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ࡼࡿ㉁ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠿ࡽࡢศᯒࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ」㞧࡛ከᵝ࡞せ⣲ࢆᣢࡘ㈨㉁
࡟ࡘ࠸࡚ࠊ၏୍ࡢ⟅࠼ࡣฟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡢ
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⌧ᅾ㐍⾜ᙧࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣᛴᡂ㛗ࢆᐇ
⌧ࡋࡓ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁ࢆᚋ㏙ࡍࡿ㉁ⓗ◊✲ἲࢆ⏝࠸ࡓᵓ㐀໬ࡼࡾࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳
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࠸࡚ࡣࠊ◊✲⪅⊂⮬ࡢどⅬ࡟ࡼࡾゎᯒࡍࡿࡶࡢࡀከࡃࠊ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞ၥ㢟ࢆෆໟ
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᥋ᆺㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆయ⣔ⓗ࡟ศᯒ࡛ࡁࡿᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚᥈ồࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ㉁ⓗ◊✲ἲࡢᡭἲ࡟
ࡘ࠸࡚╔┠ࡋࡓࠋ㉁ⓗ◊✲ἲ࡜ࡣࠊ㉁ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࢆゝㄒࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࢸࢡࢫࢺ㸦ほᐹグ㘓
ࡸ㠃᥋グ㘓㸧࡟ⴠ࡜ࡋ㎸ࡳࠊయ⣔ⓗ࡞ᡭἲ࡛ࡶࡗ࡚ࢸࢡࢫࢺศᯒࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᭷
ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦➨㸰❶ ඛ⾜◊✲࠾ࡼࡧ◊✲᪉ἲࡢ㑅ᢥ㸧 
ࡋ࠿ࡋࠊ㉁ⓗ◊✲ἲࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᜛ពᛶࡸ୍⯡໬࡟㛵ࡍࡿᣦ᦬ࢆཷࡅࡿ࡞࡝ࠊከ
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ࡃࡢ⌮ㄽⓗၥ㢟ࡀෆໟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢၥ㢟⩌ࢆゎỴࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ⤖ᯝࡢㄝ᫂ຊࡸㄝ
ᚓຊࡀḞࡅࠊ◊✲ࡢព⩏ࡀ↓ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ⌮ㄽⓗၥ㢟ࢆゎỴࡋࡘ
ࡘ㉁ⓗ◊✲ἲࡢ≉ᛶࢆṧࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ SCQRM㸦ࠕࢫࢡ࣒ࣛࠖ࡜࿧ࡪ㸧ࢆ࣓ࢱ◊✲ἲ࡜
ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋSCQRM ࡣࠊ㉁ⓗ◊✲ἲࢆࡼࡾᰂ㌾࡟ࡋ࡚ࠊࡼࡾ᭷ຠ࡞ᡭἲ࡟ኚ
࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦➨㸱❶ ㉁ⓗ◊✲ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➨㸲❶ ࣓ࢱ◊✲ἲ࡟⏝࠸ࡿ SCQRM
࡟ࡘ࠸࡚㸧 
ศᯒ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊSCQRM ࡜┦ᛶࡀⰋ࠸ಟṇ∧ࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉࣟ
࣮ࢳࢆ⏝࠸ࡓࠋಟṇ∧ࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ࡟ࢹ࣮ࢱ
ࢆศᯒࡋࠊࢹ࣮ࢱࢆᢳ㇟໬ࡋࡓୖ࡛ᵓ㐀໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᢳ㇟ᗘࡢ㧗࠸ࣔࢹࣝᵓ⠏ࡀྍ⬟࡜
࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᡭἲࡣࠊᑐ㇟⪅ࢆ୺య࡟⨨࠸ࡓศᯒ᪉ἲ࠿ࡽࠊ୺ほⓗ࡞せ⣲ࢆ᤼㝖ࡋ
ࡁࢀ࡞࠸ഃ㠃ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ SCQRM ࢆ⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊุ᩿ࡢᑕ⛬ࢆ୚࠼ࠊᗈ⩏ࡢ
⛉Ꮫᛶࢆഛ࠼ࠊ୍⯡໬ࡶྍ⬟࡞ᯟ⤌ࡳ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦➨㸳❶ ศᯒ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸧 
ᮏ◊✲࡟࡚ศᯒࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣࠊ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᐇ᪋࡟ࡼࡗ࡚ྲྀᚓࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗ࡟࠾࠸࡚ࡣ஦๓࡟㉁ၥ஦㡯ࢆ‽ഛࡋ࡚࠾ࡃࡀࠊ㔜せ࡞Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡽࢀࡓሙྜࠊ῝
⪔ࡢࡓࡵ࡟㏣ຍ㉁ၥࢆࡍࡿ࡞࡝ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ᑐᛂࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ┠ⓗ࡟ᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓ
ࡍࡿࡓࡵࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛㉁ၥ஦㡯ࢆసᡂࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ࡇࡢㄪᰝࡣ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ᫬࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡽࢀࡓሙྜ࡟῝⪔ࡍࡿࡓࡵࡢ㉁ၥ
ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺ࠊ஦๓࡟▱㆑ࢆഛ࠼ࡿࡇ࡜ࡶවࡡ࡚࠸ࡿࠋ㸦➨㸴❶ ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁
࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ㸧 
ලయⓗ࡞ศᯒసᴗ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎࡣᛴᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡋࡓ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
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ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ㸧 
᭱ᚋ࡟ࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁ࢆᵓ㐀໬ࡋࡓ⤖ᯝࡼࡾࠊ㉳ᴗᐙ࡟㛵ࢃࡿᵝࠎ࡞ഃ㠃࠿
ࡽ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊձ₯ᅾⓗ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙ࡟ᑐࡍࡿ㉳ᴗࡢືᶵ௜ࡅ࡬ࡢᙳ
㡪ࠊղ⌧ᅾ㐍⾜ᙧ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᮏᵓ㐀໬⤖ᯝࡢ᭷⏝ᛶࠊճ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗ
ᐙ࡟ᑐࡍࡿ㈨㉁ᙧᡂ࡬ࡢ♧၀ࠊմᢞ㈨᳨ウ᫬ࡢ⤒Ⴀ⪅㈨㉁ࢆุ᩿ࡍࡿࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࠊյ࣋
ࣥࢳ࣮ࣕᴗ⏺඲య࡬ࡢㄢ㢟ࠊ࡜࠸ࡗࡓ 5 ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽࡢ⪃ᐹࢆ⾜࠸ࠊᮏ◊✲ࡢ☜ㄆⓗ⥅ᢎ
ࡸⓎᒎⓗ⥅ᢎཬࡧ࢔ࢼࣟࢩ࣮࡟ࡼࡿ᳨ウ࠿ࡽ᪂ࡓ࡞どⅬࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ㸦➨㸶❶ ⪃ᐹ㸧 
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➨㸯❶ ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
㏆ᖺࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ࡬ࡢ⤒῭ⓗ࣭♫఍ⓗホ౯ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ⤒῭
ప㏞࡟ࡼࡿ᪂⯆ᕷሙࡢᰴ౯ୗࡆṆࡲࡾࡸ᪂⯆ᕷሙ࡟බ㛤ࡋࡓ௻ᴗࡢ୙⚈஦࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᪂⯆ᕷሙࡢྲྀᘬᡤࡀ⤫ྜࡋࠊ⏕ࡁṧࡾࢆ࠿ࡅࡓືࡁࡀάⓎ໬ࡍࡿ࡞࡝ࠊ࣋ࣥ
ࢳ࣮ࣕᴗ⏺඲యࡀప㏞ᮇ࡟࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࠊ➹⪅ࡣࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ࢟ࣕࣆࢱࣝ㸦௨ୗࠊ
VC ࡜࠸࠺㸧࡟໅ົࡋࠊᑗ᮶ࠊබ㛤ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿᮍୖሙࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ࡬ฟ㈨ࡍࡿᢞ㈨
ᴗົ࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ᪂⯆ᕷሙࡀప㏞ࡍࡿ୰࡛ࠊVC ࡟࠾࠸࡚ࡶཝࡋ࠸≧ἣࡀ⥆࠸
࡚࠸ࡿࠋ 
⤒῭ࡢప㏞࡟ࡼࡾࠊᏳ඲㈨⏘ಖ᭷࡬ࡢࢩࣇࢺࡀ㐍ࡳࠊࣁ࢖ࣜࢫࢡ࡛࠶ࡿ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ
ࡢホ౯ࡣ඲యⓗ࡟పୗࡋࡓࠋ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࡣࠊ㈨㔠ㄪ㐩࡞࡝ࡢࣇ࢓࢖ࢼࣥࢫࡸၟྲྀᘬࡀ
㞴ࡋࡃ࡞ࡾࠊᝒ③ࡢྉࡧࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋVC ࡟࠾࠸࡚ࡶᕷሙ࠿ࡽ㞟ࡵࡽࢀࡿ㈨㔠ࡀ኱ᖜ࡟
ῶᑡࡋࠊ᪂⏘ᴗࡢ✀࡜࡞ࡿ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ࡬༑ศ࡞ࣜࢫࢡ࣐ࢿ࣮ࢆ౪⤥࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋᚑ
᮶࠿ࡽᢞ㈨ࢆཷࡅࡓ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ࡟ࡣ㣕㌍ࡢࢳࣕࣥࢫࡀ୚࠼ࡽࢀࠊ᪂⏘ᴗࢆ๰㐀ࡋࠊ⤒
῭♫఍࡟኱ࡁ࡞౯್ࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᮏ᮶ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡢࡀ VC ࡛࠶
ࡿࡀࠊᙜ↛ࡔࡀᢞ㈨࡟ࡣࣜࢫࢡࡀక࠸ࠊᡂຌࡍࡿᢞ㈨ࡶ࠶ࢀࡤኻᩋࡍࡿᢞ㈨ࡶ࠶ࡿࠋᖺ㛫
100 ♫௨ୖࡀ IPO ࡋ࡚࠸ࡓ IPO ࣂࣈࣝ᫬௦࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊIPO ᩘ 50 ♫ࢆୗᅇࡿ㏆ᖺ࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊᡂຌࡍࡿᢞ㈨ࡢุ᩿ࡣ᱁ẁ࡟㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋVC ࡣࠊᢞ㈨᳨ウ᫬࡟ᵝࠎ࡞ゅᗘ
࠿ࡽุ᩿ࡍࡿࡀࠊᚋ㏙ࡍࡿ㏻ࡾ᭱ࡶ㔜せ࡞Ⅼ࡟⤒Ⴀ⪅ࡢ㈨㉁ࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
≉࡟๰ᴗ㛫ࡶ࡞࠸࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࡢ⤒Ⴀࡣࠊ⤒Ⴀ㈨※ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ୙☜ᐇᛶ஦㇟࡟⪏
࠼ࡽࢀ࡞࠸௻ᴗࡀከࡃࠊ⯦ྲྀࡾ୍ࡘ࡛ࡶ㛫㐪࠼ࡤಽ⏘ࡋ࠿ࡡ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ㈨㉁
ࡀఱࡼࡾࡶ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋᮾᾏᯘ㸦2006㸧ࡣࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ࢟ࣕࣆࢱࣜࢫࢺࡢᢞ㈨ุ᩿
࡟࠾࠸࡚ࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ㈨㉁ࡀ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊ⤒㦂㇏ᐩ࡞࣋ࣥࢳ࣮ࣕ࢟ࣕࣆࢱࣜࢫ
ࢺࡀᢞ㈨ࡢ㝿࡟⤒Ⴀ⪅ࡢ㈨㉁ࢆุ᩿ࡍࡿせ⣲ࢆ⪺࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕࡸࡿẼࡸ᝟⇕ ࠖࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࠖ࡜࠸ࡗࡓࠊㄡ࡛ࡶ᝿ീ࡛ࡁࡿせ⣲ࡀᣲࡀࡿ࡞࡝ࠊᢞ㈨ุᐃ࡟࠾࠸࡚᭷ຠ
࡟࡞ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚⤒Ⴀ⪅ࡢ㈨㉁ࡀ㔜せ࡛࠶ࢀࡤࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࡢ
౯್ホ౯࡟࠾࠸࡚ࡶ⤒Ⴀ⪅ࡢ㈨㉁ࡀホ౯࡟ྵࡲࢀࡿ࡭ࡁࡔࡀࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ㈨㉁ࢆྵࡴホ౯᪉
ἲࡣయ⣔໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࡢ౯್ホ౯᪉ἲ࡟࠾࠸࡚ࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ㈨㉁
ࢆྵࡴホ౯᪉ἲࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟༑ศ࡞◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊᚑ᮶
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昨吊黻燈弐は燈跏堙朔腰吊黻㌱湊昨耨霙歳テ妙ヰ←削←参傘祭碕燦槻暼裁崎哉傘歳腰サ⑪
雑廝琢雑椌細作持執糸而実吊黻昨レ中本θ赱滲寢紡箆腰旨侍実詩腰曚⊕本腰式旨屍至使屍
っχ朔腰テ妙豬弐削←参飫采豬弐尤歳噤飫埼再三腰癩陋昨吊黻燈弐は燈堙埼朔曚絣燦律輜
裁済参作哉甑 
祭昨皿妻作暼磽ɚ作罵傜歳甓哉持執糸而実I̊黻朸昨ユョ削肴哉崎腰は燈里索墓贖埼済傘
仔寺竺実糸昨€お削皿三赱冴作ズ珵燦蛬盗際傘祭碕歳埼済参柵腰持執糸而実吊黻匙箆ユ際
傘舐ユ朸里索持執糸而実吊黻燦流三滬采┦骨作旨至実屍次識私実歳持執糸而実I̊黻朸燦墓
贖際傘瀧妹碕作三腰擦冴腰Q圻㌱湊裁崎哉傘持執糸而実I̊黻朸里索棈圻ɚ持執糸而実I̊黻
朸削採哉崎ユョ昨痂耨削痺コ肴作鷺腰持執糸而実黻な廟典昨耨摩削デ®際傘碕i彩腰鑚€
お削流三04殺雑昨碕裁冴甑 
作採腰鑚プ貭埼朔腰坤持執糸而実吊黻墾腰坤持執糸而実墾腰坤持執糸而実似施資旨墾朔腰輪
57碕際傘甑 
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➨㸰❶ ඛ⾜◊✲࠾ࡼࡧ◊✲᪉ἲࡢ㑅ᢥ
➨㸯⠇ ඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚
ࠕ㉳ᴗࠖ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣከᩘ࠶ࡾࠊ୰ᑠ௻ᴗᗇ࡞࡝ࡀࡲ࡜ࡵࡓ㛤ᴗ⋡ࡸ๰ᴗᕼᮃ⪅
ᩘཬࡧ๰ᴗᐇ⌧⋡࡞࡝ࡢ⤫ィⓗࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ࡋࡓ◊✲ࡸ㉳ᴗάືࡢᅜ㝿ẚ㍑ㄪᰝ࡟ࡼࡿ◊
✲࡞࡝ࠊ୺࡟㔞ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠿ࡽࡢ◊✲ࡀከ࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊࠕ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁ࠖཪࡣ
ࠕ⤒Ⴀ⪅ࡢ㈨㉁ࠖ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉳ᴗᐙ࡬ࡢ㉁ၥ⣬ἲ࡟ࡼࡾ㉳ᴗᐙࡢ≉ᛶ
ࢆศ㢮࣭ศᯒࡍࡿ◊✲ࡸ஦౛◊✲࡟ࡼࡿ⤒Ⴀ⪅ࡢ⪃ᐹࠊཬࡧ㉳ᴗᐙࡢ≉ᚩࢆ௚ࡢ⤒Ⴀ⪅࡜
ẚ㍑ࡋࡓ㠃᥋ㄪᰝ࡞࡝࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᡭἲࡣࠊᚑ᮶࠿ࡽ VC ࡟࠾࠸࡚ࡶ㉳ᴗᐙࢆุ᩿ࡍࡿ
ホ౯ἲ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀࠊࡑࢀ࡞ࡾࡢຠᯝࢆୖࡆ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᐇⓗ࡟ࡣࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ
࢟ࣕࣆࢱࣜࢫࢺ࡟ࡼࡿ⤒㦂๎ࡸឤぬ࡟ࡼࡿุ᩿࡟౫Ꮡࡋࠊ㉳ᴗᐙࡢ」㞧࡛ከᵝ࡞㈨㉁ࢆᤊ
࠼ࡿయ⣔ⓗ࡞ᡭἲࡣᮍࡔ☜❧ࡢ┠ฎࡣ❧ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࡑࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ព㆑ࡼࡾࠊࡇࢀࡲ࡛࡜ࡣ␗࡞ࡿどⅬࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠿ࡽࠕ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁ࠖ
ࢆศᯒࡍࡿᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚᥈⣴ࡋࡓ⤖ᯝࠊᖹ⏿㸦2007㸧ࡣࠊ㉁ⓗ◊✲ἲࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࢢࣛࣥ
ࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏝࠸࡚ࠊᾏእ࡛άືࡍࡿ᪥ᮏே᪥ᮏㄒᩍᖌ࡟ᮃࡲࢀࡿ㈨
㉁࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆඖ࡟ᮃࡲࢀࡿ㈨㉁ࢆศᯒࡋࠊ㈨㉁ࡢᴫᛕ
ᵓ㐀໬ࢆᅗࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᾏእ࡛άືࡍࡿ᪥ᮏேᩍᖌ࡟ᮃࡲࢀࡿ㈨㉁ࢆᢳฟ࣭㡯┠໬ࡋࠊ
ࣔࢹࣝ໬㸦ᵓ㐀໬㸧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㛗ෆ࣭෠⃝㸦2009㸧ࡣࠊ஦ᴗࡢฟⓎⅬ࡛࠶ࡿࠕ㉳ᴗࠖ
ẁ㝵ࡢศᯒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㉁ⓗ◊✲ἲࡢ㔜せᛶࢆ◊✲ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡢࠕ㉳ᴗࠖ࡜ࡣࠊ᪂つ࣋ࣥ
ࢳ࣮࡛ࣕ࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆၥࢃࡎࠊ᪤Ꮡ௻ᴗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ᪂つ஦ᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴάື࡟ࡘ࠸
࡚ࡶࠕ㉳ᴗࠖ࡟ྵࡵࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ᪂஦ᴗࡸࡇࢀࡲ࡛࡟࡞࠸᪂〇ရ࡟ᑐࡋ࡚᪤Ꮡࡢ஦ᴗ࡟ᑐࡍ
ࡿホ౯㍈ࢆᙜ࡚ࡣࡵࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜࡸព࿡௜ࡅࡀᣢࡘ㉁ⓗ࡞ഃ㠃ࡀ㔜せ
࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛗ෆ࣭෠⃝㸦2009㸧ࡀᣲࡆࡓ౛࡜ࡋ࡚ࠊiPod ࡢ౯್ࡣࠊ
ᢏ⾡ⓗ࡞ᛶ⬟㠃࡬ࡢホ౯࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࠕࡼࡾ┤ឤⓗ࡛᝟⥴ⓗࠗ࡞ ࠿ࡗࡇࡼࡉ ࡸ࠘᧯సᛶࡢ
ࠗẼᣢࡕࡼࡉ࠘࡟࠶ࡾࠊព࿡ⓗ౯್ࢆ๰㐀ࡋࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦p.150㸧ࠋ 
 
➨㸰⠇ ◊✲᪉ἲࡢ㑅ᢥ
ᖹ⏿㸦2007㸧ࡣࠊ㈨㉁ࢆศᯒࡍࡿ᪉ἲࡢ୍ࡘࢆ♧ࡋࠊ㛗ෆ࣭෠⃝㸦2009㸧ࡣࠊ㈨㉁࡟㛵
ࡍࡿ◊✲࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᐃᛶⓗഃ㠃ࢆෆໟࡍࡿ㉳ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊ㉁ⓗ◊✲ἲࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊࠕ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁ ࢆࠖศᯒࡍࡿ୍ࡘࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚ࠊ㉁ⓗ◊✲ἲࡀ᭷ຠ࠿ࡘ㔜せ࡛࠶ࡿ
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࡜ุ᩿ࡋࠊᮏ◊✲࡛ࡣ㉁ⓗ◊✲ἲ࡟ࡼࡾศᯒࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ 
୍᪉࡛ࠊ㉁ⓗ◊✲ࡣ◊✲⪅ࡢ୺ほ࡟ࡼࡿศᯒゎ㔘ࡸ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅ࢆ᜛ពⓗ࡟㑅ᢥ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠕ᜛ពᛶࡢၥ㢟 ࠖࠊᑡᩘ஦౛࡟ᇶ࡙ࡃࡓࡵࠊ⤖ᯝࡀ⌮ㄽࡸἲ๎ࡢⓎぢ࡟ࡘ࡞
ࡀࡽ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓࠕ୍⯡໬ࡢၥ㢟 ࠖࠊࡑࡋ࡚ࠊ஦౛◊✲࡟࠾࠸࡚⛉Ꮫᛶࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢸಖࡍ
ࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓࠕ⛉Ꮫᛶࡢၥ㢟 ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ⌮ㄽⓗၥ㢟ࢆከࡃᢪ࠼࡚࠸ࡿ㸦ụ⏣ࡽ, 2009㸧1ࠋ
ࡑࢀࡽࡢၥ㢟⩌࡟ࡘ࠸࡚ࠊすᲄ㸦2005㸧ࡀᥦၐࡋࡓᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏ࠝ௨ୗࠊࠕᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏ࠖ
ࡣࠊすᲄ㸦2005㸧࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠞࡀࠊゎỴࡍࡿ⌮㊰ࢆഛ࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᵓ㐀ᵓᡂ୺
⩏ࢆ㉁ⓗ◊✲ἲ࡬࡜య⣔໬ࡋࡓ SCQRM㸦ᵓ㐀ᵓᡂⓗ㉁ⓗ◊✲ἲ㸧ࠝ ௨ୗࠊࠕSCQRM ࡣࠖࠊ
すᲄ㸦2008㸧࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠞࢆ࣓ࢱ◊✲ἲ࡜ࡋ࡚⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡛ࠊ㉁ⓗ◊✲࡟ࡲࡘ
ࢃࡿၥ㢟⩌ࢆゎỴࡋࡘࡘࠊ࠿ࡘ㉁ⓗ◊✲ࡢ≉ᛶࢆᦆ࡞࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊࡼࡾᰂ㌾࡞◊✲ἲ࡜ࡋ
࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ஦౛ࢆࠕどⅬᥦ♧ᆺࠖ࡜ࡋ࡚◊✲ࡍࡿࠋどⅬᥦ♧ᆺ◊✲࡜ࡣࠊ⌧㇟
ࢆぢࡿࠕどⅬࠖࢆᵓ㐀໬ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞どⅬࢆᥦ♧ࡋࠊண ࡸᨵၿ࡟⧅ࡀࡿ▱ぢࢆᑟࡃ◊✲
࡛࠶ࡿ㸦すᲄ, 2008㸧ࠋࡼࡾヲࡋࡃㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ௨ୗ࡟ࡘ࠸࡚すᲄ㸦2005㸧࠿ࡽᘬ⏝
ࡍࡿࠋ 
 
ᚓࡽࢀࡓᵓ㐀ࡣࠕᐈほⓗ࡞஦ᐇࠖࡸࠕ┿ᐇࠖ࡞࡝࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢃࢀࢃࢀ࡟❧ࡕ⌧ࢃࢀࡓ
⌧㇟ࢆ≉ᐃࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦ほⅬ㸧࠿ࡽษࡾྲྀࡗࡓࠕᵓᡂ≀࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠕどⅬࠖ
࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ㸦୰␎㸧ࡲࡓࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୍ࡘࡢ஦౛◊✲࡟ࡼࡗ
࡚ᚓࡽࢀࡓࠕᵓ㐀࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆࠕどⅬࠖ࡜ࡋ࡚┤᥋ⓗࠊᵓ㐀ⓗ࡟㢮ఝࡋࡓ⌧
㇟ࢆᤊ࠼ࡿ㝿࡟ཧ↷ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
㸦すᲄ๛ኸࠗᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏࡜ࡣఱ࠿࠘, 2005, p.168 ࡼࡾ㸧 
 
ᚓࡽࢀࡓࠕどⅬࠖ࡟ࡼࡾࠊ⌧㇟ࡢぢ࠼᪉ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡿࡢ࠿ࠊᐇ㊶ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ
ᐜࡋ࠺ࡿ࠿ࢆ᫂♧ⓗ࡟᭩ࡁࠊࡼࡾࡼ࠸ᐇ㊶࡟ࡘ࡞ࡀࡿᵓ㐀ࢆᵓᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊど
Ⅼᥦ♧ᆺ◊✲࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦すᲄ, 2008, p.103㸧ࠋ 
                                               
1 ụ⏣ㅮ஧࣭⋢ᮌᙲ࣭ᒣᮏ⚽⨾࣭୰⏣ຍዉᏊ࣭すᲄ๛ኸࠕㄆ▱⑕ᚋᮇ㧗㱋⪅ᝈ⪅࡟ᑐࡍࡿ⌮Ꮫ⒪ἲᐇ㊶▱ࡢ 
ᵓ㐀໬ࠖࠗ ᚰ㌟೺ᗣ⛉Ꮫ ➨ 5 ᕳ 2 ྕ 㸦࠘᪥ᮏᚰ㌟೺ᗣ⛉Ꮫ఍, 2009㸧, p.103.ࡣࠊすᲄ๛ኸࠗᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏࡜
ࡣఱ࠿ 㸦࠘໭኱㊰᭩ᡣ, 2005㸧, pp.208-213.࠿ࡽせ⣙ࡋࡓࡶࡢ 
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➨㸱❶ ㉁ⓗ◊✲ἲ࡟ࡘ࠸࡚
➨㸯⠇ ㉁ⓗ◊✲ἲ࡜ࡣ
㉁ⓗ◊✲ἲ࡟ࡣࠊᮍࡔໟᣓⓗ࡞ᐃ⩏ࡀ࡞ࡃࠊ◊✲⪅࡟ࡼࡿᵝࠎ࡞ᐃ⩏ࡀᩓぢࡉࢀࡿࠋ 
ᮏㄽᩥࡢ๪㢟࡟࠶ࡓࡿ SCQRM ࢆయ⣔໬ࡋࡓすᲄ㸦2007㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ㉁ⓗ◊✲࡜ࡣࠊࠕ⌧
㇟ࠖࢆࠕᵓ㐀໬ࠖࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᵓ㐀໬ࡉࢀࡓࡶࡢࡀࠕࣔࢹࣝࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࡾࠊࠕ⌮
ㄽࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࡾࠊࠕ௬ㄝࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࡾࡍࡿࠋࡲࡓࠊ◊✲⪅ࡢ㛵ᚰ࡟ᛂࡌ࡚⌧ሙ࡟ධࡗࡓ
ࡾࠊほᐹࡋࡓࡾࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓࡾࠊศᯒࡋࡓࡾࠊゎ㔘ࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟య⣔໬ࡉࢀࡓ
ࢶ࣮ࣝ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᚋ㏙ࡍࡿᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏࡟ࡼࡿࠕ⛉Ꮫ࡜ࡣ⌧㇟ࢆୖᡭ࡟
ㄝ᫂ࡍࡿႠࡳࠖ࡜࠸࠺⛉Ꮫࡢᐃ⩏ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⌧㇟ࢆୖᡭ࡟ᤊ࠼࡚ㄝ᫂ࡍࡿࢶ࣮ࣝࡀ㉁ⓗ
◊✲ἲ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ㧗ᮌ㸦2011㸧ࡣࠊ⮬↛⛉Ꮫࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿ⮬↛஦㇟ࢆ◊✲ࡍࡿࡢࡀࠕ㔞ⓗ◊✲࡛ࠖ
࠶ࡾࠊᚰⓗᏑᅾࡢ୰࡟⏕㉳ࡍࡿ⌧㇟ࢆᢅ࠺ࡢࡀࠕ㉁ⓗ◊✲࡛ࠖ࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟
ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㉁ⓗ◊✲࡜ࡣࠊ◊✲ᑐ㇟⪅㸦᝟ሗᥦ౪⪅㸧ࡢᚰⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿෆ㒊ୡ⏺ࡢ࠶ࡿ⌧㇟࡟㛵
ࡍࡿࢸࢡࢫࢺࢆࠊ◊✲⪅ࡀ୺ほⓗ࡟ゎ㔘ࡋ෌ᵓ⠏㸦ᵓ㐀໬㸧ࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㧗ᮌᘅᩥࠗ㉁ⓗ◊✲ࢆ⛉Ꮫࡍࡿ࠘, 2011, p.15 ࡼࡾ㸧 
 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ㈨㉁ࢆᵓ㐀໬ࡋࠊࡑࡢᵓ㐀໬ࡋࡓどⅬ࠿ࡽ᪂ࡓ࡞ண ࡸᨵၿࢆᚓ
ࡿどⅬᥦ♧ᆺ◊✲ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢ㈨㉁࡜ࡣࠊෆⓗୡ⏺࡟Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊ㈨㉁࠿ࡽ⏕ࡳฟࡉࢀࡓ⌧㇟ࢆゝㄒࢹ࣮ࢱࡢࢸࢡࢫࢺ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࠊ୺ほⓗ࡟ゎ㔘ࡋ࡚ᵓ
㐀໬ࡋࡓࣉࣟࢭࢫࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜࡛どⅬࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊෆⓗഃ㠃ࡢᙉ࠸㈨㉁ࢆ◊
✲ࡍࡿᮏㄽᩥ࡛ࡣ㧗ᮌࡢᐃ⩏࡟౫ᣐࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕෆⓗୡ⏺㸻
ෆ㒊ୡ⏺ ࠖࠊࠕእⓗୡ⏺㸻እ㒊ୡ⏺ࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊ㉁ⓗ◊✲ࡢᇶᮏⓗ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊUwe Flick㸦2011㸧ࡣࠊ௨ୗࡢ 4 ࡘࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ1ࠋ
4 ࡘࡢᇶᮏⓗ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࠊUwe Flick㸦2011㸧࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
ձ ᪉ἲ࡜⌮ㄽࡢ㐺ษᛶ 
                                               
1 Uwe Flick., Qualitative Sozialforschung; ᑠ⏣༤ᚿ┘ヂ, ᑠ⏣༤ᚿ  ࣭ ᒣᮏ๎Ꮚ࣭᫓᪥ᖖ࣭ᐑᆅᑦᏊヂࠗ ᪂
∧ ㉁ⓗ◊✲ධ㛛 㸦࠘᫓⛅♫, 2011㸧,pp. 17-20. 
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ղ ◊✲ཧຍ⪅ࡢどⅬ࡜ࡑࡢከᵝᛶ 
ճ ◊✲⪅࡜◊✲࡜ࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣅࢸ࢕ 
մ ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜᪉ἲࡢከᵝᛶ 
 
ࡲࡎࠊࠕձ᪉ἲ࡜⌮ㄽࡢ㐺ษᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉁ⓗ◊✲ࡣࠊ」㞧࡞ᑐ㇟ࢆ◊✲࡜ࡋ࡚⾜
࠺ࡢ࡛ࠊ⌧ᐇ࡟ぢࡽࢀࡿ⌧㇟ࢆᇶ‽࡟◊✲᪉ἲࡀ㑅ࡤࢀࠊࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡣேࠎࡀ⏕ࡁࡿ᪥ᖖ
ࡢሙ࡛⾜ࢃࢀࠊ᪥ᖖ⏕άࡢከᵝᛶ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ㉁ⓗ◊✲࡛ࡣ◊✲ᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿ㛤ᨺᛶ
ࡀ㔜ࢇࡌࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㉁ⓗ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ᪤ᡂࡢ⌮ㄽࡢ᳨ド࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧㇟ࡢ᪂ࡓ࡞ഃ
㠃ࢆⓎぢࡋࡓࡾࠊᐇドⓗࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸࡚᪂ࡓ࡞⌮ㄽࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ◊✲ࡢጇᙜ
ᛶ࡟࠾࠸࡚ࡶ◊✲ᑐ㇟࡜ࡢ㛵㐃࡛ホ౯ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㔞ⓗ◊✲ࡢࡼ࠺࡞᫂☜࡞ᇶ‽࡟
ᚑ࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
ḟࡢࠕղ◊✲ཧຍ⪅ࡢどⅬ࡜ࡑࡢከᵝᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊどⅬࡢከᵝᛶࡀᚲせ࡞⌧㇟࡟࠾
࠸࡚ࠊᵝࠎ࡞せ⣲ࡀಶูࡢලయⓗ࡞ᩥ⬦࠿ࡽศ㞳ࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃᥥ෗ࡉࢀࠊㄝ᫂ࡉࢀ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋேࠎࡢࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ⾜Ⅽࡣᵝࠎ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⫼ᚋ࡟ࡣከᵝ࡞୺ほⓗ❧ሙ࡜
♫఍ⓗ⫼ᬒࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ㉁ⓗ◊✲࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞どⅬࡢከᵝᛶࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿࠋ 
ḟࡢࠕճ◊✲⪅࡜◊✲࡜ࡢࣜࣇࣞࢡࢩࣅࢸ࢕ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉁ⓗ◊✲࡛ࡣࠊ㔞ⓗ◊✲࡜
␗࡞ࡾࠊ◊✲⪅ࡀ᪥ᖖ࡛ฟ఍࠺ேࠎ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆጉᐖኚᩘ࡜ࡋ࡚㝖እࡏࡎ࡟ࠊ
ศᯒࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ព࿡ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࠋ◊✲⪅ഃࡢ୺ほᛶࡶ◊✲ᑐ
㇟ഃࡢ୺ほᛶ࡜ඹ࡟◊✲ࣉࣟࢭࢫࡢ୍㒊࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ 
᭱ᚋࡢࠕմ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜᪉ἲࡢከᵝᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉁ⓗ◊✲ࡢ⌮ㄽ࡜᪉ἲࡣከᵝᛶࡀ
࠶ࡾࠊ௦⾲ⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚ࠊ➨ 1 ࡟୺ほⓗ࡞どⅬ࡟╔┠ࡍࡿࡶࡢࠊ➨ 2 ࡟┦஫⾜Ⅽ
ࡢᙧᡂ࡜㐍⾜࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀࡿࡶࡢࠊ➨ 3 ࡟♫఍ⓗࣇ࢕࣮ࣝࢻࡸ⾜Ⅽࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿ㞃ࢀ
ࡓព࿡ࡢᵓ㐀ࢆ෌ᵓᡂࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ 
 
➨㸰⠇ ㉁ⓗ◊✲ἲࡢᵝࠎ࡞ᡭἲ
㉁ⓗ◊✲ἲ࡟ࡣከᵝ࡞ᡭἲࡀ࠶ࡾࠊලయⓗ࡟ࡣࠊGTAࠊM-GTAࠊKJ ἲࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣡
࣮ࢡࠊ࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮㸦グ㏙Ẹ಑Ꮫ㸧ࠊ࢚ࢫࣀ࣓ࢯࢻࣟࢪ࣮ࠊࢼࣛࢸ࢕ࣈ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦≀
ㄒㄽ㸧ࠊ♫఍ⓗᵓ⠏୺⩏ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠊࢩࣥ࣎ࣜࢵࢡ┦஫స⏝ㄽࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࠊࣛ
࢖ࣇࢥ࣮ࢫศᯒࠊࣇ࢙࣑ࢽࢫࢺ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠊゎ㔘Ꮫⓗ⌧㇟Ꮫࠊ⮬ᕫほᐹἲࠊ࢚ࣆࢯ࣮ࢻศ
ᯒࠊࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫศᯒ㸦఍ヰศᯒ㸧ࠊࣇ࣮ࢥ࣮ὴゝㄝศᯒࠊ࣓࣮࣮ࣔࣜ࣡ࢡࠊ஦౛◊✲࡞࡝
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ࡀ࠶ࡿࠋ㸦す9?,2008,p.219㸧 
.?⾲3-1 ࡣࠊCreswell㸦2007㸧ࢆ㧘ᮌ㸦2010㸧ࡀヂࡋࡓ㉁ⓗ◊✲ἲࡢ௦⾲ⓗ࡞ 5 ࡘࡢᡭ
ἲࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ 
 
 
 
 
 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࢢࣛࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᮌୗ㸦2003㸧ࡀಟṇࡋࡓಟṇ∧ࢢ
ࣛࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦M-GTA㸧ࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ,?ᡭἲࢆ᥇⏝ࡍࡿ⌮⏤
࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ㏙ࡋࠊࡲࡓࠊM-GTA ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ➨ 5 ❶ ศᯒ7?ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡟࡚
ㄝ7?ࡍࡿࠋ 
 
➨㸱⠇ ㉁ⓗ◊✲ἲ࡟5?ࡆࡽࢀࡿ⌮ㄽⓗ-?㢟-?㢟
㉁ⓗ◊✲ἲ࡟ࡼࡿ⤖ᯝࡣࠊࡼࡃᢈุⓗ㉁ၥࢆ,?ࡅࡿࡀࠊ౛࠼ࡤࠊࠕゎ㔘ࡢෆ19ࡀ୺ほ࡛
ࡣ࡞࠸ࡢ࠿㸽 ࠖࠊࠕ1?㇟⪅ࡢ㑅ᢥ࡟ࣂ࢖࢔ࢫࡀ᥃࠿ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽 ࠖࠊࠕ㑅ࢇࡔ1?㇟⪅ࡣẕ
㞟.?ࢆ௦⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽 ࠖࠊࠕ1?7?࡛࠸࠸ࡢ࠿㸽 ࠖࠊࠕ⤖ᯝࡣ୍⯡໬࡛ࡁࡿࡢ࠿㸽ࠖ࡞࡝ࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿ㸦㧗ᮌ, 2011, p.50㸧ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㉁ⓗ◊✲ἲ࡛ࡣࠊ⌮ㄽⓗ࡟.?࡙ࡃᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀෆໟࡉࢀࠊᮏ⠇࡛ࡣࡑࢀࡽࡢ
⌮ㄽⓗၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ≉࡟ᣦ᦬ࢆ,?ࡅࡿࠕ4?4?ᛶࡢၥ㢟 ࠖࠊࠕ9?ド௨እࡢ7?ἲ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟 ࠖࠊ
ࠕඹ㏻஢ゎᛶࡢၥ㢟 ࠖࠊࠕ୍⯡໬ࡢၥ㢟 ࠖࠊࠕC?0?ᛶࡢၥ㢟 ࠖࠊࠕ⌮ㄽⓗ㣬,?ࡢၥ㢟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
,?ࡾୖࡆࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊḟ❶ࡢࠕ➨㸳⠇ ㉁ⓗ◊✲࡟1?ࡍࡿ⌮ㄽⓗၥ㢟࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇ
ᅗ⾲  ㉁ⓗ◊✲ࡢ௦⾲ⓗ࡞ ࡘࡢ5?ἲ
ฟ඾ &UHVZHOOS㸸㧘ᮌள2?0?S ࡼࡾᘬ⏝
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ࢆ࠿ࡃ࠸࡚ࡗྲྀࢆࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡿࡍỴゎ࡚࠼ᤊ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ MRQCS ࢆ㢟ၥⓗㄽ⌮ࡢࡽࢀ
 ࠋࡿࡍ᫂ㄝ
 
 㢟ၥࡢᛶព᜛ 㡯㸯➨
ࡋ࡜࡜ࡇࡿࢀࡉ᦬ᣦ࡚࠸ࡘ࡟⯡୍✲◊ⓗ㉁ࠕࠊࡣ㸧3002㸦ୗᮌࠊ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢᛶព᜛
ⓗព᜛ࢆศ㒊࠸ࡼࡢྜ㒔ࡽ࠿ࢱ࣮ࢹࠊ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࠿ࡢࡓࢀ࠿ᑟࡀᯝ⤖ࡢࡑ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡚
ࡇࡓࡗ࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆࡅࡔ౛ᆺ඾ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸ᢤࡧ㑅࡟
࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋ㇟ᤞࡣศ㒊ࡿ࡞࡜እ౛ࠊࢱ࣮ࢹ࠸࡞ࢀධ┦࡜ᯝ⤖ᯒศࠊࡣࡃࡋⱝࠊ࡜
ᙧࡢ࠿ࡽఱ࡜⪅✲◊ࡣ⪅㇟ᑐ✲◊ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿࢀࡽぢࡃከࡀุᢈࡸၥ␲࠺࠸
඲఍♫ࠊࡽ࠿࡝࡞ேࡓࢀࡃ࡚ࡋຊ༠࡟✲◊ࡲࡓࡲࡓࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊேࡓࡗ࠶ࡀࢿࢥࡸ࡚ࡘ࡛
ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ✲◊࡟࡜ࡶࢆࢱ࣮ࢹࡓࡗ೫ࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆேࡢ㒊୍ࡃࡈࡢ୰ࡢయ
ࡗ఍ᗘ 2ࠊᗘ 1 ࡀ⪅✲◊ࠊྜሙࡿ࠶࡛ᰝㄪࡢ࡛㛫᫬▷ࠊ࡟᭦ࠋࡿࡅཷࢆ᦬ᣦ࠺࠸࡜࠿࠸࡞
ࡿ࠶ࡸ㡢ᮏࡢ⪅㇟ᑐࠊࡾ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠸࡞ࡉヰ࡟ศ༑ࢆ㡢ᮏࠊࡤࢀ࠶࡛⪅㇟ᑐ✲◊ࡢࡅࡔࡓ
ಙࡢᡭ┦ࠊ࡚ࡅ࠿㛫ᮇ㛗࡝࡞ᖺᩘࠊࡤࢀࡅࡓࡾ▱ࢆᐇ┿ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞᝟ᐇࡢᙜᮏࡢᇦᆅ
࡟✲◊ⓗ㉁ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡅཷࡶ᦬ᣦࡢ࡝࡞ࠊ࠿࠸࡞࡛ࡁ࡭ࡿࡍ࡜⪅㇟ᑐ✲◊ࡓᚓࢆ㢗
 ࠋࡿࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜㢟ၥࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉṧࡀᆅవࡿධࡀ⣲せ࡞ⓗព᜛ࠊࡣ
 
 㢟ၥࡿࡍ㛵࡟ἲ᪉ࡢእ௨ド᳨ 㡯㸰➨
ᡂ⏕ㄝ௬ࠊࡎ࠿ྥ࡟ド᳨ㄝ௬ࡣ✲◊ⓗ㉁ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚࠸ྥ࡟ド᳨ㄝ௬ࡀ✲◊ⓗ㔞
㸧8002㸦ᲄすࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡀ࠿ࡿࡍド᳨࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆㄝ௬ࡓࡋᡂ⏕ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚࠸ྥ࡟
᮶ᮏࠊࡣ㠃ഃࡓࡗ࠸࡜⏺ୡ࿡ពࡸ⏺ୡⓗෆࡢ⪅㇟ᑐ✲◊ࡿࡍ࡜㇟ᑐࡀ✲◊ⓗ㉁ࠊࡤࢀࡼ࡟
ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡳ⤌ᯟࡿࡵồࢆᛶ⌧෌ࠊࡣド ᳨ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠺ࡋิ୪ࡀ㔘ゎ࡞ᵝከ࡟ⓗ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡋ⬟ᶵ࡟ຠ᭷ࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ⓗ㉁
ࡗ࠶࡛㇟஦ࡢᛶ㉳ᅇ୍ࡣἲ✲◊ⓗ㉁ࠋ࠸࡞ࡋ࡜せᚲࢆド᳨࡟ⓗᮏᇶࡣἲ✲◊ⓗ㉁ࠊ࠾࡞
᳨ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣ࡜ࡇࡿࡍド᳨ࢆ㇟஦ࡢᛶ㉳ᅇ୍ࠊࡾ࠶࡛ἲ✲◊ࡿࡁ࡛᫂ㄝࡶ࡚
ࢀࡍ⏝ά࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛࠸࡞ࡋド᳨ࢆㄝ௬ࡓࡋᡂ⏕ࠊࡣ࡛ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡋ࡜せᚲࢆド
 ࠋࡿࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜㢟ၥࡀⅬ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸ࡼࡤ
 
 㢟ၥࡢᛶゎ஢㏻ඹ 㡯㸱➨
ᅗࢆᾘゎၥ␲ࡿࡍᑐ࡟ᛶᙜጇࡢ㔘ゎࢺࢫࢡࢸㄒゝࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊ⓗ㉁ࠊࡣ㸧1102㸦ᮌ㧗
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傘盻ギ歳再傘碕莉蠻裁崎哉傘甑祭参朔腰ヮギ至屍旨詞昨ミ蜚歳腰€おk昨ミ蜚碕筮寤蛬盗
k昨ヮ榊冴祭碕昨粤六不杞歳瀧O際傘栽碕哉妻祭碕埼再三腰蒜〛嫡ミ磽歳耨三コ肴昨栽碕
哉妻儁巠埼再傘甑珽鑵θ2007χ朔腰再晒錆傘Qょ朔ヮリ削皿榊崎慱薩崎ィゖ歳療1碕作三腰
裁栽裁腰ヮリ朔彌57ɚ埼再三腰貭04淘斂ɚ埼雑再傘冴薩腰直k昨ヮ榊冴祭碕燦塡裁采ミ蜚
裁崎哉傘碕墓贖際傘馮茹朔鷺祭削再傘昨坂山妻栽碕莉蠻裁崎哉傘甑罪昨皿妻作儁巠燦ミゃ
際傘仔寺竺実糸碕裁崎腰通託埼朔珽鑵昨X0燦シ軛際傘甑 
擦剤腰珽鑵θ2011χ朔腰ョɚ€お堙朔腰坤€おk碕筮寤蛬盗k昨ィゖ├〝昨輪瀧磽Ǹ輪
夂磽燦醪鱰昨縫蛬碕裁崎哉傘墾θp.96χ碕裁冴甑罪参朔腰《ゅθ1998χ歳腰輪瀧ヮギ燦雑
肴k朔ヮギ通弸昨粤ゖ削採哉崎雑腰輪瀧├〝燦雑肴削涉哉作哉碕莉蠻裁θp.31-34χ腰珽鑵
θ2011χ朔腰罪参削皿三蒜〛嫡ミ歳耨三コ阪⅕€おk昨ィゖ├〝歳捩邊嗹燦鎚←裁崎哉傘
碕際参柵⅕ヮギ昨徳縺├〝栽晒腰罪昨€お14霙朔瀧め尤療1磽燦雑肴祭碕削作傘碕裁冴甑 
裁栽裁腰ィゖ├〝昨輪瀧磽Ǹ輪夂磽燦雑肴栽鷺妻栽削肴哉崎腰欄枌ɚ削そ軛際傘祭碕朔
濁療1埼再傘歳腰珽鑵θ2007χ朔腰坤会筮寤蛬盗k碕€おk昨戻埼抵や歳塡裁采耨三コ肴腰
解{冏40削檮際傘燈弐ヌ削涉哉歳作哉腰回凅碆仭齠作鷺昨糂筮傜埼昨涉哉歳作哉墾θp.714χ
碕裁崎蒜〛嫡ミ歳癧晒参崎哉傘碕;冊崎哉傘甑彬典刀燦萇砦傘碕腰蹙濟ブ㌱昨思璽自誌師
実斯辞執削採哉崎腰嚔ⓧ鯖82撤坿歳ぎ作傘k碕や裁冴寢淋削坤燈弐ヌ昨滔墾燦糂載冴祭碕
歳再傘坂山妻甑瀧跏埼腰彿拇昨皿妻作蹙濟ブ㌱燦蒜削摩采煮斎裁冴k輪廂朔腰菱昨刀碕柺
Ï際傘碕軛晒栽削坤燈弐ヌ昨滔墾歳椌細哉碕ヮ彩傘甑肴擦三腰ブ㌱ｸ峩昨輪瀧磽Ǹ輪夂磽
歳珽擦参柵珽擦傘察鷺腰抵や歳耨三コ阪腰燈弐ヌ鯖糂筮傜削採哉崎涉哉歳作采作三腰蒜〛
嫡ミ磽歳珽擦傘碕ヮ彩傘甑埼朔腰嚔ⓧ鯖82撤坿歳ぎ作傘腰肴擦三腰ブ㌱ｸ峩歳廟采ぎ作傘
k燦筮寤蛬盗k碕裁冴寢淋腰蒜〛嫡ミ磽歳耨三コ冴作哉栽碕哉妻碕罪妻埼朔作哉甑珽鑵
θ2007χ朔腰祉使埼 HIV/AIDS削糂韆裁崎哉傘祭碕燦穂薩崎î榊冴碕済昨糂篶削肴哉崎腰
糂韆k削使執祉似自実裁冴14霙歳採採皿罪コ疆埼済傘珵削肴哉崎腰ぎ作傘貭尤削採哉崎雑
廋蘿埼済傘祭碕朔腰Qょ昨ィゖ├〝昨輪瀧磽Ǹ輪夂磽歳:ィ埼済冴そ茹埼再傘碕莉蠻裁崎
哉傘θp.714χ甑瀧跏埼腰貭尤昨痣壚燦溜砕傘Qょ削肴哉崎朔腰坤燈弐ヌ昨滔墾歳ブ載腰輪
瀧磽Ǹ輪夂磽歳椌細采作傘栽雑裁参作哉甑肴擦三腰Qょ削皿榊崎腰輪瀧磽Ǹ輪夂磽昨91燵
歳廸撒傘祭碕燦粤六際傘甑蒜〛嫡ミ削朔腰1/6抵ɚ削蒜鐚細参崎哉傘Qょ埼再参柵再傘察鷺腰
擦冴腰ブ㌱ｸ峩昨輪瀧磽Ǹ輪夂磽歳珽砕参柵珽哉察鷺腰蒜〛嫡ミ磽歳珽擦傘碕ヮ彩傘甑裁
栽裁腰罪参朔蒜〛嫡ミ昨91燵儁巠埼再三腰罪祭削蒜〛嫡ミ磽歳芻鴇細参冴ざ埼朔作哉冴薩腰
蒜〛嫡ミ歳耨コ裁作哉儁巠歳逼傘甑 
 01
 
 㢟ၥࡢ໬⯡୍ 㡯㸲➨
࡞ᑡࡀᩘᮏᶆࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀࡾ೫࡟᪉ࡧ㑅ࡢ⪅㇟ᑐࠊ࡚࠸࠾࡟ᯝ⤖✲◊ࡓ࠸⏝ࢆ✲◊ⓗ㉁
 ࠋࡿࡅཷࢆ᦬ᣦࡢ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢ࡞⬟ྍࡀ໬⯡୍ࠊ࡜ࡾࡓࡂࡍ
ࡿࡍゎ⌮ࢆࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣭࣮ࣜ࢜ࢭ࣭ࢻࢵࢹࣥ࢘ࣛࢢࠊ࡟ᵝྠ࡜ᛶ⌧෌ࠕࠊࡣゎぢࡢୗᮌ
ᚲࡀࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ሙ❧࠺࠸࡜࠸࡞ࡣᛶせᚲࡿ࠸⏝ࢆᛕᴫࡢᛶ⬟ྍ໬⯡୍࡟ࡵࡓ
ᛂ୍࡚ࡋ࡜ᛂᑐ࡞ⓗᴟᾘࠊࡵࡓࡿ࠶ࡶせᚲࡿ࠼ᛂ࡟ุᢈࡣ࡛≧⌧࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ❧☜ࡶࡋࡎ
㝈ࡣࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣭࣮ࣜ࢜ࢭ࣭ࢻࢵࢹࣥࣛࢢࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࠖ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊ࠿࠾࡚ࡋព⏝ࢆ࠼⟅ࡢ
୰㸦ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᛂ㐺ࡿࡅ࠾࡟ሙࡢ࡛እ௨ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ㄽ⌮᫂ㄝࡢ࡚ࡋ㛵࡟ෆᅖ⠊ࡓࢀࡉᐃ
 1ࠋࡿ࠸࡚ࡅ࡙ㄽ⤖࡜ࠖࡿ࠶࡛ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡡጤ࡟⏝άⓗ㊶ᐇ㸧␎
ᑐ࡛࡜ࡇࡿࡍᐃ㝈ࢆᛶ⬟ྍࡢ໬⯡୍ࠊࡣࢳ࣮ࣟࣉ࢔࣭࣮ࣜ࢜ࢭ࣭ࢻࢵࢹࣥࣛࢢࠊࡾࡲࡘ
໬⯡୍ࡶ࡚࠸࠾࡟✲◊ⓗ㉁ࠊୖ௨ࡿ࠶ࡀㄽ㆟ࡢ໬⯡୍ࡿࡅ࠾࡟✲◊ⓗ㔞ࠊࡀࡓࡋ࡜ࡿࡍᛂ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢୗ௨࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⬟ྍ໬⯡ ୍ࠊࡣ㸧1102㸦ᮌ㧗ࠋ࠸࡞ࢀࡽࡅ㑊ࡣㄽ㆟ࡢ
 
࡟ⓗ⤊᭱ࡀ✲◊ⓗ㉁ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࡳࡢ⪅౪ᥦሗ᝟࡞࠺ࡼࡿࢀࢃᛮ࡜㇟ᑐࡓࡗ೫ࡢᩘᑡ
ᛶ⬟ྍ໬⯡୍ࡢᯝ⤖ࠊࡽ࠿Ⅼࡿ࠶࡛✲◊ࡃ࡙ᇶ࡟㔘ゎࡢሗ᝟ㄒゝࡓࢀࡉ໬ࢺࢫࢡࢸࡣ
◊ⓗ㉁ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ࡋ࠿࠾ࡶࡋࡎᚲࡣㄽ⤖ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀ࠿ᑟࡀ
ࠊࡤࢀ࠼⪃࡜໬⯡୍ࡿࡍ᮶⏤࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓࡽ࠿ࠖᛕᴫࠕ࡞ⓗ㇟ᢳࡀᯝ⤖ࡢ✲
࡜ࡗࡶ㸧␎୰㸦ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡿ࠶࡛㉁≉ࡿ࠸࡚ࡋໟෆࡀ✲◊ⓗ㉁࡜ࡶ࡜ࡶ
᫂ㄝᗘ⛬ࡢ࡝ࢆ㇟⌧ࠊࡣ࡛᫂ㄝࡢ㇟⌧ࡓ࠸⏝ࢆࣝࢹࣔᛕᴫࡿ࠶࡛ᯝ⤖ࡢ✲◊ⓗ㉁ࠊࡶ
⤖ࡢ✲◊ⓗ㉁ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㇟⌧ࡿ࠶㸧␎୰㸦ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛⌧⾲್࡛ᩘࢆ࠿ࡿࡁ࡛
ࡿ࠸⏝ࢆࠖࣝࢹࣔࠕࡓࡋ♧ᥦࢆ㐀ᵓࡢ㛫ࠖᛕᴫࠕ࡞࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡋ໬⯡୍࡚ࡵᴟࠊࡣᯝ
ࢀࡋࡶ࠿࠸ࡍࡸᚓࡀゎ⌮ࡢ⪅ㄞࡢࡃከࡣ࡛✲◊ࡓࡁ࡛ࡃࡼࠊ࡚ࡗᚑࠊࡵࡓ࠸ከࡀ࡜ࡇ
 ࠋ࠸࡞
 㸧ࡾࡼ 99-79.pp ,1102 ,࠘ࡿࡍᏛ⛉ࢆ✲◊ⓗ㉁ࠗᩥᘅᮌ㧗㸦
 
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡑࠊࡾ࠶ࡀᆅవࡢㄽ㆟ࡣ࡚࠸ࡘ࡟໬⯡୍ࡿࡅ࠾࡟✲◊ⓗ㉁ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
 ࠋࡿࡍウ᳨ࢆࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡿࡼ࡟ MRQCS
 
                                               
 ⏝ᘬࡽ࠿ 89.p ,㸧8002 ,♫᭙᪂㸦࠘ ⦅ࢫࣥࣂࢻ࢔ MRQCS ࠿ఱࡣ࡜✲◊ⓗ㉁ ⩏ㅮࣈ࢖ࣛࠗኸ๛ᲄす 1
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➨㸳㡯 ⛉Ꮫᛶࡢၥ㢟 
⛉Ꮫࢆࠕཝᐦ⛉Ꮫࠖ࡜ࠕ㠀ཝᐦ⛉Ꮫࠖ࡟ศࡅࡓሙྜࠊ㉁ⓗ◊✲ࡢ⛉Ꮫᛶࡣࠊࠕ㠀ཝᐦ⛉
Ꮫࠖ࡜ゝ࠼ࡿࠋすᲄ㸦2008㸧ࡣࠊࠕཝᐦ⛉Ꮫࠖ࡜ࡣ≀⌮Ꮫࡸ໬Ꮫ࡞࡝ࡢࠕ≀㉁࡜≀㉁ࡢ㛵
ಀᙧᘧࠖ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᚰ⌮Ꮫࡸ⢭⚄་Ꮫ࡜࠸ࡗࡓศ㔝ࡀᮏ㉁ⓗ࡟ࠕ㠀ཝ
ᐦ⛉Ꮫࠖࡢࡇ࡜࡟ᣦࡍ࡜ࡋࡓࠋ㧗ᮌ㸦2007㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࠕཝᐦ⛉Ꮫࠖࡢ⛉Ꮫᛶ࡜ࡣࠊ⤫ィ
Ꮫࡀせồࡍࡿ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࠕ㠀ཝᐦ⛉Ꮫ ࡢࠖ⛉Ꮫᛶ࡜ࡣ୍ࠊ ᅇ㉳ᛶࡢ஦㇟ࢆᑐ
㇟࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞㉁ⓗ◊✲⤖ᯝࡢ୍⯡໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀ࡜ࡣ␗࡞ࡿุ᩿ᇶ‽ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
࡜㏙࡭ࠊࠕ㔞ⓗ◊✲࡛ࡶ࢚ࣅࢹࣥࢫࡢỈ‽ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ㉁ⓗ◊✲⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚ࡶ࢚
ࣅࢹࣥࢫࡢỈ‽ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᇶ‽ุ࡛᩿ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ 㸦ࠖp98㸧࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㉁ⓗ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ᫂☜࡞ุ᩿ᇶ‽ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸࡞ࡓࡵࠊ⛉Ꮫᛶࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ุ᩿ࡋࡓ
ࡽࡼ࠸ࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 
➨㸴㡯 ⌮ㄽⓗ㣬࿴ࡢၥ㢟 
⌮ㄽⓗ㣬࿴࡜ࡣࠊࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢺ࣭ ࢭ࣮࣭࢜ࣜ ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆయ⣔໬ࡋࡓ Barney Glaser & 
Anselm Strauss㸦1967㸧࡟ࡼࡾᢅࡗࡓᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋBarney Glaser & Anselm Strauss ࡣࠊ
⌮ㄽⓗ㣬࿴࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ୍ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟㛵㐃ࡋࡓᵝࠎ࡞㞟ᅋࡢᢳฟࢆ࠸ࡘࡸࡵࡿ࡭ࡁ࠿ࠊ
ࡇࢀࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ‽ࡀࡑࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ⌮ㄽⓗ㣬࿴࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㣬࿴࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ
࠶ࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ≉ᛶࢆࡑࢀ௨ୖⓎᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࡀࡶ࠺ぢࡘ࠿ࡽ࡞
࠸≧ែࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖࠋ㸦p86㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⌮ㄽⓗ㣬࿴ࡣࠊࢹ࣮ࢱࢆ㏣ຍࡋࡓ
࡜ࡋ࡚ࡶࠊᵓ㐀໬ࡋࡓࣔࢹ࡛ࣝㄝ࡛᫂ࡁࠊࡲࡓࡣࠊࣔࢹࣝࢆኚ᭦ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ᇶ‽࡟㐩
ࡋࡓ≧ែ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࠕ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠖࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ➨㸳❶ ศᯒ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
࡟࡚ᚋ㏙ࡍࡿࠋ 
㉁ⓗ◊✲ἲࡢ⤖ᯝ࡟ࡣࠊࢹ࣮ࢱࡀᩘேࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ⤖ᯝ࠿ࠊᩘ༑ேࡢほᐹ⤖ᯝ࡞࡝ࠊ
ᑡᩘ஦౛ࡋ࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢺ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛ࢹ
࣮ࢱࢆࢥ࣮ࢻ໬ࡋศ㢮ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࢹ࣮ࢱࡀᑡᩘࡋ࠿࡞࠸ࡓࡵศ㢮ᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ
ⓗ☜࡞ศ㢮ࡸศᯒ࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ᢈุࡶ࠶ࡾࠊ⌮ㄽⓗ㣬࿴ࡢၥ㢟ࡀṧࡿࠋ 
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➨㸲❶ ࣓ࢱ◊✲ἲ࡟⏝࠸ࡿ 6&450 ࡟ࡘ࠸࡚
➨㸯⠇ 6&450㸦ࢫࢡ࣒ࣛ㸧࡜ࡣ
SCQRM㸦ᵓ㐀ᵓᡂⓗ㉁ⓗ◊✲ἲ㸧࡜ࡣࠊStructure- Constructive Qualitative Research 
Method ࡢ㢌ᩥᏐࢆ࡜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋSCQRM ࡜ࡣࠊᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏ࢆᥦၐࡋࡓすᲄ๛ኸ
࡟ࡼࡿᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏ࢆ࣓ࢱ⌮ㄽ࡜ࡋࡓ࣓ࢱ◊✲ἲ࡛࠶ࡾࠊࠕ㛵ᚰ┦㛵ᛶ ࢆࠖ୰᰾ᴫᛕ࡜ࡍࡿ
࠶ࡽࡺࡿ◊✲ࢆ⾜࠺㝿ࡢࠕᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࠖ࡜࡞ࡿཎ⌮ⓗ࡞◊✲ἲ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࡞࠾ࠊࠕSCQRMࠖࡣࠊすᲄ㸦2008㸧ࡀయ⣔໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊす
ᲄ㸦2008㸧࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࠕᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏ࠖࡣࠊすᲄ㸦2005㸧ࡀᥦၐࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊすᲄ㸦2005㸧࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㉁ⓗ◊✲ἲࡣከࡃࡢ⌮ㄽⓗၥ㢟ࢆᢪ࠼ࠊࡑࡢᢈุࢆཷࡅ࡚ࡁࡓࠋSCQRM ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ
ࡓᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ゎỴࡍࡿ⌮㊰ࢆഛ࠼ࠊ㉁ⓗ◊✲ἲ࡛ศᯒࡋࡓ
⤖ᯝࢆ⌮ㄽⓗ࡟ᢸಖࡋࠊⓎᒎ࣭ ⥅ᢎࡉࡏ࡚࠸ࡃ⿬௜ࡅࢆ᪋ࡋࡓ◊✲ἲ࡛࠶ࡿ㸦すᲄ,2008㸧ࠋ 
SCQRM ࡟ࡣᵝࠎ࡞⌮㊰ࡸ࣓ࢱ᪉ἲㄽࡀഛ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ❶࡛ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓ㉁ⓗ◊
✲࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽⓗၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊSCQRM ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆྲྀࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓ࣏
࢖ࣥࢺ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ୺せ࡞⌮㊰࡛࠶ࡿࠕᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏ࠖ࡜୰᰾ᴫᛕ࡜ࡍࡿࠕ㛵ᚰ┦㛵ᛶ
㸦㛵ᚰ┦㛵ⓗほⅬ㸧ࠖࠊཬࡧඹ㏻஢ゎྍ⬟ᛶࢆᢸಖࡍࡿ⌮㊰࡛࠶ࡿࠕ㛵ᚰ┦㛵ⓗᏑᅾㄽ㸫ゝ
ㄒㄽ㸫ᵓ㐀ㄽࠖ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᮏ❶ࡢ᭱⤊⠇࡛ࡣࠊ㉁ⓗ◊✲ἲ࡟࠾
ࡅࡿ⌮ㄽⓗၥ㢟࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 
➨㸰⠇ ࣓ࢱ⌮ㄽ࡜࡞ࡿᵓQ?ᵓᡂ୺⩏
ᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏࡜ࡣࠊすᲄࡀᥦၐࡋࡓ୺⩏࡛࠶ࡾࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏ࡣࠕཎ⌮ 㸦ࠖ⪃࠼᪉ࡢ⌮㊰㸧࡛࠶ࡾࠊࡑࡢཎ⌮ࢆࠕどⅬࠖ࡜ࡋ࡚⤌ࡳ㎸ࡴ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࢀࡣㄆ㆑⿦⨨࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏ⓗ࡞ࠕ⪃࠼᪉ࠖ
ࢆ㏻ࡋ࡚⌧㇟࡟᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊୡ⏺ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡍࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
࠾ࡢࡎ࡜ែᗘࡸ⾜ືࡀつᐃࡉࢀ࡚ࡃࡿࠋ 
㸦すᲄ๛ኸࠗᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏࡜ࡣఱ࠿࠘, 2005, p.186 ࡼࡾ㸧 
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࣮ࣝࣗࢩࢯࠕࠖࠊ Ꮫ㇟⌧ࡢႹ㟷⏣➉−࣮ࣝࢧࢵࣇࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᲄすࠊࡣ⩏୺ᡂᵓ㐀ᵓࠊ࠾࡞
Ꮡ㐀ᵓࡢࣁࢵࣂ࣒ࣟࠕࠖࠊ ㄽᏛ⛉⩏୺㐀ᵓࡢᙪΎ⏣ụࠕࠖࠊ ㄽྕグࡢ㑻୕ᆂᒣ୸ࠕࠖࠊ Ꮫㄒゝࡢ
ࡀࡽࢀࡑࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ໬⣔య࡚ࡏࢃྜࡳ⤌ࢆ࡝࡞ࠖㄽἲ᪉ࠊぢ▱ࡢ࡝࡞ㄽᅾ
୺ᡂᵓ㐀ᵓࠊࡓࡲࠋࡿࡍឡ๭ࡣ࡛ᩥㄽᮏࡣ࡚࠸ࡘ࡟᫂ㄝࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࢭࣟࣉࡓࢀࡉ໬⣔య
ᇶ࡟Ⅼどࡢࡽ࠿ࠖ⩏୺ᡂᵓ㐀ᵓࠕࡣ࡛ᩥㄽᮏࠊࡀࡿ࠸࡚࠼ഛࢆ㊰⌮࡞ࠎᵝࡢグୖࠊࡣ࡟⩏
 ࠋࡿࡍ࡜ࡢࡶࡃ࡙
࠸ࡘ࡟ᛶᏛ⛉࡟≉ࠊࡾ࠾࡚ࡗᢸࢆ๭ᙺ࡞せ㔜ࡣ㊰⌮ࡢ⩏୺ᡂᵓ㐀ᵓࠊ࡚࠸࠾࡟ MRQCS
ࢃၥࢆᛶᏛ⛉ࠊ࡚࠸࠾࡟ุᢈࡢ࡬✲◊ⓗ㉁ࠋ࠸ࡁ኱ࡣ๭ᙺࡍࡓᯝࡀ㊰⌮ࡢ⩏୺ᡂᵓ㐀ᵓ࡚
᮲ࡢ㝈ప᭱せᚲࡿࡍಖᢸࢆᛶᏛ⛉ࡢ⩏ᗈࠊ࡚ࡋ࡜㊰⌮ࡢ⩏୺ᡂᵓ㐀ᵓࠊࡀ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀ
࠸࡜࠸࡞ࡀᛶᏛ⛉ࡾࡼ࡟ࢀࡇࠊࡾ࠶ࡀࠖ♧᫂ࡢ⛬㐣ࡿ⮳࡟໬㐀ᵓࠕࠖࠊ ໬㐀ᵓࡢ㇟⌧ࠕࠊ࡟௳
 ࠋࡿࡁ࡛ಖᢸࢆ⨨ᥐࡿࡍᑐ࡟ุᢈ࠺
 
 ໬㐀ᵓࡢ㇟⌧ 㡯㸯➨
ㄝࡶ࡚࡚᭱❧ࢆㄝ௬ࡢ࠿ࡽఱࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㇟⌧࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ᫂ゎࠊ࡚࠸࠾࡟ྐṔࡢᏛ⛉
ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛ㄝ௬ࡓࡗ㐪㛫ࠊࡾࡼ࡟Ṍ㐍ࡢ⾡ᢏࠊࡀࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋᣢᨭࢆㄝ௬࠸㧗ࡀຊ᫂
࡜ࡿ࠶࡛ⅭႠⓗᏛ⛉ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࡚❧ࢆㄝ௬ࡢ࠿ࡽఱ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸ከࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉ᫂ゎ࡚
 ࠋࡿ࠼ゝ
ᡭୖࢆ㇟⌧ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡳႠࡿࡍ᫂ㄝ࡟ᡭୖࢆ㇟⌧ࡣ࡜ࠖᏛ⛉ࠕࠊࡣ࡛⩏୺ᡂᵓ㐀ᵓ
ࢥࠕࡓࢀࡽసࠊࡾసࢆࠖࣂࢺࢥࠕࡿ࡚ᙜ࠸ゝࡃࡲ࠺ࢆ㇟⌧ࠊ࡚ࡋ໬ᛕᴫࠊࡣ࡜ࡿࡍ᫂ㄝ࡟
᥮ኚ࡜࡬ࠖ㐀ᵓࠕࡿ࠶࡛ࠖᘧᙧಀ㛵ࡢࣂࢺࢥ࡜ࣂࢺࢥࠕࠊ࠼⪃ࢆಀ㛵ࡢࠖࣂࢺࢥࠕ࡜ࠖࣂࢺ
 ࠋࡿ࠶࡛㸧໬㐀ᵓ㸦Ⅽ⾜ࡿࡍ
 ࠋࡿࡍ⏝ᘬࢆ౛ࡢỈࡓࡆᣲࡀ㸧8002㸦ᲄす࡟ୗ௨
 
ࠖỈࠕࠊࡣ㹛2O+2H2=O2H2㹙ࠋࡿ࠶࡛ࣂࢺࢥࡣ࡜ O ࠿࡜ Hࠊࡾ࠶࡛ O2H ࡣᘧᏛ໬ࡢỈ
࡜Ỉࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚࠼᥮ࡁ⨨࡟ࠖᘧᙧಀ㛵ࡢࣂࢺࢥ࡜ࣂࢺࢥࠕࡢ௚ࢆࣂࢺࢥ࠺࠸࡜
࡞࠸࡝ࢇ࡜࡯ࡣ⪅ࡿ࠼ၐࢆㄽ␗࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡅࢃࡓࡋࠖ໬㐀ᵓࠕࢆ㇟⌧࠺࠸
 ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡋ᫂ㄝ࡟ᡭୖࢆ㇟⌧ࠊࡽ࠿࠺ࢁ࠶࡛࠸
ࢥࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇ㸧ࡍ⾲࠸ゝ㸦ࡿࡍࢻ࣮ࢥࢆỈࡢ࡚඲ࠊࡣࣂࢺࢥ࠺࠸࡜ࠖỈࠕࡢࡑࠊࡓࡲ
ࡓࡋฟᢳࡽ࠿㇟஦ࡢᛶ㉳ᅇ୍ࠊࡀࢀࡑࠊࡶࠖ㐀ᵓࠕࡿ࠶࡛ࠖᘧᙧಀ㛵ࡢࣂࢺࢥ࡜ࣂࢺ
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Ỉࠋࡿᚓࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍࢻ࣮ࢥࢆ㇟⌧ࡢᩘ」ࡢ௚ࡣ㐀ᵓࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ
ཝࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼᥮ࡁ⨨࡟ࠖᘧᙧಀ㛵ࡢ㉁≀࡜㉁≀ࠕࠊ࡝࡞ O ࡸ Hࠊࡣྜሙࡢ
⛉ᐦཝ㠀ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍ㏙グࢆᛶಀ㛵ࡢ㉁≀ࠊࡣᏛ⛉㛫ேࠊࡀࡿ࡞࡜Ꮫ⛉ᐦ
㉳ᅇ୍ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛㇟⌧ࡿࡅ࠾࡟⏺ୡⓗᚰࠊ⏺ୡ࿡ព࠸࡞ࡢែᐇࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࡞࡜Ꮫ
࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍࢻ࣮ࢥࢆ㇟⌧ࡢᩘ」ࠊࡣࣂࢺࢥࡓࢀࡉ໬㐀ᵓ࡚ࡋฟᢳࡽ࠿㇟஦ࡢᛶ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛᫂ㄝࢆ㇟⌧ࠊ࡟ᵝྠ࡜ࠖỈࠕࡢグୖࠊࡾ࠶
 ,8002 ,࠘⦅ࢫࣥࣂࢻ࢔ MRQCS ࠿ఱࡣ࡜✲◊ⓗ㉁ ⩏ㅮࣈ࢖ࣛࠗኸ๛ᲄす㸦
 㸧ࡾࡼ 171-961.pp
 
ᵓ࡞࠺ࡼࡿࢀࡽࡆ࡞ࡘ࡟ᚚไࡸ ணࠊ࡚ࡁ࡛ࡀ᫂ㄝࠊࡋゎ⌮࡟ᡭୖࢆ㇟⌧ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋ㸧8002,ᲄす㸦ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠸࡞㢟ၥࡾࡓ࠶ࡋࡉࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᡂᵓࢆ㐀
 
 ♧᫂ࡢ⛬㐣ࡿ⮳࡟໬㐀ᵓ 㡯㸰➨
ᛶᏛ⛉ࡶ࡛஦࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡁ࡛᫂ㄝ࡟ᡭୖࢆ㇟⌧ࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖ໬㐀ᵓࡢ㇟⌧ࠕ
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡁ࡛᫂ㄝࡶ࡛ㄝᑠࡤࢀ࠶࡛࠺ࡑࠊ࠿ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡁ࡛ಖᢸࢆ
 ࠋࡓ࡚❧ࢆ㊰⌮࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡣ㸧8002㸦ᲄすࠊ࡚ࡋ࡜ᛂᑐࡢ࡬㢟ၥ࡞࠺ࡼࡢࡑ
 
ሙࡸ㠃ሙ࠺㐪ࠊࡀ A ぢ▱ࡓࢀࡽᚓࠊ࡚ࡋ࿡ྫྷ࡟ⓗุᢈࡀ⪅௚ࢆࢫࢭࣟࣉࡿ⮳࡟໬㐀ᵓ
࡚ࢀࡉ࡞ࡀࠖ᪉ࢀࡉࡢ♧ᥦࠕ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ウ᳨ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡛ᡤ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸
ᚓࢆ㸧ࣝࢹࣔ㸦㐀ᵓࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍಖᢸࢆᛶᏛ⛉ࡢ࡛࿡ព࠸ᗈࠊࡤࢀࡼ࡟⩏୺ᡂᵓ㐀ᵓ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜௳᮲ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ໬♧᫂ࢆ㸧ࢫࢭࣟࣉ㸦⛬㐣ࡢ࡛ࡲࡿ
᭷ࡢ㐀ᵓࠕࡀᡭࡳㄞࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆࠖᐃ㝈ࠕࡢࡑࠊࡁ࡛ಖᢸࡶᛶ⬟ྍド཯ࡢ࡛࿡ព࠸ᗈ
࡜ࡇࡿࡍ♧㛤ࢆ௳᮲ㅖࡿ⮳࡟໬㐀ᵓࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍุ᩿ࢆࠖ⛬ᑕࡸᛶຠ
ࡃ࡞ࡣ࡛ࠖไ⤫௳᮲ࠕࠋࡿ࡞࡟ࢺࣥ࢖࣏せ㔜᭱ࡢࡵࡓࡿࡍಖᢸࢆᛶᏛ⛉࡛✲◊ⓗ㉁ࠊࡀ
ࡿࡅ࠾࡟⛬㐣ࡿ⮳࡟໬㐀ᵓࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍಖᢸࢆᛶᏛ⛉ࡢ⩏ᗈࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࠖ♧㛤௳᮲ࠕ
࢖࣏ࡿࡁ࡛ᐃ᝿ࡀ⫥ᢥ㑅ࠕࠊࡘࡘࡏࢃྜࡋࡽ↷࡟ⓗ┠ࡢ✲◊ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟♧㛤ࡢ௳᮲ㅖ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠸࠸ࡤࢀࡍ㏙グࢆࠖࢺࣥ࢖࣏ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋ㡪ᙳ࡟໬㐀ᵓࠕࡸࠖࢺࣥ
 ,8002 ,࠘⦅ࢫࣥࣂࢻ࢔ MRQCS ࠿ఱࡣ࡜✲◊ⓗ㉁ ⩏ㅮࣈ࢖ࣛࠗኸ๛ᲄす㸦
 㸧ࡾࡼ 771-471.pp
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ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ⌧㇟ࡢᵓ㐀໬ ࠖࠊࠕᵓ㐀໬࡟⮳ࡿ㐣⛬ࠖࡢ᫂♧࡟ࡼࡾ᮲௳㛤♧ࢆࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊㄞࡳᡭ࡟ᑕ⛬ࢆ୚࠼ࠊே࡟ࡼࡗุ࡚᩿ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
➨㸱⠇ ୰᰾ᴫᛕ࡜ࡍࡿ㛵ᚰ┦㛵ᛶ㸦㛵ᚰ┦㛵ⓗほⅬ㸧
すᲄ㸦2005㸧ࡣࠊ㛵ᚰ┦㛵ᛶࢆࠕ࠶ࡽࡺࡿᏑᅾࡸព࿡ࡸ౯್ࡣࡑࢀ⮬య⊂❧⮬Ꮡࡍࡿࡇ
࡜ࡣཎ⌮ⓗ࡟࠶ࡾ࠼ࡎࠊᡃࠎࡢ㌟యࡸḧᮃࡸ㛵ᚰ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࡜┦㛵ⓗ࡟❧ࡕ⌧ࢀ࡚ࡃࡿ
࡜ࡍࡿཎ⌮ 㸦ࠖp.189㸧࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ⾲ 4-1 ࡢ㏻ࡾࠊࠕᏑᅾ࣭ព࿡࣭౯್࡜࠸࠺ࡶࡢࡣࠊ
㸦⤯ᑐⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸧ࠊ୺య㸦=◊✲⪅ࡸཷࡅᡭ㸧ࡢ㌟య㸫≧ἣ㸫ḧᮃ㸫㛵ᚰ࡜┦㛵ⓗ
࡟つᐃࡉࢀࡿ ࠖࠊ࡜࠸࠺ࠕ౯್ࡢཎ⌮࡛ࠖࡶ࠶ࡿࠋ 
㛵ᚰ┦㛵ᛶ࡜ࡣࠊ㛵ᚰࢆྍど໬ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㛵ᚰ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡳࡿࡇ࡜ࢆ㛵ᚰ┦
㛵ⓗほⅬ࡜࿧ࡪࠋ◊✲ἲࡢ౯್ࢆ㛵ᚰ┦㛵ⓗほⅬ࠿ࡽࡳࢀࡤࠊࠕ◊✲ἲࡀᡭẁ࡛࠶ࡿ㝈ࡾࠊ
ࡑࡢ౯್ࡣ㛵ᚰࡸ┠ⓗ࡜┦㛵ⓗ࡟Ỵࡲࡿ 㸦ࠖすᲄ, 2008, p212㸧ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ㉁ⓗ◊
✲ࡢṇࡋࡉ㸦ጇᙜᛶ㸧ࡣࠊ㛵ᚰࡸ┠ⓗ࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏุ࡚᩿ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡇࡢ㛵ᚰ┦㛵ⓗほⅬ࡟ࡼࢀࡤࠊ◊✲ࡢᵓᡂせ⣲ࡢ࡛࠶ࡿྛศᯒᡭ⥆ࡁࡢጇᙜᛶ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
◊✲⪅ࡢ㛵ᚰ࡟ᛂࡌุ࡚᩿ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
SCQRM ࡛ࡣࠊࠕㄆ㆑ㄽࠊ⌮ㄽࠊ᪉ἲㄽࠊ◊✲ᡭἲࠊ஦౛ࠊࢸࢡࢫࢺࠊゎ㔘ᯟ⤌ࡳ➼ࠊ
◊✲㸦ㄽᩥ㸧ࢆᵓᡂࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢせ⣲ࡀࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣ㛵ᚰ┦㛵ⓗ࡟㑅ᢥࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟◊✲⪅ࡢ㛵ᚰࡸ┠ⓗ࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚◊✲ࡢᵓᡂせ⣲ࢆ㑅ᢥ࣭ᢳฟࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࢆࠗ㛵ᚰ┦㛵ⓗ㑅ᢥ࠘࡜࿧ࡪ 㸦ࠖすᲄ, 2008, p.72㸧ࠋ 
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➨㸲⠇ 㛵ᚰ┦㛵ⓗᏑᅾㄽ㸫ゝㄒㄽ㸫ᵓ㐀ㄽ
8?⠇࡛ࡣࠊSCQRM ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓࠕ㛵ᚰ┦㛵ⓗ0?.?ㄽ㸫ゝㄒㄽ㸫ᵓ㐀ㄽࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ඹ㏻஢ゎᛶࡢ,?⬟ᛶࢆᢸಖࡍࡿ⌮㊰ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ8?㡯┠ࡢෆ
ᐜࡣࠊすᲄ㸦2008㸧࡟.?࡙ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
 
➨㸯㡯⌧㇟࡜ࡣ 
ࡲࡎࠊ㉁ⓗ◊✲ἲࡣࠊࠕఱ࠿ࠖࢆ6?ồ㸦ᵓ㐀໬㸧ࡋ࡚࠸ࡃႠࡳ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࠕఱ࠿ࠖࡀ
እ㒊ୡ⏺ࡢฟ8?஦࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊព,?ࡸ౯್࡜࠸ࡗࡓෆ㒊ୡ⏺ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠕఱ࠿ࠖࡣ
ࠕ❧ࡕ⌧ࢀ㸦⌧㇟㸧ࠖ ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟඲࡚,?ࡲࢀࡿࠋࠕᐈほⓗ࡞஦㇟ ࡶࠖࠕ୺ほⓗ࡞஦㇟ ࡶࠖࠊ
❧ࡕ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿㄆ㆑ㄽ࡟࠾࠸࡚,?⌮ⓗ࡟➼౯࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࠕ❧ࡕ⌧ࢀࠖࢆࡇࡢࡼ࠺࡟6?࠼ࡿࡇ࡜ࡼࡗ࡚୺ほ࠿ᐈほ࠿ࡢ㞴ၥ࡟㝗ࡽ࡞ࡃࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ
᪉ἲᴫᛕࡢࡇ࡜ࢆࠕ⌧㇟ࠖ࡜,?ࡪࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⌧㇟ࢆ᪉ἲᴫᛕ࡜ࡋ࡚⨨ࡃࡇ࡜࡛ࠊࡣࡌࡵ࡚ࠊᚰࡸព,?࡜࠸ࡗࡓ୺ほⓗ࡞
஦㇟ࡶ㌟యࡸࣔࣀ࡜࠸ࡗࡓᐈほⓗ࡞஦㇟ࡶ୍ඖⓗ࡟ᢅ࠼ࡿ⌮ㄽⓗ.?┙ࡀ☜❧࡛ࡁࡿࠋ 
 
➨㸰㡯⌧㇟ࡢศ⠇㸦ᗈ⩏ࡢᵓ㐀㸧࡜ࡣ 
⌧㇟ࡢศ⠇㸦2?⩏ࡢᵓ㐀㸧࡜ࡣࠊ⌧㇟࠿ࡽ≉ᐃࡢ㌟యᵓ㐀ࠊḧ8?ࠊ㛵ᚰ࡟ᛂࡌ࡚❧ࡕ⌧
ᅗ⾲  ᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏ࡢ୰᰾ᴫᛕ࡜࡞ࡿࠕ㛵ᚰ┦㛵ᛶ 㸦ࠖ㛵ᚰ┦㛵ⓗほⅬ㸧
ฟ඾ すᲄ㸦㸧S ࡼࡾᘬ⏝
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⪃ࠊࡓ࠼ࡇ⪺ࠊࡓ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡢࡑࡀ㛫ேࡽ࠿㇟⌧ࠊࡾࡲࡘࠊࡾ࠶࡛ࠖ࠿ఱࠕࡿࡍᅾᏑ࡚ࢀ
㛵ࡢࡑࠋࡍᣦࢆ࡜ࡇࡢࡢࡶࡿࡍᅾᏑ࡚ࡁ࡚ࢀ⌧ࡕ❧ࡀぬឤࡢ࡝࡞ࡓࡗ⮯ࠊࡓࡗࢃ࿡ࠊࡓ࠼
ᗈࠕࢆ࡜ࡇࡢࠖ⠇ศࡢ㇟⌧ࠕࡓࢀࡉ㸧⌧⾲ࠊゝⓎࠊ᫂⾲ࡢ࡝࡞࠼⪃࣭᝟ឤ㸦⠇ศ࡟ⓗ㛵┦ᚰ
 ࠋࡪ࿧࡜㸧431.p ,8002 ,ᲄす㸦ࠚ ㄽᅾᏑⓗ㛵┦ᚰ㛵࠙ࢆࢀࡇࠊࡓࡲࠋࡪ࿧࡜ࠖ㐀ᵓࡢ⩏
 
 朔碕飼詞思奡ǚ0
ࡢࡶࡓࢀࡉ୚௜ࡀࠖྡࠕࡢᐃ≉ࠊ࡟㸧㐀ᵓࡢ⩏ᗈ㸦⠇ศࡢ㇟⌧ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࣂࢺࢥࠕ
ᵓࡢ⩏ᗈࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࣀࣔࡿ࠸࡚ࡋᫎ཯࡟ᐇᛅࢆᐇ⌧࡞ⓗほᐈࡣࠖࣂࢺࢥࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛
ࡣࣂࢺࢥࠕࠊࡽ࠿࠺౑ࢆⴥゝ࡟࠺ࡼࡌྠࡀᅖ࿘ࠊࡾ࠶ࡃከࡶࡢࡶ࠸࡞࠸࡚࠸ࡘࡀ ྡࠊࡣ࡟㐀
 ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ❧ᡂࡀ᝿ᗁྠඹ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛ᫎ཯ࡢᐇ⌧
ࠖ㐀ᵓࡢ⩏ᗈࠕࡀ⠇ศࡢ㇟⌧ࠊࡾ࠶࡛య඲ࢀࢃ⌧ࡕ❧ࡣࠖ㇟⌧ࠕࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲ࡛ 2-4 ⾲ᅗ
ࢥࠕ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞࡜ࠖࣂࢺࢥࠕࡀࡢࡶࢀࡽࡅ௜ྡ࡚࠸࠾࡟㒊୍ࡢ㐀ᵓࡢ⩏ᗈࠊࡾ࡞࡜
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᫎ཯࡟ᐇᛅࢆᐇ⌧ࠊࡋ⾲ࢆ㒊୍ࡢ㇟⌧ࠊࡣࠖࣂࢺ
ࡲࠊ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛㝖᤼ࢆᛶព᜛࡟ⓗ⌮ཎࡣࣂࢺࢥࠊ࡚࠸࠾࡟Ꮫㄒゝ⯡୍ࡢ࣮ࣝࣗࢩࢯ
ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ࠖീ෗ࠕ࠿࡜ࠖᫎ཯ࠕ࡞ᐇᛅࡢᐇ⌧ࡣⴥゝࠊࡓ
ࡇࡿධࡀᛶព᜛࡟ࠖࣂࢺࢥࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࡞࡜ⓗព᜛ࡀయ⮬ 㸧ࠖ㐀ᵓࡢ⩏ᗈ㸦⠇ศࡢ㇟⌧ࠕ
Ⓨࢆࠖࣂࢺࢥࠕࡌྠࠊ࡚ぢࢆ㇟⌧ࡿ࠶ࡀྡ㸰ࠊࡾࡲࡘ㸧631.p ,8002 ,ᲄす㸦ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜
ࡉᡂᵓ࡟࠺ࡼࡌྠࠊࡀࠖ㐀ᵓࡢ⩏ᗈࠕ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡅ௜ྡ࡚ࡋ࡜ࠖࣂࢺࢥࠕࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋ
 ࠋ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ
す㸦ࠚ ㄽㄒゝⓗ㛵┦ᚰ㛵 ࢆ࠙ࡢࡶࡔࢇ㎸ࡳ⤌ࢆᛶ㛵┦ᚰ㛵࡟Ꮫㄒゝ⯡୍ࡢ࣮ࣝࣗࢩࢯࡢࡇ
࡜ࡇࡢࠖྕグࠕࠖࠊ ㄒゝࠕࠖࠊ ⴥゝࠕࠊࡽ࠿ㄽㄒゝⓗ㛵┦ᚰ㛵ࠊ࠾࡞ࠋࡪ࿧࡜㸧041.p ,8002 ,ᲄ
 ࠋࡃ᭩࡛ࢼ࢝ࢱ࢝࡜ࠚࣂࢺࢥ࠙ࢆ
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➨㸲㡯ᵓ㐀࡜ࡣ 
ᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏࡛ࡣࠊࠕࢥࢺࣂ࡜ࢥࢺࣂࡢ㛵ಀ3?ࠖࡢࡇ࡜ࢆࠕᵓ㐀ࠖ࡜,?ࡪࠋࡇࢀࡣࠊ,?
⌮ⓗ࡟ゝ࠼ࡤᵓࠊ 㐀ࡀࠕࢥࢺࣂ࡛ࠖ ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊࠕ⌧1?ࡢ,?ᫎ ࡜ࠖࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ
ᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏࡛ࡣࠊࠕᵓ㐀 ࡣࠖ㛵3?┦㛵ⓗ࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊࡑࢀࡀࢥࢺࣂ࡛࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
௨ୖࠊ᜛ព3?ࢆ᤼㝖࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࠕࢥࢺࣂ࡜ࡣఱ࠿ࠖࢆၥ࠸┤ࡋࠊ๓㡯ࡢ
㏻ࡾࠕゝⴥ ࠖࠊࠕゝㄒ ࠖࠊࠕグ,?ࠖࢆࠕࢥࢺࣂࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊ⌮㊰ࡸ୍
⯡໬࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜࡟1?ࡍࡿព㆑ࡶኚ࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟㛵3?┦㛵ⓗゝㄒㄽࢆᵓ㐀ㄽⓗ
࡟ᣑ3?ࡋࡓ⌮㊰ࢆ࠙㛵3?┦㛵ⓗᵓ㐀ㄽ 㸦ࠚす9?, 2008, pp.142-143㸧࡜,?ࡪࠋ 
 
 
ฟ඾ す9?㸦㸧S ࡼࡾ3?⏝
ᅗ⾲  ⌧㇟࡜2?⩏ࡢᵓ㐀࡜ࢥࢺࣂࡢ㛵ಀ
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➨㸳㡯㛵3?┦㛵ⓗᏑᅾㄽ㸫ゝㄒㄽ㸫ᵓ㐀ㄽ࡜ࡣ࡜ࡣ 
.?⾲4-3 ࡛ㄝ᫂ࡍࡿ࡜ࠊࡲࡎࡣࠊ᥈ồࡢ᪉ἲᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ❧ࡕ⌧ࢃࢀ࡛ࠖ࠶ࡿࠕ⌧㇟ࠖ
ࢆ⨨ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㌟య࣭ḧ8?࣭㛵ᚰ┦㛵ⓗ࡟⌧㇟ࡣศ⠇ࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢศ⠇
ࡀࠕ2?⩏ࡢᵓ㐀ࠖ࡜࡞ࡾࠊࡑࢀ࡟1?ࡋ࡚㛵ᚰ┦㛵ⓗ࡟,?ࡀ௜ࡅࡽࢀ࡚ࠕࢥࢺࣂ 㸦ࠖM-GTA
࡛ࡣࠕᴫᛕࠖ࡜,?ࡪ㸧ࡀ⏕ᡂࡉࢀࡿࠋࡑࡢ⏕ᡂࡉࢀࡓࠕࢥࢺࣂࠖ⩌ࢆඖ࡟㛵ᚰ┦㛵ⓗ࡟ࠕ᪉
ἲⓗ8?⤌ࡳ 㸦ࠖ◊✲ἲ  ?ࡇࡇ࡛ࡣࠊM-GTA ࡜࡞ࡿ㸧ࢆࢶ࣮ࣝ࡟ࡋ࡚ࢥࢺࣂ࡜ࢥࢺࣂࡢ㛵
ಀᘧ.?࡛࠶ࡿᵓ㐀ࡀసࡽࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊᵓ㐀ࡀࠕࢥࢺࣂ࡛࡛ࠖࡁ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊᚲࡎࡋࡶࠕ⌧1?ࡢ,?࡛ᫎࠖࡣ࡞࠸ࢥࢺࣂ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊඹ㏻஢ゎᛶࡀ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡑࡢඹ㏻஢ゎ,?⬟ᛶࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌮ㄽⓗ࡟ᢸ
ಖࡍࡿ࠿ࡀ㘽࡜࡞ࡾࠊḟ⠇ࡢࠕ3. ඹ㏻஢ゎࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡟࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 
 
 
 
➨㸳⠇ ㉁ⓗ◊✲࡟ᑐࡍࡿ⌮ㄽⓗ-?㢟࡬ࡢ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
8?⠇࡛ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓࠕ㉁ⓗ◊✲࡟ᣲࡆࡽࢀࡿ⌮ㄽⓗၥ㢟ࠖࡢゎỴ࡟ࡘ࠸࡚ࠊSCQRM ࡟
ࡼࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 
ฟ඾ すᲄ㸦㸧S ࡼࡾᘬ⏝
ᅗ⾲  㛵3?┦㛵ⓗᏑᅾㄽ ?ゝㄒㄽ ?ᵓ㐀ㄽࡢࣔࢹࣝᅗ
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1. 稟粤磽昨儁巠削肴哉崎 
SCQRM削皿参柵腰ョɚ€お採砕傘宙刀昨艾箆鯖便霍腆堙昨敏艙朔腰輸盪b輸ɚ削敏艙
細参腰擦冴腰ョɚ€お昨塡裁細θ愍疆磽χ朔腰輸盪鯖¥ɚ削軏晒裁崎墓贖細参傘祭碕削作
傘甑肴擦三腰輸盪b輸ɚヌ珵削皿三€お罪参G典鯖罪昨├耨ギ標昨燈弐鯖愍疆磽雑腰€お
k昨輸盪削睛載崎墓贖細参傘祭碕削作傘甑縫;昨〛三腰ィゖプ腰Xプ腰跏堙プ腰€お腆堙腰
宙刀腰至屍旨詞腰ミ蜚霪04札っ腰€おθプ貭χ燦├耨際傘際冊崎昨ギ標歳腰嫻鑚ɚ削朔輸
盪b輸ɚ削敏艙細参傘祭碕削作傘甑皿榊崎腰€お燦├耨際傘ギ標歳輸盪b輸ɚ削敏艙細参
冴祭碕削肴哉崎プ貭鯖寤櫓鎬削擦碕薩崎哉砕柵腰稟粤磽儁巠朔ミ⒅療1碕作傘甑肴擦三腰
€おθプ貭χ燦├耨際傘際冊崎昨ギ標削肴哉崎腰€お¥ɚ碕軏晒裁崎腰罪昨敏艙Xょ燦ぇ
;際傘祭碕埼腰棍作采碕雑腰ジ札腆歳罪昨敏艙歳¥ɚ燦署耨際傘冴薩削鎮裁崎哉傘栽鷺妻
栽燦冷六埼済傘皿妻削作三腰稟粤磽昨91燵削肴哉崎墓贖歳療1碕作傘甑 
 
2. 鶺そ昨儁巠削肴哉崎 
ガ鬲θ2007χ削皿参柵腰ョɚ€お昨皿妻作媧娵削採哉崎腰鶺そ歳菱⊕€お燦瑰済61犀做
瀧昨跏堙齪矗埼再傘碕際傘碕腰ミ蜚旄ɚ作ョɚ€お削採哉崎鶺そ歳埼済剤腰肴擦三朔腰€
お燦瑰済61犀祭碕歳埼済作采作三腰€お昨粤57歳作采作傘碕莉蠻裁崎哉傘甑罪裁崎腰祭昨
皿妻作儁巠燦ミゃ際冊采腰ョɚ€お削採哉崎雑菱⊕€お燦瑰済61犀祭碕燦芻鴇際傘冴薩昨
跏堙齪矗歳盻ギ埼再傘碕裁崎腰祭昨儁巠燦ミゃ際冊采坤61臙墾燦蛬偖裁冴甑 
祭昨坤61臙墾碕哉妻跏堙齪矗朔腰坤€お檮ょ碕際傘Qょ削睛載崎腰槻シ燦皿三出便尤質
㋐M尤裁崎哉采癩陋昨鶺そɚ跏塁磽碕腰ぇ;鯖ミ蜚昨彌┦磽燦荐彳際傘æ寨ɚ跏塁磽昨腰
陸跏燦韈µ削9里療1作霪04札墾埼再傘θガ鬲, 2002, pp.55-69χ甑擦冴腰坤61臙墾朔腰坤鶺
そ墾碕輪57埼朔作采腰æ寨磽碕㋐M尤昨陸跏燦毛零際傘齪矗埼再傘碕裁崎腰槻シ昨㋐M尤
削Y尤裁冴鶺そɚ㎏1燦莵肴坤:ィɚ61臙墾削皿榊崎鶺そ埼済傘祭碕鯖腰視実祉削檮裁崎腰
†G昨ヌ珵栽晒便霍燦裁崎腰ぎ作傘îコθ├〝χ燦蛬1/5裁冴哉昨埼再参柵腰坤æ寨ɚ61臙墾
碕際参柵フ哉甑祭参晒昨腰坤:ィɚ61臙墾碕坤æ寨ɚ61臙墾歳腰€おk昨輸盪碕b輸ɚ削ゃ
暼細参傘昨埼腰坤輸盪b輸ɚ61臙墾碕哉榊冴跏堙齪矗碕作傘θガ鬲, 2007χ甑 
肴擦三腰坤61臙墾碕哉妻跏堙齪矗削皿三腰鶺そ雑æ寨雑輸盪b輸ɚ削敏艙埼済傘甑輪┦
作跏堙齪矗碕裁崎腰鑚35昨坤4. 瀧め尤昨儁巠削肴哉崎墾埼;冊傘仔試竺施実雑61臙削0哉
齪矗埼再傘甑 
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3. 蒜〛嫡ミ昨儁巠削肴哉崎 
ガ鬲θ2008χ削皿参柵腰Qょ栽晒昨思詞飼昨瑰済箆裁跏歳輪夂埼再参柵腰や在柵や際察
鷺輪載Qょ削肴哉崎ギ榊崎哉傘碕哉妻:徳歳㊪擦傘蒜〛嫡ミ昨:徳耨コ昨阯鍔栽晒腰縫;
裁冴坤輸盪b輸ɚ斂圻プḾヮギプḾ├〝プ墾削皿三腰鍮削祭昨X0燦10ょ裁崎㋐M尤細在
冴甑会Qょ栽晒熏57昨├〝昨瑰済箆裁跏θQょ昨便35尤χ歳輪夂埼腰解熏57昨├〝削檮際
傘思詞飼昨隣沈砕跏歳輪夂埼腰回罪昨思詞飼燦砺榊冴├〝尤歳輪夂埼再参柵腰や在柵や際
察鷺輪載思詞削肴哉崎や裁崎哉傘碕哉妻:徳朔㊪擦傘碕裁崎哉傘θp.146χ甑肴擦三腰Qょ
昨輪瀧磽梱再傘雑昨歳迯戻質く戻燦ぎ削裁崎雑輪載埼再三62砕腰廸尤歳札晒参作哉祭碕混
燦縫蛬碕裁作采崎雑腰坤Qょ栽晒思詞飼昨瑰済箆裁跏昨輪夂磽墾歳再参柵├〝昨蒜〛嫡ミ昨
療1磽燦芻鴇埼済傘昨埼再傘甑 
 
4. 瀧め尤昨儁巠削肴哉崎 
ョɚ€お昨14霙削朔腰檮ょk敏艙削乃三歳再榊冴三腰④鑚豬歳棍作際災冴三碕瀧め尤削
肴哉崎昨儁巠燦不毛裁崎哉傘甑 
├〝├耨端57削採哉崎腰├〝θ示視識χ碕哉妻昨朔Qょ燦コ傘坤ズ珵墾碕裁崎㎏1際傘
昨埼腰瀧宙刀昨€お埼再榊崎雑腰罪祭埼癧晒参冴ズ珵θ├〝χ燦〛裁崎腰Qょ昨コ彩跏歳
廸撒傘皿妻作腰皿三皿哉曚6削肴作歳傘├〝θ示視識χ燦├耨際傘祭碕歳埼済傘碕裁崎哉
傘甑ガ鬲θ2008χ朔腰坤朝戻朔腰G便埼瀧め尤埼済罪妻作38噬燦廋蘿裁崎腰祭参朔祭参削
朔疆崎朔擦傘作腰祭榊阪削朔再崎朔擦三罪妻雑作哉作榊崎墓贖裁崎哉傘墾θp.104χ碕哉妻
皿妻削腰朝戻朔廋蘿際傘祭碕歳埼済腰癧晒参冴ズ珵θ├〝χ燦諾彩傘祭碕埼腰ジ札腆削瀧
め尤昨墓贖燦潰在傘祭碕歳療1埼再傘甑裁栽裁腰罪昨ズ珵燦ジ札腆削憖搾傘碕腰ジ札腆昨
端ヌɚ作ギ標削皿三┦骨作墓贖歳ブ載崎裁擦妻冴薩腰├〝├耨端57埼朔腰罪昨ズ珵昨梺91
燦墓贖際傘冴薩昨¥晧碕作傘筮寤燦諾彩傘祭碕埼ジ札腆昨端ヌ燦奉沪裁腰罪昨跏堙碕裁崎
Keith J. Holyoak & Paul Thagardθ1998χ昨坤仔試竺施実θ廋蘿χ昨濯淀朋墾碕哉妻ィ
î56旄昨îコ燦阯鍔碕裁崎腰通託昨廋蘿歳I̊済傘碕済昨阯鍔燦艸細彩崎採采祭碕碕裁冴甑 
 
鷺妻哉妻寢淋削廋蘿歳畑采栽碕哉妻碕腰会檮ょ燦Xミ裁冴哉榊崎哉妻¥ɚ燦雑榊冴碕
済削腰解`蘢釘崎哉傘祭碕腰回├〝歳釘崎哉傘祭碕碕哉榊冴阯鍔歳蛆榊冴碕済埼再傘甑
祭昨坤¥ɚ墾腰坤`蘢ɚ廋釘磽墾腰坤├〝昨廋釘磽墾昨濯肴歳腰坤仔試竺施実昨濯淀朋墾碕
倭柵参腰祭参削皿榊崎腰îコ燦㌱ぁ際傘38噬燦林曇朝昨墓贖削憖搾傘霪04札燦豺賠際
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ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊճࡢࠕᵓ㐀ࡢ㢮ఝᛶ࡛ࠖࠊࠕ᪂ࡓ࡞஦ ࢆࠖ▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ
ࠕ᪤࡟▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠖࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋ࡚㢮᥎ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ࡜ࡁ࡟ࠊࡑࢀࡽ
ࡢࠕᵓ㐀ୖࡢ┦ఝ㛵ಀࠖࢆぢฟࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦すᲄ๛ኸࠗࣛ࢖ࣈㅮ⩏ ㉁ⓗ◊✲࡜ࡣఱ࠿ SCQRM ࢔ࢻࣂࣥࢫ⦅࠘, 2008, 
pp.105-107 ࡼࡾ㸧 
 
࡞࠾ࠊᵓ㐀ࢆࠕᅗ࡛ࠖᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ㢮᥎ྍ⬟࡞⠊ᅖࢆุ᩿࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ㔜せ࡜࡞ࡾࠊࠕᅗᘧ໬ ࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜㢮᥎ࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺ㄆ▱⛉Ꮫࡢ▱ぢ࡜ࡋ
ุ࡚᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᅗ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㢮᥎ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ㸦すᲄ, 2008㸧 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏࡛ࡣࠊ࢔ࢼࣟࢪ࣮࡜࠸࠺どⅬ࡛㢮᥎࡛ࡁࡿ᮲௳ࢆᥦ♧ࡋࠊㄞ
ࡳᡭࡀࡑࡢᵓ㐀ࡢᑕ⛬ࢆุ᩿ࡋࡓୖ࡛ࠊ࠿ࡘ㢮᥎ྍ⬟࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ୍⯡໬ࢆᢸಖࡍࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
5. ⛉Ꮫᛶࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ 
ᮏ❶ࡢࠕᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊᗈ⩏ࡢ⛉Ꮫࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚ࠊࠕ஦㇟ࡢᵓ㐀໬ ࠖࠊࠕᵓ㐀
໬࡟⮳ࡿ㐣⛬ࡢ᫂♧ࠖࡢ஧ࡘࡢ᮲௳ࢆ㏙࡭ࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᗈ⩏ࡢ⛉Ꮫᛶࢆᢸಖࡍࡿ࡟⮳ࡿ
ཎ⌮ⓗ࡞㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
⛉Ꮫࡢ஧኱₻ὶ࡟ࡣࠊᖐ⣡୺⩏࡜཯ド୺⩏ࡀ࠶ࡾࠊᖐ⣡୺⩏ࢆࠕ୍ᅇ㉳ᛶࡢฟ᮶஦ࡢほ
ᐹࡸグ㏙ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ࡞࠿࡛ࠊࡑࡇ࠿ࡽඹ㏻ࡢ஦ᐇࢆぢฟࡍࠖ❧ሙࢆ࡜ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿ㸦すᲄ, 2002, p159㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊKarl Popper㸦1971a㸧ࡣࠊࠕᖐ⣡࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡣᏑᅾࡋ
࡞࠸ࠋ඲ドⓗ⌮ㄽࡣ༢⛠ⓗ⌮ㄽ࠿ࡽᑟฟ࡛ࡁ࡞࠸ 1ࠖ࡜ᢈุࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⌮ㄽⓗ㣬࿴ࡀᡂ
ࡾ❧ࡘࡢࡣࠊ඲࡚ࡢฟ᮶஦ࢆぢࡓ࡜ࡁ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜ྠ⩏࡛࠶ࡿࠋKarl Popper㸦1971a㸧࡟
ࡼࢀࡤࠊ୍ᅇ㉳ᛶࡢฟ᮶஦ࢆ✚ࡳୖࡆ࡚ࡶ┿࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣᑟࡅ࡞࠸ࡀࠊഇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣᑟ
ࡅࡿࡇ࡜࠿ࡽࠕ⤒㦂ⓗ⛉Ꮫయ⣔࡟࡜ࡗ࡚ࡣ཯ⱄࡉࢀᚓࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ 2ࠖ
࡜ࡋ࡚ࠊཎ⌮ⓗ࡟཯ⱄ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ⛉Ꮫㄽ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜㏙࡭ࡓࠋ 
すᲄ㸦2008㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ඲ドゝⓗゝ᫂࠿ࡽಶࠎࡢ༢ドゝⓗゝ᫂ࢆ᥎ㄽࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
඲ドゝⓗゝ᫂ࡣࠊࡑࢀ࡟ྜࢃ࡞࠸ฟ᮶஦ࡀ㉳ࡁࡓࡽࠊࡑࡢゝ᫂ࡣ┿࡛ࡣ࡞ࡃࠊᲠ༷ࡉࢀ࡚
                                               
1 Karl Raimund Popper., The Logic of Scientific Discovery(1959); ኱ෆ⩏୍࣭᳃༤ヂࠗ⛉ᏛⓗⓎぢࡢ⌮ㄽ
㸦ୖ㸧࠘ , 1971a, p.162. 
2 Karl Raimund Popper., The Logic of Scientific Discovery(1959); ኱ෆ⩏୍࣭᳃༤ヂࠗ⛉ᏛⓗⓎぢࡢ⌮ㄽ
㸦ୖ㸧࠘ , 1971a, p.49. 
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ࡋ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡷࡌ⬟ྍド཯ࡣㄽ⌮Ꮫ⛉ࠊ࡚ࡗࡼࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃᑟࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ഇ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㐀ᵓࡿࡏ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠖഇࠕࠊࡣࠖ㢟࿨ⓗᏛ⛉ࠕࠊ࡚
࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍド཯ࠊࡾࡲࡘࠋ㸧161.p㸦ࡿ࠶࡛᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࠖ⩏୺ド཯ࠕࡀࢀࡇࠊࡾ࠶࡛
Ꮫィ⤫ࠊࡣ⩏୺ド཯ࡢࡇࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜‽ᇶࡢ㝈ప᭱ࡿࡏ♧ࢆᣐ᰿࡞ⓗᏛ⛉ࠊࡀ
 ࠋ࠸㏆࡟᪉࠼⪃࠺࠸࡜༷ࠖᲠࡢㄝ௬↓ᖐࠕࡿࡅ࠾࡟
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࠊ࡚ࡋ࡜㢟ၥᮏ᰿ࡢୖㄽᏛ⛉ࠊࡣ㸧5002㸦ᲄす
 
⣡ᖐ㸦ࡿࡏฟࡁᘬࢆᛶ୍ྠࡢ࠿ࡽఱࡽ࠿஦᮶ฟࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ❧ᡂࡀ㢟࿨࡞⬟ྍド཯
ࡢ୍ྠࡶ࡚ࡗ࡜࡟ㄡձࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ❧ᡂࡀ⣡ᖐࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿ࡞࡜ᥦ๓ࡀ஦㸧ࡿࡁ࡛
ࡁ࡞ࡉࡓ‶ࢆ௳᮲ࡢࡘ஧࠺࠸࡜ࡿ࠶୍࡛ྠࡀ㐀ᵓ㆑ㄆࡢ㛫ேղࠊ࡚ࡋᅾᐇࡀ⏺ୡ㒊እ
࡞ࢀࡉࡓ‶ࡀࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠺࠸␲ࡣ࡟ⓗ⌮ཎࠊࡣᥦ๓ࡢࡑࡶ࡛ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡷ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡜ࠖࢱ࣮ࢹࡓࢀࡉᐹほࠕ㸻ࠖ஦᮶ฟࡢ⏺ୡ㒊እࠕࠊࡤࢀࡅ
361.p ,8002 ,࠘⦅ࢫࣥࣂࢻ࢔ MRQCS ࠿ఱࡣ࡜✲◊ⓗ㉁ ⩏ㅮࣈ࢖ࣛࠗኸ๛ᲄす㸦
 㸧ࡾࡼ
 
ࡁᘬࡢࣂࢺࢥࡢࡽ࠿㇟⌧ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉಖᢸࡀᛶゎ஢㏻ඹࠊࡣࡢ࠺࠸࡜௳᮲ࡢղ࡜ձグୖ
㏙๓࡚࡟࡚ࠖ࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢᛶゎ஢㏻ඹ .3ࠕࡢ⠇ᮏࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᆺྠࡀ᪉ࡋฟ
࡟ࠖ ᛶᆺྠࡢ᪉ࡋฟࡁᘬࡢࣂࢺࢥࡽ࠿㇟⌧ࠕࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ࡜ᥦ๓ࢆᛶ୍ྠࡢ㇟⌧ࠊࡾ㏻ࡓࡋ
ᆺྠࡀ᪉ࡋฟࡁᘬࡢࣂࢺࢥࡽ࠿㇟⌧ࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡿࡁ࡛ಖᢸࢆᛶ⬟ྍゎ஢㏻ඹࡢ㐀ᵓ࡚ࡗࡼ
࠺࠸࡜ࠖࡿࡁ࡛ಖᢸࢆᛶ⬟ྍド཯ࠊࡤࢀ࠶࡛ᆺྠࡀ᪉ࡾࡸࡿࡍᡂᵓࢆㄽ⌮ࡽ࠿ࣂࢺࢥࠊ࡛
 ࠋࡿࢀࡽ࡚❧ࡀ㊰⌮
ཎࡣ࡜ࡇࡿࡍ⌧෌࡚ࡋࡃࡌྠࢆᡤሙ࡜᫬ࠊࡣ㇟஦ࡢᛶ㉳ᅇ୍ࠕࠊࡤࢀࡼ࡟㸧5002㸦ᲄす
஦୍ྠ࡟඲᏶ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛⌧෌ࡣࢀࡑࠊࡤࢀ࠶୍࡛ྠࡀ✵᫬ࠊࡋࡶࠊࡾ࠶࡛⬟ྍ୙࡟ⓗ⌮
ୖࢆ㐀ᵓࡢ࡚࠸ࡘ࡟㇟஦ࡢࡑࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖ࠊࡣ࠘ᛶ⬟ྍ⌧෌ࠗࡢ㇟஦ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡿ࡞࡜㇟
ேࠊ࡚ࡋ࡜ࠖࡿࡃ࡚ࡗ࠿࠿࡟࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛♧᫂ࢆ⛬㐣ࡿ⮳࡟໬㐀ᵓࡢࡑࠊ࡚ࡋ㏙グ࡟ᡭ
ࠖ࡜ࡇࡿࡍ♧᫂ࡢ⛬㐣ࡿ⮳࡟໬㐀ᵓࠕ࡜ࠖ໬㐀ᵓࡢ㇟஦ࠕ࡚ࡗࡓ࠶ࡋࡉࠊࡣ࡚࠸࠾࡟Ꮫ⛉㛫
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜࠸࡞࠿࡯ࡿ࠼⪃࡚ࡋ࡜ࠖ௳᮲ࡢࡵࡓࡿࡍಖᢸࢆᛶᏛ⛉ࠕࠊࢆࡘ஧࠺࠸࡜
ࢆࠖ⛬ᑕࡸᛶຠ᭷ࡢ㐀ᵓࠕ࡛࡜ࡇࡿࡍ♧㛤࡟ᡭࡳㄞࢆ௳᮲ㅖࡴྵࢆࢫࢭࣟࣉࠊࡽ࠿ୖ௨
࠶࡛௳᮲ࡢ໬⯡୍ࡃ࡙ᇶ࡟࣮ࢪࣟࢼ࢔ࠊࡋ౪ᥦࢆᩱᮦࡢࡵࡓࡿࡍุ᩿ࢆ᥎㢮ࠊࡘ࠿ࠊ࠼୚
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ಖᢸࢆᛶᏛ⛉ࡢ⩏ᗈࠊ࡛࡜ࡇࡍࡓ‶ࢆ๎ཎ୕ࡿ
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6. ⌮ㄽⓗ㣬࿴ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ 
ಟṇ∧ M-GTA ࢆᥦၐࡋࡓᮌୗ㸦2003㸧࡟ࡼࢀࡤ1ࠊ⌮ㄽⓗ㣬࿴໬ࡢุ᩿࡟㛵ࡋ࡚ࡶ⊂⮬
ࡢ❧ሙࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚ࠊ⌮ㄽࡢᡂ⇍ᗘࢆ ࡿࡓࡵ࡟⌮ㄽⓗ㣬࿴ࡢᴫᛕ⮬యࢆኚ࠼ࡼ࠺࡜
ࡋࡓࠋศᯒࡋࡓ⤖ᯝ࠿ࡽ⌮ㄽⓗ㣬࿴࡟࡞ࡿ㒊ศࢆ౑⏝ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚⤠ࡾ㎸ࡳࠊ㏫⟬ⓗ
࡟ศᯒࢸ࣮࣐ࢆỴࡵࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊࠕ᭱⤊ⓗ࡟┠ⓗࢆㄪᩚࡍࡿ ࠖࡇ࡜࡛⌮ㄽⓗ㣬࿴࡟⮳ࡗࡓ࡜
ゝ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
すᲄ㸦2007㸧ࡣࠊ⌮ㄽⓗ㣬࿴࡟ࡘ࠸࡚ࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣࡑࡢ⌮ㄽ㸦ࣔࢹࣝ㸧ࡀ㣬࿴ࡋࡓ࠿࡝
࠺࠿ࡣࠊ◊✲┠ⓗ࡜┦㛵ⓗ࡟ุ᩿ࡉࢀࠊSCQRM ࡛ゝ࠼ࡤࠊࠕᴫᛕࡈ࡜࡟ศᯒ࣮࣡ࢡࢩ࣮
ࢺࢆࡁࡕࢇ࡜సᡂࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡓࣔࢹࣝࡀࠊ◊✲┠ⓗ࡜↷ࡽࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ㐩
ᡂ࡛ࡁࡿ≧ែࠖ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊཎ⌮ୖࡣࠊ㝈ᐃࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡃࡳୖࡆࡓࣔ
ࢹࣝࡀࠊ◊✲┠ⓗࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡗ࡚࠸࠺ࡇ࡜ࢆᇶ‽࡟ุ᩿ࡍࡿࡋ࠿࡞࠸࡜㏙
࡭ࠊᵓ㐀࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽゝ࠼ࡤࠊ㐺ษ࡞ศᯒ࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡓᵓ㐀㸦⌮ㄽࠊ௬ㄝࠊࣔࢹࣝ㸧
ࡀ◊✲┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࢀࡤࠊ⌮ㄽⓗ㣬࿴࡟⮳ࡗࡓ࡜ุ᩿
ࡍࡿࠋ㸦pp.231-233㸧 
ࡼࡗ࡚ࠊᑡ࡞࠸ᶆᮏᩘ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕᵓ㐀ࠖࡀ⌧㇟ࢆ࠺ࡲࡃㄝ࡛᫂ࡁ࡚࠸࡚ࠊ┠ⓗࢆ㐩ᡂ
ࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊᙺ❧ࡘ▱ぢ࡜࡞ࡾᚓࡿࡢ࡛ࠊ⌮ㄽⓗ㣬࿴࡟⮳ࡗࡓ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠋ୍ᐃࡢ⛉Ꮫ
ᛶࡢ᮲௳ࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢᵓ㐀ࡀ᭷ຠᛶࢆⓎ᥹ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊ
ᶆᮏᩘࡸ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ᫬㛫࡜࠸ࡗࡓࠕ㔞ࠖࡣࠊᮏ㉁ⓗ࡞ၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ 
 
                                               
1 すᲄ๛ኸࠗࣛ࢖ࣈㅮ⩏ ㉁ⓗ◊✲࡜ࡣఱ࠿ SCQRM ࢔ࢻࣂࣥࢫ⦅ 㸦࠘᪂᭙♫, 2007㸧, pp.229-231 ࠿ࡽᘬ
⏝ 
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➨㸳❶ ศᯒ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚
➨㸯⠇ ศᯒࡢᯟ⤌ࡳ
SCQRM ࡛ࡣࠊᮌୗ㸦2003㸧ࡢಟṇ∧ࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢺ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸭Modified 
Grounded Theory Approach㸦௨ୗࠊM-GTA㸧ࢆศᯒࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ᇶᮏⓗ࡟᥇⏝ࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊ⌮ㄽⓗ㣬࿴ࡢၥ㢟࡟࠾࠸࡚ࡶ㏙࡭ࡓࡀࠊSCQRM ࡛ࡣࠊࠕᴫᛕࡈ࡜࡟ศᯒ࣮࣡ࢡ
ࢩ࣮ࢺࢆࡁࡕࢇ࡜సᡂࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡓࣔࢹࣝࡀࠊ◊✲┠ⓗ࡜↷ࡽࡋ࡚ࠊࡑࢀ
ࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿ≧ែࠖࢆ⌮ㄽ㸦ࣔࢹࣝ㸧ࡀ㣬࿴ࡋࡓ࠿࡝࠺࠿࡜ࡋุ࡚᩿ࡍࡿࡓࡵࠊᇶᮏⓗ࡟
M-GTA ࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ◊✲┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚␗࡞ࡿᡭἲࡀࡼࡾ᭷ຠ࡛࠶ࢀࡤࠊSCQRM
࡟ᚑࡗ࡚ࡼࡾ᭷ຠ࡞ศᯒᡭἲࡀ᥇⏝ࡉࢀࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽྲྀᚓࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ⏕ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ศᯒࡍࡿࡓࡵࠊ
࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ࡟ࣔࢹࣝᵓ⠏ࡍࡿࡢ࡟㐺ࡋࡓ M-GTA ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
➨㸯㡯 ಟṇ∧ࢢࣛࣥࢹࢵࢺ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦M-GTA㸧ࡢᴫせ 
M-GTA ࡜ࡣࠊᮌୗ㸦2003㸧ࡀࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢺ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟⊂⮬ࡢಟṇࢆ
ຍ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࠕM-GTAࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᮌୗ㸦2003㸧࡟ᇶ࡙
ࡃࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
ࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢺ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ1960 ᖺ௦࡟ Barney Glaser & Anselm 
Strauss ࡜࠸࠺஧ேࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ♫఍Ꮫ⪅࡟ࡼࡗ࡚ᥦၐࡉࢀࠊࢹ࣮ࢱ࡟ᐦ╔ࡋࡓ
㸦grounded on data㸧ศᯒ࠿ࡽ⊂⮬ࡢ⌮ㄽࢆ⏕ᡂࡍࡿ◊✲ἲ࡛࠶ࡿ㸦ᮌୗ,2003,p.7㸧ࠋࢢ
ࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊᮍࡔ᏶ᡂࡉࢀࡓᙧ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ◊✲⪅ࡢศ
ᯒ᪉ἲ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸࠿ࡽ 4 ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟ศࡅࡽࢀࠊձ࢜ࣜࢪࢼࣝ∧ࠊղࢢ࣮ࣞࢨ
࣮∧ࠊճࢫࢺࣛ࢘ࢫ࣭ࢥ࣮ࣅࣥ∧ࠊմM-GTA ࡀ࠶ࡿࠋ㸦ᮌୗ,2003,p.35㸧 
M-GTA ࡢศᯒᴫせ ࡣࠊࡲࡎࠊ◊✲⪅ࡢ Research Question ࢆ᫂☜࡟❧࡚ࡓୖ࡛ࠊ࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗࡸほᐹࢆ⾜࡞࠺ࠋḟ࡟ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ᭩ࡁ㉳ࡇࡋࡓࢸࢡࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆసᡂࡋࠊࡑࡢ
ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽゎ㔘ࡋࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࡸ࣮࢟ࢭࣥࢸࣥࢫࢆࠕᴫᛕࠖ࡜࠸࠺ศᯒࡢ᭱ᑠ༢఩࡜ࡋ࡚
⏕ᡂࡍࡿࠋM-GTA ࡛ࡣࠊศᯒ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ౑⏝ࡋࡓ⊂⮬ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢἲ࡟ࡼࡾࠊࡑ
ࢀࡽࡢᴫᛕࢆ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊᴫᛕࢆศ㢮ࡋ࡚࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡋࠊ᭱ᚋ࡟ᴫᛕࡸ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜ࡞࡝ࡢ㛵ಀࢆᤊ࠼ࠊᵓ㐀໬ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
ᮏ㡯࡛ࡣࠊ4 ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡀ࠶ࡿࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ 5 ࡘࡢඹ㏻ᛶ
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࡜ࠊM-GTA ࡢ୺せ≉ᛶ࡛࠶ࡿ 7 ࡘࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 
1. 4 ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡢඹ㏻ᛶ 
ࡲࡎࠊ4 ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡢඹ㏻ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡔࡀࠊᮌୗ㸦2003㸧ࡣࠊ௨ୗࡢ 5 ࡘࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓ
ࡋ࡚ࠊࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟๎ࡗ࡚࠸ࡿุ᩿ᇶ‽࡜ࡋࡓࠋ 
ձ ࢹ࣮ࢱ࡟ᐦ╔ࡋࡓศᯒ࠿ࡽ⊂⮬ࡢ⌮ㄽࢆ⏕ᡂࡍࡿ㉁ⓗ◊✲ἲ࡜ࡍࡿࡢࡀ᭱኱බ⣙ᩘ
࡜࡞ࡿࡇ࡜ 
ղ ࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ࣮࢜ࣉ࣭ࣥࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡜㑅ᢥⓗࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ 
ճ ᇶ㍈࡜࡞ࡿ⥅⥆ⓗẚ㍑ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜ 
մ ᶵ⬟㠃࡛࠶ࡿ⌮ㄽⓗࢧࣥࣉࣜࣥࢢ 
յ ศᯒࡢ⤊஢ࢆุ᩿ࡍࡿᇶ‽࡜ࡋ࡚ࡢ⌮ㄽⓗ㣬࿴໬ 
 
5 ࡘࡢ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ࠊձ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡣ๭ឡࡋࠊղࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ᪉ἲࡣࠕ➨ 3 ⠇ ศ
ᯒࡢᡭ⥆ࡁࠖ࡟࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋճ⥅⥆ⓗẚ㍑ศᯒࠊմ⌮ㄽⓗࢧࣥࣉࣜࣥࢢࠊյ⌮ㄽⓗ㣬࿴໬
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⱝᯘ㸦2008㸧ࡢ⿵㊊ㄝ᫂1ࢆᘬ⏝ࡍࡿࠋճ⥅⥆ⓗẚ㍑ศᯒࡣࠊ」ᩘࡢࢹ࣮ࢱ
࡜ࢹ࣮ࢱࡢ㛵ಀࠊࢹ࣮ࢱ࡜ᴫᛕࡢ㛵ಀࠊᴫᛕ࡜ᴫᛕࡢ㛵ಀ࡞࡝ࢆẚ㍑ࡋࠊ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࠊᑐᴟⓗ࡞ࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋ࡞ࡀࡽศᯒࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋմ⌮ㄽⓗࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ⏕ᡂࡋࡘࡘ࠶ࡿ⌮ㄽ࡜཰㞟୰ࡢࢹ࣮ࢱࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ௒ᚋ཰㞟ࡍࡿணᐃࡢࢹ࣮ࢱࢆẚ㍑
ࡋࠊ࡝ࡢ㒊ศࡢࢹ࣮ࢱࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࠿᳨ウࡋࠊḟࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟㸦ᶆᮏᢳฟ㸧ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡣࠊሙ㠃࠶ࡿ࠸ࡣேࢆ༢఩࡟⌮
ㄽⓗࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡀ⾜ࢃࢀࡿࡀࠊM-GTA ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ཰㞟ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱෆ࡛⌮ㄽⓗࢧࣥ
ࣉࣜࣥࢢ⾜ࢃࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ࠶ࡿ≉ᐃࡢㄪᰝᑐ㇟⪅࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࠊࡑࢀ࡜ᑐ↷ⓗ࡞ㄪᰝ
ᑐ㇟⪅ࢆ᥈ࡋ࡚ศᯒࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢹ࣮ࢱ཰㞟ཬࡧศᯒࢆ㞟୰ࡋ࡚⾜࠺ࠋյ⌮
ㄽⓗ㣬࿴໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⥅⥆ⓗẚ㍑ศᯒ࡜⌮ㄽⓗࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢆ㏻ࡌࠊࢹ࣮ࢱ཰㞟࡜⌮ㄽ
⏕ᡂࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠋࡑ࠺ࡋ࡚⏕ᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓ⌮ㄽ࡟ࡼࡾࠊ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿ⌧㇟ࢆ༑ศ࡟ㄝ᫂
࡛ࡁࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࢀࡤࠊࢹ࣮ࢱ཰㞟࡜⌮ㄽ⏕ᡂࡣ⤊஢ࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ⌮ㄽⓗ㣬࿴໬ࡋࡓ࡜ࡍ
ࡿࠋ 
                                               
1 ⱝᯘຌࠕ㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿ⫋ሙ࡟࠾ࡅࡿࢧ࣏࣮ࢺయไࡢᵓ⠏㐣⛬㸫ࢼࢳࣗࣛࣝࢧ࣏࣮ࢺᙧᡂࡢ㐣⛬࡜ᡭἲ࡟
㛵ࡍࡿ◊✲㸫ࠖࠗ ㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩ No.85࠘, 2008, p.43. 
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࡞࠾ࠊSCQRM ࡛ࡣࠊ๓㏙ࡢ㏻ࡾ M-GTA ࡟ࡼࡿศᯒ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆࡁࡕࢇ࡜సᡂࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡓࣔࢹࣝࡀࠊ◊✲┠ⓗ࡜↷ࡽࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿ≧ែ࡜࡞ࢀࡤࠊ
⌮ㄽⓗ㣬࿴࡟㐩ᡂࡋࡓ࡜ุ᩿ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2. M-GTA ࡟࠾ࡅࡿ 7 ࡘࡢ୺せ≉ᛶ 
ᮌୗ㸦2003㸧ࡣࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝ∧ GTA ࡢ᭕᫕࡛࠶ࡗࡓ㒊ศࢆ⊂⮬࡟ゎỴࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚ࠊ
M-GTA ࡛ࡣࠊ௨ୗࡢ 7 ࡘࡢ୺せ≉ᛶࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
ձ ࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࢜ࣜࡢ⌮ㄽ≉ᛶ 5 㡯┠ࠊෆᐜ≉ᛶ 4 㡯┠ࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜ 
ղ ࢹ࣮ࢱࡢ㠀ษ∦໬ 
ճ ࢹ࣮ࢱࡢ⠊ᅖࠊศᯒࢸ࣮࣐ࡢタᐃࠊ⌮ㄽⓗ㣬࿴໬ࡢุ᩿࡟࠾࠸࡚᪉ἲㄽⓗ㝈ᐃࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ 
մ ࢹ࣮ࢱ࡟ᐦ╔ࡋࡓศᯒࢆࡍࡿࡓࡵࡢ⊂⮬ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ᪉ἲࢆ᥇⏝ 
յ ࠕ◊✲ࡍࡿே㛫ࠖࡢどⅬࢆ㔜ど 
ն 㠃᥋ᆺㄪᰝ㸦࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧࡟᭷ຠ 
շ ከ㔜ⓗྠ᫬୪⾜ࡋࡓゎ㔘 
 
௨ୗࠊձ㹼շ࡟ࡘ࠸࡚⿵㊊ࡍࡿࠋ 
ࡲࡎࠊձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮌୗ㸦2003㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࢜ࣜࡣࠊ5 ࡘࡢ⌮
ㄽ≉ᛶ࡜ 4 ࡘࡢෆᐜ≉ᛶࢆᣢࡕྜࢃࡏࡿ࡜ࡋࡓࠋ௨ୗࠊⱝᯘ㸦2008㸧ࡀせ⣙ࡋࡓ⌮ㄽ≉ᛶ
5 㡯┠ࠊෆᐜ≉ᛶ 4 㡯┠ࢆᢤ⢋ࡍࡿ1ࠋ 
 
⌮ㄽ≉ᛶ 5 㡯┠ 
A) ࢹ࣮ࢱ࡟ᐦ╔ࡋࡓศᯒ࠿ࡽ⊂⮬ࡢᴫᛕࡀ๰ࡽࢀࠊࡑࡢᴫᛕ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡘ⌮ㄽ࡛࠶ࡾࠊ
ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⌧㇟࡟㛵ࡋ࡚ࡢㄝ᫂ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ 
B) ⌮ㄽࡣࢹ࣮ࢱศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ᐇドⓗ࡟⏕ᡂࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱศᯒࡣࠊ⥅⥆ⓗẚ㍑
࡟ࡼࡾ⾜࡞ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࠕ⌮ㄽⓗ㣬࿴ࠖࡀ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ 
C) ♫఍ⓗ┦஫స⏝࡟࠾࠸࡚ࠊㄝ᫂࡜ண ࡟᭷ຠ࡞⌮ㄽ࡛࠶ࡿࡇ࡜ 
D) ♫఍ⓗ┦஫స⏝ࡢኚ໬ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿືែⓗ⌮ㄽ࡛࠶ࡿࡇ࡜ 
                                               
1 ⱝᯘຌࠕ㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿ⫋ሙ࡟࠾ࡅࡿࢧ࣏࣮ࢺయไࡢᵓ⠏㐣⛬㸫ࢼࢳࣗࣛࣝࢧ࣏࣮ࢺᙧᡂࡢ㐣⛬࡜ᡭἲ࡟
㛵ࡍࡿ◊✲㸫ࠖࠗ ㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩ No.85࠘, 2008, pp.35-36. 
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E) ᐇ㊶ⓗ࡞ά⏝ࢆಁࡍ⌮ㄽ࡛࠶ࡿࡇ࡜ 
 
ෆᐜ≉ᛶ 4 㡯┠ 
A) ⌧ᐇ࡜㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ 
B) ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ 
C) ୍⯡ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ 
D) ᛂ⏝⪅ࡣ๰ฟࡉࢀࡓࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࢜ࣜࢆᇶ࡟ࠊ⌧ᐇሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ 
 
ḟࡢࠕղࢹ࣮ࢱࡢ㠀ษ∦໬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊM-GTA ࡣࠊࢹ࣮ࢱࢆษ∦໬ࡋ࡞࠸ࡢࡀ≉ᚩ࡛
࠶ࡾࠊ௚ࡢࢱ࢖ࣉ࡛ࡣษ∦໬ࡉࡏࡓྛࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡍࡿࠋM-GTA ࡛ࡣࠊ⊂⮬ࡢࢥ࣮ࢹ࢕
ࣥࢢ᪉ἲ࡜ࠕ◊✲ࡍࡿே㛫ࠖࡢどⅬࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࢆᡭ㡰࡜ࡋ࡚᫂♧ࡍࡿࠋḟࡢࠕճ
᪉ἲㄽⓗ㝈ᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊM-GTA ࡣࢹ࣮ࢱࡢ⠊ᅖࠊศᯒࢸ࣮࣐ࡢタᐃࠊ⌮ㄽ
ⓗ㣬࿴໬ࡢุ᩿࡟࠾࠸࡚ࠊไ⣙ࢆᐃࡵ࡚㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ◊✲ࡢጇᙜᛶࢆ㧗ࡵࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋḟࡢࠕմ⊂⮬ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ᪉ἲࢆ᥇⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊM-GTA ࡣࠊᴫᛕࢆศᯒࡢ
᭱ᑠ༢఩࡜ࡋ࡚ࠊศᯒ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡋ࡚ศᯒࢆ㐍ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋḟࡢࠕյࠗ◊✲
ࡍࡿே㛫࠘ࡢどⅬࢆ㔜どࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊM-GTA ࡣ◊✲⪅ࡢ㛵ᚰࡸၥ㢟ព㆑࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ
࡚ࠊࢹ࣮ࢱࢆゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢࠋḟࡢࠕն㠃᥋ᆺㄪᰝ㸦࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧࡟᭷ຠ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࠊ
ⱝᯘ㸦2008㸧࡟ࡼࢀࡤࠊM-GTA ࡣࠊࢹ࣮ࢱᥦ౪⪅࡛࠶ࡿ⾜Ⅽ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠕព࿡ࠖࢆᤊ
࠼ࡿࡇ࡜࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㠃᥋ᆺㄪᰝࡀ᭷ຠ࡟࡞ࡿ࡜㏙࡭ࠊࡲࡓࠊ㠃᥋ᆺㄪᰝ
ࢆᩘࣨ᭶࠿ࡽᩘᖺ᥃࠿ࡿ⌧ሙほᐹ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊࡼࡾ▷᫬㛫࡛⌮ㄽ⏕ᡂࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ᑐ㇟⪅ࢆ㛗᫬㛫ᣊ᮰࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡸᐦ╔࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡞࡝ࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ⌧ᐇⓗഃ㠃࠿
ࡽࡶ᭷ຠᛶࡀ㧗࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ᭱ᚋࡢࠕշከ㔜ⓗྠ᫬୪⾜ࡋࡓゎ㔘ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮌୗ
㸦2003㸧ࡣࠊࠕศᯒసᴗࢆẁ㝵ศࡅࡏࡎ࡟ࠊ౛࠼ࡤࠊࢹ࣮ࢱࡢゎ㔘࠿ࡽᴫᛕࢆ⏕ᡂࡍࡿ࡜
ࡁ࡟ࠊ㢮ఝ౛ࡸᑐᴟ౛ࢆ᳨ウࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊྠ᫬࡟ࠊࡑࡢᴫᛕ࡜㛵ಀࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ᮍ⏕
ᡂࡢ௚ࡢᴫᛕࢆࡶ᳨ウࡍࡿࠋ᥎ ⓗࠊໟᣓⓗᛮ⪃ࡢྠ᫬୪⾜࡟ࡼࡾ⌮ㄽⓗࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡜
⥅⥆ⓗẚ㍑ศᯒࢆࡋࡸࡍࡃࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊᴫᛕ⏕ᡂ࡟ࡣࢸࢡࢽࢵࢡࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
 
➨㸰㡯 SCQRMࢆ⏝࠸ࡓM-GTA 
ᅗ⾲ 5-1 ࡣࠊSCQRM ࡟ࡼࡿ M-GTA ࡢྛసᴗ࡟࠾࠸࡚㛵ᚰ┦㛵ⓗ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭ
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ࢫ.?࡛࠶ࡿࠋすᲄ㸦2008㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ௚ࡢ GTA ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ M-GTA ࡢ≉ᚩࡣࠊࠕศ8?࣮࣡
ࢡࢩ࣮ࢺࠖࢆసᡂࡍࡿⅬ࡟࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊࢸࢡࢫࢺ࠿ࡽᴫᛕࡸ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ⏕ᡂࡍࡿࡲ࡛ࡢ
ศ8?ࣉࣟࢭࢫ࡟ࠊศ8?࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࢹ࣮ࢱ࡟.?࡙࠸࡚ᴫᛕࢆ⏕ᡂࡍࡿ
ࣉࣟࢭࢫࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏࡛㏙࡭ࡓࠕᵓ㐀໬࡟⮳ࡿ㐣⛬ࠖࡀᢸಖࡉࢀࡿࠋ 
M-GTA ࡛ࡣࠊࣦ࢓࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ1?࡞࠸ᴫᛕࡣࠊᴫᛕ࡜ࡋ࡚8?ຠ࡛ࡣ࡞࠸࡜ุ᩿ࡍࡿ
ࡀࠊ8?◊✲ࡢࡼ࠺࡞1?ᩘ஦౛࡟.?࡙ࡃ◊✲࡟ࡣ㐺ࡋ࡚࠸࡞࠸ഃ㠃ࡀ࠶ࡿ㸦8?ୗ,2003㸧ࠋࡑ
ࡇ࡛ࠊ◊✲ࡢ㛵ᚰ࡟ᛂࡌ࡚㐺1?ಟṇࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿᶵ⬟ࢆࡶࡘSCQRM ࢆ࣓ࢱ◊✲ἲ࡜ࡋ
࡚⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡛ࠊM-GTA ࡢ࢚ࢵࢭࣥࢫࢆά࠿ࡋࡘࡘ1?ᩘ஦౛࡟.?࡙ࡃ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡇ
࡜࡜ࡍࡿ㸦すᲄ,2008㸧ࠋSCQRM ࡛ࡣࠊ஦౛ᩘࡸලయ౛ࡢᩘࡀ࡝ࢀࡔࡅᚲせ࠿ࡣࠊ◊✲⪅
ࡢ㛵ᚰࡸ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚┦㛵ⓗ࡟Ỵࡲࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ8?◊✲࡛ࡣࠊᛴᡂ㛗௻ᴗࢆ1?⌧ࡋࡓ࣋
ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗ1?ࡢ㈨㉁ࢆᵓ㐀໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᛴᡂ㛗௻ᴗࢆ1?⌧ࡋࡓ⤒Ⴀ⪅
㸦๰ᴗ⪅㸧ࡣࠊ1?㇟⪅ࡢ⤯1?ᩘࡀ1?࡞࠸ࡓࡵࠊ1 㔞ⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡣゎ࡛᫂ࡁ࡞࠸ࡇ࡜
࠿ࡽࠊ1 ே࠿ࡽ⏕ᡂࡉࢀࡓᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ,?ࢃࡏ࡚㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡣ
᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
SCQRM ࢆ࣓ࢱ◊✲ἲ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊ୍⯡໬ࡸ⛉0?ᛶ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡶᢸಖࡉࢀࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡾࠊM-GTA ࡀࡼࡾᰂ㌾࡞ศ8?ᡭἲ࡜࡞ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟ඾ すᲄ㸦㸧S ࡼࡾᘬ⏝
ᅗ⾲  㛵ᚰ┦㛵ᛶ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ 0*7$ ࣔࢹࣝᅗ
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➨㸰⠇ ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟᪉ἲ
➨㸯㡯 ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱ཰㞟 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗἲࡣࠊ㉁ၥ㡯┠ࡢタᐃ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ௨ୗࡢ 3 ࡘ࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ձᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠊղ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠊճ㠀ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡀ࠶ࡾࠊᮏ◊
✲࡛ࡣࠕ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࠖࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
 
1. ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ(structured interview) 
๓ࡶࡗ࡚⏝ពࡉࢀࡓ㉁ၥ㡯┠࡟ᚑࡗ࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺ࠋ⿕࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ⪅࡟ࡣྠࡌ
㉁ၥࢆྠࡌ㡰ᗎ࡛㉁ၥࡍࡿࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ᫬㛫ࢆ▷⦰ࡋࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ⪅ࡢᙳ㡪ࢆᢚ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ཯ᛂࢆ᪉ྥ௜ࡅ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
 
2. ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ(semi-structured interview) 
࠾࠾ࡊࡗࡥ࡟ᵓᡂࡉࢀࡓ㉁ၥ㡯┠ࢆ⏝ពࡍࡿࡀࠊ㉁ၥࡢ㡰ᗎࡣ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆཷࡅࡿ⪅
㸦௨ୗࠊࠕ⿕࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ⪅ࠖ࡜࠸࠺㸧࡟ࡼࡗ࡚ኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ⿕࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ⪅ࡢ཯
ᛂ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㉁ၥࢆⓎᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
 
3. 㠀ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ(open-ended interview) 
ᅛᐃⓗ࡞㉁ၥ㡯┠ࢆᐃࡵ࡞࠸࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗἲ࡛࠶ࡿࠋ₍↛࡜ࡋࡓࣜࢧ࣮ࢳࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ
ࡔࡅࢆࡶࡗ࡚ࠊ⿕࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ⪅࡟⮬⏤࡟㉁ၥࢆ⾜࠺ࠋ 
 
༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡣࠊ┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚㔜せࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛵ᚰ┦
㛵ⓗ࡟㏣ຍ㉁ၥ࠿ࡽ῝⪔ࡋࠊࢹ࣮ࢱࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ 
 
➨㸰㡯 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㉁ၥ஦㡯ࡢసᡂࡢⅭࡢㄪᰝ 
ࡲࡎࠊResearch Question㸦௨ୗࠊࠕRQࠖ࡜࠸࠺㸧ࢆ❧࡚ࡿࠋ㉁ၥ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊRQ
ࡢᅇ⟅࡜⤖ࡧ௜ࡃࡼ࠺࡞ෆᐜࡢ㉁ၥ஦㡯࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ㉁ၥ஦㡯ࡣࠊࠕYES ࠖࠊࠕNO࡛ࠖᅇ⟅
࡛ࡁࡿෆᐜ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄝ᫂ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㉁ၥෆᐜࢆసᡂࡍࡿࠋ 
༙ᵓ㐀໬ࡋࡓ㉁ၥ஦㡯ࢆసᡂࡍࡿ࡟ࡣࠊ஦๓࡟సᡂࡍࡿ㉁ၥ஦㡯ࡢෆᐜࡸ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
᫬࡟┠ⓗ࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆᘬࡁฟࡍࡓࡵࠊࡲࡓࠊ㐺ษ࡞㉁ၥࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳
ᴗᐙࡢ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋḟ❶࡛ࡣࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ
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㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓෆᐜࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
➨㸱㡯 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗೃ⿵⪅ࡢ㑅ᐃ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅࡟ࡣࠊࠕᛴᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡋࡓ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࠖࡢ㑅ᐃᇶ‽ࡣࠊ௨ୗ
ࡢ 3 ࡘ࡜ࡍࡿࠋ 
ձ ⤒Ⴀ⪅࡛࠶ࡾ๰ᴗ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ 
ղ ၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡀᕷሙࡸ㢳ᐈ࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࠊつᶍࡀᛴᣑ኱ࡍࡿᛴᡂ㛗ᮇẁ㝵ࡢ⌧
ᅾ㐍⾜ᙧࡢ௻ᴗ 
ճ ୍⯡ⓗ࡟ࡳ࡚ᖹᆒⓗ࡟ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡿ௻ᴗࡼࡾࡶ኎ୖཪࡣ฼┈ࡀఙࡧ࡚࠸ࡿ௻ᴗ 
 
➨㸱⠇ ศᯒࡢᡭ⥆ࡁ㸦ᵓ㐀໬సᴗ㸧
ᮏ⠇࡛ࡣࠊᮌୗ㸦2003㸧ࡀᣲࡆࡓ M-GTA ࡢศᯒ᪉ἲࢆ⡆₩࡟ఏ࠼ࡿࡓࡵࡢ 7 ࡘࡢせⅬ
1ࢆྵࡵ࡚ලయⓗ࡞ศᯒࡢᡭ⥆ࡁ㸦ᵓ㐀໬సᴗ㸧ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 
➨㸯㡯ࢺࣛࣥࢫࢡࣜࣉࢩࣙࣥ㸦ᩥᏐ㉳ࡇࡋ㸧 
IC ࣞࢥ࣮ࢲ࣮➼࡟ࡼࡾ㘓㡢ࡋࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ࠊ఍ヰࢆࢺࣛࣥࢫࢡࣜࣉࢩࣙ
ࣥ㸦ᩥᏐ㉳ࡇࡋ㸧ࡋࠊศᯒᑐ㇟࡜࡞ࡿࢸࢡࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆసᡂࡍࡿࠋࢺࣛࣥࢫࢡࣜࣉࢩࣙࣥ
࡟࠶ࡓࡾࠊ㛵ᚰ┦㛵ⓗ࡟┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚ᚲせ࡞࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱࡢࡳࢆ㉳ࡇࡋࠊࠕ࡚࡟ࢆ
ࡣ ⛬ࠖᗘ࡟㝈ᐃࡋࡓಟṇࢆ᪋ࡋࠊ୙ᚲせ࡞࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㉳ࡇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
୍᪉࡛ࠊࠕࡣ࠸ࠖࡸࠕ࠼࠼ࠖ࡞࡝ࡢ┦ᵔࠊࠕ࠶ࡢ㹼ࠖࡸࠕ࠼㹼࡜ࠖ࡞࡝ࡢゝ࠸ᾷࡳࠊࠕ࣭࣭࣭ࠖ
࡞࡝㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ῝ࡃ㢔ࡃࡸᅇ⟅ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ㛫࡜ᤊ࠼࡚ࠊᙉࡃᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡽ
ࢀࡓ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩥᏐ㉳ࡇࡋࡍࡿࠋ 
సᡂࡉࢀࡓࢸࢡࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕῧ௜㈨ᩱ 2 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱࠖࢆཧ↷࠸ࡓࡔ
ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
➨㸰㡯࣮࢜ࣉ࣭ࣥࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ 
࣮࢜ࣉ࣭ࣥࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡜ࡣࠊࢸࢡࢫࢺࢹ࣮ࢱ࠿ࡽゎ㔘ࡋࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࡸ࣮࢟ࢭࣥࢸࣥ
ࢫࢆ඲࡚ࠕᴫᛕࠖ࡜࠸࠺ศᯒࡢ᭱ᑠ༢఩࡜ࡋ࡚⏕ᡂࡋࠊࠕᅗ⾲ 5-2 ศᯒ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ౛ࠖ
                                               
1 ᮌୗᗣோࠗࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢᐇ㊶࠘,2003,pp.236-237 
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?3ᴫࠋ㸧3002ୗ?8㸦ࡃ࠸࡚ࡋᡂ⏕ࢆ?3ᴫ࡚ࡗ౑ࢆ?3?8࠺࠸࡜ࠖࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡?8ศࠕࠊࡾ㏻ࡢ
࢓ࣦࡢࡘ୍ࢆࢀࡑࠊࡋ┠╔࡟ᡤಶ㐃㛵ࡢࢱ࣮ࢹࠊ࡚ࡋࡽ↷࡟⪅㇟?1?8ศ࡜࣐࣮ࢸ?8ศࠕࠊࡣ
?7ㄝ࡞࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛?7ㄝࡶࢆࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦࡢ௚ࠊࡘ࠿ࠊࡋ࡜ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ
సࢆࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡?8ศࠊ࡟㝿ࡿࡍᡂ⏕ࢆ?3ᴫࠕࠋ㸧ࠖձࡢⅬせࡢࡘ 7ୗ?8㸦ࡿࡍᡂ⏕ࢆ?3ᴫ
ࠋ㸧ࠖղࡢⅬせࡢࡘ 7ୗ?8㸦ࡿࡍධグࢆ࡝࡞ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦࡢึ?8ࠊ⩏ 1ࠊ?,?3ᴫࠊࡋᡂ
?3ᴫࡢࠎಶࡣࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡?8ศࠊࡋᡂ⏕ࢆ?3ᴫ࡞ࡓ?7ࠊ࡛୰ࡿࡵ㐍ࢆ?8ศࢱ࣮ࢹࠕࠊ࡚ࡋࡑ
ࢱ࣮ࢹࢆࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦࡢ௚ࠊ࡛⾜୪?7?,ࠕࠋ㸧ࠖճࡢⅬせࡢࡘ 7ୗ?8㸦ࡿࡍᡂస࡟࡜ࡈ
࡚ฟ࡟?1㇏ࡀ౛యලࠋࡃ࠸࡚ࡋධグຍ㏣࡟ḍࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࠊࡋ᥈ࡽ࠿
ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋ㸧ࠖմࡢⅬせࡢࡘ 7ୗ?8㸦ࠋࡿࡍ?7ุ࡜࠸࡞ࡣ࡛ຠ?8ࡣ?3ᴫࡢࡑࠊࡤࢀࡅ࡞ࡇ
࡚ࡋ⏝᥇ࡣ?3ᴫࡿࢀࡽ࠼⪃࡜せ㔜࡚ࡏࢃ?,ࡋࡽ↷࡟ⓗ┠ⓗ㛵┦?3㛵ࠊࡣ࡛ MRQCSࠊ࡚࠸
ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ⓗᴟ?1ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔㄆ☜ࡢ౛ఝ㢮ࠊࡣ?2ᡂ?0ࡢ?3ᴫࡓࡋᡂ⏕ࠕࠋࡿࡍ࡜ࡢࡶࡃ࠸
ࠊ?8⤖ࡢࡑࠋࡄ㜵ࢆ㝤?,ࡿ೫࡟ⓗព᜛ࡀ㔘ゎࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡳࢆࢱ࣮ࢹࡽ࠿Ⅼほࡢ㍑ẚ
 ࠋ㸧ࠖյࡢⅬせࡢࡘ 7ୗ?8㸦ࡃ࠸࡚ࡋධグ࡟࣓ࣔⓗㄽ⌮ࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࢆ
ࠊࡣࢢࣥ࢕ࢹ࣮ࢥ࣭ࣥࣉ࣮࢜ࡢ࡚࠸࠾࡟ ATG-Mࠊࡤࢀࡼ࡟㸧3002㸦ୗ?8ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࢆ?3⬟?,ࡢ㔘ゎࡢࡁ࡜ࡓࡳࡽ࠿㸧⪅㇟?1㸦⪅Ⅼ↔?8ศࠊ࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡋࡀ┠╔ࡢ࡬ࢱ࣮ࢹ
ゎࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ?,ពࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋㄆ☜࡛ࢱ࣮ࢹࢆࢀࡑࠊࡋウ?9࡟ⓗゅከࡅࡔࡿࡁ࡛
ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀㄆ☜ࡢಀ㛵?3?1᥋┤࡜ࢱ࣮ࢹ࡟?2ࡀ?3ᴫࡢ࡚࡭ࡍࡓࢀࡉᡂ⏕࡚ࡗࡼ࡟㔘
 ࠋࡿ࠸࡚
 
 
 ࠞ⌧⾲࠸▷ࡢ?2⛬࠸㏆࡟ࢀࡑ࠿ㄒ?,ࠝ ?,?3ᴫ
 ࠞ ?,ពࡓࡋ㔘ゎࡽ࠿ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦࠝ ⩏ 1
 ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
 㸧౛యල㸦
 ࠞ ศ㒊ࢱ࣮ࢹࡓࡗ࡞࡟ඖࡢᡂ⏕?3ᴫࠝ
 㸧?7⾜㸸ەL?7ࢪ࣮࣌㸸ەPࣝࣕࢩࢽ࢖⪅㇟?1㸸?0ⱥ㸦
ࡃ࠾࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀ࡝ࡓ࡛࡜࠶ࠊ࠿ࡿ࠶࡛ࢱ࣮ࢹࡢ࡝ࡢㄡࠊࡣෆ㸧 㸦? 
 ࡢࡶ
࢔ࠊ?-␲࡞ࠎᵝࡔࢇ࠿ᾋ࡟㝿ࡢ㔘ゎࠊ?9㔘ゎࡢ௚ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡣ࡜⩏ 1ࠝ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 ࠞ ➼౛ఝ㢮ࠊ౛ᴟ?1ࠊ࢔ࢹ࢖
 
౛ࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ᯒศ  ⾲ᅗ
ᡂస⪅➹ࡾࡼ SS㸧㸦ୗ?8 ඾ฟ
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0ǚ奡敏艙ɚ思実視伺執市 
M-GTA ࡛ࡣࠊ୍ࡘࡢᴫᛕࢆᇶⅬ࡟ࡑࢀ࡜㛵ಀࡢ࠶ࡿࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢᴫᛕࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ಶࠎࡢᴫᛕ㛫ࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡋࠊ⌮ㄽⓗ࣓ࣔ࡟ࡑࡢ㛵ಀ➼ࢆグ㘓ࡋࠊసᴗࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠸ࠊ
」ᩘࡢᴫᛕࡢ㛵ಀ࠿ࡽᡂࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀࠊࡑࡢᘏ㛗࡛ᚲࡎᾋୖࡋ࡚ࡃࡿ㸦ᮌୗࠊ2003㸧ࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓᴫᛕࢆໟᣓࡍࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡃసᴗࢆ㑅ᢥⓗࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡜࿧ࡪࠋࡲ
ࡓࠊᮌୗ㸦2003㸧ࡣࠊྠ᫬࡟࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ㛵ಀࡶ᳨ウࡍࡿࡀࠊ᥎ ⓗࠊໟᣓ
ⓗᛮ⪃ࢆྠ᫬࡟⾜࠸⌧㇟࡜ࡋ࡚ఱࡽ࠿ࡢືࡁࢆᤊ࠼ࡿࡼ࠺࡟ὀពࢆᡶ࠸ࠊศᯒࡢ⤖ᯝࢃ࠿
ࡗ࡚ࡁࡓࠕ኱ࡁ࡞࠺ࡈࡁࠖࢆࡲࡎ☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋලయⓗసᴗࡣࠊḟ㡯
ࡢࠕ➨㸲㡯 ⤖ᯝᅗࡢసᡂ ࡢࠖసᴗ࡜㐃ືࡋࠊࠕ⏕ᡂࡋࡓᴫᛕ࡜௚ࡢᴫᛕ࡜ࡢ㛵ಀࢆಶࠎࡢ
ᴫᛕࡈ࡜࡟᳨ウࡋࠊ㛵ಀᅗ࡟ࡋ࡚࠸ࡃ㸦ᮌୗ 7 ࡘࡢせⅬࡢն㸧ࠖࠋࡑࡋ࡚ࠊ඲యࢆಠ▔ࡋ࡞
ࡀࡽᴫᛕࡀᩚ⌮ࡉࢀࠊࠕ」ᩘࡢᴫᛕࡢ㛵ಀ࠿ࡽ࡞ࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ⏕ᡂࡋࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ┦஫ࡢ
㛵ಀ࠿ࡽศᯒ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࠊࡑࡢᴫせࢆ⡆₩࡟ᩥ❶໬ࡋ㸦ࢫࢺ࣮࣮ࣜࣛ࢖ࣥ㸧ࠊࡉࡽ࡟⤖ᯝ
ᅗࢆసᡂࡍࡿ㸦ᮌୗ 7 ࡘࡢせⅬࡢն㸧ࠖࠋ 
 
0ǜ奡14霙噪昨転耨 
࣮࢜ࣉ࣭ࣥࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࠿ࡽ㑅ᢥⓗࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࢆ⤒࡚ࠊࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᴫᛕࢆ⏕ᡂࡋࠊᴫ
ᛕ࠿ࡽ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ⏕ᡂࡋࡓࡶࡢࢆ཰᮰ࡉࡏࡿసᴗ࡜ࡋ࡚⤖ᯝᅗࢆసᡂࡍࡿࠋ⤖ᯝᅗࡣࠊ
⦪㍈ࡸᶓ㍈ࢆ᫬㛫㍈ࡸ኱ศ㢮࡛ศࡅࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ኱యࡢ఩⨨࡟㓄⨨ࡋࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㛫ࡢ
ᙳ㡪㛵ಀࢆ▮༳࡛⧅ࡂࠊኚ໬ࡢ㐣⛬ࡸ┦஫ࡢᙳ㡪㛵ಀࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࡍࡿࠋ 
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➨㸴❶ ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ
ᮏ❶ࡣࠊ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱྲྀᚓ࡟㝿ࡋࠊ㉁ၥ஦㡯ࡢసᡂཬࡧ༙ᵓ㐀໬
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ᫬࡟࠾࠸࡚ࠊ࣏࢖ࣥࢺ࡜࡞ࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚῝⪔ࡍࡿ㉁ၥࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࣋ࣥࢳ
࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨㸯⠇ ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗཬࡧ㉳ᴗᐙࡢᐃ⩏
࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࡢᐃ⩏ࡣࠊ◊✲⪅࡟ࡼࡾᵝࠎ࡞ᐃ⩏ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ୰࡛ࠊ≉࡟௦⾲ⓗ࡞ᐃ
⩏ࢆ 2 ࡘᣲࡆࡿࠋ 
 
1. ᯇ⏣ಟ୍࡟ࡼࡿᐃ⩏ 
࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ࡜ࡣࠊᡂ㛗ពḧࡢᙉ࠸㉳ᴗᐙ࡟⋡࠸ࡽࢀࡓࣜࢫࢡࢆᜍࢀ࡞࠸ⱝ࠸௻ᴗ
࡛ࠊ〇ရࡸၟရࡢ⊂๰ᛶࠊ஦ᴗࡢ⊂❧ᛶࠊ♫఍ᛶࠊࡉࡽ࡟ᅜ㝿ᛶࢆࡶࡗࡓ࡞ࢇࡽ࠿ࡢ
᪂つᛶࡢ࠶ࡿ௻ᴗࠋ 
㸦ᯇ⏣ಟ୍ࠗ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ㸦➨㸱∧㸧࠘ , 1998,pp.15-16 ࡼࡾ㸧 
 
2. ᪩✄⏣኱Ꮫ࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢾ࣮ࣝ◊✲఍࡟ࡼࡿᐃ⩏ 
㧗࠸ᚿ࡜ᡂຌពḧࡢᙉ࠸࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮㸦㉳ᴗᐙ㸧ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠊ᪂つ஦ᴗ࡬ࡢᣮ
ᡓࢆ⾜࠺୰ᑠ௻ᴗ࡛ࠊၟရࠊࢧ࣮ࣅࢫࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒࡟ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟
ᇶ࡙ࡃ᪂つᛶࡀ࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟♫఍ᛶࠊ⊂❧ⓗࠊᬑ㐢ᛶࢆᣢࡗࡓ௻ᴗࠋ 
㸦᪩✄⏣኱Ꮫ࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢾ࣮ࣝ◊✲఍ࠕ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࡢ⤒Ⴀ࡜ᨭ᥼ࠖ, 2000, p5
ࡼࡾ㸧 
 
࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࡣࠊᐃ⩏࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿ㏻ࡾࠊ㉳ᴗᐙࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ࣋ࣥࢳ
࣮ࣕ௻ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊ㉳ᴗᐙࡀ࣮࣐࡛࢟ࣥ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟ࠊ㉳ᴗ┤ᚋࡢึᮇẁ
㝵࡟࠾࠸࡚ࠊ㉳ᴗᐙࡀᣢࡘᢏ⾡ࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᇶ࡟ࣅࢪࢿࢫࢆᒎ㛤ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ㉳ᴗᐙ࡬ࡢ
౫Ꮡᗘࡀ㧗࠸ሙྜࠊ㉳ᴗᐙࡢ⬟ຊࡀ඲࡚࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
࡞࠾ࠊ୰ᑠ௻ᴗ⥲ྜ◊✲ᶵᵓ㸦2005㸧࡛ࡣࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࣅࢪࢿࢫࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࡢ≉
ᚩࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋ㸦p9㸧 
ձ ᪂つᛶ࣭㠉᪂ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
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ղ ▷ᮇ㛫࡛኱ࡁࡃᡂ㛗ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
ճ 㧗࠸ᚿࢆᣢࡗࡓ࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮࡟⋡࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୰ᑠ௻ᴗ⥲ྜ◊✲ᶵᵓ㸦2005㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠊୖグࡢ୰࡛≉࡟㔜せ࡞ࡶࡢࢆࠕճࡢ࢔ࣥࢺ
ࣞࣉࣞࢼ࣮࡛ࠖ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊ㉳ᴗᐙࡢ≉ᛶࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㉳ᴗ
ᐙ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᯇ⏣㸦1998㸧ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡋࠊ㉳ᴗᐙࡢᚿࡢ㧗ࡉ࡟ࡼࡗ࡚࣋ࣥࢳ࣮ࣕ
௻ᴗ࡟࡞ࡿ࠿୍⯡ⓗ࡞୰ᑠ௻ᴗ࡛⤊ࢃࡿ࠿ࡀỴࡲࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
㉳ᴗᐙ࡜ࡣࠊࠕ⎔ቃኚ໬ࡸࣅࢪࢿࢫ࡟ᑐࡍࡿࣜࢫࢡࢆࢠࣜࢠࣜࡲ࡛ィ⟬ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪂つ
ࡢᡂ㛗㡿ᇦࢆ㑅ᢥࡋࠊ㧗࠸⥭ᙇឤ࡟㛗ᮇⓗ࡟⪏࠼࡞ࡀࡽࠊ㧗࠸ᚿ㸦ክ࣭࣐ࣟࣥ㸧ࡸ┠
ᶆࢆᥖࡆࠊᯝᩒ࡟ᣮᡓࡍࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᙉ࠸⮬୺࣭⊂❧࣭⊂㉮ᆺࡢ๰ᴗ⪅ࠖࢆ࠸
࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㉳ᴗᐙ࡞ࡃࡋ࡚ࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࡣ࠶ࡾᚓࡲࡏࢇࠋ㉳ᴗᐙࡣࠊᛶ
ูࠊᖺ㱋ࠊᏛṔ࡜ࡣ㛵ಀࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋࠊ㛗ᮇ࡟㧗࠸⥭ᙇឤ࡟⪏࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜
ࡀࠊ㉳ᴗᐙ࡜ࡋ࡚ᡂ㛗ࡋࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࢆⓎᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ᙳ㡪
ࡋࡲࡍࠋ 
㸦ᯇ⏣ಟ୍ࠗ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ㸦➨㸱∧㸧࠘ , 1998, p.16 ࡼࡾ㸧 
 
ࡘࡲࡾࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿ࡟ࡣࠊࠕኚ໬ࡸࣜࢫࢡ࡟క࠺ࣅࢪࢿࢫࢳࣕࣥࢫࢆ
ୖᡭ࡟ᤊ࠼ ࠖࠊࠕ㧗࠸⥭ᙇឤ࡟㛗ᮇⓗ࡟⪏࠼ ࠖࠊࠕ㧗࠸ᚿࢆᣢࡕ ࠖࠊࠕᙉ࠸࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ
᥹ࡋ ࠖࠊࠕ⮬୺࣭⊂❧࣭⊂㉮ᆺࠖ࡞࡝ࡢࠕ㈨㉁ࠖࢆഛ࠼ࡓ๰ᴗ⪅࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉࡛ࠊࡇࡢࠕ㈨㉁ࠖࡢせ⣲ࡣࠊᣲࡆࡼ࠺࡜ᛮ࠼ࡤἑᒣᣲࡆࡽࢀࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡞࡝࡟ࡼ
ࡿඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᮧᮡ࣭ᯘ㸦2007㸧࡛ࡣࠊ㉳ᴗࡢᡂྰࡣࣅࢪࢿࢫࣉࣛࣥࡼࡾࡶ㉳ᴗ
ᐙࡢே㛫ᛶࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ㉳ᴗᐙࡢே㛫ᛶࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࠕ㉳ᴗᐙ⾜ືࡢㄪᰝ◊✲ࠖ
ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ50 ಶࡢ㉁ၥࡢෆࠊ㐣༙ᩘࡣ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
➨㸰⠇ ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁࡟ࡘ࠸࡚
࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࡀᡂ㛗ࡍࡿࡓࡵࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙ࡟ᚲせ࡞㈨㉁࡟ࡘ࠸࡚ࠊᵝࠎ࡞せ⣲
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ⊂⮬࡟ุ᩿ࡋ࡚௨ୗࡢ㏻ࡾ኱ࡁࡃ 3 ࡘ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡢᚲせ࡞㈨㉁
࡜ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶᚋኳⓗ࡟ഛࢃࡿཪࡣ⩦ᚓ࡛ࡁࡿ㈨㉁ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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 3 ศ㢮 ⩦ᚓ㞴᫆ᗘ ⩦ᚓᮇ㛫 
ձ  ࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉ ኱ 㛗ᮇ 
ղ  ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ ୰ ୰ᮇ 
ճ  ⤒Ⴀᛮ⪃ ᑠ ▷ᮇ 
 
ศ㢮࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢ㡿ᇦࡣ㔜」ࡍࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࡀࠊ⩦ᚓࡢ㞴᫆ᗘ࡜⩦ᚓࡢ᫬㛫࡟᥃࠿
ࡿ㛗ᮇ㹼▷ᮇ࡜࠸ࡗࡓ᫬㛫㍈࡛ศࡅࡓࠋ 
ḟ⠇௨㝆ࠊࡑࢀࡒࢀ 3 ศ㢮࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 
➨㸱⠇ ࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚
➨㸯㡯࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢ1 ⩏࡜ࡑࡢせ⣲ 
࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢᐃ⩏ࡣࠊ◊✲⪅࡟ࡼࡾᵝࠎ࡞ᐃ⩏ࡀ࠶ࡿࡀࠊ௦⾲ⓗ࡞ 2 ࡘࢆ
ᣲࡆࡿࠋ 
 
1. Peter F. Drucker ࡟ࡼࡿᐃ⩏ 
௻ᴗᐙࡣኚ໬ࢆᙜ↛࠿ࡘ೺඲࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋᙼࡽ⮬㌟ࡣࠊࡑࢀࡽࡢኚ໬ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡉ
࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊኚ໬ࢆ᥈ࡋࠊኚ໬࡟ᑐᛂࡋࠊኚ໬ࢆᶵ఍࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡀࠊ௻ᴗᐙ࠾ࡼࡧ௻ᴗᐙ⢭⚄ࡢᐃ⩏࡛࠶ࡿࠋ 
㸦Peter F. Drucker., Innovation and Entrepreneurship(1985); ୖ⏣ᝡ⏕ヂࠗ࢖ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥ࡜௻ᴗ໬⢭⚄࠘, 2007, p5 ࡼࡾ㸧 
 
2. Jeffry A Timmons ࡟ࡼࡿᐃ⩏ 
ᐇ㝿࡟ఱࡶ࡞࠸࡜ࡇࢁ࠿ࡽ౯್ࢆ๰㐀ࡍࡿ㐣⛬࡛࠶ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ㉳ᴗᶵ఍ࢆ๰
ࡾฟࡍ࠿ࠊ㐺ษ࡟࡜ࡽ࠼ࠊ㈨※ࡢ᭷↓ࡢ࠸࠿ࢇ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࡇࢀࢆ㏣ồࡍࡿࣉࣟࢭࢫ
࡛࠶ࡿࠋ 
㸦Jeffry A Timmons., New venture creation(1994); ༓ᮏೀ⏕࣭㔠஭ಙḟヂࠗ࣋ࣥࢳ
࣮ࣕ๰㐀ࡢ⌮ㄽ࡜ᡓ␎ ?㉳ᴗᶵ఍᥈⣴࠿ࡽ㈨㔠ㄪ㐩ࡲ࡛ࡢᐇ㊶ⓗ᪉ἲㄽ ,࠘ 1997, p10
ࡼࡾ㸧 
ᅗ⾲  ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗ16࡟ᚲせ࡞㈨㉁࡟ࡘ࠸࡚㸦➹⪅సᡂ㸧
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ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡜ࡣࠊኚ໬ࢆ᥈ࡋࠊࡑࡢኚ໬࠿ࡽ᪂ࡋ࠸౯್ࢆ๰
㐀ࡍࡿᶵ఍ࢆᤊ࠼ࠊࡑࡇ࡟ᅔ㞴ࡀక࠺ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡶ㐙⾜ࡍࡿᙉ࠸ពᚿࢆᣢࡕ⥆ࡅࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ 
࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊJeffry A Timmons㸦1997㸧ࡣࠊᡂຌࡍࡿ㉳ᴗᐙ
࡟ᚲせ࡞࣓ࣥࢱࣜࢸ࢕࡜⾜ື࡟ᚲせ࡞࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆࠊ௨ୗࡢ 6 ኱ࢸ࣮࣐࡜ࡋ
࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ㸦pp.187-197㸧 
 
ձ ඲㠃ⓗ⊩㌟࡜ᙉᅛ࡞Ỵព 
඲㠃ⓗ⊩㌟࡜ᙉᅛ࡞Ỵពࡣ௚ࡢ࡝ࡢせ௳ࡼࡾࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ඲㠃ⓗ⊩㌟࡜ᙉᅛ
࡞Ỵព࡟ࡼࡾ㉳ᴗᐙࡣ࠶ࡽࡺࡿ㞀ᐖࢆඞ᭹ࡋࠊ⮬㌟ࡢᙅࡳࢆ⿵࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ղ ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ 
㉳ᴗᐙ࡟ࡣ᫂ᩥ໬ࡉࢀࡓᶒຊ࡟ࡼࡽࡎᙳ㡪ຊࢆ⾜౑࡛ࡁࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡾࠊ⣮தゎ
Ỵ࡟⇍⦎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐺ᮦ㐺ᡤࠊ➽ࢆ㏻ࡍࡇ࡜ࠊㄝᚓࠊㆡṌࠊ࿨௧ࢆ౑࠸ศࡅࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⊂⿢⪅ࡼࡾࡶㄪ೵⪅ࠊ஺΅⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀせồࡉࢀࡿࠋ 
ճ ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᶵ఍࡬ࡢᇳᛕ 
㉳ᴗᐙࡢᇳᛕࡣࠊ࠶ࡾࡩࢀࡓ࢔࢖ࢹ࢔⩌࠿ࡽ㉳ᴗᶵ఍ࢆ㆑ูࡋࠊᴗ⏺ࠊ㢳ᐈࠊ
➇தࡢ⤒㦂ࠊ▱㆑ࢆᣢࡗ࡚㉳ᴗᶵ఍࡟ἐ㢌ࡍࡿࠋ 
մ ࣜࢫࢡࠊ᭕᫕ᛶࠊ୙ྍᐇᛶ࡟ᑐࡍࡿチᐜᗘ 
㉳ᴗᐙ࡟࡜ࡗ࡚ኚ໬ࠊࣁ࢖ࣜࢫࢡࠊ᭕᫕ᛶࠊ୙☜ᐇᛶࡣ᪥ᖖ࡛࠶ࡾࠊࣃࣛࢻࢵ
ࢡࢫࡸ▩┪࡟ࡶ㐺ษ࡟ᑐฎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
յ ๰㐀ᛶࠊ⮬ᕫ౫Ꮡࠊ㐺ᛂຊ 
⮬ศࡢᡂᯝ࡜᣸ᢡࡣ⮬ศࡢ⟶⌮࡜ᙳ㡪ຊࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡾࠊ⤖ᯝ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ಙࡌ࡚␲ࢃ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⣽࠿࡞ࡇ࡜࡟ປⱞࢆ࠸࡜ࢃࡎࠊ㗦࠸Ὕ
ᐹຊࠊᴫᛕ໬ࡍࡿ⬟ຊࡶ࠶ࡿࠋᙼࡽࡣ⌧≧࡟‶㊊ࡏࡎࠊᖖ࡟๰ጞ⪅࡛࠶ࡿࠋ஦
ᴗࡢᡂຌࡲࡓࡣኻᩋ࡟ಶேⓗ࡟㈐௵ࢆྲྀࡽ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡼ࠺࡞❧ሙ࡟⮬ࡽ
㐍ࢇ࡛ධࡾࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡋ࡚ၥ㢟ゎỴ࡟࠶ࡓࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⮬ศࡢᙳ
㡪ຊࡀホ౯ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆዲࡴࠋ⮬ศࡢ௙஦ࡢホ౯ࢆ▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿ㈎ḧ࡞ḧồࡀ
࠶ࡾࠊࡑࡢᨵၿࡢࡓࡵ࡟✚ᴟⓗ࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋᡂຌࡍࡿ㉳
ᴗᐙ࡟ࡣኻᩋ⤒㦂࠿ࡽᏛࡪ⬟ຊࡀ࠶ࡿࠋኻᩋ࡟㛵ࢃࡗࡓ⮬ศࡢᙺ๭ࡔࡅ࡛ࡣ࡞
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ࡃࠊ௚ࡢᙺ๭ࡶࡼࡃ⌮ゎࡋࠊᑗ᮶㉳ࡇࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ྠᵝ࡞ၥ㢟ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ն ୍ὶ㊊ࡽࢇ࡜ࡍࡿḧồ 
⮬ࡽࡀᐃࡵࡓ㧗࠸ᇶ‽ࢆ㏣ồࡋࠊᣮᡓⓗ࡞┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᙉ࠸ḧồ࡟
ᘬࡗᙇࡽࢀࡿࠋᆅ఩ࡸᶒຊࡼࡾࡶ㐩ᡂពḧࡼࡗ࡚⾜ືࡍࡿࠋ 
 
ࡇࢀࡽࡢ 6 ኱ࢸ࣮࣐ࡣࠊ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞せ⣲ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠕձ඲
㠃ⓗ⊩㌟࡜ᙉᅛ࡞Ỵពࠖ࡟࠾ࡅࡿ⊩㌟࡜ᙉᅛ࡞Ỵព࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉳ᴗᐙࡣ㞠ࢃࢀࡢ㌟࡛ࡣ
࡞࠸ࡢ࡛ࠊ཰ධࡀࢮ࡛ࣟࡶ⤒Ⴀ⪅࡜ࡋ࡚ാࡁ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㉳ᴗᐙࡣ⮬㌟
ࡼࡾ఍♫ࢆ୰ᚰ࡟≀஦ࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡞࡝ࠊࡑࡇ࡟ࡣ⊩㌟ᛶࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊⱞ
ࡋ࠸᫬ᮇࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿᙉᅛ࡞Ỵពࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋḟ࡟ࠊࠕյ๰㐀ᛶࠊ⮬ᕫ౫Ꮡࠊ㐺ᛂ
ຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉳ᴗᐙࡢ⾜ືࡣ඲࡚⮬ᕫ㈐௵࡛࠶ࡾࠊ඲࡚⟶⌮࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ᙉ࠸ಙᛕࢆ
ᣢࡕࠊ✚ᴟⓗ࡟㈐௵ࢆྲྀࡿጼໃࡀᡂຌࡸኻᩋࢆࡼࡾከࡃ⤒㦂ࡉࡏࠊ㉳ᴗᐙࡢᡂ㛗ࢆಁ㐍ࡉ
ࡏࡿせ⣲࡜ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ 6 ኱ࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚඲࡚ࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿ㉳ᴗᐙࡣ⌋ࡋ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㉳ᴗᐙ࡟ࡣ
Ꮫࡪ⬟ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉࡣࠊᙉ໬࣭ྥୖࡉࡏ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ 
 
➨㸰㡯 ࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢ㛤Ⓨᛶ࡟ࡘ࠸࡚ 
࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉࡣࠊ᭱ึ࠿ࡽഛࢃࡗ࡚࠸ࡿඛኳⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤒㦂࡞࡝ࢆ
㏻ࡌ࡚㛤Ⓨ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡼࡾ㈨㉁ⓗഃ㠃ࡀᙉ࠸ศࠊ㛗࠸ᖺ᭶ࢆ᥃ࡅ࡚㔊ᡂࡉࢀࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
Wilson Harrell㸦2006㸧࡟ࡼࢀࡤࠊᡓதᚋ࡟㉳ᴗᐙࡀቑຍࡍࡿࡢࡣࠊ㠀᪥ᖖⓗ࡞⤒㦂ࡸ
⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᜍᛧࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛ᜍᛧ࡟័ࢀࡓࡾࠊࡲࡓࠊ⮬㌟ࡢ᪂ࡓ࡞⣲㣴ࢆⓎ
ぢࡋࡓࡾࠊࠕ୍⓶ࡴࡅࡿࠖ⤒㦂ࢆࡋࡓࡇ࡜࡛㉳ᴗᐙࡀቑ࠼ࡿ࡜㏙࡭ࡓࠋࢫࢺࣞࢫ⪏ᛶࡣࠊᴟ
㝈ࡢࢫࢺࣞࢫࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛⩦ᚓྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
➨㸲⠇ ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚
Jeffry A Timmons㸦1997㸧ࡣࠊ࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢ 6 ኱ࢸ࣮࣐ࡢ୍ࡘ࡟࣮ࣜࢲ࣮
ࢩࢵࣉࢆྵࡵ࡚࠸ࡓࡀࠊ➹⪅ࡣ࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉ࠿ࡽศࡅࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ࣮ࣜࢲ࣮
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ࢩࢵࣉࡣࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁ⓗഃ㠃࡟࠾࠸࡚㠀ᖖ࡟㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࠋ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ
௻ᴗࡢᡂ㛗࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ௻ᴗࡢᡂ㛗ẁ㝵࡟ᛂࡌࡓ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆྲྀࡿᚲせྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
࡞࡝ࠊ㈨㉁ࢆᵓᡂࡍࡿ㘽࡜࡞ࡿせ⣲࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࠊࡲࡓࠊ࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡜ẚ㍑
ࡋ࡚ࠊ▷ᮇⓗ࡟Ⓨ⌧ྍ⬟࡞ഃ㠃ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚኱ศ㢮࡜ࡋࡓࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ
ᐃ⩏୪ࡧ࡟Ⓨ⌧ᛶࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࡢ㐪࠸ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
0ǖ奡式実私実斯紫寺昨暼57 
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗ࡟ 3 ྡࡢ◊✲⪅ࡢᐃ⩏ࢆᣲࡆࡿࠋ 
 
1. John P. Kotter ࡟ࡼࡿᐃ⩏ 
ࣅࢪࣙࣥ࡜ᡓ␎ࢆసࡾୖࡆࡿࠊᡓ␎ࡢ㐙⾜࡟ྥࡅ࡚ࡑࢀ࡟㛵ࢃࡿேࠎࢆ㞟⤖ࡍࡿࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣࠊࣅࢪࣙࣥࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ࡚ேࠎ࡟ᑐࡋ࡚࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊ㞀ᐖ
ࢆ஌ࡾ㉺࠼࡚࡛ࡶᐇ⌧ࡍࡿຊࡢࡇ࡜ࠋ 
㸦John P. Kotter., on What Leaders Really Do; 㯮⏣⏤⣖Ꮚ┘ヂࠗ ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉㄽ ,࠘ 
1999, p.19 ࡼࡾ㸧 
 
2. John W. Gardner ࡟ࡼࡿᐃ⩏ 
ಶே࠶ࡿ࠸ࡣ࣮ࣜࢲ࣮࣭ࢳ࣮࣒ࡀࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࡸ࣮ࣜࢲ࣮࡜㒊ୗࡀඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ┠ⓗࢆ
㏣ồࡍ࡭ࡃࠊ㞟ᅋࢆㄏᑟࡋ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦John W. Gardner (1989) On Leadership.Free Pr.; ຍ⸨ᖿ㞝ヂ࣮ࠗࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ
ࡢᮏ㉁࠘, 1993,p.3 ࡼࡾ㸧 
 
3. Warren Bennis&Burt Nanus ࡟ࡼࡿᐃ⩏ 
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡜ࡣࠊ⤌⧊ࢆᡂຌࡉࡏࡿཎືຊ࡛࠶ࡿࠋάຊ࡜⬟ຊ࡟࠶ࡩࢀࡓ⤌⧊ࢆ
ࡘࡃࡿ࡟ࡣࠊ⤌⧊ࡢ࠶ࡿ࡭ࡁࣅࢪࣙࣥࢆ㛤Ⓨࡋࠊࡑࢀ࡟ྥ࠿ࡗ࡚⤌⧊ࢆኚ㠉ࡉࡏࡿࣜ
࣮ࢲ࣮ࢩࢵࣉࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦Warren Bennis&Burt Nanus; ᑠᓥ┤グヂ࣮ࠗࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ⋤㐨࠘, 1987, p.74
ࡼࡾ㸧 
 
࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ༑ศ࡞㈨㔠ࡸேᮦࡀ☜ಖ࡛ࡁࡎ┠ᶆ㐩ᡂࡀᅔ㞴࡞≧ἣࡀ⏕
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ࠊࡾ࠶࡛せ㔜ࡀࠖຊࡿࡍ⌧ᐇࡶ࡛࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆᐖ㞀ࠕࡢ㸧9991㸦rettoK .P nhoJࠊࡶ࡚ࡌ
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࡞ຊᙉࡢࡵࡓࡿࡍᡂ㐩ࢆⓗ┠
 
 磽æ明昨寺紫斯実私実式奡ǘ0
࡟࠿ࡢࡘ⫱࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ࣮ࢲ࣮ࣜࠕࠊ࡛୰ࡢ࠘ㄽ㐀ᵓࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ ࠗࠊࡣ㸧8002㸦㢌Ἴ
ࡁ኱࡚ࡅࡴ⓶୍࡚ࡌ㏻ࢆ㦂⤒ࠊࡣ࣮ࢲ࣮ࣜࡓࡋຌᡂ ࠗࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿ศ࡚ࡡ㔜ࢆ✲◊࡚࠸ࡘ
ࡀ࡜ࡇࡪᏛࡽ࠿㦂⤒ ࠗࠊࡣ࡜ᛶ≉ࡢ࣮ࢲ࣮ࣜ㸧␎୰㸦ࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦࠺࠸࡜࠘ࡿ࠸࡚ࡋ㛗ᡂࡃ
࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢ㉁ᛶⓗኳඛࠊࡣࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠊ࡭㏙࡜㸧53.p㸦ࠖ ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠘ࡿࡁ࡛
ࡢㄽⓎ㛤ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠊࡓࡲࠊࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ㉁ᛶࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ഛ࡟ⓗኳᚋࠊࡃ
㐺ࠊ࡚ࡋ࡜ࡿࡁ࡛ᡂ⫱ࡣ࣮ࢲ࣮ࣜࠊࡤࢀࡼ࡟㸧2002㸦llaCcM rJ,.W nagroM ࡿ࠶࡛⪅ၐᥦ
 ࠋࡓࡋ࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡲ✚ࢆ㦂⤒࡞ษ㐺࡟ⓗᅗព࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ࡞ษ
࠺ࡼࡿ࠶ࡀࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡶ࠿ࡓ࠶ࠊ࡚࠸࠾࡟ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠊࡣ㸧8002㸦㢌Ἴࠊࡓࡲ
ࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝άࢆࠖ⌧⾲࣭ฟ₇ࠕࡢ࡝࡞ࡿࡍ࣮ࣝࣆ࢔ࡾࡓࡗ⯙ࡿ᣺࡟
せ࡞㉁ᙧⓗ※᰿ࡢ㛫ேࡢ࡝࡞ᛶ㛫ேࡸ᱁ᛶࠊࡣ࡟⣲せࡢࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚
᰿ࡢ㛫ேࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀ࡜ࡇࠖࡿࡍ᭷ಖ࡚ࡋ࡜ᐇ஦ࠕࡀ⣲せࡢࡑࠊࢀࡲྵࡶ⣲
ࠊࡾ࠶࡛㞴ᅔ࡚ࡵᴟࡀ࡜ࡇࡿࡍⓎ㛤ࡣ㉁ᙧⓗ※᰿ࡢ㛫ேࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼ኚࢆ㉁ᙧⓗ※
࣮ࢲ࣮ࣜࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࡞࡜⬟ྍ୙ࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡜࣮ࢲ࣮ࣜࡣᮦே࠸࡞࠸࡚ࡋ᭷ಖࢆ⣲せࡢࡑ
ពࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮࡛ࣜ୰ࡢ⧊⤌ࠊࡾ࡞࡜ᅾᏑࡓࢀࡽ㝈࡚ࡵᴟࡣ࣮ࢲ࣮ࣜࡿࡍ᭷ಖࢆࣉࢵࢩ
㆑ㄆ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᭷ಖ ࠗࠕࠊࡣ㢌Ἴࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࡞࡜⬟ྍ୙࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡜ࡇࡿࡏࡉ⌧Ⓨ࡟ⓗᅗ
᣺࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ᭷ಖࡶ࠿ࡓ࠶ࡶ࡜ࡃ࡞࠼ኚ࡛ࡲ᱁ᛶࡸᛶ㛫ேࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠘ࡿࡏࡉ
࡜ࠖࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࡾసࢆ㆑ㄆࡢ࣮࢛࣡ࣟࣇࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ⌧Ⓨࡾࡓࡗ⯙ࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙
ࠊࡽ࠿ሙ❧࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛Ⓨ㛤࡛࡜ࡇࡿࡏࡲ✚ࢆ㦂⤒࡞ษ㐺ࡣࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍⓎ㛤࡚࠸࠾࡟ᮇ୰㹼ᮇ▷ࠊࡣ㛫ᮇ⌧Ⓨࡢࡑࠊࡽ࠿㠃ഃ࠺࠸࡜ࠖ㦂⤒ࠕࠊ࡚ࡋࡑ
ಖࡶ࠿ࡓ࠶ࠊࡋ᥹Ⓨࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮࡚ࣜࡗࡶࢆࠖ⌧⾲࣭ฟ₇ࠕࡣ࣮ࢲ࣮ࣜࠊࡓࡲࠋࡿ࠼ゝ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌧Ⓨࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࡟ⓗᮇ▷ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡏぢ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᭷
 
 哉涉昨詞執磁施資爾碕寺紫斯実私実式奡ǚ0
◊ࠊࡀࡿ࠶࡛ㄽἲ᪉ࡢᆺྠࠊ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡍ࠿ືࢆேࠊࡣࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࡜ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ
ศࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࡜ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅศ࡟☜᫂ࡣࡘ 2 ࡢࡑࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟⪅✲
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ࡅࡓሙྜࠊ࡝ࡕࡽࡢ᪉ἲㄽࡀࡼࡾ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ࡟㐺ṇ࡛࠶ࡿ࠿ࠊࡑࡢ≉ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
John P. Kotter㸦1999㸧ࡣࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡣࠊᑗ᮶ࡢࣅࢪࣙࣥࢆᥥࡁࠊࡑࢀࢆ࣓ࣥࣂ
࣮࡟⣡ᚓࡉࡏࠊ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ே㛫㛵ಀࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᙼࡽࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜⬟ຊࢆ㧗ࡵ
ࠕኚ㠉ࢆᚲ↛ⓗ࡟⏕ࡴࡶࡢ ࡢࠖࡼ࠺࡟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ᪂ࡋࡃࡍࡿࡇ࡜࡟୺║ࢆ⨨ࡃࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊィ⏬ࡸண⟬ࡢ⟇ᐃࠊ㈨※࣭ேဨࡢ㓄⨨ࠊࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞
⤌⧊ࢆ㏻ࡋࡓ⤫ไࢆ㏻ࡌ࡚」㞧࡞⎔ቃ࡟㐺ᛂࡍࡿࡇ࡜ࡢࡼ࠺࡟᪤Ꮡࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆࡉࡲࡊࡲ
࡞⎔ቃ࡟ዴఱ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡃ࠿࡟άືࡢ୺║ࢆ⨨ࡃࡶࡢ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
Ἴ㢌㸦2008㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡜ࡣࠊࠕ⤌⧊㞟ᅋࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࢆつ๎࡟ࡼࡗ࡚
ື࠿ࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ⮬Ⓨⓗ࡟࣮ࣜࢲ࣮࡟ᚑ࠾࠺࡜ᛮ࠺Ẽᣢࡕࢆཎືຊ࡜ࡋ࡚⤌
⧊㞟ᅋࢆື࠿ࡋ࡚࠸ࡃ᪉ἲㄽ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ୍᪉ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ࣮ࣝࣝࡸ
ไᗘ࡜࠸ࡗࡓ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿつ๎ࢆ⤌⧊ᡂဨࡢ⾜ື࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⤌⧊㞟ᅋࡢ
ືࡁࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡸࡾ᪉ࢆᣦࡍࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜࠸ࡗࡓせ⣲ࢆ⤒Ⴀ⪅࡜⟶⌮⪅ࡢഃ㠃࠿ࡽࡳࡓሙྜࠊ୧
⪅ඹ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢせ⣲ࡀᚲせ࡟ࡣ࡞ࡿࡀࠊ⤒Ⴀ⪅࡟ࡣ≉࡟࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢせ⣲ࡀᙜ࡚ࡣ
ࡲࡾࠊ⟶⌮⪅࡟ࡣ≉࡟࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢせ⣲ࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋࠕ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙ㸻⤒Ⴀ⪅࡛ࠖ
࠶ࡿࡓࡵࠊ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁࡟ࡣࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢせ⣲ࡼࡾ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢせ⣲ࡢ᪉ࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨㸳⠇ ⤒Ⴀᛮ⪃࡟ࡘ࠸࡚
࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࡢ♫ෆ࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀ㈨※ࡣࠊ኱௻ᴗ࡜ẚ࡭࡚ᅽಽⓗ࡟ᑡ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊಙ
⏝ຊࡀஈࡋࡃࠊ㈨㔠ࡸேᮦㄪ㐩ࡶᅔ㞴࡛࠶ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡢ୰࡛ࠊᛮ⪃㘒
ㄗࡋ࡞ࡀࡽ㈨㔠ࡸேᮦ࡜࠸ࡗࡓ⤒Ⴀ㈨※ࢆㄪ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ
㉳ᴗᐙࡢᴗົ⠊ᅖࡣࠊ㝈ᐃⓗ࡞ேᮦ࠿ࡽከᵝ࡛ከ㠃ⓗ࡞ᴗົ࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ᒁ㠃ࡶ࠶
ࡾࠊ≉࡟ᙺ๭ศᢸࡀ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ኱௻ᴗ⤒Ⴀ⪅࡜ẚ࡭ࡿ࡜㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰
࡛⤒Ⴀࢆ⾜࠺࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙ࡟ࡣࠊ㝈ࡾ࠶ࡿ⤒Ⴀ㈨※ࢆ᭱኱㝈᭷ຠ࡟ά⏝ࡋࠊຠᯝࡀ᭱
኱໬ࡍࡿ㑅ᢥ⫥ࢆྲྀࡿᛮ⪃ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ኱ᒁⓗ࡞ᛮ⪃ࡀ୺࡞኱௻ᴗ⤒Ⴀ⪅࡜ẚ࡭࡚ࠊ࣋
ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙ࡟ࡣᒁᡤⓗ࡞ᛮ⪃ࡶᚲせ࡛࠶ࡿ࡞࡝ࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗ⤒Ⴀ࡟࠾࠸࡚ࠊ㉳ᴗ
ᐙࡢᛮ⪃ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᮏ⠇࡛ࡣࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡢ⤒Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᛮ⪃࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊࠕ⤒Ⴀᛮ⪃ࠖࡢᐃ⩏ࡣ࡞ࡃࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊࠕ⤒Ⴀᛮ⪃ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⤒Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᛮ⪃
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య⮬⪃ᛮࠊࡣ࡟୰ࡢࡑࠋࡿࡍࡅ௜⩏ᐃ࡜ࠖ⪃ᛮ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡆ㐙ࡋᡂࢆ஦ࠕࠊ࠼ᤊࡃᗈ࡜
ࢆ㔪᪉ࠕࠊࡣࠖႠ⤒ࠕࠊࡣ࡛ࠖᯘ㎡኱ࠕࡢᇽ┬୕ࠊ࠾࡞ࠋࡿࡵྵࡶ࡜ࡇࡿࡍࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢆ
࡟ࡵࡓࡿࡆ㐙ࡋᡂࢆ஦ࠋ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ஦࡟ⓗ⥆ᣢ࠺ࡼࡿࡍᡂ㐩ࢆⓗ┠ࠊ࡚࠼ᩚࢆ⧊⤌ࠊࡵᐃ
ࠖ࠼⪃ࡢࡑࠊࡓࡲࠋ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⪃ᛮࠕࡃࡌྠࠊ࡚ࡋ࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍ⾜ᐇࠊ࠼⪃
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡜
 
 ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢ᝟ឤ࣭⪃ᛮ 㡯㸯➨
ࡘ୍ࡾྲྀ⯦ࡢ⪅Ⴀ⤒ࠊ࡝࡞㝵ẁࡢᚋ┤ᴗ๰࡟≉ࠊࡣႠ⤒ࡢᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡾ㏻ࡢ㏙๓
⤒ࡸࡉ㧗ࡢᛶᐇ☜୙ࠊࡣႠ⤒ࡢᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊ࡟ⓗ⯡୍ࠋࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟⦼ᴗ࡛
ᑐ࡟ࢡࢫࣜ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋ࠸㧗࡚࡭ẚ࡜ᴗ௻኱ࡀࢡࢫࣜࡿࡍႠ㐠ࢆᴗ஦ࡽ࠿ࡉ࡞ᑡࡢ※㈨Ⴀ
ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ධ೉ࡢࡽ࠿࡝࡞㛵ᶵ⼥㔠ࠊࡓࡲࠊ࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡋ
ࣉࡢྜሙࡓࡋ⏘ಽࡀᴗ஦ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡅ௜ࢆドಖ⪅⾲௦࡟ⓗ⯡୍ࠊࡤࢀ࠶࡛ᴗ௻ሙୖᮍ
ࠊ࡚࠸࠾࡟ᓖᑐࡢ࡜࣮ࣕࢩࢵࣞࣉ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶ࠺⧳ࡁ௜ࡀ࣮ࣕࢩࢵࣞ
 ࠋࡓࡋᡂసࢆ㡯஦ၥ㉁࡚࠼ࡲ㋃ࢆࡽࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢆ᝟ឤ࡟࠺ࡼࡢ࡝
 
 ໬ኚࡢࣝ࢖ࢱࢫႠ⤒ࡿࡼ࡟ࢪ࣮ࢸࢫ㛗ᡂ㡯㸰➨
ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡣ㸧8991㸦⏣ᯇࠋࡿ࡞࡜ᴗ௻኱ࡣ࠿ࡘ࠸ࠊࡤࢀࡅ⥆ࢆ㛗ᡂࡀᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋
ࠊᮇ㛗ᡂᛴճࠊᮇࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫղࠊᮇࢻ࣮ࢩձࠋࡓࡅศ࡟㝵ẁ 4 ࢆࢪ࣮ࢸࢫ㛗ᡂࡢᴗ௻࣮
 ࠋࡓࡅ࡙ྡ࡜ᮇ㛗ᡂᐃᏳմ
ࠊࡋᴗ㉳ࠊࡣᮇࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫࡢղࠊ࡟ḟࠋࡿ࠶࡛㛫ᮇഛ‽ࡢᴗ㉳ࠊࡣᮇࢻ࣮ࢩձࠊࡎࡲ
㢳ࡸሙᕷࡀࢫࣅ࣮ࢧࡸရၟࠊࡣᮇ㛗ᡂᛴࡢճࠊ࡟ḟࠋࡿ࠶࡛㛫ᮇࡢ࡛ࡲࡿ஌࡟㐨㌶ࡀᴗ஦
ရ〇ࡸሙᕷࠊࡣᮇ㛗ᡂᐃᏳࡢմࠊ࡟ᚋ᭱ࠋࡿ࠶࡛㛫ᮇࡿࡍ኱ᣑᛴࡀᶍつࢀࡽࢀධࡅཷ࡟ᐈ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜㛫ᮇࡿࡍ໬㕌ࡀ኱ᣑᶍつࠊࡋ⇍ᡂࡀ
ᮇ㛗ᡂᐃᏳ࡜ᮇ㛗ᡂᛴ࡜ᮇቃ➃ࡢᮇ㛗ᡂᛴ࡜ᮇࣉࢵ࢔ࢺ࣮ࢱࢫࠊࡣ㸧8991㸦⏣ᯇࠊࡓࡲ
ࡁ኱ࡀᶍつᴗ௻ࠕࠊࡣ㸧6002㸦llerraH nosliWࠋࡓࡋ࡜ࡿࡲ㧗ࡀᛶ⬟ྍࡢ⏘ಽ࡛ᮇቃ➃ࡢ
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ࡞࡟ᐙᴗ௻ࡣᐙᴗ㉳ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗࡲ㧗ࡀᛶせ㔜ࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠊࡾ࡞ࡃ
ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿ㢗࡟⪅ᴗ๰ࡣᐃỴᛮពࡢ⧊⤌ࠊࡣᴗ௻ࡢ㝵ẁࡢࡇࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࠖ ࠸
ࡢࡘ୍࡚࠸࠾࡟ᐙᴗ㉳ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡃാ࡛ෆ⧊⤌ࡀຊࡿࡍᐃỴᛮពࡃ┬ࢆ⪅ᴗ๰ࠊࢁࡋࡴ
ኻ࡟⾜⛣ࡢࡑࡣᐙᴗ㉳ࡢࡃከࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࢀࡽ࠼୚ࡀ๭ᙺ࡞ࡓ᪂ࠊ࠼⤊ࡀ๭ᙺ
࡚࡭㏙࡜ ࠖࠋࡿࢀࡽࡆ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛Რᨺࢆ࠸ࡀࡾࡸࡿ࠶࡛ᐙᴗ㉳ࠊ࡟⏤⌮ࡢࡑࠋࡿࡍᩋ
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哉傘甑 
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廸尤細在作砕参柵作晒作哉療1磽燦1/5裁崎採三腰10刮磔i削皿傘爾資施磁執詞埼æ三傘雑
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➨㸵❶ ᵓ㐀໬సᴗ
➨㸯⠇ ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㉁ၥ஦㡯ࡢసᡂ
➨㸯㡯Research Question 
ᮏ◊✲ࡢ Research Question㸦௨ୗࠊRQ ࡜࠸࠺㸧ࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࠕ௻ᴗࢆᛴᡂ㛗ࡉࡏࡓ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡣࠊ㉳ᴗࢆỴពࡋࠊᛴᡂ㛗௻ᴗ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡟㉳ᴗᐙ⢭⚄㸦࢔ࣥࢺࣞࣉࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉ㸧ࢆ㣴࠸ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀጼໃ࡛ࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡟࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛮ⪃ࢆᇶ࡟఍♫ࢆ⤒Ⴀࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿㸽ࠖ 
 
➨㸰㡯 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㉁ၥ஦㡯ࡢෆᐜ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ㉁ၥ஦㡯ࡣࠊ๓❶ࡢࠕ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡸཧ⪃ᩥ
⊩➼࠿ࡽ➹⪅⊂⮬ࡢุ᩿࡛సᡂࡋࡓࠋ 
 
 ㉳ᴗࢆỴពࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫  
1. ࠸ࡘ㡭ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࡛㉳ᴗࢆỴពࡋࡲࡋࡓ࠿㸽 
౛࠼ࡤࠊୡ࡟ฟࡋࡓ࠸〇ရࡸ࢔࢖ࢹ࢔ࡀ࠶ࡗࡓࠊ⤒Ⴀ࡜࠸࠺࣏ࢪࢩࣙࣥࠊ⮬⏤ࠊ཰
ධ࡞࡝ 
2. ㉳ᴗࢆỴពࡋࡓ᫬ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᒎᮃࡸࢦ࣮ࣝࢆ᝿࠸ᥥ࠸࡚࠸ࡲࡋࡓ࠿㸽 
 
 ㉳ᴗỴព࠿ࡽ㉳ᴗࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫  
࠙㉳ᴗ๓ࡢ‽ഛ࡟ࡘ࠸࡚ࠚ 
3. ㉳ᴗࡍࡿࡲ࡛ࡢィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞஦ࢆ᭱ࡶ኱஦࡟ࡋࡲࡋࡓ࠿㸽 
4. ㉳ᴗࡍࡿࡲ࡛ࡢ‽ഛ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭱ࡶ኱ኚ࡛࠶ࡗࡓ஦ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡛ࡋࡓ࠿㸽 
5. ㉳ᴗ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ࣜࢫࢡࢆక࠺ࡶࡢ࡛ࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㈈⏘ࡸࡇࢀࡲ࡛ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢆ
ኻ࠺࡞࡝ࠊኻᩋࡋࡓ᫬ࡢ௦ൾࡣ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ㉳ᴗࡋࡓࡢ࡟ࡣࠊ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽 
 
࠙㉳ᴗᶵ఍㸦ࣅࢪࢿࢫࢳࣕࣥࢫ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠚ 
6. ㉳ᴗᶵ఍࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽 
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 ࡝࡞ಙ⮬ࠊ໬ኚࡢቃ⎔㒊እࠊ㸧ࡳ⤌௙㸦ࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅ࠸࡞ࡔᮍࠊࡤ࠼౛
 㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿࡍᴗ㉳ .7
 ࡝࡞Ⅼ᫬ࡓࡋពỴࢆᴗ㉳ࠊቃ⎔㒊እࠊ⾜ᐇ➨ḟࡁ࡛ࡀഛ‽ࠊࡤ࠼౛
 
  㛫ࡢ࡛ࡲࡿ⮳࡟ᴗ௻㛗ᡂᛴࡽ࠿ᴗ㉳ 
 ࠚ࡜ࡇࡓࡌឤ࡟ᚋᴗ㉳࠙
ࡓࡋ࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ஦ࡓࡋປⱞࡶ᭱ࠊ࡟㛫ࡢ࡛ࡲࡿ஌࡟㐨㌶ࡀ♫఍ࡽ࠿ᚋᴗ㉳ .8
 㸽࠿
 㸽࠿ࡓࡋࡲࢀࡉᡂ㐩ࡣⓗ┠ࡢึᙜࡓࡋᴗ㉳ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ㛗ᡂࡀᴗ௻ .9
఍࡚ࡗ࠿ྥ࡟ⓗ┠࡞ࡓ᪂ࠊࡀࡍ࡛ヂࡿࡃ࡚ฟࡀⓗ┠ࡢḟࠊྜሙࡓࢀࡉᡂ㐩ࡀⓗ┠? 
 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡃ࠸࡛ࢇ㐍ࡾ࡞࡜୸୍♫
 
 ࠚ࡚࠸ࡘ࡟ໃጼႠ⤒࠙
 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ஦࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃࡜せ㔜࡟≉ࠊ࡚࠸࠾࡟Ⴀ⤒ .01
࠸ᡓࡢ࡜㌟⮬ศ⮬ࠊࡾࢃࡔࡇࠊᛶ࣐ࢫࣜ࢝ࠊቃ⎔㒊እࠊᯝ⤖ࠊᛕᇳ࣭ᛕಙࠊࡤ࠼౛
 ࡝࡞
つࡢ♫఍࡜࡚࠸࠾࡟Ⅼ᫬ᴗ๰ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜໬ᩥ࠸࡞࠼ぢ࡟┠ࡣ࡟♫఍ .11
 㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣᡂ㔊ࡢ໬ᩥࡢ࡚ࢀࡘࡃࡁ኱ࡀᶍ
ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡽࡀ࡞ࡋᓖᑐ࡜┪▩ࠊἁΰࠊ⸨ⴱࠊࡣ࡟Ⴀ⤒ .21
 㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࡞࠺ࡼࡢ࡝
࡚࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ໬ኚࡶ㉁㈨ࡢ⪅Ⴀ⤒ࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂࡀ♫఍ .31
 㸽࠿ࡍࡲ࠸
 㸽࠿ࡍ࡛せᚲࡀ໬ኚ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡽࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ࠼⪃࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡋࡶ
 
 ࠚ࡚࠸ࡘ࡟ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࠙
ࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ᥹Ⓨࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡽࡀ࡞ࡋᓖᑐ࡜┪▩ࠊἁΰࠊ⸨ⴱࠊࡣ࡟᫬ .41
 㸽࠿ࡓࡋࡲࡾ࡜ࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛୰࠸ࡋⱞ࡟≉ࠊࡀࢇࡏ
 ࡝࡞࡚ࡋᑐ࡟࣮ࢲࣝ࣍ࢡ࣮ࢸࢫࠊ࡚ࡋᑐ࡟ဨᴗᚑࠊࡤ࠼౛
ࡢ࡝ࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢࢀࡒࢀࡑࠊࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ஦᭷ࠊࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ᫬ᖹ .51
 㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚࠼ᤊ࡟࠺ࡼ
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 ࠚ࡚࠸ࡘ࡟⪃ᛮႠ⤒࠙
 㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋุ᩿࡛⪃ᛮ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡟㝿ࡍୗࢆุ᩿Ⴀ⤒࡞せ㔜 .61
 ࡝࡞ุ᩿ࡢឤ┤ࠊ࡟ᇶࢆ࣮ࣝࣝࡿ࡞࡜ᡤࡾᣐࠊᛕ⌮ᴗ௻ࠊࡤ࠼౛
ᐃỴ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ⫥ᢥ㑅ࡿࡍ໬኱᭱ࢆᯝຠࠊ࡚࠸࠾࡟࣮ࣕࢳࣥ࣋࠸ࡋஈࡀ※㈨Ⴀ⤒ .71
 㸽࠿ࡓࡋࡲࡋ
࣓ࢪࢿ࣐࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀࡍࡲࡋᅾᏑᩘከࡀ▱ᮍࡸ⣲せᐃ☜୙ࠊࡣ࡟ᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ .81
 㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋࢺࣥ
࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࡸᛧᜍ࡟ᖖࠊ࡛୰ࡢ஦㣤Ⲕᖖ᪥ࡀࢡࢫࣜࡸᶵ༴ࠊࡣ࡟ᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ .91
࡚ࡋࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࡸᛧᜍ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡀࡍࡲ࠸⧳ࡁ௜ࡀ
 㸽࠿ࡍࡲ࠸
 ࡝࡞ࡘᚅࢆࡢࡿࡍ࿴⦆࡚ࡁ࡚ࢀ័ࠊࡤ࠼౛
࡟᫬ࠊࡾࡓࡋฎᑐࢆ஦≀࡛࡜ࡇࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢆ᝟ឤࡍฟ࡟㠃⾲ࠊ࡚࠸ࡘ࡟᝟ឤ .02
ࡼࡢ࡝ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋฎᑐࢆ஦≀࡟ࡎࡉฟࢆ᝟ឤࡣ
 㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢆ᝟ឤ࡟࠺
 
  ࡚ࡋ㏻ࢆయ඲ 
 ࠚ࡚࠸ࡘ࡟㸧ࣉࢵࢩ࣮ࢼࣞࣉࣞࢺࣥ࢔㸦⚄⢭ᐙᴗ㉳࠙
ࡍࡲࡾ࠶ࡣ㦂⤒࠺࠸࡜ࠖࡓࡋ㛗ᡂࡃࡁ኱࡚ࡅࡴ⓶୍ࠕࡸ㦂⤒ࡓࢀࢃ㣴ࡀ⚄⢭ᐙᴗ㉳ .12
 㸽࠿
 ࡝࡞ᮃኻࡸᢡ᣸࡞ࡁ኱ࠊ㦂యᛧᜍࡸࢫࣞࢺࢫࡢୖ௨ീ᝿ࠊࡤ࠼౛
ࡑࡢ⪅Ⴀ⤒ᴗ௻኱ࡃ㝖ࢆ⪅ᴗ๰ࡸᴗ௻ᑠ୰ࠊࡣᛕ⌮࣭⚄⢭Ⴀ⤒ࡢᐙᴗ㉳࣮ࣕࢳࣥ࣋ .22
 㸽࠿ࡍࡲ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᛕ⌮࣭⚄⢭ࡓࡗ࡞␗ࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡜ࢀ
 
 ࠚࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࠊ⬦ே࠙
 㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚࠼ᤊ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡸ⬦ே࡞ࠎᵝ .32
 ࡝࡞࣮ࢱ࣓ࣥࠊࣉࢵ࢔ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࠊࡿᚓࢆ᝿╔࡞ࡓ᪂ࠊࡤ࠼౛
 
 ࠚ࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢᚋ๓ᴗ㉳࠙
 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ࡇࡓࡋ໬ኚࡃࡁ኱࡟≉ࠊ࡚࠸࠾࡟ᚋࡓࡋᴗ㉳ .42
 ࡝࡞ಀ㛵㛫ேࠊᮃᒎࡢ᮶ᑗࠊほ್౯ࠊ᪉࠼⪃ࠊ᪉ࡁ⏕ࠊࡤ࠼౛
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 ࠚࡅ࡙࿡ពࡢᴗ㉳࠙
ࡾ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡟ࢺࢵ࣓ࣜ࡞ⓗ఍♫ࡸࢺࢵ࣓ࣜࡿࡌឤ࡛㌟⮬ࠊ࡚ࡋᴗ㉳ .52
 㸽࠿ࡍࡲ
 ࡝࡞⊩㈉ࡢ࡬఍♫ࠊᐃỴᛮព࡞⏤⮬ࠊࡤ࠼౛
 㸽࠿ࡍࡲࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ౯ホ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ఍♫ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᐙᴗ㉳ࡣཪᴗ㉳ .62
 㸽࠿ࡓࡋࡲࡕᣢࢆ࿡ព࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟⏕ேࠊࡣᴗ㉳ .72
 
 ࠚ㡯஦ࡃ⪺ࡤࢀ࠶ࡀ㛫᫬࠙
ࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢࡶࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋീ᝿࡟๓ᴗ㉳ࠊ࡛୰ࡢࡢࡶࡓࢀࡽᚓ࡛࡜ࡇࡿࡍᴗ㉳ .82
 㸽࠿
 㸧 ࡜ࡇ࠸ᝏڧ ࡜ࡇ࠸Ⰻڧ 㸦 㸽࠿ࡍ࡛ࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࡣࢀࡑ
ࢀ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡾㄒ࡚࠸ࡘ࡟Ⴀ⤒ࡢᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊ⚄⢭ᐙᴗ㉳ࡸᴗ㉳ࠊ࡟௚ࡢࡑ .92
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡦࡐࠊࡤ
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➨㸰⠇ ᑐ㇟⪅ࡢ㑅ᐃ
௨ୗࡢ㸰ྡ࠿ࡽ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᢎㅙࢆᚓࡽࢀࠊᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
 ࠙2011 ᖺ 11 ᭶ 21 ᪥ᐇ᪋ࠚࣛ࢖ࣇࢿࢵࢺ⏕࿨ಖ㝤ओ ฟཱྀ἞᫂♫㛗 
 ࠙2011 ᖺ 11 ᭶ 24 ᪥ᐇ᪋ࠚࢩࣗࢵࣆࣥओ 㕥ᮌ៞♫㛗 
 
➨㸯㡯  ࠙2011ᖺ 11᭶ 21᪥ᐇ᪋ࠚࣛ࢖ࣇࢿࢵࢺ⏕࿨ಖ㝤ओฟཱྀ἞᫂♫㛗 
 
఍♫ྡ ࣛ࢖ࣇࢿࢵࢺ⏕࿨ಖ㝤ᰴᘧ఍♫ 
஦ᴗෆᐜ ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ㈍኎ࢳࣕࢿࣝ࡜ࡍࡿ⏕࿨ಖ㝤ࡢ㈍኎ 
‽ഛ఍♫タ❧ 2006 ᖺ 10 ᭶ 
㛤ᴗ 2008 ᖺ 5 ᭶ 
௦⾲⪅ ฟཱྀ ἞᫂ 
ᖺ㱋 63 ṓ  ?࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᐇ᪋᫬ 
㛤ᴗ᫬ᖺ㱋 60 ṓ 
⤒Ṕ 1948 ᖺ୕㔜┴⨾ᮡᮧ⏕ࡲࢀࠋୖ㔝㧗ᰯࠊி㒔኱ᏛἲᏛ㒊ࢆ༞ᴗࠋ1972 ᖺ᪥
ᮏ⏕࿨ಖ㝤┦஫఍♫ධ♫ࠋ᪥ᮏ⯆ᴗ㖟⾜㸦ฟྥ㸧ࠊ⏕࿨ಖ㝤༠఍㈈ົ௻⏬ᑓ
㛛ጤဨ఍ጤဨ㛗㸦ึ௦㸧ࠊࣟࣥࢻࣥ஦ົᡤ㛗ࠊᅜ㝿ᴗົ㒊㛗➼ࢆ⤒࡚ࠊ2005
ᖺ࡟᪥ᮏ⏕࿨ಖ㝤┦஫఍♫ࢆ㏥⫋ࠊᮾி኱Ꮫ⥲㛗ᐊ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࠊ᪩✄⏣኱
Ꮫ኱Ꮫ㝔ㅮᖌ➼ࢆ⤒࡚ࠊ⌧ᅾࠊࣛ࢖ࣇࢿࢵࢺ⏕࿨ಖ㝤ᰴᘧ఍♫ࡢ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
♫㛗ࠋ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᐇ
᪋ሙᡤ 
ࣛ࢖ࣇࢿࢵࢺ⏕࿨ಖ㝤ओ ఍㆟ᐊ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ⪅
࡜ࡢ㛵ಀ 
ࣛ࢖ࣇࢿࢵࢺ⏕࿨ಖ㝤ओࡢᰴ୺㸦ࡾࡑ࡞࢟ࣕࣆࢱࣝओ㸧 
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➨㸰㡯 ࠙2011ᖺ 11᭶ 24᪥ᐇ᪋ࠚࢩࣗࢵࣆࣥओ㕥ᮌ៞♫㛗 
 
఍♫ྡ ࢩࣗࢵࣆࣥᰴᘧ఍♫ 
஦ᴗෆᐜ ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ฼⏝ࡋࡓ㊃࿡࣭Ⴔዲᛶၟရࡢ᪂ရ࣭୰ྂ㈍኎ 
タ❧ 2005 ᖺ 8 ᭶ 
௦⾲⪅ 㕥ᮌ ៞ 
ᖺ㱋 52 ṓ  ?࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᐇ᪋᫬ 
タ❧᫬ᖺ㱋 45 ṓ 
⤒Ṕ 1959 ᖺࠊᇸ⋢┴⏕ࡲࢀࠋᇸ⋢┴❧Ⳮⵦ㧗ᰯ༞ᴗᚋࠊ᪑⾜఍♫࡟ົࡵࡿࡀ⣙
2 ᖺ༙࡛㏥♫ࠋ1982 ᖺ࡟ࢯࣇ࣐ࢵࣉタ❧ࠋ1989 ᖺ࡟୰࣓ྂ࢝ࣛᗑ࣐ࢵࣉ࢝
࣓ࣛࢆタ❧㸦ࢩࣗࢵࣆࣥࡢ๓㌟㸧ࠋࢻ࣮࣒ࣜࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࢬᰴᘧ఍♫ࠊࣇ࢓
ࣥࢱࢪ࣮ࣜࢰ࣮ࢺᰴᘧ఍♫ࡢ఍㛗ࠊ࢖࣮ࢪ࣮࢙࢘࢖ࢪࣕࣃࣥᰴᘧ఍♫ࡢ♫㛗
ࢆົࡵ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊࢩࣗࢵࣆࣥᰴᘧ఍♫ࡢ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ࠋ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᐇ
᪋ሙᡤ 
ࢩࣗࢵࣆࣥओ ఍㆟ᐊ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ⪅
࡜ࡢ㛵ಀ 
ࢩࣗࢵࣆࣥओࡢᰴ୺㸦ࡾࡑ࡞࢟ࣕࣆࢱࣝओ㸧 
 
➨㸱㡯 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ⪅ࡢ␎Ṕ 
 
Ặྡ ༙㇂ ᗣ 
ᖺ㱋 31 ṓ  ?࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᐇ᪋᫬ 
఍♫ྡ ࡾࡑ࡞࢟ࣕࣆࢱࣝᰴᘧ఍♫ 
㓄ᒓ㒊⨫ ᢞ㈨㒊 
ᴗົෆᐜ ᮍୖሙ௻ᴗ࡬ࡢᢞ㈨ᴗົ 
 
 05
 
ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ᯒศ ⠇㸱➨
 ࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸↷ཧࢆࠖࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ᯒศ 1 ᩱ㈨௜ῧࠕࠊࡣࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ᯒศ
 ࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸↷ཧࢆࠖࢱ࣮ࢹ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ 2 ᩱ㈨௜ῧࠕࠊࡣࢱ࣮ࢹඖ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖
⌧ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡋ⌧⾲ࡾࡼ࡟ࠖࣂࢺࢥࠕ࡞ⓗయලࡾࡼࡃ࡞ࡣ࡛ᩥ▷ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᡂ⏕ᛕᴫ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡋุ᩿࡜せᚲ࡟ࡵࡓࡿ࠼ᤊ࡟☜ⓗࡾࡼࢆ㇟
 
ᯝ⤖໬㐀ᵓ ⠇㸲➨
㉁㈨ࡢᐙᴗ㉳ࠊ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢱ࣮ࢹࡓࢀࡽᚓࡽ࠿ྡ㸰⪅㇟ᑐ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡣᯝ⤖໬㐀ᵓ
㛵ࡢ㛫࣮ࣜࢦࢸ࢝ࠊࡵ࡜ࡲ࡟࡜ࡈ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࢆᛕᴫࡓࢀࡉᡂ⏕ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ໬㐀ᵓࢆ
ࠖࠊ ⚄⢭ᐙᴗ㉳ࠕࡢ㢮ศ኱ࠊࡣ㍈⦪ࡢᅗᯝ⤖ࠋࡓࡋᡂసࢆࠖᅗᯝ⤖ 1-7 ⾲ᅗࠕࡓࡋ⾲ࢆಀ
ࡋ࡜ࠖᮇ኱ᣑࠕࠖࠊ ᮇᴗ๰ࠕࠖࠊ ๓ᴗ๰ࠕࡢิ⣔᫬ࡣ࡟㍈ᶓࠖࠊ ⪃ᛮႠ⤒ࠕࠖࠊ ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠕ
 ࠋࡓࡋ⨨㓄࡟⨨఩࡞࠿ࡲ኱ࡿࡲࡣ࡚ᙜࢀࡒࢀࡑࡢ㍈ᶓ࡜㍈⦪ࢆ⩌࣮ࣜࢢࢸ࢝ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ
ࡋ↷ཧࢆࠖᅗᯝ⤖ 1-7 ⾲ᅗࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟᫂ㄝࡢᛕᴫࡧཬ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡓࡋᡂ⏕ࠊࡣ࡛ୗ௨
ㄝ࡟ᚰ୰ࢆᛕᴫ࡜࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡓࡋᡂ⏕ࡢ㸧8002㸦ୗᮌࠊ࠾࡞ࠋ࠸ࡓࡁ㡬࡚ࡵ㐍ࡳㄞࡽࡀ࡞
 ࠋࡍ⾲ࢆᛕᴫࡸ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡓࡋ᪋ࢆṇಟ࡚ࡏࢃྜ࡟⬦ᩥࡣ⥺ୗࠊࡋ⏝᥇ࢆἲ᪉ࡿࡍ᫂
 
 ࡚࠸ࡘ࡟⦋⤒࡜ᶵືࡢ࡛ࡲࡿ⮳࡟ពỴᴗ㉳ .1
࡜࠸࠸ࡤࢀࡁ⏕࡟ࡾ㏻࠺ᛮ࡚࠼⪃ࢆ࠿ࡿࡁ࡛ࡀఱ࡟ศ⮬ࠊࡽ࠿⌧ᐇࡢክ࡞ⓗᮇ㛗ࠊࡎࡲ
ⓗᮇ㛗ࠊ࡝࡯⪅Ⴀ⤒ࡢᒙᖺⱝࠊ࠾࡞ࠋࡿࡍࢪ࣮࣓࢖ࢆ⏬ィࡓ࠼⪃ࢆࠎඛࠊࡕᣢࢆⅬど࠺࠸
 ࠋࡿ࠶࡟ሙ❧࠸᫆࠼⪃ࢆࠎඛࠊࡵࡓࡿ࡚ᣢࡀክࡢࣥࣃࢫ࡞
⌮ࠋ࠸ࡁ኱ࡀᅉせࡿ࠶࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡀᴗ㉳ࡿࡼ࡟ᬒ⫼ⓗ఍♫ࡸ௦᫬ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᶵືࡢᴗ㉳
㉳ࡾࡼ໬ኚࡢ௦᫬ࠊ࡚ࡋࡑࠊᬒ⫼ⓗ఍♫ࡓࡗ࠸࡜ពỴᴗ㉳ࡢࡽ࠿Ⓨ཯ࡿࡍᑐ࡟఍♫࡞ᑾ୙
ࡁࡢᴗ㉳ࢆ⌧ฟࡢ఍ᶵ⌧ᐇࡢክࠊ࠼ᤊ࡜఍ᶵᴗ㉳࠸࡞ࡣ࡛ⓗᧁ⾪ࡀࡔ↛അࢆ఍ᶵᴗ㉳ࡓࡁ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡅ࠿ࡗ
್౯ࡢ⏕ேࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡅ࡙⨨఩࠸࡞ࡶࢺࢵ࣓ࣜࢹࡶࢺࢵ࣓ࣜࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᴗ㉳
࠸ࡉᑠࡣ್౯ࡢ஦௙ࡿࡅ࠾࡟⏕ேࠊࡾ࠶ࡀᥦ๓࠺࠸࡜ᗘ⛬๭㸰㹼㸯ࡣྜ๭ࡢ஦௙ࡿࡅ࠾࡟
⪃ࡀᕫ⮬ࠋࡿࡀ⧅࡟࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆ್౯ࡢ⏕ேࠊࡀ࡜ࡇࡿࡸࢆ஦௙࡟࠺ࡼ࠸ࡓࡾࡸ࡚࠼ᤊ࡜
య⮬ᴗ㉳ࠊࡾ࠶࡛ࡅࡔࡓࢀࡉᢥ㑅ࡀᴗ㉳࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡽ࠿໬☜᫂ࡢᢸศ࡜ⓗ┠ࡢ⏕ேࡿ࠼
 ࠋ࠸࡞ࡶࢺࢵ࣓ࣜࢹࡶࢺࢵ࣓ࣜࡣ࡟
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2. I̊黻朸㋐4/11削肴哉崎 
I̊黻朸㋐4/11燦揜妻削朔腰朝戻碕1/6抵燦î傘宙埼再傘甑朝戻朔腰1/6抵昨¥燦跚削裁冴三腰
朝¥燦跚削裁冴三碕腰G便歳磔榊冴〛三削朔ブ済崎哉作哉祭碕昨跏歳彌哉甑磧耨摩燦曚Q
裁冴持執糸而実I̊黻朸朔腰磔妻〛三削ブ済崎哉傘甑磔妻〛三削ブ済傘削朔腰朝戻碕1/6抵燦
î傘宙埼再傘甑擦冴腰廟崎G便昨式旨屍埼鯖榊崎哉傘持執糸而実10刮k朔腰鷺祭擦埼雑⊕
済62砕02撒三歳作采腰式璽紫祉実歳作哉昨歳持執糸而実10刮埼再傘甑 
I̊黻歳荐彳際傘碕I̊黻朸㋐4/11昨粤ゖ昨徹託削肴哉崎腰紡黻鑢碕荐彳鑢埼朔腰ぎ作傘1本
歳ー薩晒参腰吊黻荐彳削締哉紡黻鑢磁執飼実値頹燦溜杞裁作砕参柵作晒作哉甑吊黻歳荐彳
裁腰紡黻磁執飼実歳㏌傘祭碕削皿傘10刮匙昨珸朿碕裁崎腰粤磔ゃ暼鯖曚⊕昨旨侍実詩歳揭
采作傘祭碕歳再砦晒参傘甑瀧跏埼腰祭昨儁巠朔04れ1本昨塁琢削皿榊崎始飼実細参傘甑 
 
3. I̊黻朸昨Y盍 
I̊黻朸削朔腰I̊黻朸埼裁栽便栽三淋彩作哉蒜〛糂ソ歳再三腰廋朔離燦倭索I̊黻朸輪廂埼
邊擦傘Y盍歳再傘甑I̊黻朸θ紡黻χ碕10刮kθ10刮χ燦便砕冴寢淋腰摩采I̊黻朸埼哉傘k
朔I̊黻埼裁栽ブ済崎哉砕作哉碕哉榊冴腰10刮k燦⁷薩崎雑擦冴I̊黻朸碕作傘麦塁歳再傘甑
罪昨皿妻作I̊黻朸碕磔妻k削碕榊崎I̊黻朔G便Ĝ碕哉妻粤57埼再榊冴甑 
紡黻碕10刮燦便砕冴寢淋腰紡黻歳箆陋崎10刮歳箆陋作哉腰律檮削10刮歳箆陋崎紡黻歳箆
陋作哉碕哉妻祭碕朔作采紡黻碕10刮削åf朔ブ載作哉歳腰癧腆腰濁癧腆歳紡黻碕10刮削朔
斂圻際傘甑抵1/610刮際傘k削朔腰I̊黻歳悸済作朝腰10刮歳悸済作朝腰罪祭罪祭昨サ⑪燦10
刮際傘昨歳悸済作朝歳哉傘甑I̊黻朸削碕榊崎吊黻荐彳縫昨迯鑢歳瀧ん齠裁哉-暑削知榊冴
抵1/6倀烝鑢碕昨祭碕埼再榊冴甑 
 
4. 式実私実斯紫寺削肴哉崎 
式実私実斯紫寺朔腰篶哉歳廟崎埼再傘甑罪昨甓哉篶哉歳鮭参作哉Å燦転三腰罪裁崎腰甓
哉式実私実斯紫寺燦æ蜥際傘甑罪昨皿妻作甓哉式実私実斯紫寺昨嫻埼朔腰烋迯碕鐚宙削採
哉崎昨式実私実斯紫寺朔輪┦昨雑昨碕作傘甑作採腰坤軛:埼撒栽三鯖際哉¥④こ暼墾始至指
式実削採砕傘鮭参作哉Å燦鴇肴琦削朔腰軛:作¥④こ暼歳裴ギ埼再傘腰鮭参作哉Å燦鴇肴
祭碕埼甓哉式実私実斯紫寺歳ィî細参傘甑 
貭尤昨痂耨朔腰詞紫寺ò哉傘10刮睪歳羮耨裁腰Y削10刮k昨甓哉篶哉歳貭尤燦痂耨際傘甑
貭尤昨痂耨朔腰10刮k歳篶哉昨←Q⑪38燦コ在傘祭碕埼粤噪ɚ削痂耨埼済傘甑罪裁崎腰10
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刮k昨耨摩碕蒜削貭尤朔廸撒三腰擦冴貭尤朔腰濁ギ作宙黻昨勉三頹裁鯖朝闍昨豺X栽晒腰
笨哉貭尤燦薺瞩埼済腰瀧跏埼腰フ哉示賜燦逼際祭碕埼フ哉貭尤燦痂耨埼済傘甑 
 
5. 10刮k†G昨寺鴫紫斯而実削肴哉崎 
10刮k削朔腰滋実識燦舐砦傘b腆歳哉作哉詞紫寺昨寺鴫紫斯而実歳再傘甑擦冴腰10刮k
昨ノ潰朔彳済采腰罪参譖昨旆†糂歳10刮k削朔再傘甑 
 
6. 思璽自誌師実斯辞執跏堙 
ブ済冴糂載歳提撒傘昨朔児史使旨質詞刺質児史使旨削皿傘提署埼再三腰付❽作思璽自誌
師実斯辞執燦流傘冴薩削腰㌫樅昨朝碕抵妻祭碕埼コし燦熏砦傘祭碕歳裴ギ埼再傘甑瀧跏埼腰
吊黻昨荐彳削締哉腰蹙鑚朝†Y昨塔㋐4/11削皿傘04れ琢昨珸朿作鷺栽晒琢榴使碕託榴使昨思
璽自誌師実斯辞執歳徹託際傘甑10刮k昨っX旨歯執燦Ů彩崎10刮k昨篶哉燦提署際傘削朔腰
甓哉嘆戻っXへ燦転三G便昨便̂燦転傘通弸削跏堙朔作哉甑擦冴腰吊黻昨荐彳朔吊黻昨1/6
抵磽歳珽擦三腰1/6抵ɚ粤57歳癩黻佻匙諾彩傘痣壚歳甓采作三腰10刮k昨っX旨歯執燦Ů彩
冴寢淋昨示糸持実斯辞執塁琢九碕裁崎腰彳57燦蚣砦傘祭碕削皿傘廂跚塁琢昨裴ギ磽歳珽擦
榊崎采傘甑 
作採腰思璽自誌師実斯辞執削朔腰糂筮燦締妻雑昨坂歳腰坤糂筮傜昨爾資施磁執詞跏堙墾
始至指式実削再傘坤甓哉篶哉歳再参柵凅碆仭齠朔輸逃作哉墾齪矗昨〛三腰甓哉篶哉燦莵榊
崎蘢際参柵腰凅碆仭齠燦ǎ彩冴デ枌作思璽自誌師実斯辞執歳噪参傘甑 
 
7. 鎮闍鎮脉燦墓贖際傘1本 
吊黻朔腰吊黻昨荐彳削締哉⑯沪憖ち燦蘿禍裁崎04れ尤燦噪晒作砕参柵作晒作哉甑鑢瘤裁
冴へ妙歳響⊕埼済傘癩黻佻昨朝敏朔腰罪昨朝昨鯖傘跚坂砕埼朔印参剤腰ノ潰憖ち療1作朝
燦墓贖際傘1本歳裴ギ碕作榊崎采傘甑Y削腰式実私実斯紫寺燦æ蜥埼済傘k昨コ便砕跏朔
噤飫埼再三腰14楡朔腰鯖傘跚鯖祭参擦埼昨耨霙埼墓贖在菜傘燦癧作哉甑 
作採腰坤荐彳削締妻廸尤匙昨檮睛墾始至指式実削再傘坤鼬本朝削嵃晒作哉斯旨至痔墾齪
矗昨〛三腰04れこヴ削皿榊崎朝ɚ璽旨燦㏌晒際祭碕歳療1埼再三腰朝敏式旨屍削肴哉崎雑
薺瞩際傘祭碕歳療1碕ヮ彩傘甑 
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8. 軛:埼撒栽三鯖際哉¥④こ暼 
吊黻殺刮削採哉崎腰åf昨作哉軛:作¥④こ暼昨跏堙碕裁崎腰朝戻昨磽ョ削嫻咲哉冴¥
④こ暼歳再傘甑朝戻昨磽ョ削嫻咲哉冴刀碕裁崎腰睨参作哉皿妻削彳宙作宙朔ぇ埴削逼際祭
碕歳再傘甑彬典ɚ削朔腰セ雑歳養ヅ療1作Ęŕ削ぇÓ際傘祭碕鯖哉肴埼雑:ィ埼済傘皿妻
削夫敕燦転傘作鷺腰裏朔斯執寺識作不杞削際傘作鷺歳萇砦晒参傘甑瀧跏埼腰濁軛:作¥④
こ暼歳åf鯖水ホ燦æブ細在腰癩黻佻昨粤磔ゃ暼燦4撒在傘ギ嗽碕作傘甑 
 
9. I̊黻㎏抵昨葹彩跏 
迯鎚削皿傘I̊黻耨凡ò昨廸尤歳萇砦晒参傘甑刀彩柵腰珽燵耨摩鑢昨迯鎚碕超昨迯鎚削採
哉崎腰1/6抵削輪┦作誌実枝歳再傘嘆埼輪載宙黻燦⊕榊冴寢淋腰耨凡:ò朔通縫昨珽燵耨摩
鑢昨跏歳珽哉埼再山妻甑瀧跏埼腰Q圻昨資紫詞迯鎚削採哉崎朔腰篶哉鯖筮鋗燦緖沪削熏砦
晒参腰罪昨皿妻作篶哉鯖筮鋗燦孖采際傘祭碕埼眠ヅ際傘祭碕歳埼済腰熏砦傘皿三孖采際傘
迯鎚匙廸尤裁冴碕葹彩崎哉傘甑擦冴腰達昨嘆歳廸尤裁崎哉傘沪三腰廸尤昨嘆削I̊黻糸而執
旨歳斂圻際傘甑 
I̊黻㎏抵削朔腰赱サ理評削締妻蹈癧⑯k碕昨詞鴫実詩士児燦Xミ際傘盻ギ歳再傘甑瀧跏
埼蹈癧⑯k歳索榊采三裁作哉鯖三跏雑瀧肴昨宙黻㎏抵埼再傘甑擦冴腰檜余細参崎哉作哉璉
淋邊嗹昨滲寢腰肴擦三腰理評藴巍歳徹哉滲寢削採哉崎朔腰蹈斂昨似施資旨削作哉沈盆燈弐
昨蛬盗削皿傘滔慕尤歳裴ギ埼再傘甑祭昨皿妻作滲寢埼朔腰理評藴巍歳徹采腰詞鴫実詩士児
歳椌細哉冴薩腰レ淋昨律睛朔椌細哉碕ヮ彩傘甑 
 
10. 10刮ユ═昨葹彩跏 
10刮ユ═朔腰爾実師紫詞昨Gょ尤削皿傘弸使ユ═昨G鼬㌱ぁ歳療1埼再傘甑 
徳ぁ碕哉妻テペ朔腰`蘢襯〒歳æ署裁崎済冴祭碕削皿三腰刀彩柵腰箆ユ燦溜砕傘薇昨墓
贖削煮履昨曚ふっ歳裴ギ作墓贖闍賽碕作傘冴薩腰徳ぁ碕哉妻テペ昨燈弐歳珽擦榊崎済冴碕
ヮ彩傘甑 
 
11. 式旨屍昨葹彩跏碕式旨屍慈紫施昨跏堙 
式旨屍昨葹彩跏削腰I̊黻朔廟崎G滕ノ潰埼再三腰罪昨皿妻作I̊黻昨寺鴫紫斯而実朔脉諾
昨阯鍔埼再傘祭碕栽晒敏艙削皿傘着印埼済傘宙ょ埼再傘甑祭参晒朔腰葹彩跏削皿傘式旨屍
慈紫施昨跏堙埼再傘甑擦冴腰莵榊冴迯削碼晒作哉式旨屍慈紫施歳裴ギ埼再傘甑鷺昨皿妻作
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式旨屍歳再三腰罪参削賠彩崎採采祭碕歳鏘冏九埼再傘甑10刮埼笵珊坂寢淋朔腰̂0作朝戻
匙昨bド歳裴ギ埼再三腰倻濟削彳済作笵札削肴哉崎朔腰10刮k辻戻匙昨跚Ë作bド削皿三
事執詞歳癧晒参傘作鷺腰10刮k辻戻匙昨bド昨鐚亦磽歳:ィ細参冴甑 
作採腰式旨屍慈紫施朔濁晧鯖寺鴫紫斯而実燦泡㏌際傘雑昨埼雑再三腰糂筮爾資施磁執詞
削雑鐚亦埼再傘甑 
 
12. じ淋ɚ10刮墓贖 
10刮墓贖朔腰暼褻ɚ10刮墓贖鯖10滽削皿傘10刮墓贖歳再三腰暼褻ɚ10刮墓贖昨磁式紫詞
朔腰セ雑歳輪載墓贖碕作傘嫻╪燦こ砕傘祭碕歳埼済傘甑瀧跏埼腰10滽削皿傘10刮墓贖昨磁
式紫詞朔腰煮履昨視実祉持実旨削皿三ゃ贖燦蹣薩傘祭碕歳埼済傘甑作採腰10滽削皿傘10刮
墓贖朔腰Ĝ埼10滽燦裁崎穂薩崎示賜削作傘10刮墓贖埼再傘冴薩腰哉采肴雑昨耨凡鯖徙讓
削軏晒裁淋撒在崎腰廋蘿裁崎P宙燦墓贖際傘祭碕削作傘甑 
 
13. 糂筮傜昨爾資施磁執詞跏堙 
凅碆仭齠碕哉榊冴糂筮傜昨爾資施磁執詞削肴哉崎腰磔i昨識実識燦ゃ薩傘祭碕埼凅碆仭
齠燦始飼実際傘祭碕鯖甓哉篶哉歳再参柵凅碆仭齠朔輸逃作哉碕哉榊冴爾資施磁執詞跏堙歳
再傘甑擦冴腰10滽削皿三糂筮爾資施磁執詞朔塁琢際傘甑 
罪雑罪雑I̊黻燦敏艙際傘祭碕朔腰I̊黻削締妻濁晧鯖寺鴫紫斯而実作鷺燦溜砕傘敏艙埼雑
再三腰I̊黻朔寺鴫紫斯而実燦溜砕傘ソ竰昨敏艙埼再傘甑 
 
14. 荐彳削締妻儁巠 
吊黻昨荐彳削締哉┦骨作儁巠歳ブ載傘甑再傘91燵昨サ⑪削作傘擦埼儁巠歳ブ載作哉昨朔腰
10刮k昨っX旨歯執昨38噬不埼再三腰紡黻昨矛哉朔紡黻k昨っX旨歯執38噬不昨亦霙埼再
傘甑瀧跏埼腰吊黻昨磧荐彳朔朝闍昨便豌栽晒朝ɚ式氏実旨燦摩尤細在腰吊黻削O和ɚ作儁
巠燦諾彩傘祭碕歳再傘甑10刮碕Q寢碕昨%頹削採哉崎朔腰04れ荐彳削締妻Q寢碕昨%頹糂
昨崢彳朔濁療步埼再三腰塡:作筮寤昨臺蜉歳飫裁采作傘甑擦冴腰04れ荐彳削締哉10刮本歳
ー薩晒参腰紡黻磁執飼実歳æ栽在碕作傘祭碕歳再傘甑罪裁崎腰鑽ヨ癩黻佻碕昨思璽自誌師
実斯辞執歳流三咲晒采作傘蹙鑚朝†Y昨塔㋐4/11削皿傘04れ琢昨珸朿雑ブ載崎采傘甑吊黻削
ー薩傘癩黻佻昨誌実枝雑廸尤裁腰吊黻歳蚣砦傘1/6抵磽昨裴ギ燵歳崢盆際傘甑鍮削朔腰サ⑪
昨妤㍿削露擦参Åæ歳廸彩晒参作哉10刮式旨屍歳ブ載傘甑 
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15. 塡裁哉粤磔ゃ暼燦6162際傘捗04札 
塡裁哉粤磔ゃ暼燦6162際傘捗04札碕裁崎腰拓1埼朔作哉10刮k燦始飼実際傘捗04札歳盻
ギ埼再傘甑刀彩柵腰朝戻1/6抵碕輪載私使飼実斯至伺昨曚Q削皿傘磔i昨8132削皿三腰埼済
傘沪三┦骨作磔i歯祉実執削檮睛際傘典奉燦豺彩傘祭碕甑 
擦冴腰04れ荐彳削締哉塡:作筮寤歳提署細参剤腰10刮墓贖燦コゲ傘祭碕歳再傘冴薩腰塡
:作筮寤歳琢歳傘皿妻削腰塡`作筮寤提署k燦̂0削18采祭碕甑朝佻歳崢彩参柵腰朝ɚ璽
旨昨39檮豬雑崢彩腰鼬本朝削嵃晒作哉斯旨至痔燦├43際傘祭碕雑瀧肴昨檮九埼再傘甑 
作採腰紡黻磁執飼実歳吊黻昨荐彳削肴哉崎哉砕作哉師実旨歳再三腰10刮k削碕榊崎⁴哉
ゃ贖埼再傘歳腰紡黻鑢磁執飼実昨値頹燦溜杞裁作砕参柵作晒作哉甑 
 
16. ん弸y 
Q圻昨蹙鑚削採哉崎腰嚔本燦蹄柵際I̊黻朸昨は燈歳徹哉昨朔腰珽燵耨摩鑢燦謚彩冴煮履
昨耨凡典滽削皿傘鎚碑埼再傘甑I̊黻朸歳テ冴作哉Xょ碕裁崎腰蹙鑚埼朔瑰-昨揺ょ歳笨哉
碕哉妻貭尤歳再三腰紡黻k歳摩烝詞紫寺削楝燼三腰10刮k昨赱簔鎚〕歳禍擦剤10刮k歳テ
冴作哉ｸ峩削再傘甑鏘鎮作朝闍盆便歳⊕撒参作哉蹙鑚1/6抵埼I̊黻朸燦テ崎傘削朔腰吊黻栽
晒廸彩作砕参柵作晒作哉甑 
瀧跏埼腰使執祉実資紫詞昨邊里削皿三腰┦骨作思旨詞歳彳濮削託歳三腰曇朝埼雑┦骨作
流三04札歳療1碕作三腰曇朝昨本歳崢彳裁崎哉傘甑Q鎚朔腰再晒錆傘迯鎚皿三使執児鹿歳
豺哉腰軛傘哉鑷陋歳逼細参崎哉傘甑 
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尤癉瞟矞弸使ユ═
癮G鼬㌱ぁ
徳ぁ㿉畱畽テペ
軛:𤺋¥④こ暼
朝戻癮磽ョ癉嫻瘼畱瘓¥④こ暼
彳宙𤺋宙皕ぇ埴癉逼瘃
濁軛:𤺋¥④こ暼癉瞟矞åf睼水ホ癮æブ
箛䅈祲癮葹疌跏㿉箛䅈祲𥫱穖秖癮跏堙
I̊黻皕廟瘳G滕ノ潰
敏艙癉瞟瞤着印𤹪疷矞宙ょ
莵瘥瘓迯癉碼瞢𤺋畱箛䅈祲𥫱穖秖
̂0𤺋朝戻盨癮bド疰裴ギ
10刮k辻戻盨癮跚Ë𤺋bド癮鐚亦磽
糂筮傜癮䇳窬秖䇮篖穪跏堙
磔i癮䈎籞䈎砅ゃ𥇍矞痝㿉𤹪凅碆仭齠砅
祊窹籞
甓畱篶畱疰畒矟皡凅碆仭齠皕輸逃𤺋畱
10滽癉瞟矞糂筮䇳窬秖䇮篖穪癮塁琢
I̊黻皕𥫣箵穖种筹籞砅溜痏矞ソ竰癮敏艙
暼褻ɚ𤩍暼磽ɚ𤺋じ淋ɚ10刮墓贖
暼褻ɚ10刮墓贖
10滽癉瞟矞10刮墓贖
煮履癮穧籞稛笽籞䅈疰ゃ贖砅蹣𥇍矞
10滽痮瘳穂𥇍瘳筕𥧔癉𤺋矞10刮墓贖
嚔癮テペ㿉𤺋矞I̊黻朸砅テ瘳矞𥄢疷
嚔本砅蹄皡瘃I̊黻朸
煮履癮耨凡典滽癮鎚碑
瑰-癮揺ょ疰笨畱蹙鑚貭尤
10刮k癮赱簔鎚〕疰禍𥆩瘘𥫣箼癮
10刮k疰テ瘓𤺋畱ｸ峩
鏘鎮𤺋朝闍盆便疰⊕矬矟𤺋畱蹙
鑚1/6抵
軛矞畱鑷陋
磹篖稛籞窬穖穪癉瞟瞤曇朝癮本癮
崢彳
畒瞢䁘矞迯鎚瞟瞤磹篖竴箐疰豺畽
Q鎚
荐彳癉締畽廸尤
紡黻癮矛畱皕紡黻k癮っX䅈窾篖38噬不癮亦霙
朝ɚ箛稊籞䅈砅摩尤痠瘇矞吊黻癮磧荐彳
04れ荐彳癉瞟矞Q寢㿉癮%頹糂癮崢彳皕濁療步
04れ荐彳癉締畱ー𥇍瞢矟矞10刮本
蹙鑚朝†Y癮塔㋐4/11癉瞟矞04れ琢癮珸朿
1/6抵磽癮裴ギ燵癮崢盆
サ⑪癮妤㍿癉露𥆩矟Åæ疰廸疌瞢矟𤺋畱10刮
塡痮畱粤磔ゃ暼砅6162瘃矞
捗04䀹
拓1𤹪皕𤺋畱10刮k砅祊
窹籞瘃矞捗04䀹
朝戻1/6抵㿉輪痱䅣磹窹籞种
穟磦癮曚Q癉瞟矞磔i癮81
32
塡`𤺋筮寤提署k砅̂0
癉18痀
鼬本朝癉嵃瞢𤺋畱种䅈穟筁
吊黻荐彳癉締畽紡黻鑢䇮篖
窹籞値頹癮溜杞
 ? ?ë揺皕痣壚輸逃癮跏塁砅←瘃
 
ᅗ⾲  ⤖ᯝᅗ㸦ࣔࢹࣝᅗ㸧
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➨㸶❶ ⪃ᐹ
➨㸯⠇ ᵓ㐀໬⤖ᯝ࡟ࡼࡿどⅬࡢᥦ♧
ᮏ⠇࡛ࡣࠊᵓ㐀໬ࡋࡓ⤖ᯝࡼࡾࠊձ₯ᅾⓗ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙ࡟ᑐࡍࡿ㉳ᴗࡢືᶵ௜ࡅ࡬
ࡢᙳ㡪ࠊղ⌧ᅾ㐍⾜ᙧ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᮏᵓ㐀໬⤖ᯝࡢ᭷⏝ᛶࠊճ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ
㉳ᴗᐙ࡟ᑐࡍࡿ㈨㉁ᙧᡂ࡬ࡢ♧၀ࠊմᢞ㈨᳨ウ᫬ࡢ⤒Ⴀ⪅㈨㉁ࢆุ᩿ࡍࡿࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࠊ
յ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗ⏺඲య࡬ࡢㄢ㢟ࠊ࡜࠸ࡗࡓ 5 ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
࡞࠾ࠊୗ⥺ࡣࠕ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠖࡸࠕᴫᛕࠖࢆ⾲ࡍࠋ 
 
1. ₯ᅾⓗ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙ࡟ᑐࡍࡿ㉳ᴗࡢືᶵ௜ࡅ࡬ࡢᙳ㡪 
ᛴᡂ㛗௻ᴗࢆᐇ⌧ࡋࡓ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡣࠊ㉳ᴗ࡟ࡣ࣓ࣜࢵࢺࡶࢹ࣓ࣜࢵࢺࡶ࡞࠸࡜⪃
࠼ࠊ㛗ᮇⓗ࡞ክࡢᐇ⌧ࡸ᫬௦ࡸ♫఍⫼ᬒ࡟ࡼࡿ㉳ᴗࢆືᶵ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ㉳ᴗ࡟ᑐ
ࡍࡿ୙Ᏻࡶ኱ࡁࡃ࠶ࡾࠊᮏᵓ㐀໬⤖ᯝ࡛ࡣࠊࣅࢪࢿࢫࢳࣕࣥࢫࡢᤊ࠼᪉ࡸ㉳ᴗ࡟క࠺ࣜࢫ
ࢡࡢᤊ࠼᪉ࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㉳ᴗ๓ࡢㄆ㆑࡜㉳ᴗᚋࡢࢠࣕࢵࣉࢆᑠࡉࡃࡋࠊ᭦࡟ࡣࡑࡢ
୙Ᏻࡸ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࡢឤ᝟㠃ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ᪉ἲࡸࣜࢫࢡ࣊ࢵࢪࡢ᪉ἲࢆ♧ࡍࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊ₯ᅾⓗ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡢ㉳ᴗࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
2. ⌧ᅾ㐍⾜ᙧ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᮏᵓ㐀໬⤖ᯝࡢ᭷⏝ᛶ 
๰ᴗᮇ࡟࠶ࡿ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ௒ᚋࡢ௻ᴗᣑ኱࡟క࠸㉳ࡇࡿኚ໬࡜ኚ໬࡬ࡢ
ᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࠊṇࡋ࠸ពᛮỴᐃࢆ⥅⥆ࡍࡿ௙⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿᑐ⟇ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ௻ᴗᣑ኱࡟క࠺๰ᴗ᫬࣓ࣥࣂ࣮ࡢ஋㞳࠿ࡽࠊ௻ᴗෆ࡟࠶ࡗࡓ๰ᴗ᫬ࡢ࢔ࣥࢺࣞࣉ
ࣞࢼ࣮ࢩࢵࣉࡣῶᑡࡋࠊ⤒Ⴀࡢໃ࠸ࡸࢫࣆ࣮ࢻឤࡀኻࢃࢀ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⤒
Ⴀࢫࢸ࣮ࢪࡀ๰ᴗ࠿ࡽ⤒Ⴀ࡬࡜ኚ໬ࡍࡿ୰࡛ࠊ๰ᴗ࡜⤒Ⴀ࡟࠾࠸࡚▩┪ࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ
୍᪉࡛ಶேࡢ㈨㉁࡟ࡼࡾࠊ㉳ᴗࡀዲࡁ࡞ேࠊ⤒Ⴀࡀዲࡁ࡞ேࠊࡑࡇࡑࡇࡢつᶍࡢ௻ᴗࢆ⤒
Ⴀࡍࡿࡢࡀዲࡁ࡞ே࡜࠸ࡗࡓ๰ᴗ࡜⤒Ⴀ࡟ᑐࡍࡿᚓᡭࠊ୙ᚓᡭࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
3. ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙ࡟ᑐࡍࡿ㈨㉁ᙧᡂ࡬ࡢ♧၀ 
㉳ᴗᐙ⢭⚄ࡢᙧᡂࡣࠊ㉳ᴗᐙ⢭⚄ࡣே㛫ࢆ▱ࡿ஦࡛࠶ࡾࠊ࡝ࡇࡲ࡛ࡶ⾜ࡁ⥆ࡅࡿ࣑ࣜࢵ
ࢱ࣮ࡢ࡞࠸࣋ࣥࢳ࣮ࣕ⤒Ⴀ࡟࠾࠸࡚ࠊᖖ࡟☻ࡁ⥆ࡅࡿጼໃࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࣮ࣜࢲ࣮
ࢩࢵࣉ࡟࠾࠸࡚ࡣᙉ࠸᝿࠸ࡀ඲࡚࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀᩥ໬ࡢᙧᡂ࡟⧅ࡀࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᩥ
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尤朔1/6摩碕蒜削廸撒傘冴薩腰粤噪ɚ削貭尤燦痂耨際傘冴薩削朔1/6摩Ĝ歳廸撒晒作砕参柵
作晒作哉碕ヮ彩傘甑10刮磔i削採哉崎朔腰10刮ユ═昨蓐晒彩跏鯖式旨屍昨蓐晒彩跏朔Y削
紡黻鑢埼朔裴ギ埼再三腰迯鎚昨廸尤削皿榊崎罪参晒昨葹彩跏雑廸撒榊崎采傘甑10刮磔i削
採哉崎朔腰10滽削皿傘粤磔ゃ暼埼旨侍実詩燦）薩傘祭碕歳埼済傘作鷺腰墓贖昨視実祉持実
旨尤雑裴ギ埼再傘甑 
 
4. 舐ユ鶺ヹ迯昨10刮kユョ燦墓贖際傘肢実識碕裁崎 
持執糸而実姿而侍式旨詞削皿傘舐ユ鶺ヹ迯削採砕傘10刮k昨墓贖削肴哉崎腰鑚├〝尤14
霙歳10刮k昨ユョ燦墓贖際傘闍賽昨瀧妹削作三癧作采雑作哉歳腰鍮削C札Ů珊坂墓贖肢実
識碕際傘琦削朔腰鑚€お碕輪┦作├〝尤転黻燦⊕哉腰曚薇削10刮k昨ユョ燦便霍裁崎札傘
祭碕埼腰皿三㋐燵昨珽哉ユョは燈歳療1碕作傘甑 
裁栽裁腰曚妙埼㌱ぁ際傘ゼ巠珵碕裁崎腰鑚€お埼朔使執祉似自実栽晒貭數I̊祭裁腰罪裁
崎便霍燦⊕哉腰14霙燦箆際擦埼削b疆作迯戻歳藜栽傘祭碕栽晒腰迯戻昨奉㋼歳再傘曚妙削
採哉崎腰鷺祭擦埼㌱ぁ埼済傘栽歳裴ギ埼再傘甑曚妙肢実識碕裁崎㌱ぁ際傘琦削朔腰98標尤
際傘盻ギ歳再傘作鷺腰ゼ巠歳逼細参崎哉傘甑 
 
5. 持執糸而実黻な廟典匙昨ゼ巠 
蹙鑚昨持執糸而実削檮際傘1/6抵昨は燈削肴哉崎腰ヰ弸嚔碕柺Ï裁崎鎮塡削は燈細参崎哉
作哉碕1/5細参腰罪昨Xょ削煮履昨耨凡典滽昨鎚碑歳萇砦晒参冴甑瀧跏埼腰0烝朔使執祉実
資紫詞削皿三曇朝昨本歳崢彳裁腰再晒錆傘迯鎚皿三使執児鹿歳豺妻軛傘哉鑷陋雑逼細参崎
哉傘甑燈弐再傘使賜持実斯辞執鯖邊ぁ燦紡〝際傘持執糸而実吊黻雑彌采斂圻裁腰鑚陋腰嚔
昨テペ碕作傘I̊黻朸埼再傘祭碕燦冨ィゖ際冊済埼再傘祭碕歳1/5細参冴甑 
 
通琢燦擦碕薩傘碕腰鑚€お埼朔腰磧耨摩吊黻燦曚Q裁冴持執糸而実I̊黻朸昨ユョ昨彌采
燦艾箆埼済腰棈圻ɚ持執糸而実I̊黻朸里索Q圻禍⊕痂昨持執糸而実I̊黻朸削檮際傘ユョ昨
痂耨削肴哉崎腰罪裁崎腰舐ユ朸削採砕傘10刮k墓贖ぁ昨肢実識碕裁崎㌱ぁ埼済傘ズ珵燦蛬
1/5裁冴甑 
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➨㸰⠇ ⥅ᢎࡸ࢔ࢼࣟࢪ࣮࡟ࡼࡿ⪃ᐹ
ᮏ⠇࡛ࡣࠊࠕ☜ㄆⓗ⥅ᢎࠖࡸࠕⓎᒎⓗ⥅ᢎ 1ࠖཬࡧࠕ࢔ࢼࣟࢪ࣮㸦㢮᥎㸧ࠖ ࡟ࡼࡿ⪃ᐹࢆ⾜
࠺ࠋ 
ࡲࡎࠊࠕ☜ㄆⓗ⥅ᢎࠖࡣࠊᮏ◊✲࡜ྠ୍ࡢ┠ⓗࢆᥖࡆࠊྠᵝ࡟ᛴᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡋࡓ࣋ࣥࢳ
࣮ࣕ㉳ᴗᐙࢆᑐ㇟⪅࡜ࡋ࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࠊྠᵝ࡞ᡭ⥆ࡁ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ௬ㄝࡢ⣽ศ໬࣭
⢭⦓໬࡞࡝ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢሙྜࠊ␗࡞ࡿࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᮏ◊✲࡜ࡣ␗࡞ࡿ
⤖ᯝ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊ඲ࡃ㏫ࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊࠕⓎᒎⓗ⥅ᢎࠖࡣࠊᮏ◊✲࡛ྲྀᚓࡋࡓࢸࢡࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆඖ࡟ࠊྠ୍ࡢ┠ⓗཪࡣ␗
࡞ࡿ┠ⓗࢆᥖࡆࠊ⊂⮬ࡢほⅬ࠿ࡽ෌ศᯒࡋ࡚඲ࡃูࡢᵓ㐀໬ࢆᅗࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋྠ୍┠ⓗ
࡜ࡋࡓሙྜࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ➹⪅ࡀ㔜せ࡜⪃࠼ࡓࢹ࣮ࢱ㒊ศ࠿ࡽᴫᛕࢆ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ᴫᛕ⏕ᡂࡢࣦ࢓࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡟ヱᙜࡋ࡞࠸ࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢヱᙜࡋ࡞࠸ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᴫᛕ
ࢆ⏕ᡂࡋࠊᮏ⤖ᯝࢆ෌⪃ࡋࡓሙྜࠊ᳨ドⓗ࡞ᡭ⥆ࡁ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡸ␗࡞ࡿ▱ぢࡀᚓࡽࢀࠊ඲
ࡃูࡢᵓ㐀ࡀᚓࡽࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ㸦ᴗ⏺ࠊ㉳ᴗ⤒㦂ࠊᖺ㱋
➼㸧ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ◊✲⪅ࡢ┠ⓗࡸ㛵ᚰ࡟ᛂࡌ࡚෌ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ౛࠼ࡤࠊᮏ
◊✲࡟࠾ࡅࡿ 2 ྡࡢᑐ㇟⪅ࡣࠊᴗ⏺ࡀ␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᴗ⏺࡟࠾࠸࡚ᛴᡂ㛗ࢆᐇ⌧
ࡋࡓ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁࡜ࡋ࡚෌ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ␗࡞ࡿ⤖ᯝࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊࠕ࢔ࢼࣟࢪ࣮㸦㢮᥎㸧ࠖ ࡟ࡼࡿ⪃ᐹ࡛ࡣࠊᮏ◊✲ࡢᡭἲࡸ⤖ᯝ࠿ࡽ␗࡞ࡿ◊✲࡬
ࡢ㢮᥎ࡸ㌿⏝࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ㈨㉁࡜࠸࠺ศ㢮࡛⪃ᐹࡍࢀࡤࠊࠕ஧௦┠௨㝆ࡢᚋ⥅⪅࡛௻
ᴗࢆᛴᡂ㛗ࡉࡏࡓ⤒Ⴀ⪅ࡢ㈨㉁ ࠖࠊࠕࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥ♫㛗࡛௻ᴗࢆᛴᡂ㛗ࡉࡏࡓ⤒Ⴀ⪅ࡢ㈨㉁ ࠖࠊ
ࠕ௻ᴗࢆ෌ᘓࡉࡏࡓ⤒Ⴀ⪅ࡢ㈨㉁ ࠖࠊࠕ௻ᴗෆ๰ᴗࡸࢫࣆࣥ࢔࢘ࢺࡋࡓ⤒Ⴀ⪅ࡢ㈨㉁ ࠖ࡞࡝ࠊ
ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ࠿ࡽ㢮᥎ྍ⬟࡞せ⣲㸦࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡸᴫᛕ㸧ࢆᢳฟ࡛ࡁࡿࠋ≉࡟ࠊࣜ
࣮ࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡜⤒Ⴀᛮ⪃ࡢ㈨㉁ࡢせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣑ኱ᮇࡢ⤒Ⴀ࡟ᚲせ࡞せ⣲࡛࠶ࡾࠊ⤒
Ⴀ⪅ࡸ⟶⌮⪅࡞࡝ࡢ㈨㉁◊✲࡟࠾࠸࡚ᙜ࡚ࡣࡲࡾࡸࡍ࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊ㉳ᴗᐙ⢭⚄࡟㛵ࡍࡿせ
⣲ࡣࠊ๰ᴗ⪅࡟ᙉࡃ⾲ࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊ௻ᴗෆ๰ᴗࡸࢫࣆࣥ࢔࢘ࢺࡋࡓ⤒Ⴀ⪅࡞࡝ࡢ㈨㉁
◊✲࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡾࡸࡍ࠸࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊᢞ㈨ᐙࡢどⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿ࡜ࠊᮾᾏᯘ㸦2006㸧
ࡣࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ࢟ࣕࣆࢱࣜࢫࢺࡀᢞ㈨᳨ウࡢ㝿࡟ࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ㈨㉁ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ุ᩿ࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊᛶ᱁ࡢ┦ᛶࡸ⬟ຊࡀఝ࡚࠸ࡿே࡟ᢞ㈨ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ
                                               
1 ☜ㄆⓗ⥅ᢎཬࡧⓎᒎⓗ⥅ᢎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨ 4 ❶ࠊ➨ 5 㡯ࡢࠕ2.᳨ドࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆཧ↷ 
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再傘持執糸而実姿而侍祉式旨詞朔腰天燵雑舐ユ燦琢腆采耨凡細在傘歳腰再傘朝朔舐ユ削天
燵雑徙讓際傘碕哉妻槻シ燦コ崎腰仔執師実詞削皿傘鶺そ燦⊕榊冴甑14霙朔腰坤10刮⊕湊56旄
旄抵0 9 嘖烝逗彳抵θ2006χ墾削採哉崎æ←細参冴皿妻坂歳腰罪昨不杞削肴哉崎朔苗明細
参崎哉作哉冴薩腰流癧際傘祭碕歳埼済作栽榊冴甑舐ユ朸歳10刮k昨ユョ燦鷺昨皿妻削墓贖
際傘昨栽削肴哉崎雑鑚€お埼癧晒参冴14霙栽晒廋蘿療1作ギ標燦艾箆埼済傘甑 
通琢栽晒腰鑚€お埼朔腰磧耨摩燦曚Q裁冴持執糸而実I̊黻朸昨ユョ削肴哉崎腰使執祉似
自実檮ょk 2隣昨視実祉埼再三作歳晒腰鑚ョ燦艸細彩冴14霙歳癧晒参腰鑚€お昨¥ɚ埼再
傘持執糸而実I̊黻朸昨ユョ昨├〝尤削皿三腰I̊黻朸削輸撒傘┦骨作罵傜腰61臙腰仔試竺施
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ㅰ㎡
ᮏㄽᩥࡣࠊ➹⪅ࡀ᪩✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ၟᏛ◊✲⛉ࡢ⤒Ⴀ⟶⌮ಟኈ㸦ᑓ㛛⫋㸧ᅾ⡠୰ 2 ᖺ㛫
ࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋᮏㄽᩥࡢ᏶ᡂ࡟⮳ࡿࡲ࡛࡟ࡣࠊከࡃࡢ᪉ࠎ࠿ࡽࡢከ
኱࡞ࡈᣦᑟࠊࡈᨭ᥼ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚ឤㅰࢆ㏙࡭ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
ඛࡎࠊᮏ◊✲ࡢᐇ᪋ࡢᶵ఍ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࡑࡢ㐙⾜࡟࠶ࡓࡾ⤊ጞ୍㈏ࡋ࡚୎ᑀ࡞ࡈ
ᣦᑟࠊࡈ㠴᧡ࢆ㈷ࡾࡲࡋࡓᑓ㛛⫋Ꮫ఩ㄽᩥᑂᰝࡢ୺ᰝ࡛࠶ࡾࠊᣦᑟᩍᤵ࡛࠶ࡾࡲࡍ㎷ṇ㞝
ඛ⏕㸦᪩✄⏣኱ᏛၟᏛᏛ⾡㝔ᩍᤵ㸧࡟ࡣࠊᚰࡼࡾឤㅰ࡜ᩗពࡢពࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
ࡈከᛁ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎㄽᩥᑂᰝࡢ๪ᰝࢆᛌࡃ࠾ᘬࡁཷࡅ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓᯇ⏣ಟ୍ඛ⏕
㸦᪩✄⏣኱ᏛၟᏛᏛ⾡㝔ᩍᤵ㸧࡟ࡣࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࡢ⤒Ⴀ⪅࡟㛵ࡍࡿከࡃࡢ᝟ሗࢆ࠸ࡓ
ࡔࡁࡲࡋࡓࠋྠࡌࡃ๪ᰝࢆ࠾ᘬࡁཷࡅ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓすᲄ๛ኸඛ⏕㸦᪩✄⏣኱ᏛၟᏛᏛ⾡
㝔ᑓ௵ㅮᖌ㸧࡟ࡣࠊ➹⪅ࡀ㉁ⓗ◊✲࡟㛵ᚰࢆᢪࡁࡲࡋࡓࠕ㉁ⓗ◊✲᪉ἲࠖࡢᤵᴗ࡟࡚ࡈᣦ
ᑟ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ୧ඛ⏕࡟ࡣከࡃࡢ㈗㔜࡞ࡈຓゝ࡜ ࠿࠸ࡈᨭ᥼ࢆ㈷ࡾࠊࡇࡇ࡟ឤㅰࢆ
⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࣛ࢖ࣇࢿࢵࢺ⏕࿨ಖ㝤ᰴᘧ఍♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗
ࡢฟཱྀ἞᫂Ặࠊ୪ࡧ࡟ࢩࣗࢵࣆࣥᰴᘧ఍♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ࡢ㕥ᮌ៞Ặ࡟ࡣࠊᐦᗘࡀ⃰ࡃ㉁
ࡢ㧗࠸ࡈᅇ⟅ࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊ⚾⮬㌟࡟࠾ࡁࡲࡋ࡚ࡶᚰ࡟㡪ࡃ࠾ゝⴥࡀἑᒣ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋᨵࡵ
ࡲࡋ࡚῝ࡃᚚ♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ 2 ᖺ㛫ࠊ㎷ࢮ࣑࡟୍࡚⥴࡟ษ☩⌶☻ࡋࠊ௒࡛ࡣ࠿ࡅࡀ࠼ࡢ࡞࠸཭ே࡜࡞ࡾ
ࡲࡋࡓ㔠᳃΅ࠊ⳥ụ┿⌮ࠊ಴ᒸᩄ⏨ࠊ㕥ᮌඞ඾ࠊ⏣୰❶⩏ࡢྛẶ࠿ࡽࡣἑᒣࡢບࡲࡋࢆ࠸
ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᨵࡵࡲࡋ࡚ឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊ௒᪥ࡲ࡛ᚰ㓄ࡤ࠿ࡾ᥃ࡅ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᖖ࡟⚾ࢆಙࡌ࡚ ࠿ࡃぢ
Ᏺࡾ⥆ࡅ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓ∗ ᢎᖹ࡜ẕ ࡣࡿỤࡢ୧ぶ࡟ࡣࠊࡇࡢ 2 ᖺ㛫ࠊ௙஦࡜Ꮫᴗ࡜ࡢ୧❧
ࡀ↓஦ᯝࡓࡏࡲࡋࡓࡇ࡜ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢឤㅰ࡜ඹ࡟ࡈሗ࿌ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
ⓙࠎᵝ࠿ࡽࡢࡈᣦᑟࠊࡈᨭ᥼ࠊࡈ㠴᧡ࠊࡈ༠ຊࠊບࡲࡋࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ࡚ࠊᚰᗏࡼࡾ῝
ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
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ࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜㸧෇൨㸦㸮㸮㸯ࡽ࠿㸧෇൨㸦㸮㸳ࡀሙ┦ࠊ࡜ࡇࡿྲྀࢆチ
ࢇ࡞ኚ኱ࡀࡘ㸱ࡢࡇࠊ࡜ࡇࡿసࢆ࣒ࢸࢫࢩࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡜ࡇࡿࡵ㞟ࢆ㔠࠾
ࡿ࠼㈔ࡀ㹉㹍ࡢᗇ⼥㔠࡛㛫ᮇ▷ࠊࡣࡢࡓࡗࡔኚ኱␒୍ࡾࡥࡗࡸࠊࡀࡍ࡛
ࢆ࣒ࢸࢫࢩົ஦࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢫ࣑࡛⌮ฎົ஦࡜ࢇࡷࡕ࡛∼ሀ࡞࠺ࡼ
㹎 㹂㸦ࠋࡡࡍࡲࡋࡀẼࡓࡗࡔኚ኱␒୍ࡀࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇࡿࡆ࠶ࡾస
 㸧㸴㸱㹊㸰
 ࠋ࠸࡞ࡋ⏝᥇ࡣ࡟ᅗᯝ⤖࣭ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 ࠖࠋ ኚ኱ࡶ࡚᭱࠸࠾࡟ഛ‽ᴗ㉳ࡀ᝟஦ࡢ᭷≉⏺ᴗࠕ⩏ᐃࡢึ࣭᭱
 
᪉௙ࡢࢪࢵ࣊ࢡࢫࣜࡿࡼ࡟᪉࠼ᤊ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡿࡍࢪࢵ࣊ࢆࢡࢫࣜࡾࡼ࡟᪉࠼ᤊ ⩏ᐃ
࡭㣗ࢆ㣤ࡈࠊ࡜ࡇࡿࡁ⏕ࡣ㛫ேࠊࡣ㌟⮬൅ࠊࡤ࠼ゝ࡜࠿஦኱ࡀఱࡣ㛫ே ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࡚ࡋᩋኻ࡟ᴗ㉳࡟ูࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࡚඲ࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࡭㣗ࡣ㣤ࡈࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃാ࡛ᗣ೺ࡶ
㢼ࡢ㛫ୡࠊࡣࢀࡑࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀࢡࢫࣜ࡟ᴗ㉳ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑ
࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡽษࢆ⭡࡛⭡ษࡽࡓࡋᩋኻ࡟ᴗ㉳ࡽࡓࡗࡔ᫇ࠊ࡚ࡗ࠶࡛₻
ࡓࡋᩋኻ࡟ᴗ㉳ࠊࡣ࡛୰ࡢୡࡢ௒ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࢡࢫࣜࡣࢀࡇࠊ࠸
ࡾࡶࡘࡃാ࡛ᗣ೺ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸↓ࡣࢡࢫࣜ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡛ࢁࡇ࡜
࡜ࡇࡿࢀࡄࡥࡗ࠸㣗࡟㣤ࡈࡽ࠿ࡔࠊ࡜ࡿ࠶ࡣ஦௙ࡶ࡛ࡽࡃ࠸ࠊࡽࡓࡗࡔ
 㸧㸶㹊㸱㹎 㹂㸦࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡰ࡯ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟Ṛ࠼㣚ࡀᐙ୍ࡸ
 ࠖ᪉ࡌឤࡢࢡࢫࣜࡿࡼ࡟᪉࠼ᤊࠕᛕᴫࡢึ࣭᭱ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 ࠖἲ᪉ࡢࢪࢵ࣊ࢡࢫࣜ࡜᪉࠼ᤊࡢࢡࢫࣜࠕ⏝᥇࡚ࡋ࡜࣮ࣜࢦࢸ࣭࢝
 
఍ᶵᴗ㉳ࡓࡁ㉳ࡾࡼ໬ኚࡢ௦᫬ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡓࡋ⏕Ⓨࡀ఍ᶵᴗ㉳࡚ࡗక࡟໬ኚࡢ௦᫬ ⩏ᐃ
ࡋ࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡅ⥆ࡾࡀୗࡀ୚⤥ࠊ࡛ᖺ㸳㸯ࡓࢀࢃኻࠊࡣᮏ᪥ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢃྜ࡟௦᫬ࠊࡀ᪉ࡾ኎ࡢ㝤ಖࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀ࣮ࢩ࢞ࣞࠊࡽࡓ
ࢀࡇࠊࡤࢀᙇ㡹ᖺ㸮㸯ࠊࡤࢀ኎ࢆ㝤ಖࡓࡗྜ࡟௦᫬ࠊࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿ࠸࡚
 㸧㸯㸱㹊㸱㹎 㹂㸦ࡿࢀࡽᚓࢆྠ㈶ࡢ⪅㈝ᾘࡶ࡚࠼⪃ࡀㄡࠊࡣ
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  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
఍ᶵᴗ㉳࠸࡞ࡣ࡛ⓗᧁ⾪ࡀࡔ↛അ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ⓗᧁ⾪ࡀࡿ࠶ࡣ࡛↛അࡣࡅ࠿ࡗࡁࡢᴗ㉳ ⩏ᐃ
ࡽ࠿ࢁࡇ࡜࠸࡞Ẽఱ㸧࡟ᵝࡌྠ࡜ឡᜊ㸦ࠋࡼࡍ࡛↛അࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ᧁ⾪ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࡜ࡗࡻࡕࠊ࡛ࡌྠ࡜ࢀࡑࠊ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࢀࡲ⫱ࡀឡࠊ࡚ࡗࡲጞࡀ࠸ྜࡁ௜
ࠊ࡜ࡿࡍࢺ࣮ࢱࢫࡽ࠿ࢀࡑࠊࡽ࠿ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗゝ࠿ࢇ࡞ࠊ࡛࠸఍ฟࡓࡋ
 㸧㸳㹊㸲㹎 㹂㸦ࡌྠࡶ࡛ࢫࢿࢪࣅࡶ࡛ឡᜊࡣࢀࡑ
 ␃ಖࡣࠖ఍ᶵࢫࢿࢪࣅ࡞ᵝྠ࡜ឡᜊࠕྡᛕᴫ࣭ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ࡉࡁ኱ࡢᖜ㏻ὶሗ᝟ࡢእᐃ᝿ ྡᛕᴫ
 ࡉࡁ኱ࡢᖜࡢᛶືὶࡢሗ᝟ࡓࡗ࠶࡛እᐃ᝿ ⩏ᐃ
㔠ࡢ㒊῭⤒ࠊࡻࡋ࡛ࡎࡣ࠸ከࡀ᪉࡞ᩄ㗦࡟ሗ᝟య኱ࡣࡢ࠺࠸࡜⪅グ⪺᪂ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡢࢺࢵࢿࣇ࢖ࣛࠊ࡛ࡲࡃ⾜࡚ࡅ᥃ࡋᢲࡀ൅ࠊࡽࡍ࡛⪅グ⼥
♫఍ࡢࡇࠊ࠸㏆࡟ࡈࡋ࡞ࡳࠊ࡛ᅜ࠸ࡁ኱ࡢࡇࠊࡽ࠿ࣟࢮࡾࡥࡗࡸࠊ࡜࠸
㹂㸦ࠋࡡࡓࡋ࡛እᐃ᝿ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡀୖ࡟࡞ࢇࡇࡀᗘ▱ㄆࡢ
 㸧㸮㸰㹊㸲㹎
 ࠸࡞ࡋ⏝᥇ࡣ࡟ᅗᯝ⤖࣭ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ᐃタᶆ┠ࡓ࠸࡙ᇶ࡟㉁ᛶࡢ㛫ே ྡᛕᴫ
 ࡿ࠶ࡀ᪉௙ࡢᐃタᶆ┠ࡓ࠼ࡽࡒ࡞࡟౪Ꮚࠊ࡛ࡌྠ࡜ࡢࡿ㐀ࢆ౪Ꮚࡣ♫఍ ⩏ᐃ
᫬ࡓࢀࡲ⏕ࡀ౪Ꮚࠋࡻࡋ࡛⥴୍࡜ࡢࡿసࢆ౪Ꮚࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿసࢆ♫఍ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࿨ᑑᆒᖹࠊ࡛ࡢ࡞ᖺ㸮㸶⏕ேࠊ௒ࠊࡤ࠼ゝ࡜࠿࠺ᛮ࠺࡝ࡣぶࡢ㏻ᬑࠊ࡟
࠸ࡋḧ࡛ࢇṌࢆ⏕ே࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡁ⾜ࢆ⏕ே࠺࠸࠺ࡇࡀศ⮬ࠊ࡚ࡁ⏕ࡣ఩
㸶ࡀ㛫ேࠊ࡛ࡢ࡞౪Ꮚࡢ൅ࡣࢺࢵࢿࣇ࢖ࣛࠋࡻࡋ࡛ぶࡢ㏻ᬑࡀࡢ࠺ᛮ࡜
ࡀ࿅ㄒࡣᖺ㸮㸶ࠊ࡜࠸ࡋḧ࡚ࡁ⏕ᖺ㸮㸶ࡶ♫఍ࠊࡽࡓࡗࡔࢇࡿࡁ⏕ᖺ㸮
ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡓ࠼⪃࡟㢼࠺࠸࠺ࡑࠊ࡜࠸ࡋḧ࡚ࡁ⏕ᖺ㸮㸮㸯ࠊࡽ࠿࠸ᝏ
 㸧㸶㸰㹊㸲㹎 㹂㸦
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ࡍṧ࡟㘓グࡣ஦࡞஦኱ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡃ࠾࡚࠸᭩࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀᛀࡣ஦࡞஦኱ ⩏ᐃ
ࠊ࡛ࢇ࠺ࡲࡋ࡚ࢀᛀࡤࢀࡅ࡞࡚࠸᭩࡟⣬ࠊ࡜ࡿ࠶࡚࠸᭩࡟⣬ࠊࡣ஦࡞஦኱ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࠊࡃ᫆ࡾ࠿ศղࠊࡋႠ⤒࡟┤ṇձࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡚࠸᭩ࡶ࡟ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐
㹂㸦ࠋࡼࡍ࡛࡚඲ࡀࢀࡇࠊ࡜ࡿసࢆࢫࣅ࣮ࢧ࣭ရၟ࡞฼౽մࠊ࡚ࡃᏳճ
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 㸧㸲㹊㸳㹎
 ࠖࡃ࠾࡚࠸᭩࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀᛀࡣ஦࡞஦኱ࠕᛕᴫࡢึ࣭᭱ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 ࡾ࠶ᛶ⬟ྍࡢᡂ⏕ᛕᴫࡽ࠿ᛕ⌮Ⴀ⤒࡞ࣝࣉࣥࢩ࣭
 
ᡂᙧࢆ໬ᩥࡀ࠸᝿࠸ᙉࡢ⪅Ⴀ⤒ ྡᛕᴫ
 ࡿࢀࡉᡂᙧ࡚ࡋ࡜໬ᩥࡀ࠸ᛮ࠸ᙉࡢ⪅Ⴀ⤒࡛⥴୍࡜ឡ౛ ⩏ᐃ
ࡋ࡟♫఍࠺࠸࠺ࡇࠊ஦࠺ᛮࡃᙉࡀ⪅Ⴀ⤒ࠊ࡛⥴୍࡜ឡᜊࡣࢀࡑࡾࡥࡗࡸ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࠸࡞࠿ࡋࢀࡑࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡋ㏱ᾐ࡟♫఍ࠊࡀ࠸᝿࠸ᙉࡢ⪅Ⴀ⤒࠺࠸࡜࠸ࡓ
 㸧㸯㸯㹊㸳㹎 㹂㸦ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜
ᛮࡃᙉ࡟⮳ᚲࡀ㝕Ⴀ⤒ࠊࢆ࡜ࡇࡃാࡃࡋᴦࡃࡿ࡛᫂Ẽඖࠊࡣ໬ᩥࡢ♫఍ ղ
 㸧㸵㸯㹊㸳㹎 㹂㸦ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡟እ௨࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡿࡅ⥆࠸
ࡃࡋᴦࡃࡿ࡛᫂Ẽඖࡣ࡟ࣇࢵࢱࢫࠊࡣ㔪᪉ࡢ♫఍ࡿ࠸࡚࠼⪃ࡀࠎᡃճࠕ ࣭ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
᥼ᛂࢆ࡜ࡇࡢࡑࡀ㝕Ⴀ⤒࠺ࡶࡣࢀࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜࠸ࡋḧ࡚࠸ാ
᝿ࡃᙉࢆ࡜ࡇࡢዪᙼࡶ࡛ឡᜊࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍࡲࡁᑾ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ
ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ಀ㛵࡟ูࡶ࡚ࡗ࠶ᴦယᛣ႐ࠊࡤࢀ࠶࠼ࡉ࡜ࡇࡃ࡚ࡅ⥆࠸
ᴦယᛣ႐࡚࠸࠾࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢ᝟ឤࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ 㸧ࠖ㸴㸱㹊㸷㹎 㹂㸦
 ᡂ⏕㏵ู࡚ࡋ࡜ᛕᴫ࠸࡞せᚲࡣ
 
࠸࡞࠿࡯ࡿసࢆ㌟ศࡣ࠸᝿ࡢ⪅Ⴀ⤒ࡓ࠼㉸ࢆࣥࣃࢫ⌮⟶ ྡᛕᴫ
 ࠸࡞࡟እ௨ࡿసࢆ⫋⌮⟶㛫୰࠸ᙉࠊࡣ࠸᝿ࡢ⪅Ⴀ⤒ࡿ࠼㉸ࢆࣥࣃࢫ⌮⟶ ⩏ᐃ
ࢆ㢦ࡣ࡛ࡲே㸮㸶ࠊே㸮㸵ࠊࡤ࠼ゝ࡛ゝ୍ࠋࡡࡼࡍ࡛㢟ၥࡢࣥࣃࢫ⌮⟶ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥋࡜ⓙࡣ൅ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽ࠼ぬ
୙ࡣࢀࡑ࡛㢟ၥࡢࣥࣃࢫ⌮⟶ࡢ㛫ேࡽࡓࡗ࡞࡟ே㸮㸮㸮㸱ࠊே㸮㸮㸮㸯
ࢆ࠸᝿࡞ᵝࡌྠࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ᴗ௻ࡢ௚ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡡࡼࡍ࡛⬟ྍ
ࡣἲ᪉እ௨࠺ࡽࡶ࡚ࡋ⌮⟶ࡘࡎே㸮㸶ࠊ࡚ࡗసࢆ⫋⌮⟶㛫୰࠸ᙉࠊࡘᣢ
ᢳ࡟⣲せࢆࢀࡑࠊࡣࡢࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞
 㸧㸲㸰㹊㸳㹎 㹂㸦ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࢀసࢆ⧊⤌ࠊࡣ࡟ⓗ㇟
 ᛕᴫࡓࡋᡂ⏕ࡽ࠿࡜࠶࣭ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ᯝຠࡢෆᅖ⠊ࣥࣃࢫ⌮⟶ࡢ⪅ᴗ๰ࡣ࠸ໃࡢᴗ๰ ྡᛕᴫ
 ࡿ࠶࡛ᯝຠࡢෆᅖ⠊ࣥࣃࢫ⌮⟶ࡢ⪅ᴗ๰ࡣ࠸ໃࡢᴗ๰ ⩏ᐃ
ࠊࡣࢀࡑࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࢇࡿ࡚ࡗࡸ࡛࠸ໃࠊ࡜ࡿࡸ࡛࠸ໃࡣࡃᬻ࡚ࡆୖࡕ❧ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࡛ࡋヰࡿ᮶ฟࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡲ␃ࡀ⧊⤌࡛ෆᅖ⠊ࡢࣥࣃࢫ⌮⟶ࡢ⪅ᴗ๰
 㸧㸷㸰㹊㸳㹎 㹂㸦ࠋࡡࡼࡍ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
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㐩ఏࢫ࢖࢙ࣇ࣭ࢗࢺ࣭ࢫ࢖࢙ࣇࡿࢃఏࡀࡌឤࡓࡁ⏕ ྡᛕᴫ
 ࠸࡞ࡽࢃఏࡀࡌឤࡓࡁ⏕ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡼ࡟ࢫ࢖࢙ࣇ࣭ࢗࢺ࣭ࢫ࢖࢙ࣇ ⩏ᐃ
ࡅࢃࡿ࡞࡟⬟ྍ୙㸧ࡀ⌮⟶㸦࡟ⓗ⌮≀ࠊࡽࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱㸧ࡀ♫఍㸦 ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡅ࡞࠿⪺ࢆࡋヰ࡛ࢫ࢖࢙ࣇ࣭ࢗࢺ࣭ࢫ࢖࢙ࣇࡾࡥࡗࡸࡣ㛫ேࠊࡽ࠿ࡍ࡛
సࢆ⧊⤌ࠊࡤࢀ࠼ቑࡀேࠊࡽ࠿ࡔࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣࡌឤࡓࡁ⏕ࠊࡤࢀ
ಖࢆ໬ᩥࡢ♫఍࡟እ௨࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗసࢆ㌟ศࠊࢆ⫋⌮⟶࡞ᵝࡌྠ࡚ࡗ
 㸧㸮㸱㹊㸳㹎 㹂㸦ࠋࡡࢇࡏࡲ࡚ࡋฟ࠼⪃ࡣ㛫ேࡔࡲࠊࡣἲ᪉ࡘ
ࡢᡂ⏕ᛕᴫࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗసࢆ㌟ศ࡟ࡵࡓࡿࡍ⌮⟶ࢆ⧊⤌ ࣭ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 ࡾ࠶ᛶ⬟ྍ
 
⏕Ⓨࡢ⸨ⴱࡸ┪▩ࡿࡼ࡟ᐃタᶆ┠࡞☜᫂୙ ྡᛕᴫ
 ࡿࡏࡉ⏕Ⓨࢆ⸨ⴱࡸ┪▩ࡀ☜᫂୙ࡢࣥࣙࢩࢵ࣑ ⩏ᐃ
࡟᫬ࡓࡋ✺⾪ࡀࡢࡶࡘᣢࢆほ್౯ࡌྠࡃ඲ࠊ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣࡢ࠺࠸࡜┪▩ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ┪▩ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗࡲỴࡀຎඃ࡟ほ್౯ࠊ࡛ࡢࡿࡌ⏕
࠶ࡀ⸨ⴱ࡟Ⴀ⤒ࠊࡣ࡛㠃࠺࠸࠺ࡑࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࢀ࡚ᤞࢆ᪉࠸ప
ᩥ࡟☜᫂ࡀ஦ࡁ࡭ࡿࡸࠊࡾ࡞ࣥࣙࢩࢵ࣑ࡀ♫఍ࠊࡣ᪉࠼⪃࡞ⓗ⯡୍࡜ࡿ
࠿࠸࡞ࡣ࡛㇟⌧ࡿࡇ㉳ࡽ࠿࠸࡞࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࠊ࠸࡞࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟❶
 㸧㸮㸯㹊㸴㹎 㹂㸦ࠋࡀࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡟ᡭ຾ࡣ൅ࠊ࡜
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
Ⴀ⤒࡜ᴗ๰࠸࡞ࡌ⏕ࡀ┪▩ ྡᛕᴫ
 ࠸࡞ࡌ⏕ࡀ┪▩ࡣ࡟ⓗᮏᇶࡣႠ⤒࡜ᴗ๰ ⩏ᐃ
ࠊࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡃࡁ኱ࢆ♫఍ࠊࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡜࡜ࡇࡿసࢆ♫఍ࡣ࡟ⓗᮏᇶ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࢢࠊࡣ౛࠸᫆ࡾ࠿ศ␒୍ࠊࡣࢀࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࢇࡏࡲ࠸ᛮࡣ࡜ࡔ┪▩
ࡀ⪅ᴗ๰ࡢே஧ࡣࣝࢢ࣮ࢢࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡤࢀ࠼⪃ࢆ౛ࡢࣝࢢ࣮
ࡷࡁ࡞ࡋ໬⧊⤌ࠊ࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀ♫఍ࠊࡶ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗసࢆ♫఍
࠺ࡶࠊࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡗసࢆ⫋⌮⟶㛫୰࡟࠺ࡼࡓࡗゝࡁࡗࡉࠊ࠸࡞ࡅ࠸
ࡼࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗࡽࡶ࡚ࡅຓ࡟ࢺࢵ࣑ࣗࢩ࡟᫬ࡢࡑࠊࡿ࠼㉸ࢆࣥࣃࢫ⌮⟶
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡀ㦂⤒ࡢ⧊⤌ࠊ࡛ࡢ࡞⏕Ꮫ࠸ⱝࡀࡽᙼࠊࡣࢀࡑࠋࡡ
౛ࠊ࡚ࡃ࡞࠸࡛ࢇ㐍ࡀ࣮࢕ࢸࢩࣂ࢖ࢲࠊࡤ࠼ゝࡃࡓᖹࠊࡣࢀࡑࠊࡽ࠿ࡔ
ࢀసࢆ♫఍࡚ࡗ࡞࡟⥴୍࡜࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡢ௦㸮㸰ࡀ㛗♫ࡢ௦㸮㸰ࠊࡤ࠼
⤌ࠊ࡚ࡁ࡛ࢇ࿧ࢆ᪉࡞࠺ࡼࡢ࡜ࢺࢵ࣑ࣗࢩࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࣝࢢ࣮ࢢࠊࡤ
࢖ࣛ㸦♫఍ࡢࡇࠊࡶ࡛ࠋࡡࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀせᚲ࠺ࡽࡶ࡚ࡗసࢆ⧊
ࡶࢇࡉ√࠾ࠊ࡚࠸࡚ࡋ࡟๎ཎࢆ࢕ࢸࢩ࣮ࣂ࢖ࢲࡽ࠿ࡵึࠊࡣ㸧ࢺࢵࢿࣇ
࠺ࡼ࠸࡞ࡣ┪▩࡞ࢇࡑࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠊ㒊඲ࡶᛶዪࡶ⪅ⱝ
 㸧㸳㸰㹊㸴㹎 㹂㸦ࠋ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡟
 ࢪ࣮࣌9
 
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
⨶⥙ࡢ⪃ᛮࡿࡼ࡟⌧ᐇࡢ࢕ࢸࢩ࣮ࣂ࢖ࢲࡌྠ࡜఍♫㛫ே ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡿࡍ⨶⥙ࢆ⪃ᛮࡾࡼ࡟⌧ᐇࡢ࢕ࢸࢩ࣮ࣂ࢖ࢲࡌྠ࡜఍♫㛫ே ⩏ᐃ
࠸ࡶዪࡶ⏨ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜୰ࡢୡࡢ㛫ேࠊࡤࢀ࠶ࡀ࢕ࢸࢩ࣮ࣂ࢖ࢲࡾࡣࡸ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡗ❧ࡾᡂ࡛ࢀࡑࠊ࡚࠸ࡶ⪅ⱝ࡚࠸ࡶࢇࡉ√࠾ࠊ࡚
࡛ᛂᑐࡶ࡟㠃ሙ࡞ࢇ࡝ࠊࡤࢀ࡚ࡗᣢࡀ㝕Ⴀ⤒ࢆᡂᵓ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜఍♫ࡢ
ࠊ࡚࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࿡ពࡢᙜᮏࡢ࢕ࢸࢩ࣮ࣂ࢖ࢲࡀࢀࡑࠋࡣ㏻ᬑࠊࡡࡼࡍࡲࡁ
఍♫ࠊ࡜ࡿࡍࡾࡓࡗࡔࡾ࠿ࡗࡤ⪅ⱝࠊࡾࡓࡗࡔࡾ࠿ࡗࡤࢇࡉ√ࡀࢁࡇ࡜
ࢆ࢕ࢸࢩ࣮ࣂ࢖ࢲࡶ࡛♫఍ࡢࡇࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࢇࡏࡲࡁ࡛ᛂᑐ࡟໬ኚࡢ
㹂㸦ࠋ࡝ࢀࡅࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡟㢼࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢ㛗ᡂࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍᣢ⥔
 㸧㸰㹊㸵㹎
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ࡚඲ࡀ࠸᝿ ྡᛕᴫ
 ࡿ࠶࡛࡚඲ࡀ࠸᝿ࡣࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ ⩏ᐃ
㹎 㹂㸦ࠋࡼࡍ࡛࡚඲ࡀ࠸᝿࡟ⓗᮏᇶࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
 㸧㸮㸯㹊㸵
ḧ࡛ࢇ⏘ࢆࢇࡷࡕ㉥ࠊ࡚ࡋ࡟ศ༙ࢆᩱ㝤ಖࠊ࡜࠸ࡓ࠼ኚࢆࡢࡶ࠺࠸࠺ࡇ ղ
ࡀ࠸᝿ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡓࡁ࡚ࡗࡲ㞟ⓙࡀဨ♫࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡆᥖࢆ᪝࡜࠸ࡋ
㹊㸵㹎 㹂㸦ࠋࡡࡼࢇࡏࡲࡋᦂືࡶㄡࡤࢀࡅ࡞ࣞࣈࠊࡤࢀ࡚ࡋࡾࡁࡗࡣ
 㸧㸱㸯
 ⏝᥇࡚ࡋ࡜ྡ࣮ࣜࢦࢸ࣭࢝ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
㍈࠸࡞ࢀࡪࡿࡼ࡟࠸᝿࠸ᙉ ྡᛕᴫ
ࢀࡅ࡞ࢀࡪࠊࡾసࢆ㍈࠸࡞ࢀࡪ࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡽ࠿ึ᭱࡜ࡾࡁࡗࡣ࡛࠸᝿࠸ᙉ ⩏ᐃ
 ࠸࡞ࡋᵝྠࡶㄡࡤ
㹎 㹂㸦ࠋࡼࡍ࡛࡚඲ࡀ࠸᝿࡟ⓗᮏᇶࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
 㸧㸮㸯㹊㸵
ḧ࡛ࢇ⏘ࢆࢇࡷࡕ㉥ࠊ࡚ࡋ࡟ศ༙ࢆᩱ㝤ಖࠊ࡜࠸ࡓ࠼ኚࢆࡢࡶ࠺࠸࠺ࡇ ղ
ࡀ࠸᝿ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡓࡁ࡚ࡗࡲ㞟ⓙࡀဨ♫࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡆᥖࢆ᪝࡜࠸ࡋ
㹊㸵㹎 㹂㸦ࠋࡡࡼࢇࡏࡲࡋᦂືࡶㄡࡤࢀࡅ࡞ࣞࣈࠊࡤࢀ࡚ࡋࡾࡁࡗࡣ
 㸧㸱㸯
᫂ࢆࣥࣙࢩࢵ࣑ࡢ♫఍ࠊ࡚࠼⪃࡛ࡲࡿࡕⴠ࡟⭊ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࣞࣈ ճ
ࢇࡿࣞࣈࡽ࠿࠸࡞࡚࠼⪃࡜ࢇࡷࡕ࡟ึ ᭱ࠋࡡࡼࡍࡲࡁᑾ࡟࡜ࡇࡿࡍ໬☜
 㸧㸵㸯㹊㸵㹎 㹂㸦ࠋࡼࡍ࡛
 ࢪ࣮࣌01
 
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ᵝྠࡶ࡚࠸࠾࡟஦᭷࡜᫬ᖹࡣࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࠸ᙉ ྡᛕᴫ
 ᵝྠࡣࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ࡚࠸࠾࡟஦᭷࡜᫬ᖹࡿࡼ࡟ᕪࡢᗘ⛬ ⩏ᐃ
࠺࠸࡜஦᭷ࠊࡣࢀࡑࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡣ໬ኚ࠸ࡉᑠࡶ࡚ࡗ࠸࡜᫬ᖹ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࠶࡛᫬ᖹࠊࡣࢀࡑࠊ࡛ࡅࢃࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠸ࡁ኱࡜ࡗࡻࡕࡀ໬ኚࠊࡀࡢ
࡟᫬ࡢ᫬ᖹࠊ࡛⥴୍ࡣࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࡟ⓗᮏᇶࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛஦᭷ࡶ࡚ࡗ
ࡾ࠶ࠊࡣࡢ࡚ࢇ࡞࠸࡞᮶ฟࡀ᩿Ỵ࡟᫬ࡢ஦᭷ࠊࡀேࡿ᮶ฟࡀ᩿Ỵ࡞ὴ❧
࣮ࢲ࣮ࣜࡢ஦᭷࡜ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ᫬ᖹࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡶ㏫ࡢࡑࠊࡋ࠸࡞ᚓ
㸰㹊㸵㹎 㹂㸦ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛࠸ⓑ㠃ࡣ࡚ࡋ࡜ࡋヰࠊࡣࡢࡿࡅศࢆࣉࢵࢩ
 㸧㸶
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ุ᩿Ⴀ⤒ⓗ㔞ᐃ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇ࠸࡞ࡽసࢆุ᩿ࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟ேࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡅタࢆ‽ᇶุ᩿࡞ⓗ㔞 ⩏ᐃ
♫఍ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ᚓࡾ᭷ࡣࡢ࠺࠸࡜࠺㐪࡚ࡗࡼ࡟ேࠊࠎⰍࡀ‽ᇶุ᩿ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
♫࡚ࡆୖࢆ┈཰ࠊࡀ㌟⮬ᅾᏑ࠺࠸࡜♫఍ࠊ࣭࣭ࡢࡘ୍ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜Ⴀ⤒
ࢪࣟࠊࢺࢡ࢓ࣇࠊᏐᩘࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡿࡍ⊩㈉࡟఍
ࡍุ᩿ࢆ᪉࠸ࡁ኱ࡀᛶ⬟ྍࡿࡆୖࢆ┈཰ࠊᛶ⬟ྍࡿ࠿ඈࠊ࡚࠼⪃࡛ࢡࢵ
㹎 㹂㸦ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡀࡎࡣࡿ࠶ࡣ㍈᩿ ุࠊ࡟እ௨࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
 㸧㸯㹊㸶
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
⏝άᴟ✚ࡢ※㈨㒊እࡿࡼ࡟໬⏤⮬ࡢࢺࢵࢣ࣮࣐ ྡᛕᴫ
 ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝άࡢ※㈨㒊እࡾࡼࡣ࡛ࢺࢵࢣ࣮࣐ࡢᅾ⌧ ⩏ᐃ
࠿ࡔࡅࢃࡿ࠶ࡀࢺࢵࢣ࣮࣐࡞⏤⮬ࡅࡔࢀࡇࠊࡤࢀࡅ↓ࠊࡣࡢࡶ࠸࡞ࡽ㊊ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡶ࡛࣮ࢨ࢖ࣂࢻ࢔ࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛⣙ዎクጤࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛ᦠᥦົᴗ࡟ูࠊࡽ
ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸ࡤࢀࡃ࡚ࡾ೉ࡽ࠿ࢺࢵࢣ࣮࣐ࡣ♫఍࠸ࡉᑠࠊࡋ࠸࠸
ࡤࡅ࠸࡟ࡾ೉ࢆᮏ࡟㤋᭩ᅗࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀ㔠࠾࡟♫఍࠸ࡉᑠ࡟ࡿࡍせࠋ࠿
ቨࡢࡇ㒊඲ࢆ㞟౛ุࠊࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ஦ࡢᚊἲࠊࡤ࠼౛ࠋ࡛ࡅࢃ࠸࠸
ࡓࡁ࡚ࡋ෗ࢆศ࡞せᚲࠊ࡚ࡗ⾜࡟㤋᭩ᅗ఍ᅜࠊࡶ࡚ࡃ࡞࡭୪࡟࠸ࡥࡗ࠸
ࡗࡔᴗ௻኱ࠋࡡࡼࡍ࡛஦ࡁ࡭ࡿࡸࡀ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡀࢀࡑࠊ࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯
ࢵࢣ࣮࣐ࡣศ࠸࡞ࡾ㊊ࠋ࡝ࡅ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࠸࠸ࡤࢀࡵ㞟ࢆ㞟౛ุ㒊඲ࡽࡓ
 㸧㸴㸰㹊㸶㹎 㹂㸦ࠋ࡜ࡿࡃ࡚ࡋ㐩ㄪࡽ࠿ࢺ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
 ࢪ࣮࣌11
 
࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࡢࣉࢵࢺ࠸࡞࠸ࡀᡭ┦ࡿࡆᢞࢆ࣮ࣝ࣎ ྡᛕᴫ
 ࠸ࡁ኱ࡀ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉ࡛ࡢ࠸࡞࠸ࡀᡭ┦ࡿࡆᢞࢆ࣮ࣝ࣎ࠊࡣࣉࢵࢺ ⩏ᐃ
࠺࠸࡜࠸㧗ࡾࡼࡀ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࡽ࠿࠸࡞࠸ࡀேࡿࡆᢞ࡟ࡿࡍせࠊࡣ㛗♫ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
⥴୍ࡶ࡛࣮ࣕࢳࣥ࣋ࡶ࡛ᴗ௻኱ࠊࡣࢀࡑࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠼ゝࡣ࡜ࡇ
ࡾࡼ࡚࡭ẚ࡟ᴗ௻኱ࡀ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡣศ࠸㧗ࡀ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࠋࡡࡼࡍ࡛
࣮࣎ࡀேࡘ❧࡟ୖ␒୍ࠊࡣࢀࡑࠊࡋࢇࡏࡲ࠸ᛮࡣ࡜࠸㧗ࡀ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉ
࠿ࢃࡽ࡞ၥ㉁࠺࠸࡜࠸㧗ࡀ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࡽ࠿࠸࡞࠸ࡀᡭ┦ࡿࡆᢞࢆࣝ
 㸧㸵㹊㸷㹎 㹂㸦ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ᢥ㑅ࡢᝅぬࡿࡅཷࢆ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࡣᴗ㉳ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡿࡍࢆᢥ㑅ࡢᝅぬࡿࡅཷࢆ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉ ⩏ᐃ
ࣞࣉࡢࡑࠊࡣୖ௨ࡓࡵỴ࡜ࡿࡸࠊ࡛ࡢࡓࡵỴ࡜ࡿࡸ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡣࢀࡑ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࡵỴࠊ࡟ูࠊ࡛ࡢ࡞⩏ྠ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡅཷࢆ࣮ࣕࢩࢵ
൅ࠋࡡ࡝ࡅࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡓࡌឤࢆ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࠊࡋࢇࡏࡲࡋࡣ㌉㌋
ࡿࡵỴ࡛ศ⮬ࠊ㒊඲ࠊࡣୖ௨ࡓࡵỴ࡜ࡿసࢆ♫఍ࠊ࡚ࡗ఍࡟ࢇࡉᐙ㇂ࡀ
࡛ศ⮬ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺㈇ࡣ࡛ࡲࡿࡵࡸࢆ㛗♫ࡢ♫఍ࡢࡇࠊࢆ௵㈐࠺࠸࡜
 㸧㸯㸯㹊㸷㹎 㹂㸦ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡓࡋᢥ㑅
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸㧗ࡃ෶≀ࡀࢡࢫࣜ࡟࠿☜ࡣࡢ࠺࠸࡜ྜሙࡓࡋᴗ㉳࡛ศ⮬ղ࣭ࠕ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
ࡅࡍ࡛ࢇ࡞௵㈐ᕫ⮬ࠊᒁ⤖ࠊࡽ࠿ࡔࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃ࠸ࡁ኱ࡶ࣮ࣥࢱࣜ
 ࡿࡍ࡜ࠖ௵㈐ᕫ⮬࡚඲ࡣᴗ㉳ࠕᛕᴫࡓࡋ❧⊂ࢆ 㸧ࠖ㸮㸯㹊㸯㸰㹎 㹑㸦ࠋࡡ࡝
 
࣮ࣂ࢝ࢆᴦယᛣ႐࡛࡜ࡇࡿࡵỴࢆ࣮ࣝࣝࡢ⪃ᛮ ྡᛕᴫ
ᚲ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢆ᝟ឤࡤࡅ࠾࡚ࡵỴࢆ࣮ࣝࣝࡢ⪃ᛮࡶ࡚࠸࠾࡟᫬ᴦယᛣ႐ ⩏ᐃ
 ࡿ࡞ࡃ࡞ࡣせ
⪃ຊᴟ࡛ࢡࢵࢪࣟࠊࢺࢡ࢓ࣇࠊᏐᩘࠊࡣ࡜ࡇࡿࡵỴࢆ஦≀ࠊࡣ஦࡞஦኱ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࡟ูࠊࡤࡅ࡜࠼ࡲࡁࢃࡾ࠿ࡗࡋࢆ᪉௙ࡢ஦௙ࠊࢆ࣮ࣝࣝ࠺࠸࡜ࡔࢇࡿ࠼
ࢇࡿ࠼⪃࡛ࢡࢵࢪࣟࠊࢺࢡ࢓ࣇࠊᏐᩘࠊࡶ࡛᫬ࡿ࡚ࡗ➗ࡶ࡛᫬ࡿ࡚ࡗᛣ
࣮ࣟࢺࣥࢥ࡚ࢇ࡞᝟ឤ࡟ ูࠊࡤࢀࡅ௜࡟య඲ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢆⒷ࠺࠸࡜ࡔ
 㸧㸶㸰㹊㸷㹎 㹂㸦ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸࡛ࡲࡲࡢᴦယᛣ႐ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋࣝ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
࠸࡞ಀ㛵ࡣᴦယᛣ႐ࡤࢀ࠶ࡀ࠸᝿࠸ᙉ ྡᛕᴫ
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥋ࡃ࡞ಀ㛵ࡣᴦယᛣ႐ࡤࢀ࠶ࡀ࠸᝿࠸ᙉ࡛ࡌྠࡶ࡛ឡᜊ ⩏ᐃ
 ࡜ࡇ
࠸ാࡃࡋᴦࡃࡿ࡛᫂Ẽඖࡣ࡟ࣇࢵࢱࢫࠊࡣ㔪᪉ࡢ♫఍ࡿ࠸࡚࠼⪃ࡀࠎᡃ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
 ࢪ࣮࣌21
 
ࡿࡍ᥼ᛂࢆ࡜ࡇࡢࡑࡀ㝕Ⴀ⤒࠺ࡶࡣࢀࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜࠸ࡋḧ࡚
⥆࠸᝿ࡃᙉࢆ࡜ࡇࡢዪᙼࡶ࡛ឡᜊࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍࡲࡁᑾ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
㹂㸦ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ಀ㛵࡟ูࡶ࡚ࡗ࠶ᴦယᛣ႐ࠊࡤࢀ࠶࠼ࡉ࡜ࡇࡃ࡚ࡅ
 㸧㸲㸱㹊㸷㹎
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
஦ࡿ▱ࢆ㛫ேࡣ⚄⢭ᐙᴗ㉳ ྡᛕᴫ
 ࠊ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ▱ࢆ㛫ேࡣ࡟ࡿࡍ⌮⟶ࢆே ⩏ᐃ
࡝ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚㛫ேࠋࡼࡍ࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆ㛫ேࡣⅬせࡢ␒୍ࡢ⚄⢭ᐙᴗ㉳ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࡞ࡽ▱ࢆ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࠺࡝ࡀ఍♫ࡿసࡀ㛫ேࡢࡑࠊ࡛≀ࡁ⏕࠺࠸࠺
୍ࢆ⚄⢭ᐙᴗ㉳ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⌮⟶ࢆேࠊࡤࢀࡅ
࢔ࡾࡥࡗࡸࠊࡣ࡜ࡇࡿ▱ࢆ㛫ேࠊࡽ࠿ࡍ࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆ㛫ேࠊࡤ࠼ゝ࡛ゝ
Ꮫ࡚ࡋ࠺࡝ࡣ㛫ேࠊࡣࢀࡑࠊ࡛࡜ࡇ࡞஦኱␒୍ࡢࣉࢵࢩ࣮ࢼࣞࣉࣞࢺࣥ
ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞࠿ࡋࢀࡇࠊࡪᏛࡽ࠿᪑ࠊࡪᏛࡽ࠿ᮏࠊࡪᏛࡽ࠿ேࠊ࠿ࡢࡪ
 㸧㸵㸯㹊㸮㸯㹎 㹂㸦
ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡘ㸱ࡢࡇࠊࡤ࠼ゝࢆ௳᮲ࡢࣉࢵࢩ࣮ࢼࣞࣉࣞࢺࣥ࢔࡚࠼ᩒ ղ
ࠊ࡟ḟࡢࡑࠊ஦኱࡛ࡾࡂࡕࡗࡪࡀࢀࡇࠊ࡜ࡇࡿ▱ࢆ఍♫ࡢࡑ࡜㛫ேࠋ࠿
࣐࣮ࣜࣛࢧࡶ࡚ࡃ࡞ࡷࡌ⪅ᴗ๰ࠊ࡛ࣉࢵࢩ࣮ࢼࣞࣉࣞࢺࣥ࢔࡟ูࡣࢀࡇ
ࢆ⏺ୡࡢࡇࡣศ⮬ࠊ࣒ࢸࢫࢩࣈࢧࡢ⏬ィႠ⤒⏺ୡࠊ࡝ࡅࡍ࡛⥴୍ࡶ࡛ࣥ
࡜࠿ࡢࡿࡁ⏕࡚ࡋᢸศࡣศ⮬ࢆఱࠊ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠼ኚࢆࡇ࡝ࠊࡋゎ⌮࠺࡝
ࡾ࡞ᖺ㸳ࠊࡣୖ௨ࡿసࢆ♫఍ࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡜ࡇࡿࡏࡉࡾࡁࡗࡣࢆ࡜ࡇ࠺࠸
ࡍ♧࡛ࡳࡢࢡࢵࢪࣟ࡜ࢱ࣮ࢹ࡜Ꮠᩘࢆࣥࣛࣉࢫࢿࢪࣅࡢ♫఍ࡢᖺ㸮㸯
 㸧㸮㸱㹊㸮㸯㹎 㹂㸦࡜ࡇ
 ⏝᥇࡚ࡋ࡜࣮ࣜࢦࢸ࣭࢝ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ゎ⌮ࡢࣇ࢜ࢻ࣮ࣞࢺࡢ࡜⪅ᶒᚓ᪤࠺క࡟ධཧつ᪂ ྡᛕᴫ
 ⩏ྠ࡜࡜ࡇࡿࡍᑐ཯ࡀ⪅ᶒᚓ᪤ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡸࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂ ⩏ᐃ
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆࣇ࢜ࢻ࣮ࣞࢺࡾࡥࡗࡸࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿసࡽ࠿ࣟࢮ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࠊࡽࡓࡋ࡜࠺ࢁࡸࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣࡾྲྀࡇ࡜࠸࠸ࠋࡡࡍ࡛஦኱ࡀ
᪂ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡗࡲỴ࡟ࡿࡍᑐ཯ࡣேࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᶒᚓ᪤
ࡿࡍᑐ཯ࠊࡿࡍᐖጉࡣேࡿ࡚ࡗᣢࢆᶒᚓ᪤ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡸࢆ஦࠸ࡋ
 㸧㸱㹊㸯㸯㹎 㹂㸦ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞⩏ྠ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
᪉ࡾࡸ࠸࡞ࡋࡾࡃࡗࡧࡀ⪅ᶒᚓ᪤ ྡᛕᴫ
ᛮ࡟㢼࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ධཧつ᪂ࠊ࡛᪉ࡾࡸ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡋࡾࡃࡗࡧࡀ⪅ᶒᚓ᪤ ⩏ᐃ
 ࢪ࣮࣌31
 
 ࡿ࠶ࡶ㛤ᒎᴗ஦ࡿࡏࢃ
ࠊ࠸ࡓࡾࡸࡃⰋ௰ࡶ࡜ேࡿ࡚ࡗᣢࢆᶒᚓ᪤ࡶ࡛ࠊ࠸ࡓࡾࡸࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ᚓ᪤ࠊࡣࢀࡑࠋ࠸࡞࠼ࡾ࠶࡟୰ࡢୡࡣࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞࠸ࡓࡋࡃ࡞ᑡࢆ᧿ᦶ
ࡀேࡿ࡚ࡗᣢࢆᶒᚓ᪤ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡚ࡗࡸࡃࡲ࠺࡜ேࡿ࡚ࡗᣢࢆᶒ
ࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡗ࠸࡚ࡗධ࡛᪉ࡾࡸ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡋࡾࡃࡗࡧࡘ୍ఱ
 㸧㸵㹊㸯㸯㹎 㹂㸦ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡶ࡛ఱࡶ࡛ධཧつ᪂ࠊࡣࢀ
 
⪺ぢࡿࡀᗈ࡛࡜ࡇ࠺఍࡜ேࡢᒣἑ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡿ࠶࡛࣮ࣝࢶࡢࡵࡓࡿ▱ࢆ㛫ேࡣ࡜⬦ே ⩏ᐃ
ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࠺ࡼࡧᏛ࠿ࡋࡪᏛࡽ࠿᪑ࠊࡪᏛࡽ࠿ᮏࠊࡪᏛࡽ࠿ேࡣ㛫ே ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
 㸧㸴㸯㹊㸯㸯㹎 㹂㸦ࡿࡁ࡛ࡀ᪉ぢࡢᒣἑࠊࡤࢀ࡚ࡗ఍࡜ேࡢᒣἑ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
㇟஦ࡿࡁ࡛ ணࡾࡼ࡟ᢥ㑅 ྡᛕᴫ
 ࡿ࠸࡚ࡗࡲỴࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡽࢀධࡅཷࠊ࡛࡜ࡇࡓࡋᢥ㑅ࢆᴗ㉳ ⩏ᐃ
࡟ࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࡚ࡋᢥ㑅࡛ศ⮬ࡣࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇࡿ࡚ࢀࡽࡵỴ࠺ࡶ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࠿ࡓࡋࡲࡾࢃኚࡀ᪉࠼⪃ࠊ࠿࡜࠿ࡓࡋࡲࡾࢃኚࡀᛶ㛫ேࡢࡓ࡞࠶࡚ࡗࡼ
㸰㹊㸯㸯㹎 㹂㸦ࠋࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡟㢼࠺࠸࡜ࠊࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡚ࢇ࡞
 㸧㸶
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ᴗ㉳࠸࡞ࡶࢺࢵ࣓ࣜࢹࡶࢺࢵ࣓ࣜ ྡᛕᴫ
 ࠸࡞ࡶࢺࢵ࣓ࣜࢹࡶࢺࢵ࣓ࣜࡣ࡟య⮬ᴗ㉳ ⩏ᐃ
ࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡢ࠸ࡽࡄ࡞࠿ࡿ࠼ቑࡀ୚⤥࠸ࡽࡄ࡜ࡗࡻࡕࠊࡽࡓࡋຌᡂ኱ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡍ㌍ά኱࠸෶ࡢࡶࠊࡶ࡛࣐࣮ࣥࣜࣛࢧࡶ࡜ࡃ࡞ࡋᴗ㉳ࡣࢀࡑ࡟ูࠊࡀࡍ
 㸧㸮㸯㹊㸰㸯㹎 㹂㸦ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡌྠࠊࡤࢀ
ᙜ࠺࠸࡜ࡿࡀୖࡀධ཰ࠊࡤࢀࡍຌᡂ኱࡚ࡗᙇ㡹ࠊࡶ࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ ղ
ࢵ࣓ࣜࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡓࡋᴗ㉳ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࡔࡿ࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓ
 㸧㸱㸯㹊㸰㸯㹎 㹂㸦ࠋ࡝ࡅࢇࡏࡲ࠼ᛮࡣ࡜ࡿ࠶ࡀࢺࢵ࣓ࣜࢹࠊࢺ
 ⏝᥇࡚ࡋ࡜ྡ࣮ࣜࢦࢸ࣭࢝ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ൾ௦ࡢ㦂యຌᡂࡢཤ㐣 ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗṧࡃ⃰Ⰽࡀ㦂యຌᡂࡢཤ㐣ࡣࡢ࠸పࡀ౯ホࡢᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ ⩏ᐃ
࡟ࡾࡲ࠶࡟఍♫ࡀ㦂యຌᡂࡢไయᖺ㸮㸲㸷㸯ࠊࡤ࠼ゝ࡚ࡋᣓ⥲ࠊࡣᮏ᪥ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࣋ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡝ࢇ࡜࡯ࡀேࡿ࠼⪃࡛㢌ࡢศ⮬ࠊ࡛ࡢࡿ࡚ࡗṧࡃ⃰Ⰽࡶ
 ࢪ࣮࣌41
 
㸲㸷㸯ࡣࢀࡑࡶ࡛ࠊ࡜࠸పࡤࢀ࡭ẚ࡟ᅜࡢ௚ࠊࡀ౯ホࡿࡍᑐ࡟࣮ࣕࢳࣥ
㸲㸷㸯ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ᚩ≉ࡢᮏ᪥ࠊ࡛ൾ௦ࡢຌᡂ࠺࠸࡜ຌᡂ኱ࡢไయᖺ㸮
ᛮ࡜ࡔᚩ≉ࡢ఍♫ࡢࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧࡀࡾṧྡࡢไయᖺ㸮
 㸧㸵㸰㹊㸰㸯㹎 㹂㸦ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
఍♫ᮏ᪥࠸࡞ࢀࢃ⾜ࡀศ㓄ᮦே࡞㐺᭱ ྡᛕᴫ
ᮦே࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼ኚࡽ࠿ᴗ௻ࠊ఍♫ᮏ᪥࠸࡞ࢀࢃ⾜ࡀศ㓄ᮦே࡞㐺᭱ ⩏ᐃ
 ⨨㓄
࠶࡛ࡁ࡭ࡃ⾜ࡀே࠸ᙉ៏ ᡃࠊே࠸ᡭୖࡀࡢࡴㄞࢆẼ✵ࡣࡢࡃ⾜࡟ᴗ௻኱ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࠋࡡࡼࡍࡲ࡚࠸᭩࡜ࡾࡁࡗࡣ࡜࠸࡞ࡀṇ㐺ࡃ⾜࡟ᴗ௻኱ࡣேࡢ௚ࠊ࡜ࡿ
㹊㸱㸯㹎 㹂㸦ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡤࡅ࠸࡚࠼ኚࡽ࠿ᴗ௻)ࡢഃࡿࡍ⏝᥇(
 㸧㸳
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ᗘ⛬๭㸰㹼㸯ࡣྜ๭ࡢ஦௙ࡿࡅ࠾࡟್౯ࡢ⏕ே ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡿ࠶࡛๭㸰ࠊ๭㸯ࡣ್౯ࡢࢡ࣮࣡ࡢ୰ࡢࣇ࢖ࣛ ⩏ᐃ
ࡁ⏕࡛ࣝࣉࢵ࢝ࠋࡼࡍ࡛ឡᜊࡣ஦࡞஦኱␒୍࡛≀ືࠊ࡛ࡢ࡞≀ືࡣ㛫ே ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
඲ࡢୖ⌫ᆅࠊ࡛ࡢ࡞஦኱␒୍ࡣ࡚ࡗ࡜࡟≀ືࡀ࡜ࡇࡍṧࢆ௦ୡࡢḟࠊ࡚
࡛ࢇࡿ࡚ࢀࡉࡸ㈝࡟ࡵࡓࡢࢢࣥࣜࣉࢵ࢝ࡣ㸣㸳㸷ࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢ≀ື
༨࡛୰ࡢ⏕ே࠸ࡐ࠸ࡏࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠸㧗ࡀࢺ࢖࢙࢘ࡢ஦௙ࠊࡣ㛫ேࠋࡼࡍ
 㸧㸷㹊㸱㸯㹎 㹂㸦ࠋࡼࡍ࡛๭㸰㹼㸯ࠊ࡚ࢇ࡞࣮ࣗࣜࣂࡢ஦௙ࡿࡵ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ࡿࡸ࡟࠺ࡼ࠸ࡓࡾࡸ࡚࠼ᤊ࡜࠸ࡉᑠࡣ್౯ࡢ஦௙ ྡᛕᴫ
 ࡿࡸࢆ஦࠸ࡓࡾࡸ࡚࠼ᤊ࡜ࡇ࠸ࡉᑠࡣྜ๭ࡢ஦௙ࡿࡅ࠾࡟⏕ே ⩏ᐃ
࿡ព࡝ࢇ࡜࡯࡟㏫ࠊ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠸࡞ࡀ࿡ព࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡚ࢇ࡞ࢡ࣮࣡ࠎඖ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࠸࡞ࡣせᚲࡿࡍ࡟Ẽ࠿࡜┠ே࡟ ูࠊࡤࢀษࡾ๭࡟㢼࠺࠸࡜ࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡀ
࡜ࡇ࡞ࡁዲ࡟࠺ࡼ࠸ࡓࡾࡸࡢศ⮬ࠊ࡜࠸࠸ࡀ࠺ࡼࢀࢃᛮࢆఱ࡟ྖୖࠊ࡜
࡞ࡀ࣮ࣗࣜࣂࠊࠎඖࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࡔ࠸࠸ࡤࢀࡸࢆ࡜ࡇࡿࡌಙ࡜࠸ࡋᴦࢆ
࿡ព࡝ࢇ࡜࡯࡚ࡗ࡜࡟⏕ேࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋᩋኻ࡛ࢀࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶ࠸
 㸧㸵㸯㹊㸱㸯㹎 㹂㸦ࠋ࠸࡞ࡓᣢࢆ
 ࠖࡿࡸࢆ஦࠸ࡓࡾࡸ࡚࠼ᤊ࡜ࢡ࣮࣡࠸࡞ࡢ࿡ពࠕᛕᴫࡢึ࣭᭱ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
 
 ࢪ࣮࣌51
 
࠸࠸ࡤࢀࡁ⏕࡟ࡾ㏻࠺ᛮࠊ࡚࠼⪃ࢆ࠿ࡿࡁ࡛ࡀఱ࡟ศ⮬ ྡᛕᴫ
࠺࠸࡜࠸࠸ࡤࢀࡁ⏕࡟ࡾ㏻࠺ᛮࠊ࡚࠼⪃ࢆᢸศ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ᮶ฟࡀఱࡣศ⮬ ⩏ᐃ
 ࡜ࡇ
ࡔࢇ࠸࡞࡛࡜ࡇࡓࡋ኱ࠊ࡜࠸࡞࡚ࡗᣢࢆ್౯ࡣ࡚ࡗ࡜࡟⏕ே㸧ࡣ஦௙㸦 ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࢧ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ᮶ฟࡀఱࡣศ⮬ࠊ࡟࠺ࡼ࠺ᛮࡀศ⮬ࠊศᏑ࠺ᛮࠊࡽࡓࡗ
ࡀ࠺ࡼࡋຌᡂ࡛ࢀࡑࠊ࡜࠸࠸ࡤࢀࡁ⏕࡟ࡾ㏻࠺ᛮࠊ࡚࠼⪃ࢆ࣒ࢸࢫࢩࣈ
ࢇࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡣ஦௙ࠊࡋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࡽྲྀࡀ࿨࡟ูࡀ࠺ࡼࡋᩋኻ
㛫᫬ࡅࡔࡿ࠼⪃ࠊ࠿࡜┠ࡢྖୖࠊ࠿࡜య㛫ୡࠊ࠿࡜ࡾࡓࡋ៖㐲ࠊࡽ࠿ࡔ
 㸧㸲㸰㹊㸱㸯㹎 㹂㸦ࠋࡼࡍ࡛㥏↓ࡢ
 ࠸࡞ࡋ⏝᥇ࡣ࡟ᅗᯝ⤖࣭ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
࡜ࡇࡿ▱ࢆ఍♫࡜㛫ேࡣ࡟ࡿࡁ⏕࡟ࡾ㏻࠺ᛮ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡿ▱ࢆ఍♫ࡢࡑ࡜㛫ேࡣ࡟ࡿࡁ⏕࡟ࡾ㏻࠺ᛮ ⩏ᐃ
ㄞࢆᮏᒣἑࠊ࠸఍ᒣἑ࡟ேࠋࡼࡍ࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡽ▱ᒣἑࢆ఍♫ࡢࡑ࡜㛫ே ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࠼࠼ࡶ࡛࠺࡝࠿ࢇ࡞஦௙ࠋࡼࡍࡲࡁ࡚ࡗ࠿ࢃ࡜ࡎ⮬ࠊࡤࢀࡍ᪑ࡃᗈࠊࡳ
 㸧㸮㸱㹊㸱㸯㹎 㹂㸦ࠋࡀ࡜ࡇ࡚ࡗ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
኱ቑࡢຊࡢேಶࡾࡼ࡟ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡓࡋ኱ቑ࡟ⓗಽᅽࡀຊࡢேಶࡾࡼ࡟ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ ⩏ᐃ
ࡲࡁ࡛ࡶࡋヰ࡛ࢡࢵࣈࢫ࢖࢙ࣇ࡜ேࡢ㞳㊥㐲ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡃࡉᑠ࡟ᖜ኱ࡀࢺࢫࢥ࠺࠸࠺ࡑࠊࡿ࡭ㄪࢆࣀࣔ࡞ࢇⰍࠊ࠺఍࡜ேࠊࡋࡍ
࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࡀୖ࡟ⓗಽᅽࡀຊࡢேಶࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡡࡼࡍࡲ࡚ࡗ࡞
 㸧㸲㹊㸲㸯㹎 㹂㸦ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ
ࣥ࢖ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼ッࠊࡻࡋ࡛࠸ᙉࡃ෶ࡢࡶࡀேಶࡣ௒ ղ
ࡗ࡞ࡃᙉࡀຊࡢேಶࡽ࠿ࡔࠋࡋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡵ㞟ࡶ㛫௰࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱ
ࢫࢥࡿࡍࡾࡓࡵ㞟ࢆሗ᝟ࠊࡾࡓࡗྲྀࢆ⤡㐃࡜ேࡀேಶࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ
ࡣṌ㐍⾡ᢏ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟ࣟࢮ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡀࢺ
 㸧㸶㹊㸲㸯㹎 㹂㸦ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ࡁ኱
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
᮶ᮍ࠸ࡿ᫂࠺ᩚࡀࣛࣇࣥ࢖ࡾࡼ௦᫬ࡿࡺࡽ࠶ ྡᛕᴫ
 ᮶ᮍ࠸ࡿ᫂࠺ᩚࡀࣛࣇࣥ࢖ࠊࡾ࠶࡛௦᫬ࡿࢀࡽ࠼⪃࡛ேಶ ⩏ᐃ
࠶࡜ࡾ࠶ࡢ࡛ࡲ௒ࠊࡣ࡟Ⅽࡿࡍࢆࢪࣥࣞࣕࢳࠊ࡚࠼⪃࡛㢌ࡢศ⮬ࡀேಶ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
᮶ᮍࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠸࡚ࡗᩚࡀࣛࣇࣥ࢖ࡶࡾࡼ௦᫬ࡿࡺࡽ
 㸧㸯㸯㹊㸲㸯㹎 㹂㸦ࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡿ᫂ࡣ
 ࢪ࣮࣌61
 
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ពỴᴗ㉳ࡢࡽ࠿Ⓨ཯ࡿࡍᑐ࡟఍♫࡞ᑾ୙⌮ ྡᛕᴫ
 ໬ᩥᮏ᪥࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡵỴࡀᩱ⤥࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡷࡌຊᐇ ⩏ᐃ
ࡣ♫఍ࡓࡵ໅࡟ึ᭱ࡽ࠿࡚ࡋᴗ༞ᰯ㧗ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠿⾜ࡶᏛ኱ࠊࡣ൅ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡋࡃࡈࡍࡀẼ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉุ᩿࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡷࡌᯝ⤖ࠊ࡛᫬ࡢ௦㸮㸯
Ỵࡀᩱ⤥ࡢศ⮬࡛ศ㒊࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡽ࠿࠸࡞࡚ฟࢆᏛ኱࡟ࡿࡍせࠊ࡚
ࡓࡵ໅࡟㝿ᐇࠊ࡝ࡅࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣ࡛ᒅ⌮ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡵ
ࡅࢃ࠸ᝏࡀศẼࡃࡈࡍࠊ࡜ࡿࡍࡾࡓࡗ࠶ࡀᕪ࡟ᩱ⤥࡟ࣝ࢔ࣜࡀࢀࡑ࡟᫬
ၟ࡟᫬ࡢ௦㸮㸯ࡽࡓࡗࡔࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋࡶẼࡃ⾜Ꮫ኱ࡽࡉ௒ࠋࡼࡍ࡛
 㸧㸵㹊㸳㸯㹎 㹑㸦ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡋពỴ࡜࠺ࢁࡸ኎
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ᡂ኱ࡢᯝ⤖ࡓࡗ࠸࡚ࡋỴゎ㢟ၥ࡟ᐇ╔ࡘࡎࡘ୍ ྡᛕᴫ
 ᡂ኱ࡢᯝ⤖ࡓࡗ࠸࡚ࡋỴゎ㢟ၥ࡟ᐇ╔ࡘࡎࡘ୍ ⩏ᐃ
ฟࡀ㢟ၥ࠸ࡋ᪂ࡘ୍ࠊ࡜ࡴ㐍Ṍ୍ࠊ࡚ࡵጞ࠿ఱࠊ࡛ࡋ࡞ࡶ࡟ఱ࠿ࢇ࡞൅ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࠊ࡚ࡗ࠸࡚࠼ቑࡶேࠎẁ࡟ෆࡿ࡚ࡗࡸ࡜࠿࠺ࡇ࠸࡚ࡋỴゎ࠺࡝ࠊ࡚ࡁ࡚
㸮㸮㸯ࡣ᫬ࡢ♫㸿ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ே㸮㸮㸰ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ே㸮㸮㸯ࡽࡓ࠸௜ࡀẼ
ࡁ኱ࠊ఩ࡿࡍࣜࢡࢵࣅࡽࡓ࠸ྥࢁᚋࠊࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟ᶍつࡢୖ௨ே㸮
 㸧㸱㸯㹊㸴㸯㹎 㹑㸦ࠋ㸧➗㸦࡚ࡗࡷࡕࡗ࡞ࡃ
 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝᥇࡟ᅗᯝ⤖࣭ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ᐖᘢࡢୖ⧊⤌ࡿࡼ࡟⚄⢭ౝࡢ≉⊂ேᮏ᪥ ྡᛕᴫ
 㢟ၥࡢୖ⧊⤌ࡿ࡞ࡃ࡞ࡉヰࢆ㡢ᮏ࡜ࡿࡍ኱ᣑࡀᴗ௻ ⩏ᐃ
ࡲࡇࡋ࠿ⓙࠊᵓ⤖ࠊࡶ࡚ࡗ⾜࡟࡭㣗㣤ࡈ࡜ဨ♫ධ᪂࡟⥴୍ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࡚ࡗࡷࡕࡗ࡞࡟࠸ࡓࡳ࠸ྜぢ࠾ࠊ㹼࠺ࡇࠊ࡞࠿ࡢ࠺࠸࡚ఱࠊࡡࡍ࡛࡚ࡗ
㛫୰ࡓࡲࠊ࡛ࡇࡑࠋ࡜࡞࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀ࿡ពࡶ࡚ࡗࡸࡾࡲࢇ࠶ࠋ㸧➗㸦
ฟ࡝ࡅ࠸࡞ࡷࡌ⚄⢭ౝࡢ≉⊂ேᮏ᪥ࠊ࡜ࡿ࡚ࡋ࠿ࢇ࡞ᖍྠ࡟⥴୍ࡀேࡢ
ࠊࡼࡍ࡛࠸ከࡀே࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛࠿࡜࠸࡞ࡽ࡭ࡷࡋࡣ࡚ࡋࡤ㣕ࠊ࡚ࡁ࡚
 㸧㸶㸰㹊㸴㸯㹎 㹑㸦ࠋࡡࡼࡍ࡛࠺ࡑ࡟ⓗಽᅽࡣ⏨
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ᮇᖺ㟷♫఍ࡓࡗ஌࡟㐨㌶࠸ࡋᴦ␒୍ ྡᛕᴫ
 ᮇ᫬ࡓࡁ࡚ࡗ஌࡟㐨㌶ࡀႠ⤒ࡢ♫఍ࠊࡃከࡀ㛫ேࡿ࠶࠸ໃ ⩏ᐃ
ㄆࡽࡓࡋฟᯝ⤖ࠖࠕ 㸟ࡽ࠿ࡍࡲࡾࡸࠊࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡤࢀࡸ࡜ࡇࡿࡸࠕ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
 ࢪ࣮࣌71
 
ࠊ࡜ࡿࡲ㞟ࡀே࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡃከࡀேࡢࡌឤࡓࡗ࠸࡜ࠖ 㸟ࡡ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡵ
ពࡿ࠶ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶࢻ࣮ࣆࢫࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࠸ໃࠊ࡚ࡁ࡚ฟࡀ࣮࣡ࣃ࠸෶ࡢࡶ
ࠊࡃࡈࡍࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ᮇ᫬࠸ࡋᴦ␒୍࡛᫬ࡿ࠸࡚ࡋႠ⤒♫఍ࠊ࿡
 㸧㸮㸯㹊㸵㸯㹎 㹑㸦ࠋ㸧➗㸦࡛࠸ࡓࡳᮇᖺ㟷ࡢ♫఍ࠊ࡛࿡ព࡞ࢇࢁ࠸
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ຊႠ⤒ࡿࢀࡽࡵồ࠸క࡟኱ᣑ⧊⤌ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵồࡀࢺࢫࣜࣕࢩ࣌ࢫࡢ㔝ศ࠸క࡟኱ᣑࡢ⧊⤌ ⩏ᐃ
ࡿࡃ࡚ࡗධࡀࡕࡓேࡢࢺࢫࣜࣕࢩ࣌ࢫࡢ㛛ᑓࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀ⧊⤌ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࠺࠸࡜ࢺࢫࣜࣕࢩ࣌ࢫ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡣ㡭ࡢึ᭱ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ
ࡢࡌឤ࡞࠸ࡓࡳኈṊ㔝ࠊ࡚ࡃከࡀேࡢࡌឤ࡞࠸ࡓࡳᮏ୍Ẽࡿࡸࠊࡣࡾࡼ
ࡢ࡚࠸ࡘ࡟஦ே࣭ົ⥲ࡾࡥࡗࡸࠊ࡜ࡔ࣓ࢲࡷࡌࢀࡑࠊࠎẁࠊࡽ࠿ࡾࡲ㞟
ࡷࡕᗘ⛬ࡿ࠶ࡶ࡛ᴗႠࠊ࠿࡜ࢺࢫࣜࣕࢩ࣌ࢫࡢ⌮⤒࠿࡜ࢺࢫࣜࣕࢩ࣌ࢫ
ࠊࡡࡼࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞࡟⧊⤌࡞㢼࠺࠸࠺ࡑࠊࠎẁࠊ࡚᮶ฟ᱌❧ࢆ␎ᡓ࡜ࢇ
ࢲࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜຺ࠊ࡜ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀ⧊⤌ࠊ࡚ࡁ࡚࠼ቑࡀேࠊ↛ᙜ
ࡢࡿࡃ࡚ࢀࢃၥࡀࡢࡶ࡞ࢇⰍࠊ࠿࡜ࡔຊ⬟ࡿࡍᚓㄝ࡟ே࡟ⓗ⌮ㄽࠊ࡛࣓
ࡃ࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆே࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋḧࡀ㐩ே࠺࠸࠺ࡑࡓࡲࠊ࡛
࡞࡟Ⴀ⤒ࡢ࡛࿡ពࡢᙜᮏࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿ሙ❧ࡢ࠿ࢇ࡞൅ࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ
 㸧㸵㸯㹊㸵㸯㹎 㹑㸦ࠋ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
㑊ྍ୙ࡣ኱ቑࡢឤ㞳㊥ࡢ࡜ሙ⌧ࡿࡼ࡟኱ᣑ⧊⤌ ྡᛕᴫ
 㑊ྍ୙ࡣຍቑࡢឤ㞳㊥ࡢ࡜ሙ⌧ࡿࡼ࡟኱ᣑ⧊⤌ ⩏ᐃ
࡜ࡿྲྀࢆヰ㟁ࡀศ⮬ࠊ࡝ࡅࡍࡲࡋヰࡃࡼࡣ࡜⪅ᙜᢸࡢᴗႠ࡚ࡗ⾜࡟ᗑ࠾ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡅࢃࡿ࡞ࡃ↓ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡿࡍࡾྲྀࡾࡸ࡜ᵝᐈ࠾࡛ࢺࢵࢿࠊ࠿
ࡈࡍࠋࡡࡼࡍࡲࡾࡀ᎘㸧ࡣᴗႠ㸦ࠊࡽࡓࡗゝ࡚ࡗࡿࡸ࡟௬ࡀ൅ࠋࡼࡍ࡛
ฟࢆཱྀ࡛ࡲࡇࡑࠖࠊ ࠿ࡍ࡛ࢇࡿࡸ㛗♫࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠊ࠼ࠕࠊࡋࡿࢀࡽࡀ᎘ࡃ
ࡢ࠺࠸࡜ศ㒊࡞ࣝ࢔ࣜࡢࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠊ࠿࠺࠸࡜࠸࡞ࡏ
 㸧㸴㸰㹊㸵㸯㹎 㹑㸦ࠋ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࢀ㞳ࠎẁࠊࡀ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ࡃ⨨࡟㏆㌟ࢆ⪅㐩ఏሗ᝟࡞┤ṇ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡃ⨨࡟㏆㌟ࢆ⪅ࡿࢀࡃ࡚ࡋ࿌ሗ࡟᱁ᛶ࡟┤ṇࢆ࡜ࡇࡢሙ⌧ ⩏ᐃ
ࠊ࣮ࡢࡑࠊࡿ࠸࡚ࡋ㏻⢭ࡃࡼ࡟ሙ⌧ࠊࡿࢀࡃ࡚ࡋ࿌ሗࡾࡕࡗࡁࢆ஦ࡢሙ⌧ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࠺ᛮ࡜࠸࡞࠿ࡋࡃ⨨࡟ᡤ࡞㏆㌟ࡾ࠿ࡗࡋࢆேࡿࢀࡃ࡚ࡋ࿌ሗ࡜ࢇࡷࡕ
ࡷࡕࢆ஦࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡼࡍࡲ࡚ࡗᛮ࠺ࡇⓙࠊ௒ࠊ࡟ࣝ࢔ࣜࠋࡡࡍ࡛ࢇ
 ࢪ࣮࣌81
 
࠿ࡿ࠸࡟ࡾ࿘ࡢศ⮬ࡾࡥࡗࡸࠊࡀ㛫ே࡞࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡆୖࡾࡁࡗࡣ࡜ࢇ
 㸧㸰㹊㸶㸯㹎 㹑㸦࠸࡞࠿ࡋ࠿࠸࡞࠸
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ᐜཷࡢ㞳஋࣮ࣂ࣓ࣥᮇᴗ๰࠺క࡟኱ᣑᴗ௻ ྡᛕᴫ
ࡅ࡞ࡋᐜཷࡣ࡟ࡿࡍࡃⰋࢆ♫఍ࠊࡀࡿࡍⴠ⬺ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥᴗ᧯࠸క࡟኱ᣑᴗ௻ ⩏ᐃ
 ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
ࡋ᥹Ⓨࢆຊ࡟᭦ࡶࡽ࠿࡚ࡋ㛤බࠊ࡟ඹ࡜♫఍ࠊ࡚ࡋ㛗ᡂ࡚ࡋᙉຮ࡟ᙜᮏ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࡚ࡗධࡽ࠿ᚋࠊ࡛ࡢࡿ࠸ࡾࡥࡗࡸࡶேࡿࡍⴠ⬺ࠊࡋࡿ࠸ࡶ㛫ேࡿࡁ࡛࡚
ࡲࡾ࠶ࡀࢫ࣮ࢣ࡞ࢇⰍࠊ࠿࡜ࡾࡓࡗ࠶࡛⚽ඃ࡟ࡾ࡞ࢀࡑࠊࡀ᪉ࡢேࡓࡁ
ࠋࡡࡼࡍࡲࡁᑾ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗ࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛㛗ᡂ࡟ඹ࡜♫఍ࠋࡡࡼࡍ
࠿࠼⟅ࡀఱࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶせᚲࡿࢀධࡾྲྀࡣ࡟ࡲࡓࠊ࡚ࡗධࡀ໬ᩥ࡞ࢇⰍ
 㸧㸳㸯㹊㸶㸯㹎 㹑㸦ࠋࡾࡓࡗ࠿࡞ࡶࡋࡎᚲࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
໬ᩥࡿࢃኚ࡟ඹ࡜㛗ᡂࡢ㛗♫ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡿࢃኚࡶ໬ᩥࡾࡼ࡟㛗ᡂࡢ㛗♫ ⩏ᐃ
ࠋ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࢃኚࡀ໬ᩥࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿࢃኚࡅࡔࢀ࡝ࡀ㌟⮬㛗♫ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ຮ࡟⥴୍ࡶ㌟⮬㛗♫ࢇࢁࡕࡶࠊ࡛ேࡌྠ࡜ࡗࡎࡽ࠿ᮇᴗ๰ࡀ㛗♫ࠊᒁ⤖
㦂⤒࡞ࢇⰍࠊ࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡋᙉຮࡶ㌟⮬ศ⮬࡟ඹ࡜㛗ᡂࡢ♫఍ࠊ࡚ࡋᙉ
ࡇࠊ࡚࠼⪃࡛ศ⮬ࠊ࡛ࢇᝎࠊ࠿࡜ࡾࡓ࠸⪺ࢆࡋヰࡢே࡞ࢇⰍࠊ࡛ࢇ✚ࢆ
ࡗࡸ࡚ࡋฟࢆ࠼⟅࡚࠼⪃࡟ᖖࡾࡥࡗࡸࠊ࠿࡜࡞࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣࢀ
ࡁ኱ࡾࡼᒣࠕࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂࡣᑡከࡶ㌟⮬ศ⮬ࠊ࡚ࡳ࡚
ࡍ㛗ᡂࡅࡔࢀ࡝ࡀ㛗♫ࠊ࡜࠺ゝ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋ࡛ࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳࠖ⊦࡞
 㸧㸮㸱㹊㸶㸯㹎 㹑㸦஦኱ࡀ࠿ࡿ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ᐖᘢࡢ࡬Ⴀ⤒ࡿࡼ࡟࡜ࡇࡿῶࡀ࣮ࣂ࣓ࣥᴗ๰ ྡᛕᴫ
 ࡿࢀࡲ⏕ࡀᐖᘢࠊࡾࡓࡗ࡞ࡃ㐜ࡀࢻ࣮ࣆࢫࡢయ඲࡛࡜ࡇࡿῶࡀ࣮ࣂ࣓ࣥᴗ๰ ⩏ᐃ
ࡼ࡟࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞ᑡࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢᮇᴗ๰࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡷࡋࡗ࠾ࠊ࡟࠿☜ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡲ⏕ࡀᐖᘢ࡞ࢇⰍࠊ࠿࡜ࡓࡗ࡞ࡃ㐜ࡀࢻ࣮ࣆࢫࠊ࡚ࡗ
 㸧㸳㸱㹊㸶㸯㹎 㹑㸦ࠋ࡝ࡅࡍ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
 
 ࢪ࣮࣌91
 
ᡂᙧࢆ໬ᩥ࠸Ⰻ࡛࡜ࡇࡍṧࢆࣀࣔ࠸Ⰻ ྡᛕᴫ
 ࡿࢀࡉᡂᙧࡀ໬ᩥ࠸Ⰻࠊࡤࡏṧࢆࣀࣔ࠸Ⰻࠊ࡚࠸㝖ࢆࣀࣔ࠸ᝏ ⩏ᐃ
ࡗࡢࡶࡍṧࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠺ᛮ࡜࠺ࡑṧࠊ࡚ࡗࡢࡶࡿࡀ⧅࡟ᯝ⤖࠸Ⰻ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࢲࠊ࡚ࡗ࡞࡟໬ᩥࡀࢀࡑࠊ࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡿ࡛ࢇ⏕ࢆᯝ⤖࠸Ⰻࠊࡣࡢ࠺࠸࡚
ᯝ⤖ࠋࡡࡼࡍࡲࡋ࡟Ṇᗫࡾ࡞ࡿࡍࡃࡉᑠࠊࡽ࠿࠸࡞ࡧఙ↛ᙜࡣ⨫㒊࡞࣓
ᾘࢀࡎ࠸ࠊࡡࡼࡍ࡛࠸࡞࠿௜᰿࡚ࡋ࡜໬ᩥࡶࡑࡶࡑࠊࡣ᪉ࡾࡸ࠸࡞ฟࡢ
య⮬ࢀࡑࡾࡥࡗࡸࠊࡣࡢ࠺࠸࡜⨫㒊ࡿ࡚ࡗ࠸ࡃᡭୖࠋࡽ࠿ࡍࡲࡁ࠸࡚࠼
࠸࡜ឤẼ✵࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡃ࠸ࡃᡭୖࡽ࠿ࡿ࡚ࡗᣢࢆࡢࡶ࠸Ⰻࡀ
ࡍ࡛ࢇࡿࢀࡉ✚⵳࡚ࡋ࡜໬ᩥࡀࢀࡑࠊࡽ࠿ࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋṧࠊࡣࡢ࠺
 㸧㸷㹊㸷㸯㹎 㹑㸦ࠋࡡ࠿
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
⪅Ⴀ⤒ࡿࡏぢࢆ⠊ᶍ⌧⾲ࡢ࠸᝿ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡿࡍᡂ㔊ࢆẼᅖ㞺࡚ࡗ࡞࡜⠊ᶍࡿࡍ⌧⾲ࢆ࠸᝿ࡀ㝕Ⴀ⤒ ⩏ᐃ
ࡁዲ࠸෶࡟࡜ࡗࢇ࡯ࠊ࡛ࡁዲ኱ࠊ኱ࠊ኱ࠊࡀ࣓ࣛ࢝ࡣ㛫ேࡢࡕ࠺࡟ᙜᮏ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡗᢅࢆ࣓ࣛ࢝ࠊࡀ㛫ே࠺࠸࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࡁዲࡃࡋࢁᜍ㸟ࡼࡍ࡛ࢇ࡞
ࠊ࠿࠺࠸࡜ࡿࢃఏࡀឡࠊ࠿࠺࠸࡜ࡿࡌ㏻ࡀࢀࡑࡶ࡟ᵝᐈ࠾ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚
 㸧㸶㸯㹊㸷㸯㹎 㹑㸦ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡳᙉࡀࢀࡑ
ᛮࡃᙉ࡟⮳ᚲࡀ㝕Ⴀ⤒ࠊࢆ࡜ࡇࡃാࡃࡋᴦࡃࡿ࡛᫂Ẽඖࠊࡣ໬ᩥࡢ♫఍ ղ
 㸧㸵㸯㹊㸳㹎 㹂㸦ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡟እ௨࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡿࡅ⥆࠸
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
኱ᣑᛴࡢᴗ௻ࡿࡏࡉ໬ຎࢆࢫ࣮ࢯࣜⓗே ྡᛕᴫ
 ࡿࡏࡉ໬ຎࢆேࡾࡼ࡟ࡅศᰴ࡞ⓗ⌮≀ࡣ኱ᣑᛴࡢᴗ௻ ⩏ᐃ
໬ຎ㸧ࡀࣝ࣋ࣞࡢဨ♫㸦ࢇ࡝ࢇ࡝࡜࠸㏿ࡀࢻ࣮ࣆࢫࠊ⛬ࡿసࡤࢀసࢆᗑ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡍ໬ຎࡀࣝ࣋ࣞࡢဨ♫ࠊࡣࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡛࠸ᛴࢆᗑฟࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚ࡋ
࠸࡞ࡷࡌࡍฟ࡟ᗑ᪂ࢆ㛫ே࡞⚽ඃ࡟᫬ࡍฟࢆᗑ᪂ࠊᒁ⤖ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ
 㸧㸰㸰㹊㸷㸯㹎 㹑㸦ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ࡷࡕࡋࡅศᰴ࡟ⓗ⌮≀ࠊ࠿ࡍ࡛
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ࡉࡋ㞴ࡢ᪉ࡅศぢࡢ⪅ࡿࡁ࡛᥹Ⓨࢆࣉࢵࢩࢲ࣮ࣜ ྡᛕᴫ
㠃࠸࡞ࡽ࠿ศ࡜࠸࡞ࡳ࡚ࡏࡽࡸࠊࡵࡓ࠸࡞ࡣ㛵┦ࡢࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࡜Ẽࡿࡸ ⩏ᐃ
 ࡿ࠶ࡀ
࡛࠺ࡑࠊࡽࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸ࡀ㛫ேࡿࡁ࡛᥹Ⓨࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡶࡋࡎᚲ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࠊ࡛ࡢ࡞㢮㒊࠺㐪࡚ࡗࡿࡁ࡛ࢻ࣮ࣜࢆேࠊ࡜ࡢࡿ࠶ࡀẼࡿࡸࠊ࡚ࡃ࡞ࡶ
ࡶࡠࡽࡓᙜ༬ඵࡶࡿࡓᙜࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࠿ศ࡜࠸࡞ࡳ࡚ࡋࡽࡸ
 ࢪ࣮࣌02
 
ᐇࠊࡶ࡚ࡏࡽࡸࢆ㛫ே࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡿࢀࡃ࡚ࡗࡸࡃᡭୖࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ༬ඵ
㸷㸯㹎 㹑㸦ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶ᵓ⤖ࠊ࡝࡞ࡓࡗ࠿࡞ࡃᡭୖࡀࡢ࠺౑ࢆேࡣ
 㸧㸲㸰㹊
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
࣒ࢸࢫࢩ࠸࡞ࡽ㢗࡟ேຊᴟ ྡᛕᴫ
ࢆ࣒ࢸࢫࢩ࠸࡞ࡽ㢗࡟ேຊᴟࠊࡵࡓࡿ࡞ࡃࡋ㞴ࡀ⌮⟶࡜ࡿࡍ኱ᣑࡀᶍつᴗ௻ ⩏ᐃ
 ࡿࡍ࣮ࣂ࡛࢝࡜ࡇࡿࡍ⠏ᵓ
ࣇࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡽ࡞ࡷࡕࡃ࡞࠿࠸࡚ࡋࢆ᪉ࡾ኎࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽ㢗࡟ே ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡓ࠸࡚ࡋฟࢆᗑࢇ࡝ࢇ࡝࡛࠸ໃࡢࡾ࡞࠿ࠊ࡝࡞⣔ࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࢺࢫ࢓
ࡁ࡛ࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ㢗࡟ேࡶࡋࡎᚲࠊࡶ࡝ࡅࡔ⚽ඃࡣே㸯ே㸯ࢇࢁࡕࡶࠊࡽ
࡚ࢀධᙜ┦ࢆࡳ⤌௙ࡿࡁ࡛ࢡࢵ࢙ࢳ࡟ࢡࢵࢳ࣐ࢸࢫࢩ࡞ࢇⰍ࡞࠺ࡼࡿ
 㸧㸱㸱㹊㸷㸯㹎 㹑㸦ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
௦᫬ࡿࡍࡃ⃰ࡾࡼࡿࡆᗈ ྡᛕᴫ
ࢀࡉᩓᣑࡣ࠸᝿ࡸ⇕᝟࡛࡜ࡇࡿࡆᗈࠊ࡝࡞኱ᣑ⯒ᗑࠊ࡚࠸࠾࡟๓௦᫬ࢺࢵࢿ ⩏ᐃ
࡜ࡇࡿࡏ㍕ࢆ࠸᝿ࡸ⇕᝟࡛ࢺࢵࢿࡶ࡜ࡃ࡞ࡆᗈࠊࡣ࡚࠸࠾࡟௦᫬ࢺࢵࢿࠋࡿ
 ࠋ࡜ࡇࡿ࡞࡜㈇຾ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡃ⃰ࢆࢀࡑࠊࡁ࡛ࡀ
⃰ࢁࡋࡴࠊ࡚ࡃ࡞ࡣせᚲࡿࡆᗈࠊࡽ࠿ࡍ࡛఍♫ࢺࢵࢿࠊࡣ௦᫬ࡢࡇࡢ௒ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡔࢀ࡝ࢆࡢࡶ࠸⃰ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮࡣ൅ࠊ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࡞ࡕ຾ࡀ᪉࠸
࠶ࡀࢫࣥࣕࢳ࡟ᖖ㠀ࠊ࡛ࢇ࡞ࡅࡔ࠿ࡿ࠶ࡀࡳ⤌௙ࡿࢀࡽࡏ஌࡟ࢺࢵࢿࡅ
ࡍ࡛ࡣ࡚࠸࠾࡟ࣥࣆࢵࣗࢩࠊࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ
 㸧㸯㹊㸮㸰㹎 㹑㸦ࠋࡡ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
Ⴀ⤒࠸࡞ࢀࡽ࠼ኚࡀ㊊㍈ࢀࡲ࿐࡟ὶ⃮ࡢᶍつ ྡᛕᴫ
࡞ࢀࡽ࠼࠿ࢆ㊊㍈ࡣ࡟᫆ᐜࠊࡁാࡀ⌮ཎࡢỴᩘከࠊ࡜ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀᶍつᴗ௻ ⩏ᐃ
 ࡜ࡇ࠸
㸧ୖ኎㸦ࢺࢵࢿࡶ♫㸿ࠊ࡜ࡓࡗ࠶࡟⯒ᗑࣝ࢔ࣜࡀ㊊㍈ࡶࡘ࠸ࠊ࡟ࡿࡍせ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
኎ࡢ⯒ᗑࠊ࡝ࡅࡓࡋ࡛Ꮠᩘ࡞ࡁ኱࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ᵓ⤖ࡣ
ࡿࡍ࠺ࡑࠊࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀᏐᩘࡢୖ௨ಸ༑㸧ୖ኎㸦ࡢࢺࢵࢿࠊ࡚ࡗୖ
ࡣᙺ୺ࡿࡅ࠾࡟୰ࡢ♫఍ࠊ࡛ࡢ࠸ࡁ኱ࡀศࡀ᪉ࡢ⯒ᗑࠊࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡜
 㸧㸱㸰㹊㸮㸰㹎 㹑㸦ࠋ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞ࡕࡗ࡝
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
 ࢪ࣮࣌12
 
㢌ྎࡢ♫఍࠸࡞࠼⪃ࢆ஦≀࠿ࡋ࡛ࢺࢵࢿ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㛗ᡂᛴࡀ♫఍࠸࡞࠼⪃ࢆ஦≀࠿ࡋ࡛ࢺࢵࢿ ⩏ᐃ
᏶࡛ࢺࢵࢿ࡚඲ࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕ࡀ♫఍࠸࡞࡚ࡗࡸ࠿ࡋࢺࢵࢿ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ᡂᛴ࡛࠸ໃ࠸ࡈࡍࡀ♫఍࠺࠸࡜࠸࡞࠼⪃ࢆ஦≀࠿ࡋ࡛ࢺࢵࢿࠊ࡜ࡿࡍ⤖
ࠊ࡚ࡋ཰㈙ᴗ௻ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊ࡚ࡁ࡚ࡆୖࢆ㢠⥲౯᫬࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ࠊ࡚ࡋ㛗
 㸧㸷㸰㹊㸮㸰㹎 㹑㸦ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗࡷࡕࡋ㌿㏫ࡀሙ❧
 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝᥇࡟ᅗᯝ⤖࣭ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡁ⏕࠿ࡋ࡛ᴗ㉳ࡣ⪅ࡿ࠸࡛ᐙᴗ㉳ࡃ㛗 ྡᛕᴫ
 ࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡁ⏕࠿ࡋ࡛ᴗ㉳ࡣ⪅ࡿ࠸࡛ᐙᴗ㉳ࡃ㛗 ⩏ᐃ
఍ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡘ⤒ᖺ㸮㸱ࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡛ศ⮬࡜ࡇ࠸㛗ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ఱ࡚ࡃ࡞ࡀ♫఍ࡢ௒ࠊࡋࡶࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠿ࡋ఩ᖺ㸰ࡣࡢࡓࡋࡵ໅♫
 㸧㸴㹊㸯㸰㹎 㹑㸦ࠋࡡࡍࡲࡾࡸ࡛ศ⮬࡟ᑐ⤯ࠊࡽࡓࡗゝ࡜࠿ࡍࡲࡾࡸ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
௵㈐ᕫ⮬࡚඲ࡣᴗ㉳ ྡᛕᴫ
 ࡿ࠶࡛௵㈐ᕫ⮬࡛≀ࡁ௜ࡀࢡࢫࣜ࠸㧗ࡣ࡟ᴗ㉳ ⩏ᐃ
ࡅࡍ࡛ࢇ࠸㧗ࡃ෶ࡢࡶࡀࢡࢫࣜ࡟࠿☜ࡣࡢ࠺࠸࡜ྜሙࡓࡋᴗ㉳࡛ศ⮬ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࡞௵㈐ᕫ⮬ࠊᒁ⤖ࠊࡽ࠿ࡔࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃ࠸ࡁ኱ࡶ࣮ࣥࢱࣜࠊ࡝
 㸧㸶㹊㸯㸰㹎 㹑㸦ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ୖྥẼኈࡿࡼ࡟࡜ࡇࡿࡆᥖࢆ⩏኱ ྡᛕᴫ
 Ẽኈࡿࡍୖྥ࡛࡜ࡇࡿࡆᥖࢆ⩏኱࠺࠸࡜1,oN ⩏ᐃ
࡚ࡗᛮࡣ൅࡜࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣ♫఍㸯㸪㹭㹌ࡢྂ୰ࡿࡅ࠾࡟ࢫ࣮࣐ࢥ㹃 ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡓࡾ࡞࡟1㸪㹭㹌ࡢࢫ࣮࣐ࢥ㹃࠺ᢅࢆရၟࡢྂ୰࡟ࡿࡍせࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ
ࡢྜⅲࠊࡣ⏺ᴗࡢࡇࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࢺࣉࢭࣥࢥࡢࡽ൅ࡢ௒ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠸
ྂࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ᒣἑ࡟ࠎᾆࠎὠᅜ඲ࠊࡣࢇࡉᒇྂ୰ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ᅋ㞟
ࡍࡲࡾ࠶ᒣἑࡶ♫఍ࡿ࡚ࡗࡸࢆࢺࢵࢿࠊ࡚ࡗࡲጞࡽ࠿ࢇࡉᒇ㉁ࡣࡽ࠿ࡃ
ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡽࡓࡗゝ࡜࠿ࡿ࠶ࡀ♫఍࠺࠸࡜ࡔ㸯㸪㹭㹌ࡀࡇࡇࠊ࡝ࡅ
 㸧㸶㸯㹊㸯㸰㹎 㹑㸦
࡜࠸↓ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡀᛶ఍♫ࡶ࡛᎘ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀ♫఍ ղ
ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖศྡ⩏኱ࠕࠊ࡟᫬࠸ⱝࡣ൅ࠋࡋࡍ࡛࠸࡞ࡇ࡚࠸ࡘࡶဨ♫
ࠖࡽ࠿ࡔࢇ࡞せᚲࡀศྡ⩏኱ࡣ୰ࡢୡࠕ࡟ே኱ࡃࡼࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔ࠸᎘
ࡲ࡚ࡋࡾࡓ࡚ࡗᛮ࡜࠿๓ᘓ࡜㡢ᮏ࡚ࡗศྡ⩏኱ࠊࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࢀࢃゝ࡜
ࡶ࠸↓ࡀ⩏኱ࠊ࡚࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡔ஦኱ࡀࠖศྡ⩏኱ࠕࡃࡈࡍࡣ௒ࠊࡡ࡚ࡋ
 ࢪ࣮࣌22
 
ࡀ⩏኱ࠊࡋࡍ࡛せᚲࡀ⩏኱ࡣ࡟ᴗ஦ࠋࡡࡍࡲ࡚ࡗᛮࡃࡈࡍ࡜ࡔ࣓ࢲࡣࡢ
࡜ࡔ஦኱࡝࡯ࡿ࡞ࡤࢀ࡞ࡃࡁ኱ࡀ♫఍ࠊࡽ࠿ࡔࠊࡋ࠸࡞࠿ືࡀே࡜࠸࡞
 㸧㸴㸯㹊㸵㸰㹎 㹑㸦ࠋ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
౪ᥦࡢ್౯ຍ௜࠸࡞࡟ࢫࢿࢪࣅࡢᏑ᪤ ྡᛕᴫ
࡛౪ᥦࡀ඲Ᏻ࣭ᚰᏳࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ࢺࢵࢿࠊࡣ࡟ࡿ࡞࡟1,oN ࡛ࢫࢿࢪࣅྂ୰ ⩏ᐃ
 ࡜ࡇࡿࡁ
ࠊ࡚࠸࡚࠸⨨࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝࠺㐪ࡣ࡜ᒇྂ୰ࠊࡣ࠿࡜ࣥࣙࢩࢡ࣮࣮࢜ࣇࣖ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࠊ࡟ࡿࡍせࠊ࡛ࡢ࡞ࢫࢿࢪࣅ࠺㈔ࢆᩱᩘᡭࠊ࡛࠸࡞ࡓᣢࢆᗜᅾࠊࡣࡽᙼ
࡜ࢇࡷࡕࢆࡘ㸱ࡢࢿ࢝ࠊࣀࣔࠊࢺࣄࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࢫࢿࢪࣅྂ୰࠺ᛮࡢ൅
࡛ࢇࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡾ኎࠾ࢆ඲ᏳࠊᚰᏳ࡚ࡵึࠊ࡚ࡋㄆ☜ࡾ࠿ࡗࡋ
ࡗࡸࠋࡍ࡛ࢇ࡞࣓ࢲࠊࡣ࠺࠸࡜ࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳࡅࡔ㔠࠾ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡡࡍ
ࡿ࠸࡚࠸௜ࡀയࠊࡋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࢀቯࠊ࡜࠸࡞ࡋㄆ☜ࢆࣀࣔࡾࡥ
ࢺࣄࡽ࠿ࢺࣄࢆ᪉ࡿࢀࢃ㈙࡜᪉ࡿ࡞࡟ࡾ኎࠾࡟ⓗᮏᇶࠋࡋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
ࢆᨾ஦ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿࡍㄆ☜ࢆࢺࣄࠊ࡛ࡢ࡞ࢫࢿࢪࣅࡿࡍື⛣ࡀࣀࣔ࡟
࡛ࡀㄆ☜ࡾ࠿ࡗࡋ㒊඲ࢆࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍࡃ࡞ᑡ
ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡋᣦ┠ࢆ1㸪㹭㹌࡚ࡋ࡜ࢺ࢖ࢧࡢྂ୰ࡿࡁ࡛ࡀࢀࡑࠊ࡚ࡁ
 㸧㸲㸰㹊㸯㸰㹎 㹑㸦
 ࠖ఍ᶵᴗ㉳ࡀࡳࡢ⌧ᐇࡢ໬ูᕪ࠸࡞ࢀࡉఝ┿ࠕᛕᴫࡢึ࣭᭱ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
⋡ຌᡂᴗ㉳ࡿࡍ໬ኚࡾࡼ࡟௦᫬ ྡᛕᴫ
ࡣᴗ㉳ࡢ௦᫬ࡢ௒ࠊࡃ࡞ࡃᝏࡣࢢ࣑ࣥ࢖ࢱᴗ㉳ࡢ࡛௦᫬ࡿ࠸࡚ࡋ㛗ᡂࡀᮏ᪥ ⩏ᐃ
 ࡓࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡀࡢࡿࡍຌᡂ
࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ௦᫬ࡿ࠸࡚ࡋ㛗ᡂࡀᮏ᪥ࡔࡲࡔࡲࠊࡣ㡭ࡢࡑ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ఱࠊࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡋࢺ࣮ࢱࢫ࡟ᮇ᫬࠸࡞࠼ゝࡣ࡜࠸ᝏ࡚ࡋỴࡣ࡛
ࡼࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡃᝏࡣ࡟ⓗࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠿࡞ࡶ
ៅᙜ┦ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿࡍᴗ㉳࡛ࡇࡇࠊ࡚࠸࠾࡟ቃ⎔ࡢᮏ᪥ࡢࡇࡢ௒ࠋࡡ
 㸧㸷㹊㸰㸰㹎 㹑㸦ࠋࡡࡼࡍࡲࡁື࡟㔜
࡟ࡾࡲ࠶ࠊ࡝ࡅࡍࡲࢀࢃᛮ࡚ࡗ㹼࡞ࡼࡿࡍᴗ㉳ࡃࡼ࡟௦᫬࠸ࡋ㞴࡞ࢇࡇ ղ
ࢀᙇ㡹࡚ࡋὶỈờࠊࡤࢀᙇ㡹࿨ᠱ⏕୍ࡣ᫇ࠊ࡛ࡢ࠸ከࡀࡢࡶ࡞ᐇ☜୙ࡶ
௦᫬࠸ࡋ㞴࡟ᙜᮏࠊࡣ௦᫬ࡢ௒ࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍຌᡂࡤ
ኚࠊ୰ࡢୡࠊ࡛ࡢࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡣࢫࣥࣕࢳࠊ࡝ࡅࡔࠋࡡࡼࡓࡋࡲࡾ࡞࡟
࠸ࡥࡗ࠸ࡣࢫࣥࣕࢳᴗ㉳࡛୰ࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚࡢࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡋ໬
㹑㸦࠺ᛮ࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡋࢪࣥࣞࣕࢳࢇ࡝ࢇ࡝ࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶
 㸧㸴㸰㹊㸵㸰㹎
 ࢪ࣮࣌32
 
 ࠖ໬ኚࡢ⋡ຌᡂᴗ㉳ࡿࡼ࡟௦᫬ࠕᛕᴫࡢึ࣭᭱ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
⏘㈈࠺࠸࡜⏝ಙ ྡᛕᴫ
 ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳࡶ࡟࡝࡞㐩ㄪ㔠㈨ࠊࡾ࡞࡜⏝ಙࡀ⦼ᐇࡢཤ㐣 ⩏ᐃ
ࢇࡿࢀࡽࡵ㞟ࢆᐙ㈨ᢞࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶ࡶἲ᪉࡞ⓗ⼥㔠᥋┤ࠊࡣ௒ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡢࡑࠊྜሙࡢࡑࠋࡡ࡚ࡗࡶ࡛ࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅࡣ᪉ࡿ࠶ࡀಙ⮬࡟ᙜᮏࠊ࡛
㉳ࡀே࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿㦵ࡢ㤿ࡢࡇ࡝ࡃࡓࡗࡲࠊ࡛せ㔜ࡃࡈࡍࡀຊ㛫ேࡢ᪉
࠶ࠊࡾࡥࡗࡸࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡋ࠿ࢇ࡞㈨ᢞࡶㄡࠊࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡍࡲࡋᴗ
࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ཤ㐣ࠊࡶ࡛࠿ࢇ࡞൅ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ⏘㈈ࡣ⏝ಙࠊ࿡ពࡿ
㞟ࡀ㔠࠾࡛ศ㒊࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡿ࡚ࡗ࡞࡟⏝ಙᑡከࡶࡢࡶ࠺
ᛮ࡜ࡔ⏘㈈ࠊ࿡ពࡿ࠶ࠊࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡃ࡞࠸㐪㛫ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲ
 㸧㸯㸰㹊㸰㸰㹎 㹑㸦ࠋࡡࡼࡍࡲ࡚ࡗ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ᡂ㔊ࡢ࢕ࢸࣜࣅࣃ࢖ࢣ࡞☜᫂ ྡᛕᴫ
 ࡿᅗࢆ໬ูᕪ࡛࡜ࡇࡿ࡞࡜ࢺࢫࣜࣕࢩ࣌ࢫ ⩏ᐃ
࡜ࢻࣥࣛࣈࡢࡘ୍ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᮦၟࡢࡘ୍ࠊࡣࡕ࠺ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡢࡾࢃࡔࡇ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡋ᪂ࡓࡲࠊࡤࢀ࠼ቑࡀ࣒ࢸ࢖࢔࠸ࡋ᪂ࡓࡲࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࠼⪃࠺࠸
ࠊ㒊඲ࠊ࡛ࡢ࡞♫ᙜࡀࡢࡓࡋྜ⤫㒊඲ࢆࢀࡑࠋࡍ࡛ࡾࡶࡘࡿసࢆྕᒇ࠸
ࡾྲྀࡀࠎᡃࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞ᅋ㞟㛛ᑓࡢࢺࢫࣜࣕࢩ࣌ࢫࡀࡘ୍ࡘ୍
㹑㸦࡚࠸࡚࠼ᥞࢆࢺࢫࣜࣕࢩ࣌ࢫ㒊඲ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣒ࢸ࢖࢔ࡿ࠸࡚ࡗᢅ
 㸧㸲㸱㹊㸰㸰㹎
 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝᥇࡟ᅗᯝ⤖࣭ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ᴗႠࡿࡅཷࢆุᑂ࠸ࡋཝࡾࡼ㸧ᐈ㢳㸦ᐈ࠾ ྡᛕᴫ
 ࡿࡅཷࢆุᑂ࠸ࡋཝࡾࡼ㸧ᐈ㢳㸦ᐈ࠾ࠊࡣᴗႠ ⩏ᐃ
ุᑂ࠸ࡋཝࡃ෶ࡢࡶ࡟ᵝᐈ࠾ࡣᴗႠࠊ࡛ࡢ࡞♫఍ࡢ࡚ࡗ࠶ᴗႠࡾࡥࡗࡸ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࡜ࢇࡷࡕࡀ㛛㒊⌮⟶ࢆᴗႠࡢࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡿ࠸࡚ࡅཷ࡟ᖖࢆ
࡚ࡋᑐ࡟ࢇࡉᐈ࠾ࡣᴗႠࠊ࡜ࡿࡍࢺ࣮࣏ࢧࡾ࠿ࡗࡋ࡚ࡗᣢࢆ࣮ࣝࣝࡓࡋ
ࡗࡸ࠺࡝ࠊ࡚ࡅഴࢆ⬟඲▱඲࡟ࡇࡑࠊ࡛ࡢ࡞ࡅࢃࡿ࠸࡚࠸㡬࡚ࡏࡉᐈ᥋
㹑㸦ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࡚࠼⪃࠿ࡋ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡅ㡬࡛ࢇ႐࡟ࢇࡉᐈ࠾ࡽࡓ
 㸧㸮㸰㹊㸱㸰㹎
 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝᥇࡟ᅗᯝ⤖࣭ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
 
 
 ࢪ࣮࣌42
 
࠿ࡿࢀࡸࡅࡔࢀ࡝ࢆ஦ࡢ๓ࡾࡓᙜ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࢀࡸࡅࡔࢀ࡝ࢆ஦ࡢ๓ࡾࡓᙜ ⩏ᐃ
ࡀࡕࡗ࡝࡜≀࠸㧗࡜≀࠸Ᏻࠕࠊࡀࡍ࡛ࢇࡿࡍࢆࡋヰࡣ࡛࠿࡜㒊ᴗႠࡃࡼ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡢ࠸ᝏ࡜ࡢ࠸Ⰻࡣࢫࣅ࣮ࢧࠕࠊࡡࡼࡿ࡚ࡗࡲỴ࡟࠸࠸ࡀ᪉࠸Ᏻࠖࠊ 㸽ࡁዲ
࠸࡞࠿ࡋ஦ࡢ๓ࡾࡓᙜࠊࡡࡼࡿ࡚ࡗࡲỴ࡟᪉࠸Ⰻࠖࠊ 㸽ࡁዲࡀࡕࡗ࡝࡜
࠸࡞࡚ࢀࡸࡶࡽ൅ࠊࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸ከࡀ♫఍࠸࡞࡚ࢀࡸࠊᵓ⤖ࠋࡼࡍ࡛ࢇ
ࡗᛮ࡜࠸࡞࠿ࡋ࠿ࡿࡸ࠸ࡥࡗ࠸ࡅࡔࢀ࡝ࢆࢀࡑࠊࡋࡍࡲࡾ࠶࠸ࡥࡗ࠸஦
ࡓࡾࡸࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࠋ㸧➗㸦ࡡࡔ࠸ྜぢࡢ࡜ࢺࢫࢥࡣ࡜࠶ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࡚
 㸧㸴㸰㹊㸱㸰㹎 㹑㸦ࠋࡡࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡚ࡗ࠸
 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝᥇࡟ᅗᯝ⤖࣭ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ࡳ⤌௙ࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆ⪅Ⴀ⤒ࡣ࡛⬟୓ ྡᛕᴫ
 ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆࢀࡑࡀ⧊⤌ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡣ࡛⬟୓ࡣ⪅Ⴀ⤒ ⩏ᐃ
࡟ࢫ࢚࢖ࡶࡋࡎᚲࡀ஦ࡓࡗゝࡀ㛗♫ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀ⧊⤌ࠊࠎẁ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡔ㝤༴ࡽࡓ࠸࡚࠸ືࡀ࡚඲࡟ࡾ㏻ࡓࡗゝࡀ㛗♫ࠊࡓࡲࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ
࠺↛඲ࠊ࡚ࡗゝ࡜࠸ࡉ࡞ࡋ࡟㢼࠺࠸࠺ࡇࡀ㌟⮬൅ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗ
㸲㸰㹎 㹑㸦ࠋ࡛ࡢ࠸࡞ࡷࡌ⬟୓ࠊࡽ࠿ࡔࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞࠿࠸ࡃࡲ
 㸧㸳㹊
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ุ᩿Ⴀ⤒ࡿࡼ࡟㦂⤒ ྡᛕᴫ
 ࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡶุ᩿Ⴀ⤒ࡿࡼ࡟㦂⤒ ⩏ᐃ
ᙜᮏࠊࡔࡓࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸ࡁ኱ࡀࡢ࠺࠸࡜㦂⤒࡜ࡍࡲ࠸ゝ࡛ࢫ࣮࣋┤ṇ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࡟㦂⤒ࡣ⪅ហࠕࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶ࡀ஦ࡿ࡞࡟ௐࡀ㦂⤒ࡣ᫬ࡔࢇᝎ࡟
ࡕࢀࡉྑᕥࡾࡲ࠶࡟㦂⤒ࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶࡚ࡗࠖࡪᏛ࡟ྐṔࡣ⪅㈼ࠊࡧᏛ
ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿ຾࡟㦂⤒ࡶ ࡛ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡟ᖖ࡜࡞࠸࡞ࡅ࠸ࡷ
㹑㸦ࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃࡪᏛ࡟ྐṔࡶ࡛ࢇ࠿ࡶ࡛ࢇ࡞ࠊ࡚ࡗ࠶
 㸧㸶㸯㹊㸲㸰㹎
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ࡿࡵ᪩ࢆ᩿Ỵࡀࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢཤ㐣 ྡᛕᴫ
 ࡿࡵ᪩ࢆࢻ࣮ࣆࢫࡢ᩿Ỵࡀࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢཤ㐣 ⩏ᐃ
࣋ࢱ࣮ࢹࡢཤ㐣ࡢศ⮬ࠊ࡚࠸࡚ࡗ❧࡟ᙺࡶࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ᩋኻ࡞ࢇⰍ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡃࡈࡍࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡋࡃ᪩ࢆ᩿Ỵࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢫ࣮
 㸧㸯㸰㹊㸲㸰㹎 㹑㸦
25࣮࣌ࢪ 
 
⌮ㄽⓗ࣓ࣔ  
 
ᴫᛕྡ ⤒Ⴀ⪅௰㛫࡬ࡢẼ㍍࡞┦ㄯࡢ᭷ຠᛶ
ᐃ⩏ Ỵ᩿ࡀฟࡏ࡞࠸⛬ᝎࢇࡔ᫬ࡢ⤒Ⴀ⪅௰㛫࡬ࡢẼ㍍࡞┦ㄯࡀ᭷ຠ 
ࣦ࢓࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ ձ ⮬ศ࡛Ỵ᩿ࡀฟࡏ࡞࠸⛬ᝎࡴ᫬࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ㐣ཤ࡟ఱᅇ࠿࠶ࡾࡲࡋࡓࡅ
࡝ࠊࡑ࠺࠸࠺᫬ࡣࠊ཭㐩࡜࠾㓇ࢆ㣧ࢇ࡛ហ⑵ࢆゝࡗࡓࡾ࡜࠿ࡋ࡚ࡲࡍࡼ
ࡡࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊẼᴦ࡟࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡓࡾࠊእࡢேࡢពぢ࡜
࠿ࢆཧ⪃࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡋࠋ㸦㹑 㹎㸰㸲㹊㸰㸳㸧 
ղ ࡑࢀࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ௰㛫࡛ࡍࡡࠋ㸦㹑 㹎㸰㸲㹊㸰㸷㸧 
ճ ࡈ┦ㄯࡍࡿ࡞ࢇ࡚࠸࠺ヰࡋࡌࡷ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡅ࡝ࡡ୍ࠊ ᮼ㣧ࡳ࡟⾜ࡇ࠺ࡗ
࡚ឤࡌ࡛ࡍࡼ㸦➗㸧ࠋ㸦㹑 㹎㸰㸲㹊㸱㸯㸧 
⌮ㄽⓗ࣓ࣔ  
 
ᴫᛕྡ ㌟㏆࡞ே㛫࡬ࡢ┦ㄯࡀ㔜せ
ᐃ⩏ ㌟㏆࡞ே㛫࡬┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ 
ࣦ࢓࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ ձ ⅉྎୗᬯࡋ࡛ࠊ⤖ᵓࠊ㌟㏆࡞ே࡟ࠊ♫ဨࡶྵࡵ࡚ࡼࡃ㆟ㄽࡍࡿ࡜⟅࠼ࡀ
ฟ࡚ࡁࡓࡾ࡜࠿ࠊఱ࡛ࡶእࡢே㛫࡟┦ㄯࡍࡿࡢࡣ㐪࠺࡞࡜᭱㏆ࡣᛮ࠺ࡼ
࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࡡࠋ㸦㹑 㹎㸰㸲㹊㸱㸱㸧 
⌮ㄽⓗ࣓ࣔ  
 
ᴫᛕྡ ࢺࢵࣉ࡛࠶ࡿ㈐௵ᨾࡢᏙ⊂ឤ
ᐃ⩏ ⤒Ⴀ⪅࡛࠶ࡿ⮬㈇࠿ࡽ㐣๫࡟㈐௵ࢆ⫼㈇࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾᏙ⊂ឤࢆឤࡌࡿࡇ࡜ 
ࣦ࢓࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ ձ ᫇ࡣࠊ⮬ศࡀ⫼㈇ࡗ࡚ࡿࡳࡓ࠸࡞࡜ࡇࢁࡀ㸱㸮௦ࡢ㡭ࡣ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅ
࡝ࠊ㸦㹑 㹎㸰㸳㹊㸲㸧 
⌮ㄽⓗ࣓ࣔ  
 
ᴫᛕྡ ㈐௵ጤㆡྍ⬟࡞ேࢆุ᩿ࡍࡿ⬟ຊ
ᐃ⩏ ⤒㦂࡟ࡼࡾ㈐௵ጤㆡྍ⬟࡞ேࢆุ᩿ࡍࡿຊࡀ㌟࡟௜࠸ࡓ 
ࣦ࢓࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ ձ 㸳㸮௦ࡢ⮬ศࡣࠊ⮬ศࡼࡾᅇࡾࡢ᪉ࡀࡍࡈࡃඃ⚽࡟ぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚
ࡁࡓ࡞࡜࠸࠺ឤࡌࡀࡍࡈࡃࡋࡲࡍࡡࠋ㸦㹑 㹎㸰㸳㹊㸳㸧 
⌮ㄽⓗ࣓ࣔ  
 
ᴫᛕྡ 㛗ᮇⓗ࡞ࢫࣃࣥࡢክࡀᣢ࡚ࡿⱝ࠸⤒Ⴀ⪅
ᐃ⩏ 㛗ᮇⓗ࡞ࢫࣃࣥ࡟࠾࠸࡚⮬㌟ࡀ㛵୚ྍ⬟࡞ክࡀᣢ࡚ࡿⱝ࠸⤒Ⴀ⪅ 
ࣦ࢓࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ ձ ⤒Ⴀ⪅࡜ࡋ࡚ⱝ࠸࡜ゝࡗ࡚ࡶ࡛ࡍࡡࠊࡸࡗࡥࡾࠊ㸱㸮௦ࠊ㸲㸮௦ࡢࡸࡿ
 ࢪ࣮࣌62
 
ࠊ࠿࠺࠸࡜ࡿ࡚࠼⪃ࢆ᮶ᮍࠊ࡛࿡ព࡞ࢇⰍࠋࡼࡍ࡛࠸࠸ࡣ⪅Ⴀ⤒ࡢࠎ‶Ẽ
࡜ࡿ࡚ᣢࢆክ࡞ࡁ኱ࡢᮇ㛗ࠊ࠿࠺࠸࡜ࡿ࡚࠸㍤ࡀ┠ࠊ࠺ࢁࡔࢇ࠺ゝ࡚ఱ
 㸧㸶㹊㸳㸰㹎 㹑㸦ࠋࡡࡍ࡛࠿࠺࠸
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ࢪࢵ࣊ࢡࢫࣜ࠸࡞ࡽᛰ࡟᫬ࡓࡗᣢ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇ࠸࡞ࡽᛰࢆࢪࢵ࣊࡟᫬ࡓࡗᣢࢆࢡࢫࣜ ⩏ᐃ
࣐࡜ࢇࡷࡕ࡟᫬ࡓࡗᣢࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢡࢫࣜ࡞ࢇⰍ࡚ࡗࢡࢫࣜࠊᒁ⤖ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡍ࡛ࢇࡿࡁ㉳࡚ࡗ㝈࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡃࡋḧ࡚᮶ࠊ࡜࠸࡞࠿࠾࡚ࡋࢺ࣓ࣥࢪࢿ
࠼ഛࠊࡽ࠿ࡔࠊ㸧➗㸦࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞᮶ࡶ࡜ࡗࡕࡣ࡜ࡇ࠸ࡋḧ࡚᮶ࠋࡼ
ࠋࡡࡍࡲ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡸࡽ࠿➃ࡗ∦ࡣ஦ࡓ࠸ࡘ࠸ᛮࠊ࡛ࡢ࠸࠸ࡤࡅ࠾࡚
 㸧㸳㸰㹊㸳㸰㹎 㹑㸦
 ࠖῶ㍍ࢆᢸ㈇࡞ⓗ⚄⢭ࠊ࡛࠼ഛࡿࡍᑐ࡟ࢡࢫࣜࠕᛕᴫࡢඖ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ࡉኚ኱࠸࡞ࡽࢃኚࡶᚋ㛤බࠊ๓㛤බ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡉኚ኱࠸࡞ࡽࢃኚࡣ࡟Ⴀ⤒ࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᚋ㛤බࡶ࡚ࡗ࠶࡛๓㛤බ ⩏ᐃ
᭱ࡣ࡚ࡋ࡜⪅Ⴀ⤒ࡣࢀࡇࠊࡣ࡛ࡲ㛤බࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࢡࢫࣜドಖ㸧ධ೉㸦 ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࠺࠸࡜ࡿࢀእࡀドಖ࡚ࡋ㛤බࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶࡟ᖖ࡚ࡋ࡜ࡳᝎࡢ኱
኱ࡓࡲ࡛ࡓࡋࡽࡓࡋ㛤බࠊ࡝ࡅࡍ࡛࡜ࡇ࠸ࡋᎰ࠸ࡈࡍࠊ࿡ពࡿ࠶ࡣศ㒊
ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸࡞ࡷࡌᴦࡾࡲࢇ࠶ࡶ࡛ࡽࡕ࡝ࠊࡋ࠺ᛮ࡜࡞ࡔኚ
 㸧㸰㹊㸴㸰㹎 㹑㸦
 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝᥇࡟ᅗᯝ⤖࣭ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ୖྥࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐᝟ឤࡿࡼ࡟㦂⤒ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡿࡍୖྥࡀຊࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢ᝟ឤ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆ㦂⤒ ⩏ᐃ
㉱ࡢ᝟ឤࡣ᫬ࡢࢺ࣮ࢱࢫ㸧ᴗ㉳㸦ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡅࢃࡋ⏦࡛ࡾ࠿ࡤ㦂⤒ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ᫬ࡋࡾ࠿ⱝ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝ࡅࡓࡋ࡛ᵝࡢ⋇㔝࡟ࡲࡲࡃ
ࠊ࡛୰ࡢศ⮬ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࠸ࡈࡍࠊ࠺ࡶࡣ௒
ࡾ࡞ࡃ㧗⟬ィࡣࡾࡼ᫇ࠊ࠿࡜࡞ࡿࡍᚓ࠿࡜࡞ࡿࡍᦆ࡜ࡍฟࢆ᝟ឤ࡛ࡇࡇ
ࠊ࠿࡜ࡡ࠸࡞ࡃⰋࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ࡜࠺ࡷࡕࡗゝ௒ࠊࡽ࠿㦂⤒࡞ࢇⰍࠋࡡࡓࡋࡲ
 㸧㸲㸯㹊㸴㸰㹎 㹑㸦ࠋࡡࡍࡲ࠸ࡷࡕ࠼⪃࡜ࡇ࡞ࢇⰍ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ุ᩿Ⴀ⤒ࡿ࡞࡟ࣀ࡚ࣔࡵึ࡚ࡋ㦂⤒ ྡᛕᴫ
 ࡿ࡞࡟ࣀ࡚ࣔࡋࢆ㦂⤒࡚ࡵึ࡛ศ⮬ࠊࡣ㦂⤒ࡢุ᩿Ⴀ⤒ ⩏ᐃ
 ࢪ࣮࣌72
 
࡜ࡔᡯኳ࡚ࡗேࡿࡁ࡛࡟ࡢࡶࡢศ⮬࡛ࡅࡔࡓ࠸⪺ࢆヰࡢேࠊࢆ㦂⤒࡞᎘ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡸ࡛ศ⮬ࡶ࡚࡚࠸⪺ࢆࡋヰࡢேࠊࡡࡓࡋ࡛࣓ࢲ↛඲ࡣ൅ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ
ࡲࡾ࠶ࡃࡈࡍࡀࢁࡇ࡜࡞࠸ࡓࡳࡓࢀࡉࡽ▱࠸ᛮ࡚ࡗࡷࡕࡋᩋኻࡾࡥࡗ
 㸧㸱㸰㹊㸴㸰㹎 㹑㸦ࠋࡡࡍ
 ࠖᩱᮦุ᩿ࡿ࡞࡟ࣀ࡚ࣔࡵึ࡚ࡋࢆ㦂⤒࡛ศ⮬ࠕᛕᴫࡢึ᭱ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ࡾࡲ㞟ࡢኈྠᐙᴗ㉳ࡪ࿧ࢆ཭ࡣ㢮 ྡᛕᴫ
 ࡿࡲ㞟࡛ኈྠᐙᴗ㉳ࡧ࿧ࢆ཭ࡣ㢮 ⩏ᐃ
ࡼࡍ࡛ࢇࡪ࿧ࢆ཭ࡣ㢮࡜㆟ᛮ୙ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿࡍࡾࡓࡗࡲ㞟࡛㛫௰ᐙᴗ㉳ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
 㸧㸷㸰㹊㸴㸰㹎 㹑㸦ࠋࡡ
 ࠖࡾࡲ㞟ࡢኈྠᐙᴗ㉳ࡪ࿧ࢆ཭ࡣ㢮ࠕᛕᴫࡢึ᭱ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
Ⴀ⤒࣮ࣕࢳࣥ࣋࠸࡞ࡢ࣮ࢱࢵ࣑ࣜ ྡᛕᴫ
 ࡿࡅ⥆ࢆႠ⤒࡛ࡲ⏺㝈ࡢศ⮬ࠊࡣ⪅ࡿ࠶࡛ᐙᴗ㉳࡛⪅ᴗ๰ ⩏ᐃ
ࢇ࠸ከࡀேࡿ࡚ࡗࡸ࡟࠺ࡼࡢ㤿㌴㤿ࡃ࡞ࡶࡾࢃ⤊࡚ࡗᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࡚ࡗࡸ㒊඲࡛ࢡࢫࣜࡢศ⮬ࠊࡣே࠺࠸࡜ᐙᴗ㉳࡛⪅ᴗ๰ࡀศ⮬ࠋࡼࡍ࡛
ࡾࢃ⤊࡛ࡇࡇࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡷࡌࡢࡶࡓࡗ㈔ࡽ࠿ぶࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࡚ࡁ
ࡀே࠺ࡷࡕࡗ⾜ࡶ࡛ࡲࡇ࡝ࠊࡽ࠿ࡔࠊࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡡࡼࡔ
ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡀ஦ࡓࡗᛮ࡟㢼࠺࠸࡚ࡗࡔࡾࢃ⤊࡛ࡇࡇࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸ከ
ᥖࢆᶆ┠෇൨㸮㸮㸮㸯࡟᫬ࡢ࠸ࡽࡄ൨㸮㸱ࠊ࡝ࡅࡔࢇ࡞࠺ࡑࡶ᫬ࡢ♫㸿
኱ࠋ࡚ࡋᡂ㐩ࢆ෇൨㸮㸮㸮㸯ࡶ࡛ࠊ࡚ࢀࢃゝ࡜࠸࡞ᚓࡾ᭷ࡽ࠿ⓙࠊ࡚ࡆ
ᑐ⤯ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡃ࠸ࡃ࡞㝈㝿ࡃ࡞ࡀࡾࢃ⤊ࡶ࡛ࡲࡇ࡝ࠊ࡚ࡗᴗ௻
ࢇዲࡁዲࡣ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔᴗ௻኱ࡀࡢ࠸࡞ࡏࢁ㝆ࢆ᪝࡟
 㸧㸷㸰㹊㸴㸰㹎 㹑㸦ࠋࡡࡍࡲࡋࡀࡌឤࡿ࡚ࡗ᣺ࢆ᪝࡛
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
Ⴀ⤒࡜ᴗ๰ࡿ࠶ࡀᡭᚓ୙ᡭᚓ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᡭᚓ୙ࠊᡭᚓࡾࡼ࡟⪅Ⴀ⤒ࡣ࡟Ⴀ⤒࡜ᴗ๰ ⩏ᐃ
ࡶࡋࡎᚲࡣ⪅ᴗ๰ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ヰࡢูࡣࡢ࠺࠸࡜࠿࠸ᡭୖࡀࡽࡕ࡝ࡀႠ⤒ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡕ࡝ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ゝ࡜࠺㐪ࡃࡼࡣ⪅Ⴀ⤒࡜ேࡿࡍᴗ㉳ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡃࡲ࠺
ᚋࡓࡋ㛤බࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡚ࡗᛮࡣ࡜࡞࠸ᡭୖࡀႠ⤒ࡣ൅࡜࠺࠸࡜࠿ࡽ
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋṇ␒୍ࡀࡢࡿࡸࡀ㛫ேࡿࢀࡽࡏࡉ㛗ᡂࡾࡕࡗࡁࢆ♫఍ࠊࡣ
 㸧㸵㹊㸵㸰㹎 㹑㸦ࠋࡼࡍࡲ࡚ࡗࡸ࡚ࡗࡶᝅぬ࿡ពࡿ࠶ࠊࡽ࠿ࡍ
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
 ࢪ࣮࣌82
 
ຍቑࡢᗘせ㔜ࡢᛶ఍♫ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡍቑࡀᗘせ㔜ࡢᛶ఍♫ࡿࡵồࡀᴗ௻࠸క࡟኱ᣑ ⩏ᐃ
࡜࠸↓ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡀᛶ఍♫ࡶ࡛᎘ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀ♫఍ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖศྡ⩏኱ࠕࠊ࡟᫬࠸ⱝࡣ൅ࠋࡋࡍ࡛࠸࡞ࡇ࡚࠸ࡘࡶဨ♫
ࠖࡽ࠿ࡔࢇ࡞せᚲࡀศྡ⩏኱ࡣ୰ࡢୡࠕ࡟ே኱ࡃࡼࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔ࠸᎘
ࡲ࡚ࡋࡾࡓ࡚ࡗᛮ࡜࠿๓ᘓ࡜㡢ᮏ࡚ࡗศྡ⩏኱ࠊࡼࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࢀࢃゝ࡜
ࡶ࠸↓ࡀ⩏኱ࠊ࡚࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡔ஦኱ࡀࠖศྡ⩏኱ࠕࡃࡈࡍࡣ௒ࠊࡡ࡚ࡋ
ࡀ⩏኱ࠊࡋࡍ࡛せᚲࡀ⩏኱ࡣ࡟ᴗ஦ࠋࡡࡍࡲ࡚ࡗᛮࡃࡈࡍ࡜ࡔ࣓ࢲࡣࡢ
࡜ࡔ஦኱࡝࡯ࡿ࡞ࡤࢀ࡞ࡃࡁ኱ࡀ♫఍ࠊࡽ࠿ࡔࠊࡋ࠸࡞࠿ືࡀே࡜࠸࡞
 㸧㸴㸯㹊㸵㸰㹎 㹑㸦ࠋ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ
 ࠖຍቑࡢᗘせ㔜ࡢᛶ఍♫ࡿࡆᥖࡀᴗ㉳࠸క࡟኱ᣑࠕᛕᴫࡢึ࣭᭱ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ᐙᴗ㉳ࡍࡤఙࢆຊᅜ ྡᛕᴫ
 ࡜ࡇࡿࢀࡉฟ㍮ᒣἑࡀᐙᴗ㉳ࡣ⏘㈈ࡢᅜ ⩏ᐃ
ክࡀ⪅ⱝࠊࡽ࠿ࡍ࡛ᅜ࠸࡞ࡋ㛗ᡂࠊࡣᅜ࠸࡞ฟࡀᐙᴗ㉳ࠊ࡚ࡋ࡜ㄽ⯡୍ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
୍ࡀࢀࡇࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡗసࢇ࡝ࢇ࡝ࢆ♫఍ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡋ࠿㍤ࢆ┠࡚ࡗᣢࢆ
࠶࡛ᅜ࠸↓ࡀࢀࡑࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⏘㈈࡚ࡗ࡜࡟ᅜࠊࡋࡿࡧఙࡀຊᅜ␒
ࡁ࡭ࡿ࡚⫱ࢇ࡝ࢇ࡝ࢆᐙᴗ㉳ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ᮶ᮍࡢᅜࡢࡑࠊࡽࡓࡗ
 㸧㸱㸰㹊㸵㸰㹎 㹑㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ
 ࠖࡁ࡭ࡿ࡚⫱ࢆᐙᴗ㉳ࡿ࡞࡜⏘㈈ࡢᅜࠕᛕᴫࡢึ࣭᭱ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ࢫࣥࣕࢳᴗ㉳ࡀ໬ኚ ྡᛕᴫ
 ࡿ࠶ࡀࢫࣥࣕࢳᴗ㉳࡟୰ࡢ໬ኚࡢࡑࠊࡾ㝈ࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚࡀ୰ࡢୡ ⩏ᐃ
࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡋ໬ኚࠊ୰ࡢୡࠊ࡛ࡢࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡣࢫࣥࣕࢳࠊ࡝ࡅࡔ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡣࢫࣥࣕࢳᴗ㉳࡛୰ࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚࡢࡑࠊࡽ
 㸧㸷㸰㹊㸵㸰㹎 㹑㸦࠺ᛮ࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡋࢪࣥࣞࣕࢳࢇ࡝ࢇ࡝ࠊࡽ
ࡋ࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡅ⥆ࡾࡀୗࡀ୚⤥ࠊ࡛ᖺ㸳㸯ࡓࢀࢃኻࠊࡣᮏ᪥ ղ
ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢃྜ࡟௦᫬ࠊࡀ᪉ࡾ኎ࡢ㝤ಖࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀ࣮ࢩ࢞ࣞࠊࡽࡓ
ࢀࡇࠊࡤࢀᙇ㡹ᖺ㸮㸯ࠊࡤࢀ኎ࢆ㝤ಖࡓࡗྜ࡟௦᫬ࠊࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿ࠸࡚
 㸧㸯㸱㹊㸱㹎 㹂㸦ࡿࢀࡽᚓࢆྠ㈶ࡢ⪅㈝ᾘࡶ࡚࠼⪃ࡀㄡࠊࡣ
 ᛕᴫࡓࡋᡂ⏕ࡽ࠿࡜࠶࣭ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
࣮ࣕࢳࣥ࣋ࡀࡢࡿసࢆ⏬ィࡢࠎඛ ྡᛕᴫ
స࠿ࡿసࢆ⏬ィࡓ࠼ᤣぢࢆࠎඛࠊࡣ࠸㐪ࡢᴗ௻࠸࡞࡛࠺ࡑ࡜ᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ ⩏ᐃ
 ࠿࠸࡞ࡽ
ࣥ࣋ࢻ࢔ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࣮ࠖࣕࢳࣥ࣋ࠕࡢ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡣ࡚ࡋ࡜┠ࡢ㛫ୡ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
 ࢪ࣮࣌92
 
࠿࣮ࣕࢳࣥ࣋ࢻ࢔ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛㝤ෑࠊࡽ࠿ࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࣮ࣕࢳ
ࡌ࠸㐪ࡢࡅࡔ࠿࠸࡞࠿ࡿ࠶ࡀᛶ⏬ィࡢ࡜ࡗࡻࡕࠊࡣ࠸㐪ࡢ࠿࣮ࣕࢳࣥ࣋
࡞࡟㝤ෑ࡞㝤༴ࡿ࡞༢ࠊࡤࢀࡸࡃ↓⏬ィࡃ඲ࠋ㸧➗㸦࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡷ
࡞ࡷࡌࢇ࡞ᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡀ࠿ࡿ࡚᮶ฟ࡚࠼⪃ࢆࠎඛࡅࡔࢀ࡝ࠊࡋࡿ
 㸧㸯㸱㹊㸵㸰㹎 㹑㸦ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸
 ࠖࢪ࣮࣓࢖ࢆᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࡓ࠼ᤣぢࢆࠎඛࠕࡣᛕᴫࡢึ࣭᭱ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
㌟⮬ศ⮬ࡣᴗ㉳࡚ࡗ࡜࡟⪅࠺ᛮ࡜ᐙᴗ㉳ ྡᛕᴫ
⤒࡟⪅ࡢࡑࠊࡤࢀ࠸ࡀ⪅ࡘᣢࢆຊ⬟Ⴀ⤒ࡢୖ௨ศ⮬ࠊ࡚ࡋඛඃࢆ㛗ᡂࡢ♫఍ ⩏ᐃ
 ࠋ࡜ࡇࡿ࠶࡛㌟⮬ศ⮬ࡣᴗ㉳ࠊ࡚ࡗ࡜࡟⪅࠺ᛮ࡜ᐙᴗ㉳ࠋ࡜ࡇࡿࡍ௵ጤࢆႠ
⤒࡟࡞ࢇࡑࠊࡽࡓࡗゝ࡜࠿⪅Ⴀ⤒ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᛮ࡜ࡔᐙᴗ㉳ࠊࡣ൅ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ゝࡾࡁࡗࡣࠊࡡࡍ࡛࠸ከࡃࡈࡍࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡣ࡛⪅Ⴀ
ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋᙉຮࢆႠ⤒ࠊࡋࡿ࠸ࡀே࠸ᡭୖࡀႠ⤒࡟ᙜᮏࠋࡡ࡚ࡋࡲ࠸
ᙜᮏࠊࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡤ࠼ࡽࡶ࡚ࡗࡸࠊ࡛ࡢࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ᒣἑࡀே
ࡏࡽࡸ࡟ே࠸ᡭୖࡢႠ⤒࡛♫఍ࡢࡇࠊࡣ൅ࠋࡤࢀ࠸ࡀே࠸ᡭୖࡢႠ⤒࡟
ࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡢࣉࢵࢩ࣮ࢼ࣮࢜ࠊ࠵ࡲࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸࡚
ࡍࡲࡋุ᩿࡚࠼⪃ࡃࡼࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿ࡞࡟ሙ❧࠺࠸࠺࡝ࡀศ⮬ࠊ࡛ࡢ
࠸ࡓࡏࡽࡸ࡟ேࡢࡑࠊࡤࢀ࠸ࡀ㛫ேࡢ㐺࡚᭱ࡋ࡜㛗♫ࡢ♫఍ࡢࡇࠊ࡝ࡅ
ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡷࡌ㌟⮬൅ࠊࡣ࡜ᴗ㉳࡚ࡗ࡜࡟൅ࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜࡞
 㸧㸰㹊㸶㸰㹎 㹑㸦ࠋ࠿࠺
࡞࡟ࡁࡘࡳ⑓ࡀᴗ㉳࡛࡜ࡇ࠺ࢃ࿡ࡶᗘఱࢆࡳࡋᴦ࠺࠸࡜ᴗ㉳ࠕ⩏ᐃࡢึ࣭᭱ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 ࠖ࡜ࡇࡿ
 
ே࡞ࡁዲࡀࡢࡿࡍႠ⤒ࢆᶍつࡢࡇࡑࡇࡑࠊே࡞ࡁዲࡀႠ⤒ࠊே࡞ࡁዲࡀᴗ㉳ ྡᛕᴫ
ࡿࡍႠ⤒ࢆᶍつࡢࡇࡑࡇࡑࠊே࡞ࡁዲࡀႠ⤒ࠊே࡞ࡁዲࡀᴗ㉳ࠊࡣ࡟⪅Ⴀ⤒ ⩏ᐃ
 ࠋࡿ࠸ࢀࡒࢀࡑࡓࡗ࠸࡜ே࡞ࡁዲࡀࡢ
࠸ࡶே࡞ࡁዲࡀࡢࡿࡍႠ⤒ࠊ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸ࡀேࡢࣉ࢖ࢱ࡞ࢇⰍ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
つࡢࡇࡑࡇࡑ࡚ࡗస♫఍ࠊࡋ࠺ࢁࡔࡿ࠸ࡶே࡞ࡁዲࡀࡢࡿస♫఍ࠊࡋࡿ
ࡗࡤᴗ㉳ࠊ࡜ࡿ㏉ࡾ᣺ཤ㐣ࠊ࠿ࢇ࡞൅ࠋࡡ࠿࡜ே࡞ࡁዲࡀࡢࡿࡸ࡛ࡲᶍ
ࡼࡍࡲ࠸ᛮࡃࡈࡍ㏆᭱ࠊ࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࡞ᐙᴗ㉳ࡾࡥࡗࡸࠊ࡛ࢇࡿ࡚ࡋࡾ࠿
 㸧㸱㸯㹊㸶㸰㹎 㹑㸦ࠋࡡ
ࡍႠ⤒ࢆᶍつࡢࡇࡑࡇࡑࠊே࡞ࡁዲࡀႠ⤒ࠊே࡞ࡁዲࡀᴗ㉳ࠕᛕᴫࡢึ࣭᭱ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 ࠖே࡞ࡁዲࡀࡢࡿ
 
Ⴀ⤒ᘧ࣓࢝ࣜ࢔ࡿࡍ㞳ศࡀႠ⤒࡜ᴗ๰ ྡᛕᴫ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ศࡀ㛫ேࡿࡍႠ⤒࡜㛫ேࡿࡍᴗ㉳ࠊࡣ࡛࣓࢝ࣜ࢔ ⩏ᐃ
 ࢪ࣮࣌03
 
ࣃࢭ࡟඲᏶࡜ேࡿࡍᴗ㉳ࠊࡿࡍࢆႠ⤒ࡀ⪅Ⴀ⤒ࡢࣟࣉࠊࡣ࠿࡜࣓࢝ࣜ࢔ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
⤒ࡀࣟࣉ࡚ࡋ㛤බ࡚ࡆୖࡕ❧࡛࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡽ࠿ࡔࠊ࡛ࡢࡿ࡚ࡋࢺ࣮ࣞ
 㸧㸱㸯㹊㸶㸰㹎 㹑㸦ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸ࡋࡽ࠺ࡑࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡿࡍႠ
 ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝᥇࡟ᅗᯝ⤖࣭ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
໬ᩥᮏ᪥࠸ᝏࡀ㇟༳ࡢ㏥ᘬ ྡᛕᴫ
 ࠋ໬ᩥࡢᮏ᪥࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃᝏࡀ㇟༳࡜ࡿࡵ㎡ࢆ♫఍ ⩏ᐃ
࡞ࡷࡌࡿ࡚ࡋႠ⤒࡜ࡗࡎࡀ࣮ࢼ࣮࢜ࠊࡡࡼࡍ࡛࠸࡞࡚ࡗ࡞ࡣ࠺ࡑࡣᮏ᪥ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
ࡿࡵ㎡ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ໬ᩥ࠸࡞ࡏࡉࡵ㎡ࠊࡣᮏ᪥ࠋ࠿ࡍ࡛࠸
࣓ࣜ࢔ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡀ໬ᩥࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ᝏࡀ஦
㹑㸦ࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲࢀࡉ⚟⚃ࢁࡋࡴࠊࡡࡼࡍࡲࢀࡽࡵ㎡ࡶ࡛ࡘ࠸ࡣ࠿ࢇ࡞࢝
 㸧㸶㸯㹊㸶㸰㹎
 ࠖ໬ᩥᮏ᪥࠸࡞ࡃⰋࡀ㇟༳࡜ࡿࡵ㎡ࢆ♫఍ࠕᛕᴫࡢึ࣭᭱ ࣓ࣔⓗㄽ⌮
 
ቃ⎔࠸࡞ࡓ⫱ࡀ⪅Ⴀ⤒ࡢࣟࣉࡎࡲ㐍ࡀㅰ௦㝞᪂ࡢ⪅Ⴀ⤒ ྡᛕᴫ
 ࠋቃ⎔ෆᅜ࠸࡞ࡓ⫱ࡀ⪅Ⴀ⤒ࡢࣟࣉࡎࡲ㐍ࡀㅰ௦㝞᪂ࡢ⪅Ⴀ⤒ ⩏ᐃ
࠸ࡽ࡙ࢀࡉ౪ᥦࡀᡤሙࡿ࡚⫱ࢆ⪅Ⴀ⤒ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡋࡀㅰ௦㝞᪂ࡢ⪅Ⴀ⤒ ձ ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ࢓ࣦ
㹎 㹑㸦ࠋࡡ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸ࡽ࡙ࡕ⫱ࡀ⪅Ⴀ⤒ࡢࣟࣉࠊ࠿࠺࠸࡜
 㸧㸲㸰㹊㸶㸰
  ࣓ࣔⓗㄽ⌮
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ῧ௜㈨ᩱ 2 ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱ 
 
᪩✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ၟᏛ◊✲⛉ ᑓ㛛⫋Ꮫ఩ㄽᩥ 2011ᖺᗘ㸦3᭶ಟ஢㸧 
 
ࠕ㉁ⓗ◊✲ἲ࡟ࡼࡿ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㉳ᴗᐙࡢ㈨㉁ࡢᵓ㐀໬ࠖ 
㸫SCQRMࢆ࣓ࢱ◊✲ἲ࡜ࡋࡓ஦౛ⓗ◊✲㸫 
 
Ꮫ⡠␒ྕ㸸35102750-1 
Ặྡ㸸༙㇂ ᗣ 
 
 
Ӑࢺࣛࣥࢫࢡࣜࣉࢩࣙࣥ㸦ᩥᏐ㉳ࡇࡋ㸧ࡢ⿵㊊ㄝ᫂ӑ 
 㸦 㸧ࡣࠊ⿵㊊ࡸឤ᝟ࢆ⾲ࡍࠋ 
 ୗ⥺ࡣࠊᴫᛕ⏕ᡂࡢඖ࡟࡞ࡗࡓࢹ࣮ࢱ㒊ศ 
 
ᑐ㇟⪅┠ḟ 
 
࠙2011ᖺ 11᭶ 21᪥ᐇ᪋ࠚ ࣛ࢖ࣇࢿࢵࢺ⏕࿨ಖ㝤ओ ฟཱྀ἞᫂♫㛗 ......................................... 2 
࠙2011ᖺ 11᭶ 24᪥ᐇ᪋ࠚ ࢩࣗࢵࣆࣥओ 㕥ᮌ៞♫㛗 ............................................................. 15 
 2 egaP
 
 1 㛗♫᫂἞ཱྀฟ ओ㝤ಖ࿨⏕ࢺࢵࢿࣇ࢖ࣛ ࠚ᪋ᐇ᪥12 ᭶11 ᖺ1102࠙
 2 㛗♫᫂἞ཱྀฟ㸸㹂
 3 㸧⪅᪋ᐇ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖㸦ᗣ㇂༙㸸㹆
 4 
 5ࡓࡋࡲࡋពỴࢆᴗ㉳࡛⏤⌮࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ㡭ࡘ࠸ࠊࡀࡍ࡛ࢇ࡞࡚࠸ࡘ࡟㛫ࡢ࡛ࡲࡿࡍពỴࢆᴗ㉳㸸㹆
 6  㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛
 7 ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡓࡗ఍࡟ࢇࡉᐙ㇂ࠊ࡛ࡾ㏻ࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ࠖ♫఍ࡢ㈇຾⌫┤ࠕ࠺ࡶࠊࡣࢀࡇ㸸㹂
 8 ࠋࡓࡋࡲࡵỴ࡛ศ㸮㸱
 9 㛗♫ᙺ⥾ྲྀ⾲௦ ♫఍ᘧᰴࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢺࢵࢭ࢔࠿ࡍ࠶㸸ࢇࡉ⾨ᐙ㇂ͤ
 01 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡋࡲࡁᥥ࠸᝿ࢆ࣮ࣝࢦࡸᮃᒎ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡡࡍ࡛࡟᫬ࡓࡋពỴࢆᴗ㉳㸸㹆
 11ᙺࢆ࿨⏕ᮏ᪥࡛ṓ㸳㸳࠺ࡶࡣ൅ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓ࠸᭩࡞ࢇࡳ࡟ࠖ♫఍ࡢ㈇຾⌫┤ࠕࡶࢀࡇࠊࡣᮃᒎ㸸㹂
 21ࠊ࡟᫬ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠸࡟㸧ࣉ࣮ࣝࢢ࿨⏕ᮏ᪥㸦⌮⟶ࣝࣅᫍ኱ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ࣅࢡ࡛ᖺᐃ⫋
 31ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ᪕ถ࡬♫఍ぶࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡟♫఍Ꮚ࡚ࡗ࡞࡟ࣅࢡࢆ♫఍࠸ࡁ኱࡛ᮏ᪥
 41࡟♫఍㝤ಖ࠺ࡶࠊ࡟᫬ࡓࢀࢃゝ࡜࡟࠺ࡼࡿࡍྥฟ࡟♫఍⏘ື୙ࠊࡣ൅ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞࠼ࡾ࠶
 51ࠊ࠺࠸࡜ࠖ㛛ධ㝤ಖ࿨⏕ࠕࠊࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚࠸᭩ࢆ᭩㑇ࠊ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿᡠ
 61࡜࠸ࡋ࠿࠾ࡣࢀࡇࠊ࡜ࡿ࡛ࢇṌࢆ㐨ࡓࡗ㐪㛫ࡣ⏺ᴗ㝤ಖ࿨⏕ࡢᮏ᪥ࡢ௒ࠊ࡟ࡿࡍ࠺ࡼࠊ࡟ࡇࡑ
 71ࡢࡇࠊࡤࢀࡸ࠺࡝ࠊ࡛ࢇࡓ࠸᭩࡛ࡾࡶࡘࡢ᭩㑇ࡢ࡬௦ୡ࠸ⱝࠊ࡚ࡗ࠶࡚࠸᭩㒊඲ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸
 81ࡢࡓ࠸᭩࡟ᖺ㸲㸮㸮㸰ࡀࢀࡑࠊ࡜࡚ࡗ࠶࡚࠼⪃࠺ࡶ㒊඲ࡶ࠿ࡿ࡞ࡃⰋࡀ⏺ᴗ㝤ಖ࿨⏕
 91ࠊ࡜ࡓ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿᡠ࡟㝤ಖ࿨⏕ࡣ㌟⮬൅ࠊ࡛ࢀࡑࠋ࡜ࡓࡗ࠶࡚࠸᭩ࡣ᭩㑇࣭࣭ ࣭ࠊ࡛
 02ࡣࠕࠊ࡛ࡢࡓࢀࡽࡵ່࡜ࠖ ࠿ࢇࡏࡲࡾసࢆ♫఍㝤ಖ࡟⥴୍ࠕࠊ࡚ࡗ఍࡟ே࠺࠸࡜ࢇࡉᐙ㇂ࠊࡔࡓ
 12 ࠋࡡࡍ࡛ⅬⓎฟࡢ࡚඲ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡇࡀࢀࡑࠊ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠸
 22 㸽ࡣ㛫ࡢ࡛ࡲࡿࡍᴗ㉳ࠊࡡࡍ࡛ࡽ࠿ពỴᴗ㉳࡞࠺ࡼࡢࡑ㸸㹆
 32 ࠋࡡࡍ࡛ᖺ㸰࡝࠺ࡻࡕ࡛ࡲࡍࡇ㉳♫఍ࡽ࠿࡚ࡗ఍࡟ࢇࡉᐙ㇂ࠊࡡࡍ࡛ᖺ㸰⣙㸸㹋
 42ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏬ィࡢ࡛ࡲࡿࡍᴗ㉳ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿ࡓࡗ࠶ࡀ࡝࡞ഛ‽ࡢ๓ᴗ㉳㸸㹆
 52 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡋ࡟஦኱ࡶ᭱ࢆ࡜
 62ࡶࡘ࠸ࡣ൅ࠋࡼࡍ࡛ⓗ┠࠺࠸࡜࠿ࡢࡿసࢆ♫఍ࡢࡇࠊ࡟ࡵࡓࡢఱࡀ♫఍ࠊ࡟ⓗᮏᇶ࠺ࡶࡣࢀࡑ㸸㹂
 72࡞࣒ࢸࢫࢩࣈࢧࡢ⏬ィႠ⤒⏺ୡࠊࡣ࡜ࡇࡿࡁ⏕ࡀ㛫ேࠊ࠿࡜ࡿࡍࢆ஦௙ࠊ࡝ࢀࡅࡔࢇࡿ࡚ࡗゝ
 82ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍᢸศࢆఱࡀศ⮬ࠊ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠼ኚࢆࡇ࡝ࠊࡋゎ⌮࠺࡝ࢆ⏺ୡࡢࡇࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ
 92௦ୡ࠸ⱝ࡟≉ࠊ࡜࠸ࡋ㈋ࡃࡈࡍࡣᮏ᪥ࡢ௒ࠊ࡚࡚ࡗ࠿ࢃࡽ࠿᫬ࡓ࠸᭩ࢆ᭩㑇ࡣࢀࡑࠊ࡛ࡢ࡞࡜
 03ࡢ௦㸮㸱ࠊ௦㸮㸰ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᅉཎࡢ໬Ꮚᑡࠊ࡜࠸࡞ࢀࡲ⏕ࡀࢇࡷࡕ㉥ࡣ࡛ࢀࡇࠊ࡜࠸ࡋ㈋ࡀ
 13ࡷࡕ㉥࡚ࡋᚰᏳࠊ࡚ࡋ࡟ศ༙ࢆᩱ㝤ಖࠊ࡚ࡗ౑ࢆࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡽ࠿ࡔࠊ࡜ࡿࡁᑾ࡟ᚓᡤప
 23ⓗ┠ࠊࣥࣙࢩࢵ࣑࠺࠸࠺࡝ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛࡚඲ࡀࢀࡑࠊ࡜࠸ࡓࡾసࢆ఍♫࠺ࡽࡶ࡛ࢇ⏘ࢆࢇ
 33 ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡚඲ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ࣒ࢸࢫࢩࣈࢧࡢ⏬ィႠ⤒⏺ୡࠊ࠿ࡿ࠼⪃ࢆ
 43ࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ኚ኱ࡶ᭱ࠊ࡚ࡋࡲࡁ࠾࡟ഛ‽ࡢ࡛ࡲࡿࡍᴗ㉳ 㸸㹆
 53 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛
 63࠸෶ࡢࡶ࡜ᮏ㈨࠸ࡁ኱ࠊࡾࡥࡗࡸࡣ♫఍㝤ಖࠊࡀࡍ࡛࠺ࡑࡶ࡛♫఍࡞ࢇ࡝ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗࡔኚ኱㸸㹂
 3 egaP
 
 1࡚ࢀࢃゝ࡜㸧෇൨㸦㸮㸮㸯ࡽ࠿㸧෇൨㸦㸮㸳ࡀሙ┦ࠊ࡜ࡇࡿྲྀࢆチචࠊ࡛ࡢࡿࢀࡉồせࢆഛ‽
 2ࡾࡥࡗࡸࠊࡀࡍ࡛ࢇ࡞ኚ኱ࡀࡘ㸱ࡢࡇࠊ࡜ࡇࡿసࢆ࣒ࢸࢫࢩࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡜ࡇࡿࡵ㞟ࢆ㔠࠾ࡿ࠸
 3ࡍࢫ࣑࡛⌮ฎົ஦࡜ࢇࡷࡕ࡛∼ሀ࡞࠺ࡼࡿ࠼㈔ࡀ㹉㹍ࡢᗇ⼥㔠࡛㛫ᮇ▷ࠊࡣࡢࡓࡗࡔኚ኱␒୍
 4 ࠋࡡࡍࡲࡋࡀẼࡓࡗࡔኚ኱␒୍ࡀࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇࡿࡆ࠶ࡾసࢆ࣒ࢸࢫࢩົ஦࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿ
 5ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡶ࠺కࢆࢡࢫࣜ࡟ᖖ㠀ࠊࡀࡍ࡛ࢇ࡞࡚ࡋ㛵࡟ࡢࡶ࠺࠸࡜ᴗ㉳ࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 6ࡗ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠺ኻࢆࡢࡶ࠺࠸࡜࢔ࣜࣕ࢟ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡾࡓࡗ࠶࡛⏘㈈ࠊࡡࡍ࡛ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙ
 7 ࠋࡀࡍࡲࡋࡾࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ࡁ኱࡟ᖖ㠀ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ൾ௦ࡢ᫬ࡓࡋᩋኻࠊࡾࡓ
 8൅ࠊࡤ࠼ゝ࡜࠿஦኱ࡀఱࡣ㛫ேࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣゎ⌮ࡀ᪉࠼⪃࠺࠸࡜࠺కࢆࢡࢫࣜ࡟ᴗ㉳㸸㹂
 9ูࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࡚඲ࡀ࡜ࡇࡿ࡭㣗ࢆ㣤ࡈࠊ࡜ࡇࡿࡁ⏕ࡣ㛫ேࠊࡣ㌟⮬
 01࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࡭㣗ࡣ㣤ࡈࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃാ࡛ᗣ೺ࡶ࡚ࡋᩋኻ࡟ᴗ㉳࡟
 11㉳ࡽࡓࡗࡔ᫇ࠊ࡚ࡗ࠶࡛₻㢼ࡢ㛫ୡࠊࡣࢀࡑࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀࢡࢫࣜ࡟ᴗ㉳ࠊ࡜ࡿࡍ
 21୰ࡢୡࡢ௒ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࢡࢫࣜࡣࢀࡇࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡽษࢆ⭡࡛⭡ษࡽࡓࡋᩋኻ࡟ᴗ
 31ࡾࡶࡘࡃാ࡛ᗣ೺ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸↓ࡣࢡࢫࣜ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋᩋኻ࡟ᴗ㉳ࠊࡣ࡛
 41ࡿࡍ࡟Ṛ࠼㣚ࡀᐙ୍ࡸ࡜ࡇࡿࢀࡄࡥࡗ࠸㣗࡟㣤ࡈࡽ࠿ࡔࠊ࡜ࡿ࠶ࡣ஦௙ࡶ࡛ࡽࡃ࠸ࠊࡽࡓࡗࡔ
 51ࡋ↓ᩥ୍ࠎඖࡣ൅ࠊࡣྜሙࡢ஦௙࠸ࡁ኱࡞࠺ࡼࡢ♫఍㝤ಖࠊࡶ࠿ࡋࠊ࡜࠸࡞࠼ࡾ࠶ࡰ࡯ࡣ࡜ࡇ
 61౑ࠊࡽࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀࡀチචࡋࡶࠊࡶ࡛⣙ዎࡢ࡜ࢇࡉ୺ᰴࠊࡋࢇࡏࡲ࡚ࡋࡶ෇୍ࡶ㈨ฟࠊ࡛ࡢ࡞
 71㖹㔠ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸㡬࡚ࡋฟࢆ㔠࠾࡛᮰⣙࠺ゝ࡜ࡿࡍᩓゎࠊࡽ࠿࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋൾᘚࡣศࡓࡗ
 81࡞ࠊ࡜࠸↓࡝ࢇ࡜࡯ࡶࢡࢫࣜ࠺࠸࡜ࡔࢇࡓࡋᩋኻࡣᙼ࡟ⓗ఍♫ࠊ࡟ูࠋ࡜࠸࡞ࡶఱࡣࢡࢫࣜⓗ
 91ࡔࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋᩋኻⓙࠊ࡛ࡅࢃ࠸࡞࠸࡝ࢇ࡜࡯࡚ࢇ࡞ேࡿࡍຌᡂࠊࡣ࡝ࢇ࡜࡯ࡢ㛫ேࠊࡽ࡞ࡐ
 02 ࠋࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡶఱ࡚ࢇ࡞ࢡࢫࣜࡿࡍᑐ࡟ᴗ㉳ࠊࡽࡓࡳ࡚ぢࢆྐṔࡢすᮾ௒ྂࠊࡽ࠿
 12࡟ࢫࣥࣕࢳࢫࢿࢪࣅࡢࡇࠋࡡࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛఍ᶵᴗ㉳ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣥࣕࢳࢫࢿࢪࣅࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 22 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡍࡲࡾ࠾࡚࠼ᤊ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚࠸ࡘ
 32ࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃ࡞ྎ㸧෇㸦୓ⓒ㸰ࠊࡣᚓᡤࡢࡾࡓ࠶ே1ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜௦㸮㸱ࠊ௦㸮㸰ࡢ௒ࠊ࡛⣧༢㸸㹂
 42ࡣࡿ࠼㈙ࢆ㝤ಖࡿࡍ࠿࡜෇୓㸰࠿࡜෇༓㸳୓ 1 ࡿ࡚ࡗ኎ࡀ♫఍㝤ಖࡢ࣮ࢩ࢞ࣞࠊ࡛୰࠺࠸࠺ࡑ
 52ࡽ࠿ࡔࠊ࡜࠸࡞࠼㈙ࡣ㐩ேࡢࡇࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟ศ༙ࢆᩱ㝤ಖࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡀࡎ
 62ᒃࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᴗ㝤ಖ࿨⏕ࡢᮇ㛗ᡂᗘ㧗ࠊࡤ࠼ゝࡃࡓᖹࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀࢫࣥࣕࢳࢫࢿࢪࣅ
 72࠿ࡃ࠸࡚ࡗࡀୖࡀ୚⤥ࠊࡣᮇ㛗ᡂᗘ㧗ࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿࡍ෇ⓒ㸳ࠊ㸲ࠊࡼࡍ࡛ࢇ࡞࣮ࣝࣅࡢᒇ㓇
 82࠸࡚ࡗࡀୖࡀ୚⤥ࡤࢀྲྀࢆᖺࠊ࡚࡚ࡋࢆ஦௙ࡌྠࠊࡶ࡛ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿Ⰻࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ
 92࠿ඈࡀ♫఍ࠊࡣ࡛⏺ୡࡢ㏻ᬑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞㇟⌧࠸࡞ࡁ࡛⌧ᐇ࠿ࡋ࡛ᮇ㛗ᡂᗘ㧗ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡃ
 03ࡢ㔠㈤୍ྠࠊാປ୍ྠࠊ࡛๓ࡾࡓᙜࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡀୗࡀ୚⤥ࡤࡅഴࡀ♫఍ࠊࡿࡀୖࡀ୚⤥ࡤࢀ
 13⥆ࡾࡀୗࡀ୚⤥ࠊ࡛ᖺ㸳㸯ࡓࢀࢃኻࠊࡣᮏ᪥ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞‽ᇶ࡞ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊࡣࡢ࠺࠸࡜๎ཎ
 23ࡗ࡞ࡃ࡞ࢃྜ࡟௦᫬ࠊࡀ᪉ࡾ኎ࡢ㝤ಖࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀ࣮ࢩ࢞ࣞࠊࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡅ
 33ࡶ࡚࠼⪃ࡀㄡࠊࡣࢀࡇࠊࡤࢀᙇ㡹ᖺ㸮㸯ࠊࡤࢀ኎ࢆ㝤ಖࡓࡗྜ࡟௦᫬ࠊࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿ࠸࡚ࡁ࡚
 43࠺࡝࠿ࡿ࠶ࡀࢫࣥࣕࢳࢫࢿࢪࣅࠊࡤࢀ࠼⪃࡛ࢱ࣮ࢹ࡜Ꮠᩘ࡟㏻ᬑࠊ࡜ࡿࢀࡽᚓࢆྠ㈶ࡢ⪅㈝ᾘ
 53ࢵࢣ࣮࣐ࡢࢶࢺ᩿ࡶ࡛⏺ୡࡿ࠶ࡀୖ኎ࡶ෇඙㸳㸲ࡣ㝤ಖ࿨⏕ࡢᮏ᪥ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠿ࢃࡄࡍࡣ࠿
 63 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࣥࣕࢩ࣮࣮࢜ࣝࣈࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࢺ
 4 egaP
 
 1 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡋࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿࡍᴗ㉳㸸㹆
 2ࡢࡿࡍࢆᜊࠊ࡚ࡗ఍ฟ࡟ᛶዪ࡞㯇⥡ࠊࡣࢀࡑࠊ࡛ࡽ࠿ࡓࢀࡽࡅ᥃ኌ࡟ࢇࡉᐙ㇂ࠊࡣࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ㸸㹂
 3 ࠋࡼࡍ࡛ࡌྠ࡜
 4 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ⓗᧁ⾪㸸㹆
 5ࠊ࡚ࡗࡲጞࡀ࠸ྜࡁ௜ࡽ࠿ࢁࡇ࡜࠸࡞Ẽఱ㸧࡟ᵝࡌྠ࡜ឡᜊ㸦ࠋࡼࡍ࡛↛അࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ᧁ⾪㸸㹂
 6ࠊࡽ࠿ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗゝ࠿ࢇ࡞ࠊ࡛࠸఍ฟࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡛ࡌྠ࡜ࢀࡑࠊ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࢀࡲ⫱ࡀឡ
 7࠸ᛮ࠺ࡑࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࡌྠࡶ࡛ࢫࢿࢪࣅࡶ࡛ឡᜊࡣࢀࡑࠊ࡜ࡿࡍࢺ࣮ࢱࢫࡽ࠿ࢀࡑ
 8 㸽࠿ࢇࡏࡲ
 9 ࠋ㸧➗㸦ࡡࡍ࡛࠸࡞࡛ࡲ௒ࠊ࡚ࡗឡᜊࠊ࡚ࡗ࠸఍ฟ࡞ⓗᧁ⾪ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸㹆
 01♫఍ࠊࡀࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࡋヰ࠾ࡢ㛫ࡢ࡛ࡲࡿ஌࡟㐨㌶ࠊࡀࡍ࡛ࡽ࠿࡚ࡋࡇ㉳ࢆ♫఍ࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆
 11࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋປⱞࡶ᭱࡟࡛ࡲࡿ஌࡟㐨㌶ࡀ♫఍ࡽ࠿ᚋᴗ㉳ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡌឤ࡛ᚋࡓࡋࡇ㉳ࢆ
 21 㸽ࡣ
 31࡜ᮏ᪥࠸ᗈࡢࡇࠊࡀ♫఍ࡓࡆୖࡕ❧ࡽ࠿ࣟࢮࠊࡣࡢࡓࢀእࡀᐃ᝿ࡾࡥࡗࡸࠊ࠿࠺࠸࡜ࡓࡋປⱞ㸸㹂
 41ࡋ࡛እᐃ᝿ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔኚ኱࡟࡞ࢇࡇࠊࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࢆᗘྡ▱ࠊࡿࡆୖࢆᗘ▱ㄆࠊ࡛ᅜ࠺࠸
 51ࡑࠋ࡟ᡭ຾ࠊࡼࡍ࡛ࢇࡿࡅ᥃ࡋᢲ࡟♫⪺᪂ࡢ᪉ᆅࠊࡽࡓࡗ⾜࡟ࡋヰ࡟᪉ᆅࡣ൅ࠊࡤ࠼౛ࠋࡡࡓ
 61࡚ࡋ࡟஦グࢇࢁࡕࡶࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿࢀࡃ࡚ࡗ఍య኱ࠊࡽࡓࡗゝ࡜ࡃ⾜ࡀ㛗♫ࡢ♫఍㝤ಖ࡜ࡿࡍ࠺
 71ࡃ࡚ࡗ఍ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡃ⾜࡟࠸఍࡛ࢇ࡞ࠎඖ࡛࣓ࢲࠊࡡ࡝ࡅࡍ࡛ᅇ㸯࡟ᅇ㸲࠿࡜ᅇ㸱ࡣࡢࡿࢀࡃ
 81࡜ࡇࡢࢺࢵࢿࣇ࢖ࣛࠊࡶ࡛ࠎேࡢࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞⪅グࡢᙜᢸ⼥㔠ࡢ㒊῭⤒ࡢ⣬᪉ᆅࠊࡀࡢࡿࢀ
 91ࠋ࡜ࡓࡗ▱࡚ぢࢆ㹎㹆࡚ࡵึ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡅ᥃ࡋᢲࡀࢇࡉཱྀฟࠊࡸ࠸ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡓࡋ࡛▱Ꮡࡈࢆ
 02ᢲࡀ൅ࠊࡽࡍ࡛⪅グ⼥㔠ࡢ㒊῭⤒ࠊࡻࡋ࡛ࡎࡣ࠸ከࡀ᪉࡞ᩄ㗦࡟ሗ᝟య኱ࡣࡢ࠺࠸࡜⪅グ⪺᪂
 12ࠊ࡛ᅜ࠸ࡁ኱ࡢࡇࠊࡽ࠿ࣟࢮࡾࡥࡗࡸࠊ࡜࠸࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡢࢺࢵࢿࣇ࢖ࣛࠊ࡛ࡲࡃ⾜࡚ࡅ᥃ࡋ
 22ࠋࡡࡓࡋ࡛እᐃ᝿ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡀୖ࡟࡞ࢇࡇࡀᗘ▱ㄆࡢ♫఍ࡢࡇࠊ࠸㏆࡟ࡈࡋ࡞ࡳ
 32ࡃ⏑࡜࠺ࢁࡔࢇࡿࢀࡃ࡚ࡗ▱ࠊࡽ࠿ࡴㄞࢆ⪺᪂ࡀⓙࠊࡽࡓࡗࡽࡶ࡚࠸᭩࡟⪺᪂࡜ࡓࡗసࢆ♫఍
 42 ࠋࡡࡓࡋ࡛እᐃ᝿␒୍ࡀࡇࡑࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚࠼⪃
 52 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡋࡲࢀࡉᡂ㐩ࡣࡢ࠺࠸࡜ⓗ┠ࡢึᙜࡓࡋᴗ㉳ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ㛗ᡂࡀ♫఍㸸㹆
 62 ࠋࡽ࠿ࡍ࡛௦㸮㸱ࠊ௦㸮㸰ࡀ๭㸶ࡢᵝᐈ࠾ࠊࡼࡍࡲ࡚ࡁ࡛ᡂ㐩ࡣⓗ┠㸸㹂
 72 㸽ࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠿ࡿ᮶࡚ฟࡀⓗ┠ࡢḟࠊ࡚ࡋࡲࢀࡉᡂ㐩ࡀⓗ┠ࡢࡑ㸸㹆
 82ࢆ♫఍ࠊࡣࢀࡑࠋࡼࡍ୍࡛⏺ୡ࡟ᚋᖺⓒࠊ࡚ࡋࡲ࡚ࡵỴ࡟᫬ࡢᴗ㛤࠺ࡶࠊࡣⓗ┠ࡢḟࠊࡣࢀࡇ㸸㹂
 92࡜࠿࠺ᛮ࠺࡝ࡣぶࡢ㏻ᬑࠊ࡟᫬ࡓࢀࡲ⏕ࡀ౪Ꮚࠋࡻࡋ࡛⥴୍࡜ࡢࡿసࢆ౪Ꮚࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿస
 03࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡁ⾜ࢆ⏕ே࠺࠸࠺ࡇࡀศ⮬ࠊ࡚ࡁ⏕ࡣ఩࿨ᑑᆒᖹࠊ࡛ࡢ࡞ᖺ㸮㸶⏕ேࠊ௒ࠊࡤ࠼ゝ
 13㸮㸶ࡀ㛫ேࠊ࡛ࡢ࡞౪Ꮚࡢ൅ࡣࢺࢵࢿࣇ࢖ࣛࠋࡻࡋ࡛ぶࡢ㏻ᬑࡀࡢ࠺ᛮ࡜࠸ࡋḧ࡛ࢇṌࢆ⏕ே
 23ࡁ⏕ᖺ㸮㸮㸯ࠊࡽ࠿࠸ᝏࡀ࿅ㄒࡣᖺ㸮㸶ࠊ࡜࠸ࡋḧ࡚ࡁ⏕ᖺ㸮㸶ࡶ♫఍ࠊࡽࡓࡗࡔࢇࡿࡁ⏕ᖺ
 33࡜࠺ࢁࡔ㛫᫬࠺࠸࠺࡝ࡣ㛫᫬࠺࠸࡜㛫ᖺ㸮㸮㸯ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡓ࠼⪃࡟㢼࠺࠸࠺ࡑࠊ࡜࠸ࡋḧ࡚
 43ࡻࡕࠊ࡛ࡲࡿ࡞࡟୍⏺ୡࡀ࿨⏕ᮏ᪥ࠊ࡚ࡆୖࢆኌ⏘࡚ࡵึࡀ࿨⏕἞࡛᫂ᮏ᪥ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋᯒศ
 53࠺࠸࡜ࡓࡋ࡟୍⏺ୡࢆᩱ㝤ಖࠊ࡛㛫ᖺ㸮㸮㸯ࡀேᮏ᪥ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ᖺ㸮㸮㸯࡝࠺
 63ⓒࡀᶆ┠ࡢḟࠊࡽ࠿ࡔࠊ࡜࠸࡞ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡟ࠎᡃࡽࡓࡋࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞↛඲ࡣࡢ
 5 egaP
 
 1 ࠋࡼࡍ୍࡛⏺ୡ࡟ᚋᖺ
 2࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃࡜せ㔜࡟≉࡚࠸࠾࡟Ⴀ⤒ࠊࡀࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ໃጼႠ⤒ࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 3 㸽ࡣ
 4᭩ࡶ࡟ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐ࠊ࡛ࢇ࠺ࡲࡋ࡚ࢀᛀࡤࢀࡅ࡞࡚࠸᭩࡟⣬ࠊ࡜ࡿ࠶࡚࠸᭩࡟⣬ࠊࡣ஦࡞஦኱㸸㹂
 5ࡿసࢆࢫࣅ࣮ࢧ࣭ရၟ࡞฼౽④ࠊ࡚ࡃᏳ③ࠊࡃ᫆ࡾ࠿ศ②ࠊࡋႠ⤒࡟┤ṇ①ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡚࠸
 6ࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ᛕ⌮Ⴀ⤒ࡢࢺࢵࢿࣇ࢖ࣛࠊ࡛⥴୍㒊඲ࡶእࡶ୰ࠊࡣࢀࡇࠋࡼࡍ࡛࡚඲ࡀࢀࡇࠊ࡜
 7 ࠋࡡࡍ࡛ࡅࡔࡘ㸲ࡢࡇ
 8࡟ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀᶍつࡢ♫఍ࡽ࠿᫬ᴗ๰ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜໬ᩥ࠸࡞࠼ぢ࡟┠ࠊࡣ࡟♫఍㸸㹆
 9 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ᡂ㔊ࡢ໬ᩥࠊ࡚ࢀࡘ
 01ࠖࣛࣂࡢᮏ୓ⓒࠕࡶ࡚ࡗ㉗ࢆ᮰ⰼࠊ᭶ẖࠊࡻࡋ࡛ࢀ࠶࡟ࡿࡍせࠊ࡛⥴୍࡜ឡᜊࡣࢀࡇࠊࡣ໬ᩥ㸸㹂
 11ࢀࡑࡾࡥࡗࡸࠋࡻࡋ࡛ࡅࢃࡿ࠸ࡶᛶዪ࠺ᛮ࡜ࡔࢇࡿ࡚ࡅࡊࡩࡀࡕᣢ㔠࠾ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟モḷࡢ
 21఍ࠊࡀ࠸᝿࠸ᙉࡢ⪅Ⴀ⤒࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ࡟♫఍࠺࠸࠺ࡇࠊ஦࠺᝿ࡃᙉࡀ⪅Ⴀ⤒ࠊ࡛⥴୍࡜ឡᜊࡣ
 31࣐ࡣࢁࡇ࡜ࡍᣦ┠ࡢ♫఍ࠊࡣ࠸᝿ࡢࠎᡃࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࠿ࡋࢀࡑࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡋ㏱ᾐ࡟♫
 41㸶ࠋࡼࡍ࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡃാࡃࡋᴦࡃࡿ࡛᫂Ẽඖࡣ࡜࠶ࠊࡽ࠿ࡔࢇࡿ࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ࡛᫂ࢺࢫ࢙ࣇࢽ
 51ࣅ࣮ࢧ࠸Ⰻࡶ࢔ࢹ࢖࢔࠸Ⰻࠊࡽࡓ࠸ാࡃࡋᴦࡃࡿ࡛᫂Ẽඖࠊࡀࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠸ࡀဨ♫࠿ࡋ఩ே㸮
 61࡟ࡵࡓ࠺㈔ᩱ⤥ࠊ࡜࠸㔜ࡀẼࡀࡢࡃ⾜࡟♫఍࡟᫬ࡓࡁ㉳ᮅࠊࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ฟࡶࢫ
 71ࠊࡣ໬ᩥࡢ♫఍ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡇࡗࡁ࡛࠿ࢇ࡞ࢫࣅ࣮ࢧ࠸Ⰻࠊ࡚ࡗ⾜࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞࣮ࡷࡋ
 81࡛࠸࡞ࡣ࡟እ௨࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡿࡅ⥆࠸᝿ࡃᙉ࡟⮳ᚲࡀ㝕Ⴀ⤒ࠊࢆ࡜ࡇࡃാࡃࡋᴦࡃࡿ࡛᫂Ẽඖ
 91 ࠋࡡࡍ
 02࠼ゝ᥋┤ࡀࣉࢵࢺࡢࡑ࠿࡞࠿࡞ࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀ♫఍ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ᗘ㏱ᾐࡢ໬ᩥࡢࡇ㸸㹆
 12ࡑ㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿࡏࡉ㏱ᾐ࡛ࡲ᪉ࡢ➃ᮎࠊᚋ௒ࠊ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛୰ࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ↓ࡀ఍ᶵࡿ
 22௒ࠊࡀࡍ࡛࡟ྜሙࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟ᶍつࡢ࠿࡜ே㸮㸮㸮㸱ࠊே㸮㸮㸮㸯ࠊே㸮㸮㸯ࠊࡤ࠼౛ࠊࡀࢀ
 32 㸽ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡋ㏱ᾐ࠿࡞࠿࡞ࠊࡀࡍ࡛ࡋヰࡢᚋ
 42ࡿࢀࡽ࠼ぬࢆ㢦ࡣ࡛ࡲே㸮㸶ࠊே㸮㸵ࠊࡤ࠼ゝ࡛ゝ୍ࠋࡡࡼࡍ࡛㢟ၥࡢࣥࣃࢫ⌮⟶ࠊ㹼ࡣࢀࡑ㸸㹂
 52ࡓࡗ࡞࡟ே㸮㸮㸮㸱ࠊே㸮㸮㸮㸯ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥋࡜ⓙࡣ൅ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜
 62ࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ᴗ௻ࡢ௚ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡡࡼࡍ࡛⬟ྍ୙ࡣࢀࡑ࡛㢟ၥࡢࣥࣃࢫ⌮⟶ࡢ㛫ேࡽ
 72࡛࠸࡞ࡣἲ᪉እ௨࠺ࡽࡶ࡚ࡋ⌮⟶ࡘࡎே㸮㸶ࠊ࡚ࡗసࢆ⫋⌮⟶㛫୰࠸ᙉࠊࡘᣢࢆ࠸᝿࡞ᵝࡌྠ
 82࠸࠸ࡤࢀసࢆ⧊⤌ࠊࡣ࡟ⓗ㇟ᢳ࡟⣲せࢆࢀࡑࠊࡣࡢࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ
 92ᴗ๰ࠊࡣࢀࡑࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡚ࡗࡸ࡛࠸ໃࠊ࡜ࡿࡸ࡛࠸ໃࡣࡃᬻ࡚ࡆୖࡕ❧ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃ
 03࡞ࡃࡁ኱㸧ࡀ♫఍㸦ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡋヰࡿ᮶ฟࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡲ␃ࡀ⧊⤌࡛ෆᅖ⠊ࡢࣥࣃࢫ⌮⟶ࡢ⪅
 13࣭ࢗࢺ࣭ࢫ࢖࢙ࣇࡾࡥࡗࡸࡣ㛫ேࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟⬟ྍ୙㸧ࡀ⌮⟶㸦࡟ⓗ⌮≀ࠊࡽࡓࡁ࡚ࡗ
 23⧊⤌ࠊࡤࢀ࠼ቑࡀேࠊࡽ࠿ࡔࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣࡌឤࡓࡁ⏕ࠊࡤࢀࡅ࡞࠿⪺ࢆࡋヰ࡛ࢫ࢖࢙ࣇ
 33ேࡔࡲࠊࡣἲ᪉ࡘಖࢆ໬ᩥࡢ♫఍࡟እ௨࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗసࢆ㌟ศࠊࢆ⫋⌮⟶࡞ᵝࡌྠ࡚ࡗసࢆ
 43 ࠋࡡࢇࡏࡲ࡚ࡋฟ࠼⪃ࡣ㛫
 53ࡋᓖᑐࠊࡀࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ࡝࡞┪▩ࠊἁΰࠊ⸨ⴱࠊࡀࡍ࡛ࢇ࡞࡚࠸ࡘ࡟Ⴀ⤒ࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 63࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛୰࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡽࡀ࡞
 6 egaP
 
 1 㸽࠿
 2 㸽࠿ࡍ࡛ࢇࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ┪▩࠺࠸࠺࡝࡟ⓗయලࠊࡤ࠼౛㸽࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠺ࡾ࠶ࡀ┪▩࠺࠸࠺࡝㸸㹂
 3♫఍ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛஦௙࠸࡞ࡉ༶࡟㍈ࡢ♫఍࡟ࡵࡓࡿྲྀࢆ஦௙ࠊ࡜ࡍ࡛ᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡤ࠼౛㸸㹆
 4 ࠋࡡࡍ࡛࡝࡞ື⾜࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡽྲྀ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡗࡸࢆ
 5㛤࡟୰ࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࢁࡋࡴࠊ࡛ࢫࢿࢪࣅࡢࢱࣛࣟࣉࠊࡣࠎᡃ㸽࠿ࡍࡲᚓࡾ࠶࡛ែᴗࡢࡇ㸸㹂
 6⸨ⴱࡸ┪▩ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࡔࡿ࡚ࡗࡸࢆࡢࡿࡉࡔࡃ࡚ࡗ㈙ࡀࢇࡉᐈ࠾ࠊ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚࠸
 7♫ࡽ࠿࠸࡞࠸࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࠊࡽ࠿࠸࡞࠸࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀᛕ⌮Ⴀ⤒ࡢ♫఍ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ
 8ࡃᏳࠊࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊࡿࡍႠ⤒࡟┤ṇࠊࡣࠎᡃࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞࠼⪃ࢀࡒࢀࡑࡣဨ
 9ࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ᑀ୎ࠊ࡛᭩ᩥࡢ㸲㸰ࡣࢀࡑࠊࡋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀᛕ⌮࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟฼౽࡚
 01ࠊࡋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡌឤࡣ㌟⮬൅ࠊࡣ┪▩ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࡔࡿᖐ࡟ࢺࢫ࢙ࣇࢽ࣐㒊඲ࡽࡓࡗ㏞ࡀဨ♫
 11࡟ほ್౯ࠊ࡛ࡢࡿࡌ⏕࡟᫬ࡓࡋ✺⾪ࡀࡢࡶࡘᣢࢆほ್౯ࡌྠࡃ඲ࠊ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣࡢ࠺࠸࡜┪▩
 21࠸࠺ࡑࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࢀ࡚ᤞࢆ᪉࠸పࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ┪▩ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗࡲỴࡀຎඃ
 31☜᫂ࡀ஦ࡁ࡭ࡿࡸࠊࡾ࡞ࣥࣙࢩࢵ࣑ࡀ♫఍ࠊࡣ᪉࠼⪃࡞ⓗ⯡୍࡜ࡿ࠶ࡀ⸨ⴱ࡟Ⴀ⤒ࠊࡣ࡛㠃࠺
 41ࡗᛮ࡟ᡭ຾ࡣ൅ࠊ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛㇟⌧ࡿࡇ㉳ࡽ࠿࠸࡞࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࠊ࠸࡞࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟❶ᩥ࡟
 51 ࠋࡀࡍࡲ࡚
 61࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ໬ኚࡶ㉁㈨ࡢ⪅Ⴀ⤒ࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂࡀ♫఍ࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 71 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡍࡲࡾ࠾࡚
 81ࡕࡗ࡝ࠊࡣࠖᡂᏲࠕ࡜ࠖᴗ๰ࠕࡓࡗゝ࡛ࠖせᨻほ㈆ࠕࡀࠖẸୡᮤ᐀ኴࠕࡢࠖ၈ࠕࠊ᫇ࠊࡣࢀࡑ㸸㹂
 91タࡢ㢟ၥ࠺࠸࠺ࡑࡽ࠿ึ᭱ࠊ࡜࡜ࡇࡿᏲࠊ࡜࡜ࡇࡿసࢆ♫఍ࠋࡡࡼࡍ࡛㢟ၥ࠺࠸࡜࠿࠸ࡋ㞴ࡀ
 02♫఍ࡢࡇࠊࡽ࠿᫬ࡿసࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿసࢆ♫఍ࠊࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡶ᪉௙ࡢᐃ
 12ࡋ┪▩ࠊࡣᡂᏲ࡜ᴗ๰࡟ูࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡆᥖࢆࢺࢵࢤ࣮ࢱ࠺࠸࡜୍⏺ୡᚋᖺ㸮㸮㸯ࡣ
 22⪃࡚ࡅศࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡽ࠿࡚ࡗసࠊ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿసࢆ♫఍ࠊࡣࢀࡑࠋࡡࡼࢇࡏࡲ
 32ࠊ࡟ྜሙ࠸࡞࠸࡚࠼⪃ࢆ࠿࠺ࡼࡋ࠺࡝ᚋࡢࡑࠊ࠼⪃ࢆࡅࡔ࡜ࡇࡿసࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡛ࡽ࠿ࡿ࡚࠼
 42⪽ࡢศ⮬࡜ࡊࢃࠊࡣẸୡᮤ᐀ኴࡢ၈ࠊ࡛ࡢࡿฟࡀၥ㉁࠺࠸࡜࠿࠸ࡋ㞴ࡀࡕࡗ࡝ࠊࡣᡂᏲ࡜ᴗ๰
 52ࢆ♫఍ࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡋ࡚࠼ᩒࢆၥ㉁࠺࠸࠺ࡑࠊ࡟ࡵࡓࡍṧ࡟ୡᚋࢆࡉ᫂
 62ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࢇࡏࡲ࠸ᛮࡣ࡜ࡔ┪▩ࠊࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡃࡁ኱ࢆ♫఍ࠊࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡜࡜ࡇࡿస
 72ே஧ࡣࣝࢢ࣮ࢢࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡤࢀ࠼⪃ࢆ౛ࡢࣝࢢ࣮ࢢࠊࡣ౛࠸᫆ࡾ࠿ศ␒୍ࠊࡣࢀࡑ
 82ࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡋ໬⧊⤌ࠊ࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀ♫఍ࠊࡶ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗసࢆ♫఍ࡀ⪅ᴗ๰ࡢ
 92ࢩ࡟᫬ࡢࡑࠊࡿ࠼㉸ࢆࣥࣃࢫ⌮⟶࠺ࡶࠊࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡗసࢆ⫋⌮⟶㛫୰࡟࠺ࡼࡓࡗゝࡁࡗࡉ
 03࠸࡞ࡀ㦂⤒ࡢ⧊⤌ࠊ࡛ࡢ࡞⏕Ꮫ࠸ⱝࡀࡽᙼࠊࡣࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗࡽࡶ࡚ࡅຓ࡟ࢺࢵ࣑ࣗ
 13ࠊࡤ࠼౛ࠊ࡚ࡃ࡞࠸࡛ࢇ㐍ࡀ࣮࢕ࢸࢩࣂ࢖ࢲࠊࡤ࠼ゝࡃࡓᖹࠊࡣࢀࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛ࡽ࠿
 23ࢩࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࣝࢢ࣮ࢢࠊࡤࢀసࢆ♫఍࡚ࡗ࡞࡟⥴୍࡜࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡢ௦㸮㸰ࡀ㛗♫ࡢ௦㸮㸰
 33ࠊࡶ࡛ࠋࡡࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀせᚲ࠺ࡽࡶ࡚ࡗసࢆ⧊⤌ࠊ࡚ࡁ࡛ࢇ࿧ࢆ᪉࡞࠺ࡼࡢࢺࢵ࣑ࣗ
 43ࡶ⪅ⱝࡶࢇࡉ√࠾ࠊ࡚࠸࡚ࡋ࡟๎ཎࢆ࢕ࢸࢩ࣮ࣂ࢖ࢲࡽ࠿ࡵึࠊࡣ㸧ࢺࢵࢿࣇ࢖ࣛ㸦♫఍ࡢࡇ
 53 ࠋ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡣ┪▩࡞ࢇࡑࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠊ㒊඲ࡶᛶዪ
 63ၥࡤࡅ࠾࡚ࡋ࡟ᙧ࡞࠺ࡼࡢࡑࡽ࠿ࡵึࠊ࠺࠸࡜ࡃ࠸ࡎࡽࢃኚࡶ࡛㝵ẁࡢ࡝ࡽ࠿᫬ᴗ๰ࠊࡣࢀࡑ㸸㹆
 7 egaP
 
 1 ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞㢟
 2ⱝ࡚࠸ࡶࢇࡉ√࠾ࠊ࡚࠸ࡶዪࡶ⏨ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜୰ࡢୡࡢ㛫ேࠊࡤࢀ࠶ࡀ࢕ࢸࢩ࣮ࣂ࢖ࢲࡾࡣࡸ㸸㹂
 3ࢀ࡚ࡗᣢࡀ㝕Ⴀ⤒ࢆᡂᵓ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜఍♫ࡢࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡗ❧ࡾᡂ࡛ࢀࡑࠊ࡚࠸ࡶ⪅
 4ࡗᛮ࡜ࡔ࿡ពࡢᙜᮏࡢ࢕ࢸࢩ࣮ࣂ࢖ࢲࡀࢀࡑࠋࡣ㏻ᬑࠊࡡࡼࡍࡲࡁ࡛ᛂᑐࡶ࡟㠃ሙ࡞ࢇ࡝ࠊࡤ
 5࡛ᛂᑐ࡟໬ኚࡢ఍♫ࠊ࡜ࡿࡍࡾࡓࡗࡔࡾ࠿ࡗࡤ⪅ⱝࠊࡾࡓࡗࡔࡾ࠿ࡗࡤࢇࡉ√ࡀࢁࡇ࡜ࠊ࡚࡚
 6࡜ࡿ࠶࡛Ἠ※ࡢ㛗ᡂࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍᣢ⥔ࢆ࢕ࢸࢩ࣮ࣂ࢖ࢲࡶ࡛♫఍ࡢࡇࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࢇࡏࡲࡁ
 7 ࠋ࡝ࢀࡅࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡟㢼࠺࠸
 8ⱞࡀቃ⎔ࠊ࠸ࡋⱞ࡛୰ࡢႠ⤒ࠊࡡࡍ࡛࡟≉ࠊࡀࡍ࡛ࢇ࡞࡚࠸ࡘ࡟ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 9 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡋࡲࡾྲྀࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛୰࠸ࡋⱞࡀἣ≧ࠊ࠸ࡋ
 01ࢫࢩࣈࢧࡢ⏬ィႠ⤒⏺ୡࠊࡣேࠋࡼࡍ࡛࡚඲ࡀ࠸᝿࡟ⓗᮏᇶࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ㸸㹂
 11࡞࠿࠸࡚࠸ࡘࡣ࡟ே࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢࡿࡍࢆఱࠊ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚࠸ࡘࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀ࣒ࢸ
 21࠸㧗࡞ࢇࡇࠊ࡟ࡢ࠸ࡋ㈋ࡀ⪅ⱝࠊࡀⓙ࡟࡞ࢇࡇࠊ࡜࠸ࡋ࠿࠾ࡀᮏ᪥ࡢ௒ࠊࡣࠎᡃࠋࡡࡼࡍ࡛࠸
 31࡜࠸ࡋḧ࡛ࢇ⏘ࢆࢇࡷࡕ㉥ࠊ࡚ࡋ࡟ศ༙ࢆᩱ㝤ಖࠊ࡜࠸ࡓ࠼ኚࢆࡢࡶ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡚ࡗ኎ࢆ㝤ಖ
 41ࡅ࡞ࣞࣈࠊࡤࢀ࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀ࠸᝿ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡓࡁ࡚ࡗࡲ㞟ⓙࡀဨ♫࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡆᥖࢆ᪝
 51 ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠺ࡑࡶ࡛ㄡࡣࢀࡑࠋࡡࡼࢇࡏࡲࡋᦂືࡶㄡࡤࢀ
 61 ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࡚ࡗ㍈࠸࡞ࣞࣈ㸸㹆
 71ࡇࡿࡍ໬☜᫂ࢆࣥࣙࢩࢵ࣑ࡢ♫఍ࠊ࡚࠼⪃࡛ࡲࡿࡕⴠ࡟⭊ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࣞࣈࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸸㹂
 81 ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿࣞࣈࡽ࠿࠸࡞࡚࠼⪃࡜ࢇࡷࡕ࡟ึ᭱ࠋࡡࡼࡍࡲࡁᑾ࡟࡜
 91ࣜࢀࡒࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ஦᭷࡜ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ᫬ᖹ㸸㹆
 02 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡍࡲࡾ࠾࡚࠼ᤊ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮
 12࡜஦᭷࡜᫬ᖹࠊ࡟ᵝࡌྠ࡜ᡂᏲ࡜ᴗ๰ࡢࡁࡗࡉࡶࢀࡇࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡌྠࡶ஦᭷ࡶ᫬ᖹ㸸㹂
 22஦᭷ࠊ࠿࡜ࡿࢀࡉ࡟ࡋẅⓙ࡛தᡓ࡟࠺ࡼࡢ᫇ࠊࡣ࡛఍♫௦㏆ࡢ௒ࠊࡀࡍࡲ࠸㐪࡟࠿☜ࡣࡢ࠺࠸
 32ࡶࡣ஦᭷ࠊ࠿࡜ᶵ༴ࡢ㹓㹃࠿࡜ࢡࢵࣙࢩ࣐࣮ࣥࣜ࠿࡜⅏㟈኱ᮏ᪥ᮾࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃ࠸↓ࡀయ⮬
 42ࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࢀ▱ࡀ࠿ࡓࠊࡤࢀ࡭ẚ࡟தᡓ኱ࡢ᫇ࡶࢀࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࢇࢁࡕ
 52ࡷࡕࢆヰࡢேࡢ᫇ࠊ࡟ᶓ࡜⦪ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࢃኚࡽ࠿᫇࡟࡞ࢇࡑࡣ࡜ࡇࡿ࡚ࡗࡸࡀ㛫ேࠊ࡟ูࡣ
 62┿࡚ぢࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡟㢼࠺࠸࠺࡝ࡀᴗ௻ࡢ୰⏺ୡࠊࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡴㄞࢆᮏࠊࡁ⪺࡜ࢇ
 72࣮ࢲ࣮ࣜࡢ᫬ࡢ஦᭷ࡶࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ᫬ࡢ᫬ᖹࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ஦࠸ࡋ㞴࡟࡞ࢇࡑࠊࡤࢀࡍࢆఝ
 82ࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡣ໬ኚ࠸ࡉᑠࡶ࡚ࡗ࠸࡜᫬ᖹࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ⥴୍ࡣ࡟ⓗᮏᇶࡶࣉࢵࢩ
 92ࡗ࠶࡛᫬ᖹࠊࡣࢀࡑࠊ࡛ࡅࢃࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠸ࡁ኱࡜ࡗࡻࡕࡀ໬ኚࠊࡀࡢ࠺࠸࡜஦᭷ࠊࡣࢀࡑ
 03ࠊࡀேࡿ᮶ฟࡀ᩿Ỵ࡞ὴ❧࡟᫬ࡢ᫬ᖹࠊ࡛⥴୍ࡣࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࡟ⓗᮏᇶࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛஦᭷ࡶ࡚
 13ࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ᫬ᖹࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡶ㏫ࡢࡑࠊࡋ࠸࡞ᚓࡾ࠶ࠊࡣࡢ࡚ࢇ࡞࠸࡞᮶ฟࡀ᩿Ỵ࡟᫬ࡢ஦᭷
 23 ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛࠸ⓑ㠃ࡣ࡚ࡋ࡜ࡋヰࠊࡣࡢࡿࡅศࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ஦᭷࡜ࣉࢵ
 33⪃ࡣࡃࡋⱝࠊ⪃ᛮ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟㝿ࡍୗࢆุ᩿࡞せ㔜ࠊࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟⪃ᛮࡢႠ⤒ࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 43 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࡞᪉࠼
 53ᮏᇶࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࢆ┈཰ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜♫఍ࠋࡍ࡛ࠖࢡࢵࢪࣟࠕࠊࠖࢱ࣮ࢹࠕࠊࠖᏐᩘࠕࡣࢀࡑ㸸㹂
 63ࡇ࡚ࡗ࠺ࡼ࠼⪃ࢆ࠿ᚓࡀࡕࡗ࡝࡛ࢡࢵࢪࣟࠊࢱ࣮ࢹࠊᏐᩘࠊ࡟᫬ࡓࡗ࠶ࡀ᱌㹀ࠊ᱌㸿ࠊ࡛ࡢ࡞
 8 egaP
 
 1࠺࠸࡜Ⴀ⤒♫఍ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ᚓࡾ᭷ࡣࡢ࠺࠸࡜࠺㐪࡚ࡗࡼ࡟ேࠊࠎⰍࡀ‽ᇶุ᩿ࠊ࡛ࡢ࡞࡜
 2ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡿࡍ⊩㈉࡟఍♫࡚ࡆୖࢆ┈཰ࠊࡀ㌟⮬ᅾᏑ࠺࠸࡜♫఍ࠊ࣭࣭ࡢࡘ୍ࠊࡣࡢ
 3኱ࡀᛶ⬟ྍࡿࡆୖࢆ┈཰ࠊᛶ⬟ྍࡿ࠿ඈࠊ࡚࠼⪃࡛ࢡࢵࢪࣟࠊࢺࢡ࢓ࣇࠊᏐᩘࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚
 4࡞ࡁ࡛࡟Ꮠᩘࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡀࡎࡣࡿ࠶ࡣ㍈ุ᩿ࠊ࡟እ௨࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍุ᩿ࢆ᪉࠸ࡁ
 5ㄝ௬ࠊ࡚ࡋ┤࡟Ꮠᩘ㒊඲ࡶ࡚ࡋ࡟ࡿࡸࢆ㹋㹁ࠊࡣ࡛ࢺࢵࢿࣇ࢖ࣛࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡣࡢࡶ࠸
 6ࢇࡿ࠸࡚ࡋࢆุ᩿࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜࠺ࢁࡸࡽ࠿ࡿࡀୗࡀࢺࢫࢥࠊ࠿࡜࠺ࢁࡸࡽ࠿ࡔᚓࠊ࡝ࡅࡍ࡛
 7ୡࡢࢫࢿࢪࣅࠋࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡋୗ༷ࠊ㒊඲ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜᱌ᥦ࠸࡞ࡀࡅ௜⿬ࡢᏐᩘࠊࡑࡼ࠾ࠋࡍ࡛
 8 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡀ࿡ពࡑࡼ࠾࠿࡜࢔ࢹ࢖࢔࠿࡜᱌ᥦ࠸࡞ࡀࡅ௜⿬ࡢᏐᩘࠊ࡛⏺
 9 㸽ࡀࡍ࡛࠸ࡋஈ࡜ࡍ࡛ᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋࠿࡞࠿࡞ࠊࡡࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟※㈨Ⴀ⤒ࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 01ᗘ⛬ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠼ࡾ࠶ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞㝈↓ࡀ※㈨Ⴀ⤒࡜㛫᫬ࡶ࡛ᴗ௻኱ࡶ࡛࣮ࣕࢳࣥ࣋㸸㹂
 11 ࠋࡡࡼࡍ࡛㢟ၥࡢ
 21ࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛᪉࠼⪃࠺࠸࡜࠸࡞ࡽࢃኚࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᴗ௻኱ࡶ࡚ࡗ࠶࡛࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡣ࡟ⓗᮏᇶ㸸㹆
 31 㸽࠿
 41࡛㢟ၥᗘ⛬ࠋࡼࡍ࡛࠸↓࠿ࢇ࡞ᴗ௻ࡿࡁ࡛ධᢞ࡟㝈↓ࡀ※㈨Ⴀ⤒࠺࠸࡜㛫᫬ࠊࡶ࡛ᴗ௻࡞ࢇ࡝㸸㹂
 51ࠊࡽ࠿࠸࡞࠸ࡶேࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᴗ௻࠸ࡉᑠࡣࢀࡑࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋཝࡀ᪉ࡢ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠋࡍ
 61ࡗᣢࢆᛶಶ࡞ࢇⰍࡤࢀ࠸ᒣἑࠊࡽ࠿࠸࡞ᑡࡶேࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᛶಶ࡞ࢇⰍࠊࡽ࠿࠸࡞ᑡࡀ㔞ᑐ⤯
 71 ࠋࡻࡋ࡛ヰ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸ࡀேࡿ࡚ࡗᛮ㒊඲࡛㛫᫬㸯ࠊࡽ࠿ࡿ࠸ࡀேࡿ࠸࡚
 81ᮍࠊࡾࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡸ⣲せᐃ☜୙ࠊࡣᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ၥ㉁࡞࠺ࡼࡿࡏ⿕㸸㹆
 91ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡋ㞴ࡀࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࠿࡞࠿࡞ࠊ࡜ࡾࡓࡗ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜▱
 02 㸽࠿
 12࠼౛ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࡔ࠸࠸ࡤࢀࡃ࡚ࡾ೉ࡽ࠿እࠊࡤࢀࡅ࡞ࡽ㊊࡚ࡃ࡞ᑡࡀᩘேࠊࡤࢀࡅ࡞ࡽ࠿ࢃ㸸㹂
 22ᰴࡣ࡜ࢁࡋ⏝㐠࡛ࡅࡔ㔠ᮏ㈨ࠊ࡛ࡢ࡞♫఍࠸ࡉᑠࡔࡲࠊࡤ࠼౛ࠊ࡛ᙧ࠺࠸࡜࣮ࢨ࢖ࣂࢻ࢔ࠊࡤ
 32㐠࡛ๆമ࠿࡜മᅜࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡻࡋ࡛ࡿ࡚ࡋ⏝㐠࡛ᩘேᑡࡣ㒊ົ㈈ࠊࡽ࠿࠺ᛮ࡜࠸࡞ࢃゝࡣ୺
 42ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞༴ࡽࡓࡋุ᩿࡛ᩘேᑡࠊ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡣࢺࢵࢣ࣮࣐⼥㔠ࡶ࡚ࡋ࡟ࡿࡍ⏝
 52ࡼࡿࡍㄽ㆟࡜ࡗࡕࡁࢆࡋ㏻ぢࡢࢺࢵࢣ࣮࣐ࠊ࡚ࡾ೉ࢆᜨ▱ࠊ࡚ࡁ࡛ࢇ࿧఩ே㸱ࢆ⪅㆑᭷ࡢ㒊እ
 62࠶ࡀࢺࢵࢣ࣮࣐࡞⏤⮬ࡅࡔࢀࡇࠊࡤࢀࡅ↓ࠊࡣࡢࡶ࠸࡞ࡽ㊊ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡋ࡟࠺
 72ᑠࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛࣮ࢨ࢖ࣂࢻ࢔ࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛⣙ዎクጤࠊࡋ࠸࠸ࡶ࡛ᦠᥦົᴗ࡟ูࠊࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿ
 82࡞ࡀ㔠࠾࡟♫఍࠸ࡉᑠ࡟ࡿࡍせࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸ࡤࢀࡃ࡚ࡾ೉ࡽ࠿ࢺࢵࢣ࣮࣐ࡣ♫఍࠸ࡉ
 92㞟౛ุࠊࡽ࡞࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ஦ࡢᚊἲࠊࡤ࠼౛ࠋ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࡅ࠸࡟ࡾ೉ࢆᮏ࡟㤋᭩ᅗࠊࡤࢀࡅ
 03࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡁ࡚ࡋ෗ࢆศ࡞せᚲࠊ࡚ࡗ⾜࡟㤋᭩ᅗ఍ᅜࠊࡶ࡚ࡃ࡞࡭୪࡟࠸ࡥࡗ࠸ቨࡢࡇ㒊඲ࢆ
 13࠸࠸ࡤࢀࡵ㞟ࢆ㞟౛ุ㒊඲ࡽࡓࡗࡔᴗ௻኱ࠋࡡࡼࡍ࡛஦ࡁ࡭ࡿࡸࡀ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡀࢀࡑࠊ࡜࠸
 23 ࠋ࡜ࡿࡃ࡚ࡋ㐩ㄪࡽ࠿ࢺࢵࢣ࣮࣐ࡣศ࠸࡞ࡾ㊊ࠋ࡝ࡅ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ
 33ࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀࢡࢫࣜࡣ⛬ඛࠋࡡࡍ࡛࡚࠸࠾࡟ᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 43ࠊࡍࡲࡾࡸࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠊࡤ࠼౛ࠊࡀࡍࡲ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡣ࠿࡜࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࠊࡀ
 53 ࠋࡡࡍ࡛࡝࡞ࡾࡓࡋࢺ࣓ࣥࢺࢵ࣑ࢥ࡚ࡋᑐ࡟୺ᰴࠊ࡜ࡍࡲࡆᥖࢆᶆ┠࠺࠸࠺ࡇ
 63ࢵࣞࣉࡽ࠿ࡔ⪅Ⴀ⤒ࡢ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠋࡻࡋ࡛⥴୍ࡶ࡚ࡗ࠶ࡶ࡛ဨ♫ࡢᴗ௻኱ࡶ࡛ᴗ௻኱ࠊࡣࢀࡑ㸸㹂
 9 egaP
 
 1࡛఍♫ࠊࡶ࡚࠸࡚ࡋࢆ஦௙࡞ࢇ࡝ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᵓ⹫ࡶࢀࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠸ᙉࡀ࣮ࣕࢩ
 2ࡇࠊࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡟ࡾ࡞ࢀࡑࡣ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࡢࡑࠊࡋࡿࢀࡽ࠼୚ࢆᶆ┠ࠊୖ௨ࡿ࠸࡚ࡁ⏕
 3 ࠋࡡࡼࡍ࡛㢟ၥᗘ⛬ࡣࢀ
 4 ࠋࡡࡍ࡛࠿࡜ྜሙࡿ࠶࡛ᗘ⛬࠸ࡁ኱࡟ᖖ㠀ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ 㸸㹆
 5ࠋࡻࡋ࡛ࡽ࠿࠸࡞࠸ࡀேࡿᨺࢆ࣮ࣝ࣎ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜⪅Ⴀ⤒ࠊࡶ࡛࣮ࣕࢳࣥ࣋ࡶ࡛ᴗ௻኱ࠊࡣࢀࡑ㸸㹂
 6ࡉୗ࡚ࡵỴ࡟㛗♫ࡤࢀࡅ࡞ࡽ࠿ࢃࠊࡤࢀࡅ࡞࡛㛗♫ࠊ࡛⥴୍ࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࣛࣄࡶ࡚ࡗ࠶࡛㛗♫๪
 7ࢩࢵࣞࣉࡽ࠿࠸࡞࠸ࡀேࡿࡆᢞ࡟ࡿࡍせࠊࡣ㛗♫ࡶ࡛ࠋࡻࡋ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࢀࡆᢞࢆ࣮ࣝ࣎࡜࠸
 8⥴୍ࡶ࡛࣮ࣕࢳࣥ࣋ࡶ࡛ᴗ௻኱ࠊࡣࢀࡑࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠼ゝࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸㧗ࡾࡼࡀ࣮ࣕ
 9࡜࠸㧗ࡀ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࡾࡼ࡚࡭ẚ࡟ᴗ௻኱ࡀ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡣศ࠸㧗ࡀ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࠋࡡࡼࡍ࡛
 01ࡀ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࡽ࠿࠸࡞࠸ࡀᡭ┦ࡿࡆᢞࢆ࣮ࣝ࣎ࡀேࡘ❧࡟ୖ␒୍ࠊࡣࢀࡑࠊࡋࢇࡏࡲ࠸ᛮࡣ
 11Ỵ࡜ࡿࡸࠊ࡛ࡢࡓࡵỴ࡜ࡿࡸ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡣࢀࡑࠊࡶ࡛ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠿ࢃࡽ࡞ၥ㉁࠺࠸࡜࠸㧗
 21࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࡵỴࠊ࡟ูࠊ࡛ࡢ࡞⩏ྠ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡅཷࢆ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࡢࡑࠊࡣୖ௨ࡓࡵ
 31ࠊ࡚ࡗ఍࡟ࢇࡉᐙ㇂ࡀ൅ࠋࡡ࡝ࡅࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡓࡌឤࢆ࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࠊࡋࢇࡏࡲࡋࡣ㌉㌋
 41࡛ࡲࡿࡵࡸࢆ㛗♫ࡢ♫఍ࡢࡇࠊࢆ௵㈐࠺࠸࡜ࡿࡵỴ࡛ศ⮬ࠊ㒊඲ࠊࡣୖ௨ࡓࡵỴ࡜ࡿసࢆ♫఍
 51 ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡓࡋᢥ㑅࡛ศ⮬ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺㈇ࡣ
 61ࡍࡲࡋࡾࡓࢀࢃゝࠊ࠿࡜ࡿ࠶࡛⊂Ꮩࡣ࡟᫬ࡣ⪅Ⴀ⤒ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸ࡀ᪉ࡿࡆᢞࢆ࣮ࣝ࣎㸸㹆
 71࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡵỴᚋ࡛᭱ศ⮬ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ㄯ┦ࡶ࡟ㄡࠊࡡࡍ࡛ࡣ࿡ព࠺࠸࡜⊂Ꮩࠊࡀ
 81 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣឤ⊂Ꮩ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠺
 91ࢪࣟࠊࢺࢡ࢓ࣇࠊᏐᩘࠊ࡛㢌ࠊࡽ࠿ࡔࡅࢃࡓࡁ࡚ࡁ⏕ࡶᖺఱ࠺ࡶࠊ࡛㐨ࡔࢇ㑅࡛ศ⮬ࠊࡣࢀࡑ㸸㹂
 02ࡀ㛫᫬ࠊࡤ࠼౛ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞༢⡆ࡣ᩿Ỵࡽ࠿ࡔࠊ࡜ࡿฟࡀ࠼⟅ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡽࡓ࠼⪃࡛ࢡࢵ
 12ࢪࣟࠊࢺࢡ࢓ࣇࠊᏐᩘࠊ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋ᩿Ỵࡽ࠿ࡿ࡚ࡗᚅࡀᐈ㢳ࠊ࡟㛫ࡢศ㸳ࠊ࡚ࡃ࡞
 22ࡵỴ࡚ࡆᢞࢆ⋢෇㸮㸯ࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࡔ࠸࠸ࡤࢀࡵỴ຺࡛ࠊࡣ᫬࠸↓ࡀᩱᮦ࠺࠸࡜ࢡࢵ
 32࠺࠸࠺ࡑࡣࡢ࠺࠸࡜᩿Ỵࠊ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡔࢇᝎ࡛᩿Ỵࠊ↛඲ࠋ࡛ࡢ࡞ࡅࡔ࠸࠸ࡤࢀ
 42 ࠋ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡢࡶ
 52ࢀࡅ࡞ࡋฎᑐࢆ஦≀࡟ࡎࡉฟࢆ᝟ឤࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡋヰ࡞ⓗㄽ⚄⢭࡚࠸ࡘ࡟᝟ឤࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 62 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜ࡔࡢࡶࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡣࡢࡶࡢ࠺࠸࡜᝟ឤࠊ࠿࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
 72㛫ேࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡀࡎࡣࡿࡁ࡛ࠋࡼࡍ࡛⬟ྍ୙ࡢ࡞ࢇࡑࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ࠸᎘ࡁዲࠊࡣ㛫ே㸸㹂
 82࡞஦኱ࠊࡶ࡛ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡁ࡛࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࡚ࢇ࡞᝟ឤࠊ࡛ࡢ࡞≀ືࡢᴦယᛣ႐ࠊࡣࡢ࠺࠸࡚
 92௙ࠊࢆ࣮ࣝࣝ࠺࠸࡜ࡔࢇࡿ࠼⪃ຊᴟ࡛ࢡࢵࢪࣟࠊࢺࢡ࢓ࣇࠊᏐᩘࠊࡣ࡜ࡇࡿࡵỴࢆ஦≀ࠊࡣ஦
 03ࠊࢺࢡ࢓ࣇࠊᏐᩘࠊࡶ࡛᫬ࡿ࡚ࡗ➗ࡶ࡛᫬ࡿ࡚ࡗᛣ࡟ูࠊࡤࡅ࡜࠼ࡲࡁࢃࡾ࠿ࡗࡋࢆ᪉௙ࡢ஦
 13࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࡚ࢇ࡞᝟ឤ࡟ ูࠊࡤࢀࡅ௜࡟య඲ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢆⒷ࠺࠸࡜ࡔࢇࡿ࠼⪃࡛ࢡࢵࢪࣟ
 23 ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸࡛ࡲࡲࡢᴦယᛣ႐ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋ
 33 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝ࡣ࡝࡞ࡾࡓࡗ࠶࡛ࡿࡍ⯙㰘ࢆࡕᣢẼࡢဨᴗᚑ㸸㹆
 43ࡋᴦࡃࡿ࡛᫂Ẽඖࡣ࡟ࣇࢵࢱࢫࠊࡣ㔪᪉ࡢ♫఍ࡿ࠸࡚࠼⪃ࡀࠎᡃࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗゝࡁࡗࡉࡣࢀࡑ㸸㹂
 53ᑾ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ᥼ᛂࢆ࡜ࡇࡢࡑࡀ㝕Ⴀ⤒࠺ࡶࡣࢀࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜࠸ࡋḧ࡚࠸ാࡃ
 63ࡗ࠶ᴦယᛣ႐ࠊࡤࢀ࠶࠼ࡉ࡜ࡇࡃ࡚ࡅ⥆࠸᝿ࡃᙉࢆ࡜ࡇࡢዪᙼࡶ࡛ឡᜊࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍࡲࡁ
 01 egaP
 
 1 ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ಀ㛵࡟ูࡶ࡚
 2ࡶ࡞ⓗ⚄⢭ᐙᴗ㉳ࠊ࠿ࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࣉࢵࢩ࣮ࢼࣞࣉࣞࢺࣥ࢔ࠊ⚄⢭ᐙᴗ㉳ࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 3ࡣ㦂⤒࠺࠸࡚ࡗ࡞ࡓࡋ㛗ᡂࡃࡁ኱࡚ࡅ๤⓶୍ࠊࡣࡃࡋࡶࠊࡾࡓࡗ࠶࡛㦂⤒࠺࠸࡜ࡓࢀࢃ㣴ࢆࡢ
 4 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡋࡲࡾ࠶࡟ཤ㐣
 5᭩ࢫࢿࢪࣅ࡟࠺ࡼࡿࡍ㛤ᒎࡀ⏺ୡ࡛㦂⤒࡞ࢇⰍ࠿࡜㦂⤒࡞ⓗ๻࡞㢼࠺࠸࠺ࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡜㛫ே㸸㹂
 6ᐇ஦࡞ⓗಽᅽ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋຌᡂࠊࡣ⪅ࡓࡋຌᡂࡃࡁ኱ࠊࡤ࠼౛ࠊ࡚ࡃከࡀྜሙࡿ࠶࡚࠸᭩ࡣ
 7ࠋࡻࡋ࡛ࡅࢃࡃ᭩ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋຌᡂ࡚ࡗࡸ࠺ࡇࡣศ⮬࡛㏙ᚋࠊ࡛୰ࡢࡑࠋࡻࡋ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀ
 8ᡂ࡚ࡋ࠺ࡇ࡝࡯ࡿ࡞ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡃ᭩ࡃࡋ࠿࠾ࢁࡋࡶ࠾ࠊ࡚ࡅ௜ࢆⰍ⬮ࠊࡣ࣮ࢱ࢖ࣛࡢࣟࣉ
 9ࡣᮏࡶ࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇࡢ㏫ࡢ࡜ࡇࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ᮏࠊ࡛㏫ࡣᐇࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡟㢼࠺࠸࡜ࡔࢇࡓࡋຌ
 01࢖ࣛࠊ࡛ࣥࢣࣥࣕࢪࡋࡔᚋࠊࡽ࠿ࡔࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀᐇ஦࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋຌᡂࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿࡁ࡛
 11ᅇ㌿ࡀ᫬ࡢ࠶ࠊ࠿࠺ࡑࠊ࡚ࡋฟ࠸ᛮ࡟ᙜ㐺ࡣ⪅ຌᡂࠊ࡜ࡿࡍ࡟⪅ຌᡂࢆၥ㉁࡞࠺ࡼࡢ௒ࡀ࣮ࢱ
 21ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࡟ㄡࡣ࠿࠺࡝࠿Ⅼᅇ㌿࡟ᙜᮏࠊࡀࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃ࠺ゝ࠿࡜࡞ࡓࡗࡔⅬ
 31᫬ࡴㄞࢆ᭩ࢫࢿࢪࣅࠊࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡞࡟Ⅼᅇ㌿ࡶ࡚ࡗゝࢆఱࠊࡤࢀ࠸࡚ࡋຌᡂ࡟ⓗಽᅽ
 41ࡃࡋ➼ࡶ⪅ᩋࡶ⪅຾ࠊࡣ඾ྂࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡅ⥆࠸ゝ࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡴㄞࢆ඾ྂࡽࡓࡗ࠶ࡀ㛫
 51ᐙᴗ㉳ࠊࡽ࠿ࡔࠋ࡛ࢇࡿࢀ࠿ᥥࡶ⪅ᩋኻࡶ⪅ຌᡂࠊ࡜࠸࠸ࡶ࡚ࡗ࠶࡛ㄝᑠࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲࢀ࠿ᥥ
 61ேࠊࡽ࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡛ே୍ศ⮬ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍࡇ㉳ࢆ♫఍ࠊࡤ࠼ゝ࡜ࡗࡶࠊࡣࡢ࠺࠸࡜⚄⢭
 71࠸࡚㛫ேࠋࡼࡍ࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆ㛫ேࡣⅬせࡢ␒୍ࡢ⚄⢭ᐙᴗ㉳ࠊࡻࡋ࡛࡜ࡇࡿࡍࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢆ
 81ேࠊࡤࢀࡅ࡞ࡽ▱ࢆ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࠺࡝ࡀ఍♫ࡿసࡀ㛫ேࡢࡑࠊ࡛≀ࡁ⏕࠺࠸࠺࡝ࠊࡣࡢ࠺
 91ࡍ࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆ㛫ேࠊࡤ࠼ゝ࡛ゝ୍ࢆ⚄⢭ᐙᴗ㉳ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⌮⟶ࢆ
 02ேࠊࡣࢀࡑࠊ࡛࡜ࡇ࡞஦኱␒୍ࡢࣉࢵࢩ࣮ࢼࣞࣉࣞࢺࣥ࢔ࡾࡥࡗࡸࠊࡣ࡜ࡇࡿ▱ࢆ㛫ேࠊࡽ࠿
 12ࡢᒣἑࠋࡼࡍ࡛࠸࡞࠿ࡋࢀࡇࠊࡪᏛࡽ࠿᪑ࠊࡪᏛࡽ࠿ᮏࠊࡪᏛࡽ࠿ேࠊ࠿ࡢࡪᏛ࡚ࡋ࠺࡝ࡣ㛫
 22ࡣ఍♫ࡿసࡀ㛫ேࠊ࡛≀ື࠺࠸࠺ࡇࡣ㛫ேࠊ࡚ぢࢆ⏺ୡ࠸ᗈᒣἑࠊࡳㄞࢆᮏࡢᒣἑࠊ࠸఍࡟ே
 32ࠋࡡࡼࡍࡲࡁ࡛⌮⟶ࡶ࡛⧊⤌࠸ࡁ኱ࡶ࡛⧊⤌࠸ࡉᑠࠊࡤࢀ࠿ࢃࡃࡼࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡶ࠺࠸࠺ࡇ
 42࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡛ே1 ࡤࢀࡅ࡞ࢃ౑ࢆேࡾࡥࡗࡸࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᣢ⥔࡚ࡋࡇ㉳ࢆᴗ௻ࠊࡽ࠿ࡔ
 52࡛ⓗ⌮ྜࡶ࡛ࢫࢿࢪࣅ࡞ࢇ࡝ࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆ㛫ேࠊࡣ࡜ࡇ࡞஦኱␒୍ࠊ࡛ࡢ
 62ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗゝࡁࡗࡉ࠺ࡶࡣࢀࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡃࡁ኱ࡤࢀࡅ࡞ࡤ࿧ࢆឤඹ࡜ࢀࡑࠊࡤࢀࡅ࡞
 72ࡇࡿࡏࡉࡾࡁࡗࡣࢆ࣒ࢸࢫࢩࣈࢧࡢ⏬ィႠ⤒⏺ୡࠊࡣḟࡢࡑࠊ࡜ࡇࡿ▱ࢆ㛫ேࡣ஦࡞஦኱␒୍
 82ࣥࣛࣉࢫࢿࢪࣅ࡛ࡅࡔࢡࢵࢪࣟࠊࢺࢡ࢓ࣇࠊᏐᩘࠊࡣ┠ࡘ୕ࡽ࠿ࢀࡑࠊ࠿ࡢ࠸ࡓࡾࡸࢆఱࠊ࡜
 92㝈࠸࡞ࡋドᐇࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࣝࣈࢼ࢕ࢸࢫࢧ࡛ⓗ⌮ྜࠊ࡟ࡿࡍせࠋࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇࡿࡆୖࡾసࢆ
 03࠸࡞ࡷࡌࡘ㸱ࡢࡇࠊࡤ࠼ゝࢆ௳᮲ࡢࣉࢵࢩ࣮ࢼࣞࣉࣞࢺࣥ࢔࡚࠼ᩒࠊ࡛ࡢ࠸࡞᮶ฟࡣᴗ㉳ࠊࡾ
 13⪅ᴗ๰࡟ูࡣࢀࡇࠊ࡟ḟࡢࡑࠊ஦኱࡛ࡾࡂࡕࡗࡪࡀࢀࡇࠊ࡜ࡇࡿ▱ࢆ఍♫ࡢࡑ࡜㛫ேࠋ࠿ࡍ࡛
 23⏺ୡࡢࡇࡣศ⮬ࠊ࣒ࢸࢫࢩࣈࢧࡢ⏬ィႠ⤒⏺ୡࠊ࡝ࡅࡍ࡛⥴୍ࡶ࡛࣐࣮ࣥࣜࣛࢧࡶ࡚ࡃ࡞ࡷࡌ
 33ࡾࡁࡗࡣࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡁ⏕࡚ࡋᢸศࡣศ⮬ࢆఱࠊ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠼ኚࢆࡇ࡝ࠊࡋゎ⌮࠺࡝ࢆ
 43ࢹ࡜Ꮠᩘࢆࣥࣛࣉࢫࢿࢪࣅࡢ♫఍ࡢᖺ㸮㸯ࡾ࡞ᖺ㸳ࠊࡣୖ௨ࡿసࢆ♫఍ࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡜ࡇࡿࡏࡉ
 53 ࠋࡡࡍ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊ࡜ࡇࡍ♧࡛ࡳࡢࢡࢵࢪࣟ࡜ࢱ࣮
 63⪅Ⴀ⤒ࡢᴗ௻኱ࡸᴗ௻ᑠ୰ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᛕ⌮ࡸ⚄⢭Ⴀ⤒ࡢ⪅Ⴀ⤒ᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 11 egaP
 
 1 㸽࠿ࡍࡲ࠼⪃࡜ࡿ࡞␗ࡣ࡜ࢀࡑࡢ
 2࠺࠸࡜࣒ࢸࢫࢩࣈࢧࡢ⏬ィႠ⤒⏺ୡࠋࡼࡍ࡛⥴୍㒊඲ࡶ㹍㹎㹌ࡶ♫఍ᘧᰴࡶᴗ௻ࠋࡼࡍ࡛ࡌྠ㸸㹂
 3ࡾࡥࡗࡸࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿసࡽ࠿ࣟࢮࠊࡤ࠼ゝ࡚࠼ᩒࠊࡔࡓࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⥴୍࡚඲ࠊ࡛࿡ព
 4ࢁࡸࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣࡾྲྀࡇ࡜࠸࠸ࠋࡡࡍ࡛஦኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆࣇ࢜ࢻ࣮ࣞࢺ
 5ࢆ஦࠸ࡋ᪂ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡗࡲỴ࡟ࡿࡍᑐ཯ࡣேࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᶒᚓ᪤ࠊࡽࡓࡋ࡜࠺
 6ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞⩏ྠ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᑐ཯ࠊࡿࡍᐖጉࡣேࡿ࡚ࡗᣢࢆᶒᚓ᪤ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡸ
 7ࡃ࡞ᑡࢆ᧿ᦶࠊ࠸ࡓࡾࡸࡃⰋ௰ࡶ࡜ேࡿ࡚ࡗᣢࢆᶒᚓ᪤ࡶ࡛ࠊ࠸ࡓࡾࡸࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂ࠊࡽ࠿ࡔ
 8࡜ࡿ࡚ࡗࡸࡃࡲ࠺࡜ேࡿ࡚ࡗᣢࢆᶒᚓ᪤ࠊࡣࢀࡑࠋ࠸࡞࠼ࡾ࠶࡟୰ࡢୡࡣࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞࠸ࡓࡋ
 9ࡅࢃࡿ࡚ࡗ࠸࡚ࡗධ࡛᪉ࡾࡸ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡋࡾࡃࡗࡧࡘ୍ఱࡀேࡿ࡚ࡗᣢࢆᶒᚓ᪤ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸
 01࠸࡜ࣇ࢜ࢻ࣮ࣞࢺࡢࡑࠊࡤ࠼ゝ࡚࠼ᩒࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡶ࡛ఱࡶ࡛ධཧつ᪂ࠊࡣࢀࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛
 11 ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲࢀࡲྵ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ▱ࢆ఍♫ࡢ㛫ேࡢࡑ࡜㛫ேࡶ࡜ࡇ࠺
 21 ࠋࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡸ⬦ேࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 31࡞᮶ฟࠊࡋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ᮶ฟࡀ⬦ேࠊࡤࢀ࡚ࡗ఍࡟ேࡢᒣἑࠋࡍ࡛ㄽᯝ⤖ࠊࡣࡢ࡚ࢇ࡞⬦ே㸸㹂
 41 ࠋࡼࡍ࡛ࡎࢃ㏣ࡣ⪅ࡿཤࠊࡎࡲᣄࡣ⪅ࡿ᮶ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞࠿ࢇ࡞᪉ࡾసࡢ⬦ேࠊ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸
 51 ࠋ࠿࡜ࡿᚓࢆ᝿╔࡞ࡓ᪂㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀᯝຠࡓࡗ࠸࠺࡝ࠊࡣ࡟⬦ே㸸㹆
 61ࡧᏛ࠿ࡋࡪᏛࡽ࠿᪑ࠊࡪᏛࡽ࠿ᮏࠊࡪᏛࡽ࠿ேࡣ㛫ே࡟࠺ࡼࡓࡗゝࡁࡗࡉࠊࡣᯝຠ㸧ࡢ⬦ே㸦㸸㹂
 71 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡿࡁ࡛ࡀ᪉ぢࡢᒣἑࠊࡤࢀ࡚ࡗ఍࡜ேࡢᒣἑࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࠺ࡼ
 81ḟࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࣮ࣝࢶࡢ␒୍࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆேࠊࡁ࡛ࡀ஦ࡿぢࢆⅬど࡞ࢇⰍ㸸㹆
 91ࡣ࡜ࡇࡓࡋ໬ኚࡃࡁ኱࡟≉࡚࠸࠾࡟ᚋᴗ㉳ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢᚋ๓ᴗ㉳ࠊࡡࡍ࡛࡟
 02 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶
 12࡞ࡀࡎࡣࡿࢃኚ࡟༢⡆࡟࡞ࢇࡑࡀ㛫ேࡢṓ㸮㸴ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࡚ࡗࢃኚࡣ㌟⮬൅ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡶఱ㸸㹂
 22 㸧➗㸦㸽࠿ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡾࢃኚ࠾࡛ᚋឡᜊ࡜๓ឡᜊࠊ࡛ࡢ࠸
 32ࡋࡗ࠾࡜࡟࠺ࡼࡢᏊࡀᡃࢆ♫఍ࠊ࡝࡯ඛࠊࡀࢇࡏࡲ࠸ࡊࡈࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࢃኚ࡟≉ࠊ࡜㹼࠼㸸㹆
 42 ࠋࡀࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗࡷ
 52ࡑࠊ࡛ࡅࡔࡿࡃ࡚ࡗࡇ㉳ࡀࡕᣢẼ࡞↛⮬࠺࠸࡜ࡿ࡚⫱࿨ᠱ⏕୍ࡣぶࠊࡽࡓ᮶ฟࡀ౪Ꮚࠊࡣࢀࡑ㸸㹂
 62ࡴ⏘ࢆࢇࡷࡕ㉥ࠊ࡛ࡢ࡞⩏ྠ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍࡇ㉳ࢆ♫఍ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡛࡟ㄡࡣ໬ኚࡢ఩ࢀ
 72ࠊ࡚ࡃ࡞ࡶ࡛ఱࡶ࡛໬ኚࠊࡣࢀࡑࠋࡻࡋ࡛⩏ྠ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡚⫱࡚ࡗᣢࢆ௵㈐ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜
 82㑅࡛ศ⮬ࡣࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇࡿ࡚ࢀࡽࡵỴ࠺ࡶࠊ࡟᫬ࡓࡋᢥ㑅ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡴ⏘ࢆࢇࡷࡕ㉥
 92࠿ࡓࡋࡲࡾࢃኚࡀ᪉࠼⪃ࠊ࠿࡜࠿ࡓࡋࡲࡾࢃኚࡀᛶ㛫ேࡢࡓ࡞࠶࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࡚ࡋᢥ
 03 ࠋࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡟㢼࠺࠸࡜ࠊࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡚ࢇ࡞
 13࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࠺ࡇࢆ౪Ꮚࠊࡣ࡚࠸࠾࡟఍♫㛫ேࡢ㝿ᐇࠊ࡟ྜሙࡓࡋ⌧⾲࡟㢼࠺࠸࡜౪Ꮚࢆ♫఍㸸㹆
 23 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝ࠊࡀࡍࡲࡋࡾࡓࡏ௵࡟౪Ꮚᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ
 33ࡿࡁ࡛ࡀぶࠋࡻࡋ࡛࠸࡞࠿ࡋࡿࡏ௵ࠋࡼࡍ࡛࿨㐠ࡣࢀࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡓ⫱ࡶ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋ࠺ࡇ㸸㹂
 43࡛ࢀࡑࠊࡀࡍࡲࡋ࡜࠺ࡼ࡚⫱ࡣぶࠊ࿨ᠱ⏕୍ࠊࡣ࡜࠶ࠊ࡛࠸ࡽࡄ࡜ࡇࡿࡅ௜ࢆྡࡢ౪Ꮚࡣ࡜ࡇ
 53 ࠋࡻࡋ࡛࿨㐠ࡓࢀࡲ⏕࡚ࡗᣢࡢ౪Ꮚࠊࡣ࠿ࡿ࡞࠺࡝ࡀ౪Ꮚ
 63 㸽࠿࡜ࡿࡆ࠶࡚ࡗసࢆቃ⎔ࠊ࠿࡜ࡍฟࡁᘬࢆᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡗᣢࡢ౪Ꮚ㸸㹆
 21 egaP
 
 1㝈ࡣ࡜ࡿ࡞࡟౪Ꮚ࡞ὴ❧ࠊࡶ࡚ࡋ࠺ࡑࡽࡃ࠸ࠊ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡋ࠺ࡑࡶ࡛ㄡࡶ࡛ぶࡢ㏻ᬑࠊࡣࢀࡑ㸸㹂
 2 ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡽ
 3࠶࡛ࢺࢵ࣓ࣜࡿࡌឤ࡛㌟⮬ࠊ࡚ࡋᴗ㉳ࠊࡀࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࡅ௜࿡ពࡢ࡚ࡋᑐ࡟ᴗ㉳ࠊࡡࡍ࡛࡟ḟ㸸㹆
 4 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡍࡲࡌឤ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࡢ࠺࠸࡜ࢺࢵ࣓ࣜ࡞ⓗ఍♫ࠊࡾࡓࡗ
 5 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀࢺࢵ࣓ࣜ࠿ఱ࡚ࡗ࡞࡟ぶࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡶఱ࠿ࢇ࡞ࢺࢵ࣓ࣜ㸸㹂
 6 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࡢࡶ࡞ⓗ⬟ᮏࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡟ⓗேಶ┤ṇࠊࡣ⚾㸸㹆
 7ࢃኚࡣ㌟⮬൅ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡶࢺࢵ࣓ࣜࢹࡶࢺࢵ࣓ࣜ࡟ูࠊ࡛ࡅࢃࡓࡗసࢆ♫఍ࠊ࡛ࡌྠ࡜ࢀࡑ㸸㹂
 8ࡇ㉳ࢆ♫఍࡟ูࡣࢀࡑࠊࡶ࡛ࠊ࠿࡜ࡓࡗ࡞ࡃ㔜ࡀ௵㈐ࡣ࡚ࡋᑐ࡟୺ᰴࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࠸࡞࡚ࡗ
 9ࠊ࠿࡜ࢺࢵ࣓ࣜࢹ࠿࡜ࢺࢵ࣓ࣜࡓࡋᴗ㉳ࠊ࡛ࡢ࡞ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡛ⴥゝࡢูࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍ
 01ࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡢ࠸ࡽࡄ࡞࠿ࡿ࠼ቑࡀ୚⤥࠸ࡽࡄ࡜ࡗࡻࡕࠊࡽࡓࡋຌᡂ኱ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡣࢀࡑ
 11 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡌྠࠊࡤࢀࡍ㌍ά኱࠸෶ࡢࡶࠊࡶ࡛࣐࣮ࣥࣜࣛࢧࡶ࡜ࡃ࡞ࡋᴗ㉳ࡣࢀࡑ࡟ูࠊࡀࡍ
 21 ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢃኚ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡓࡋᴗ㉳࡟≉㸸㹆
 31࠺࠸࡜ࡿࡀୖࡀධ཰ࠊࡤࢀࡍຌᡂ኱࡚ࡗᙇ㡹ࠊࡶ࡚ࡗࡸࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞㸸㹂
 41࠶ࡀࢺࢵ࣓ࣜࢹࠊࢺࢵ࣓ࣜࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡓࡋᴗ㉳ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࡔࡿ࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜ
 51 ࠋ࡝ࡅࢇࡏࡲ࠼ᛮࡣ࡜ࡿ
 61 㸽࠿ࡍࡲࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ౯ホ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡟᫬ࡓぢࡽ࠿఍♫ࠊ⪅୕➨ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᐙᴗ㉳㸸㹆
 71 㸽࠿ࡍ࡛ࢫ࣮ࢣࡢᮏ᪥㸸㹂
 81 ࠋࡡࡍ࡛ࢫ࣮ࢣࡢᮏ᪥㸸㹆
 91ࡲ࡚ࢀ័࡟῭⤒ไ⤫࠺ゝࡢẶ㞝⣖ᝆཱྀ㔝ࠊ࡛ࡢࡓ࠸⥆ࡃ㛗ࡀไయᖺ㸮㸲㸷㸯ࠊࡣࢫ࣮ࢣࡢᮏ᪥㸸㹂
 02࠺࠸࡜࠺ࡼࡋᴗ㉳ࠊࡤࢀ࡭ẚ࡟ᅜእㅖࠊ࡛ࡢ࠸ࡋஈࡀ᝿Ⓨ࠺࠸࡜ࡿࡏ௵࡟ࢺࢵࢣ࣮࣐ࠊࡽ࠿ࡍ
 12ࢇࡓ࡚ࡋ⩏ㅮ࡛Ꮫ኱ࡿ࠶ࠊࡤ࠼౛ࠊ࠺࠸࡜࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡀ᪉ࡃ⾜࡟ᴗ௻኱ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ᑡࡀே
 22㸧㛗♫๪㸦℩ᒾࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᛮ࡜ࡔࢫ࣮ࢣ࠸Ⰻࠊࡀࡢࡃ⾜࡟ᴗ௻኱ⓙࡾࡥࡗࡸࠊ࡝ࡅࡍ࡛
 32࡟ࣥࢺࣥࢩ࣡ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࠿ࡃ⾜ࡇ࡝ⓙࠊࡣ࡛⏕ᴗ༞ࡢࢻ࣮ࣂ࣮ࣁࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࠸⪺࡟
 42ࢵࢧ࣐ࣥࢻ࣮ࣝࢦࠊ࠿࡜ࡿධ࡟࣮ࢮࣥ࢟ࢵ࣐ࠊ࠿࡜ࡿࡵ໅࡟⾜㖟⏺ୡࠊ࠿࡜ࡿධ࡟ᗓᨻ࡚ࡗ⾜
 52㎰࡚ࡗᖐ࡟⯋⏣ࡢࢫࢨࣥ࢝ࠊࡾࢃ࠿ࡢࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࠺ࡑ࠸࡞ࡋᡭᢿࡾ࡜ࡦㄡࠊ࠿࡜ࡿධ࡟ࢫࢡ
 62ࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣋࢜ࢢࣥ࢕ࢹࣥࢱࢫࡀⓙࠊࡽࡓࡗゝ࠿࡜ࡿࡸ㹍㹎㹌࡚ࡗ⾜࡟࢝ࣜࣇ࢔ࠊ࠿࡜ࡿࡸᴗ
 72࡚ࡋᣓ⥲ࠊࡣᮏ᪥ࠋࡡࡼࡍࡲࡋࡀẼ࠸Ⰻࡀ᪉ࡢ఍♫࠺࠸࠺ࡑࠊ࡜ࠖࢀᙇ㡹ࠕࠋࡼࡍ࡛࠺ࡑࡿࡍ
 82࠼⪃࡛㢌ࡢศ⮬ࠊ࡛ࡢࡿ࡚ࡗṧࡃ⃰Ⰽࡶ࡟ࡾࡲ࠶࡟఍♫ࡀ㦂యຌᡂࡢไయᖺ㸮㸲㸷㸯ࠊࡤ࠼ゝ
 92ࢀࡑࡶ࡛ࠊ࡜࠸పࡤࢀ࡭ẚ࡟ᅜࡢ௚ࠊࡀ౯ホࡿࡍᑐ࡟࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡝ࢇ࡜࡯ࡀேࡿ
 03ྡࡢไయᖺ㸮㸲㸷㸯ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ᚩ≉ࡢᮏ᪥ࠊ࡛ൾ௦ࡢຌᡂ࠺࠸࡜ຌᡂ኱ࡢไయᖺ㸮㸲㸷㸯ࡣ
 13 ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᚩ≉ࡢ఍♫ࡢࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧࡀࡾṧ
 23࠿ࢁࡇ࡜࠸ࡉᑠࠎඖࡶᴗ௻኱ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊࡾࡓࡗ࠶࡛ᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡾࡓࡗ࠶࡛ᴗ௻ᑠ୰㸸㹆
 33ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡀࢀࡑࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗసࢆ್౯ࡢ᪥௒ࠊ࡚ࡗࡲጞࡽ
 43 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡃ࠸࡚ࡗᢸࢆ఍♫ᮏ᪥ࡀᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊ࡛୰ࡿ࠸࡟㹁㹔ࡶ⚾ࠊࡀࡍ࡛
 53ࡓࡗ࡞࡟఍♫࠺࠸࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞࠿࠸ࡀே࡞⚽ඃ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠊࡣ࡟Ⅽࡢࡑ㸸㹂
 63 ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࠸ࡀ᪉
 31 egaP
 
 1 ࠋࡡࡍ࡛≧⌧࠺࠸࡜ࡿ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ೫࡬ᴗ௻ᡭ኱ࡀ᪉࡞⚽ඃ㸸㹆
 2ࣟࣈ㸦グ᪥⌫ᆅࠋࡼࡍ࡛ࡽ࠿࠸࡞࡚ࡋ⬺ࢆᮇ㛗ᡂᗘ㧗ࡀ㆑ពࡢ఍♫ࠊࡤ࠼ゝ࡜࠿ᨾఱࠊࡣࢀࡑ㸸㹂
 3  㸽ࡍࡲࡾ࠶࡜ࡇࡔࢇㄞࢆ㸧ࢢ
 4 ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡔࢇㄞࠊ࠼࠸ 㸸㹆
 5ࡢࡴㄞࢆẼ✵ࡣࡢࡃ⾜࡟ᴗ௻኱ࠊ࡛ே࠸㈼࡟ᖖ㠀ࠊࡣேࡢࡇࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ぢ࡚ࡗᖐࢆグ᪥⌫ᆅ㸸㹂
 6࡜ࡾࡁࡗࡣ࡜࠸࡞ࡀṇ㐺ࡃ⾜࡟ᴗ௻኱ࡣேࡢ௚ࠊ࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡃ⾜ࡀே࠸ᙉ៏ᡃࠊே࠸ᡭୖࡀ
 7 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡤࡅ࠸࡚࠼ኚࡽ࠿ᴗ௻)ࡢഃࡿࡍ⏝᥇(ࠋࡡࡼࡍࡲ࡚࠸᭩
 8 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡋࡲࡕᣢࢆ࿡ព࠺࠸࠺࡝ࠊ࡚࠸࠾࡟⏕ேࠊࡡࡍ࡛࡚ࡋᑐ࡟ᴗ㉳㸸㹆
 9ࡣ㛫ேࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗゝࡶࡘ࠸ࡣ൅ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣ࿡ពࡓࡋ኱ࠊయ኱ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜஦௙㸸㹂
 01ືࡀ࡜ࡇࡍṧࢆ௦ୡࡢḟࠊ࡚ࡁ⏕࡛ࣝࣉࢵ࢝ࠋࡼࡍ࡛ឡᜊࡣ஦࡞஦኱␒୍࡛≀ືࠊ࡛ࡢ࡞≀ື
 11࡟ࡵࡓࡢࢢࣥࣜࣉࢵ࢝ࡣ㸣㸳㸷ࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢ≀ື඲ࡢୖ⌫ᆅࠊ࡛ࡢ࡞஦኱␒୍ࡣ࡚ࡗ࡜࡟≀
 21ࡿࡵ༨࡛୰ࡢ⏕ே࠸ࡐ࠸ࡏࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠸㧗ࡀࢺ࢖࢙࢘ࡢ஦௙ࠊࡣ㛫ேࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࢀࡉࡸ㈝
 31ࡼࡋᴗ㉳ࠊ࡜࠺ࡑࡈ㐣࡛࣐࣮ࣥࣜࣛࢧࠊ࡟ูࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍ࡛๭㸰㹼㸯ࠊ࡚ࢇ࡞࣮ࣗࣜࣂࡢ஦௙
 41ࢺ࢖࢙࢘ࡢࢡ࣮࣡ࠊࡤࢀ࡭ẚ࡟ࣇ࢖ࣛࠊࡤ࠼ゝ࡛ࢫࣥࣛࣂࣇ࢖ࣛࢡ࣮࣡࡞ࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉࠊ࡜࠺
 51஦࡞஦኱࡚ࡗ࡜࡟㛫ேࠋࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇ࠸࠸ࡶ࡛࠺࡝࡛⏕ேࠊࡽ࠿ࡔ๭㸰ࠊ㸯࠸ࡐ࠸ࡏࠊ࡚ࢇ࡞
 61࡚ࡗ࡜࡟㛫ேࡀ࡜ࡇࡿ࡚⫱ࢆ௦ୡࡢḟࠊࡾ㏦ࢆࣇ࢖ࣛ࠸ࡋᴦࠊ࡚ࡅࡘぢࢆ࣮ࢼࢺ࣮ࣃ࠸Ⰻࠊࡣ
 71ࢇ࡜࡯ࠊ࡚ࢇ࡞ࢡ࣮࣡ࠎඖࠊࡤࢀ࠼⪃ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ࣮ࣗࣜࣂ␒୍
 81࡜┠ே࡟ูࠊࡤࢀษࡾ๭࡟㢼࠺࠸࡜ࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡀ࿡ព࡝ࢇ࡜࡯࡟㏫ࠊ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠸࡞ࡀ࿡ព࡝
 91࡜ࡇ࡞ࡁዲ࡟࠺ࡼ࠸ࡓࡾࡸࡢศ⮬ࠊ࡜࠸࠸ࡀ࠺ࡼࢀࢃᛮࢆఱ࡟ྖୖࠊ࡜࠸࡞ࡣせᚲࡿࡍ࡟Ẽ࠿
 02ࢀࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡀ࣮ࣗࣜࣂࠊࠎඖࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࡔ࠸࠸ࡤࢀࡸࢆ࡜ࡇࡿࡌಙ࡜࠸ࡋᴦࢆ
 12 ࠋ࠸࡞ࡓᣢࢆ࿡ព࡝ࢇ࡜࡯࡚ࡗ࡜࡟⏕ேࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋᩋኻ࡛
 22ࡃ࠶ࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜஦௙࡛ࡲࡃ࠶ࠊ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠊࡍṧࢆᏞᏊࡣ஦࡞஦኱␒୍࡚ࡗ࡜࡟㛫ே㸸㹆
 32 ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞ศ㒊୍ࡢࢀࡑ࡛ࡲ
 42⮬ࠊศᏑ࠺ᛮࠊࡽࡓࡗࡔࢇ࠸࡞࡛࡜ࡇࡓࡋ኱ࠊ࡜࠸࡞࡚ࡗᣢࢆ್౯ࡣ࡚ࡗ࡜࡟⏕ே㸧ࡣ஦௙㸦㸸㹂
 52࠸ࡤࢀࡁ⏕࡟ࡾ㏻࠺ᛮࠊ࡚࠼⪃ࢆ࣒ࢸࢫࢩࣈࢧ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ᮶ฟࡀఱࡣศ⮬ࠊ࡟࠺ࡼ࠺ᛮࡀศ
 62࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡣ஦௙ࠊࡋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࡽྲྀࡀ࿨࡟ูࡀ࠺ࡼࡋᩋኻࡀ࠺ࡼࡋຌᡂ࡛ࢀࡑࠊ࡜࠸
 72 ࠋࡼࡍ࡛㥏↓ࡢ㛫᫬ࡅࡔࡿ࠼⪃ࠊ࠿࡜┠ࡢྖୖࠊ࠿࡜య㛫ୡࠊ࠿࡜ࡾࡓࡋ៖㐲ࠊࡽ࠿ࡔࢇࡿ
 82ࡲࡋࡾࡓࡗ࠶ࡶࢁࡇ࡜࠸࡞࠼ᛮࡣ࠺ࡑࠊࡾࡓࡋ࡟Ẽࢆ┠ே࠸ࡘ࠸ࡘࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞࿡⯆࡞ⓗேಶ㸸㹆
 92 ࠋࡍ
 03ࡍ᪑ࡃᗈࠊࡳㄞࢆᮏᒣἑࠊ࠸఍ᒣἑ࡟ேࠋࡼࡍ࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡽ▱ᒣἑࢆ఍♫ࡢࡑ࡜㛫ேࠊࡣࢀࡑ㸸㹂
 13ࡗࡶࡇࡌ㛢࡟ᐙ࡟ࢀࡑࠋࡀ࡜ࡇ࡚ࡗ࠼࠼ࡶ࡛࠺࡝࠿ࢇ࡞஦௙ࠋࡼࡍࡲࡁ࡚ࡗ࠿ࢃ࡜ࡎ⮬ࠊࡤࢀ
 23 ࠋࡼࡍ࡛⥴୍࡜ࡢ࠸࡞ࡽࡀᗈࡀ⪺ぢࡤࢀ࠸࡚
 33ࡲࡋ࠸㢪࠾ࠊࡽࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡾㄒ࡚࠸ࡘ࡟Ⴀ⤒ࡸᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡀࡍ࡛ၥ㉁ࡢᚋ᭱㸸㹆
 43 ࠋࡍ
 53♫࡜㛫ே࡟௚ࠊࡿࡍࢆ᪑ࠊࡴㄞࢆᮏࠊ࠺఍࡜ேࠋࡡࡍࡲࡁᑾ࡟࡜ࡇࡿ▱ࢆ఍♫࡜㛫ேࠊࡣࢀࡑ㸸㹂
 63ࡑ࡜㛫ேࠊࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿࡍ࡟ᡭ┦ࢆ఍♫ࡢࡑ࡜㛫ேࠊࡣࢫࢿࢪࣅࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿ▱ࢆ఍
 41 egaP
 
 1 ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ㣰ࡓ࠸ᥥ࡟⤮ࠊ࡚ࢇ࡞ࢫࢿࢪࣅࡓ࠸ḞࢆᐹὝࡿࡍᑐ࡟఍♫ࡢ
 2఍࡜ேࠊ࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ㛫᫬ᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࣝ࢖ࢱࢫࣇ࢖ࣛࡓࡵྵࡶ஦௙ࡢ௦᫬ࡢ௒㸸㹆
 3 ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ᮶ฟࡀ㛫᫬ࡿ▱ࢆேࠊ࡚ࡗ⾜࡟⾜᪑ࠊࡳㄞࢆᮏࠊ࠸
 4ࡁ࡛ࡶࡋヰ࡛ࢡࢵࣈࢫ࢖࢙ࣇ࡜ேࡢ㞳㊥㐲ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡶ࠿ࡋࠊࡾ࠶ࡀ㛫᫬ࡪᏛ㸸㹂
 5ࡑࠋࡡࡼࡍࡲ࡚ࡗ࡞ࡃࡉᑠ࡟ᖜ኱ࡀࢺࢫࢥ࠺࠸࠺ࡑࠊࡿ࡭ㄪࢆࣀࣔ࡞ࢇⰍࠊ࠺఍࡜ேࠊࡋࡍࡲ
 6ಽᅽࡀᅜࠊ࡛㐀ᵓᒙ୕ࡣ᫇ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࡀୖ࡟ⓗಽᅽࡀຊࡢேಶࠊ࡜ࡿࡍ࠺
 7ᅽ࡚ࢇ࡞ேಶࡣ᫇ࠋࡽࡓࡋᢠ཯࡟ᅜࠊࡻࡋ࡛ࡿࢀࡉ₽࡟㛫࠺࠸࡜ࡗ࠶ࡣᴗ௻ࠋࡻࡋ࡛࠸ᙉ࡟ⓗ
 8ࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼ッࠊࡻࡋ࡛࠸ᙉࡃ෶ࡢࡶࡀேಶࡣ௒ࠊ࡚ࡃᙅ࡟ⓗಽ
 9࡜ேࡀேಶࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃᙉࡀຊࡢேಶࡽ࠿ࡔࠋࡋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡵ㞟ࡶ㛫௰࡛ࢺࢵ
 01ࡗ࡞࡟ࣟࢮ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡀࢺࢫࢥࡿࡍࡾࡓࡵ㞟ࢆሗ᝟ࠊࡾࡓࡗྲྀࢆ⤡㐃
 11Ⅽࡿࡍࢆࢪࣥࣞࣕࢳࠊ࡚࠼⪃࡛㢌ࡢศ⮬ࡀேಶࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ࡁ኱ࡣṌ㐍⾡ᢏ࠺࠸࡜ࡓ
 21ᮍࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠸࡚ࡗᩚࡀࣛࣇࣥ࢖ࡶࡾࡼ௦᫬ࡿࡺࡽ࠶࡜ࡾ࠶ࡢ࡛ࡲ௒ࠊࡣ࡟
 31 ࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡿ᫂ࡣ᮶
 41 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ୖ௨ࡣၥ㉁ࡈ㸸㹆
 51
 51 egaP
 
 1 㛗♫៞ᮌ㕥 ओࣥࣆࢵࣗࢩ ࠚ᪋ᐇ᪥42 ᭶11 ᖺ1102࠙
 2 㛗♫៞ᮌ㕥㸸㹑
 3 㸧⪅᪋ᐇ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖㸦ᗣ㇂༙㸸㹆
 4 
 5ࡋ࡛ࡓࡋࡲࡋពỴࢆᴗ㉳࡛⏤⌮࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ㡭ࡘ࠸ࠊ㛫ࡢ࡛ࡲࡿࡍពỴࢆᴗ㉳ࠊࡡࡍ࡛ࡣࡎࡲ㸸㹆
 6 㸽࠿࠺ࡻ
 7࠿⾜ࡶᏛ኱ࠊࡣ൅ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸ከ࡚ࡗ᪉ࡿࡍᴗ㉳ࡽ࠿࡚ࢀࡉᙉຮࡾ࠿ࡗࡋࢆႠ⤒ࠊࡣ௒㸸㹑
 8ุ࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡷࡌᯝ⤖ࠊ࡛᫬ࡢ௦㸮㸯ࡣ♫఍ࡓࡵ໅࡟ึ᭱ࡽ࠿࡚ࡋᴗ༞ᰯ㧗ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞
 9⤥ࡢศ⮬࡛ศ㒊࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡽ࠿࠸࡞࡚ฟࢆᏛ኱࡟ࡿࡍせࠊ࡚ࡋࡃࡈࡍࡀẼ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ᩿
 01࢔ࣜࡀࢀࡑ࡟᫬ࡓࡵ໅࡟㝿ᐇࠊ࡝ࡅࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣ࡛ᒅ⌮ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡵỴࡀᩱ
 11ࡗ࠿࡞ࡋࡶẼࡃ⾜Ꮫ኱ࡽࡉ௒ࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃ࠸ᝏࡀศẼࡃࡈࡍࠊ࡜ࡿࡍࡾࡓࡗ࠶ࡀᕪ࡟ᩱ⤥࡟ࣝ
 21㸧ࡿࡍࢆᴗ㉳㸦ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡋពỴ࡜࠺ࢁࡸ኎ၟ࡟᫬ࡢ௦㸮㸯ࡽࡓࡗࡔࠊ࡛ࡢࡓ
 31ࡼ⏕⣭ྠࠊ࡛ࡢ࡞ࡋヰࡢ㡭ࡢ௦㸮㸰ࠊ௦㸮㸯ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ⱝࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗ࡞࡟⏤⌮࡞ࡁ኱
 41ࡓࡗ࠿ᙉࡃࡈࡍࡀࡢ࠸ࡓࡳࠊ࠿ࡿࡲࡓ࡚ࡅ㈇࡟࠿ࢇ࡞༞኱ࠊ࠿࡜ࡿࡸ࡚ࡋୡฟࡀ᪉ࡢศ⮬ࡶࡾ
 51ࡀ᪉ࡢேࡓࡋᴗ㉳ࡃ᪩ࠊࡣ᫇ࠋࡡࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢศ⮬ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢ
 61࡞࠺ࡼࡿࡍᴗ㉳࡛༞୰ࡽ࠿ࡔࠊ࡝࡯࠸᪩ࡤࢀࡅ᪩ࠊ࡚࠸࡚ࢀࢃゝࡃࡼ࡜࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿࡍຌᡂ
 71኎ၟ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡵ໅ࢆ♫఍ࡶࡋࡎᚲࠋࡡࡓࡋࡲࡁ⪺ࡃࡼࢆヰ࠺࠸࡚ࡗࡿ࡚ࡋຌᡂయ኱ࡣே
 81♫఍࡚ࡗ࡜ࡇࡃ࠸࡛࠸✌࡛ศ⮬ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡌྠࡀ㦂⤒ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡸࢆ
 91ࠊࡋࡿࡁ࡛ࡶᩋኻᗘ⛬ࡿ࠶ࡽ࡞᫬࠸ⱝࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࡞࠸ࡓࡳຊ⬟ࡓࡗ㐪ࡣ࡜ศ㒊ࡢࡵ໅
 02ࡆ࠿࠾ࡢࡑࠊ࡝ࡅࡔࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊ࡜࡞࠿ࡢ࡞஦኱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆ㦂⤒ࡃ᪩
 12ࡲࡋࡣࡵ່࠾ࠊ࡛ࢇࡓ࡚ࡗࡸ࡛ࡅࡔẼࡿࡸࠊ࡛࠸࡞ࡽ▱ࡶఱࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ከࡶᩋኻ࡛
 22ࡓࢀࡲ✚ࢆ㦂⤒࡟ࡾ࡞ࢀࡑࠊ࡚ࡵ໅࡟♫఍ࡢὶ୍ࠊ࡚ฟᏛ኱ࠊࡀேࡃ⪺ࢆヰࡢ൅ࠋࡡ࡝ࡅࢇࡏ
 32ࡾ࠿ࡗࡋࠊ࡚ฟᏛ኱࡜ࢇࡷࡕࠊࡣ࡟౪Ꮚࡢศ⮬ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞࠿ྥࡾࡲ࠶ࠊࡣ࡟᪉
 42ᩋኻࡽࡓࡋ᪉ࡾࡸ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜ぶࠊ࡜࠸࠸ࡀ᪉ࡢࡕࡗࡑࠊࡽ࠿࡛ࢇ✚㦂⤒ࠊ࡚ࡵ໅࡟♫఍࠸Ⰻ
 52ࡣ࡚࠸࠾࡟௦᫬ࡢ௒ࠊ࡜ࡸࡒఱࡣ࡜኎ၟࠊ࡛࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶఱࡶᕥࡶྑࠊ࡛ࡢ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿࡍ
 62᪉ࡓ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ୰ࡢୡᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡾࡥࡗࡸࠋ࡚ࡗゝࡾࡁࡗࡣࠊࡡࡼࡍ࡛࠸పᙜ┦ࡣ⋡☜ࡢຌᡂ
 72 ࠋࡡࡍ࡛ࡣ᪉ࡾࡸ࡞࠸ࡓࡳ൅ࠊࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡵ່࡟ᑐ⤯ࡣ࡟౪Ꮚࠊ࡛ࡢ࠸Ⰻࡀ
 82ࠊࡀࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿ࡓࡗ࠶ࡀ࣮ࣝࢦࠊࡾࡓࡗ࠶࡛ᮃᒎࠊࡾࡓࡗ࠶࡛ᶆ┠ࠊ࡟᫬ࡓࡋពỴࢆᴗ㉳㸸㹆
 92 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡋࡲ࠸࡚࠸ᥥ࠸ᛮࢆࢪ࣮࣓࢖࡞࠺ࡼࡢ࡝
 03࠸࡚ࡵ༨ࢆࢺ࢖࢙࢘࡞ࡁ኱ࠊ࡚ࡃ㛗ࡀᩘᖺ࡟࠿㐶ࡶࡾࡼ♫఍ࡢ௒ࠊ࡛୰ࡢ⏕ேࡢศ⮬ࠊ࣮ࡢ࠶㸸㹑
 13ࢦࠊ┤ṇࠊ㸧ࡽ࠿ࡓࡋࡲ࡚ࡗࡸ㸦ࡃ㏆ᖺ㸮㸰ࠊࡽ࠿᫬ࡢ༙๓௦㸮㸰ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ㸧♫㸿㸦♫఍ࡿ
 23㣗ࡾ࠿ࡗࡋࠊ࡚ࡗ࡞࡟Ꮠ㯮ࡀᴗ஦ࠊ࡟ࡽࡷࡋࡴࡀࠊࡃ࠿࡟࡜ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡣࡢ࠺࠸࡜࣮ࣝ
 33ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢁࡇ࡜࡞ⓗᮏᇶ␒୍ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ୍➨ࡎࡲࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛⥆⥅ࠊ࡜ࡿࡅ࠸࡚࡭
 43࡛ࢇࡿࡍࢺ࣮ࢱࢫ࡚ࡋ᝿Ⓨࡀே୍ࢇࢁࡕࡶࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡁ࡛ࡷࡌே୍ࡣ᫬ࡿࡍᴗ㉳ࠊึ᭱
 53ࡋ࡜ࢇࡕࡁࠊ࡚ࡋ⏝᥇㸧ࢆே㸦ࡽ࠿ึ᭱ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ㔠࠾ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠸ࡀ㛫௰ࠊ࡝ࡅࡍ
 63ࡔྜሙࡢ࠿ࢇ࡞൅ࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀࢫ࣮ࢣࡿ࡚ࢀࡉ㸧ᴗ㉳㸦࡚ࡗ࠶ࡀࢫ࣮࣋ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀഛ‽ࡓ
 61 egaP
 
 1ࡗ࠶ࡀࡅࡔࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋຌᡂࢆ኎ၟ࡟ᑐ⤯ࠊ࡚ࡗ࠶ࡅࡔẼࡿࡸ࡟ᙜᮏࠊ࡚ࡃ࡞ࡶ࡟ఱ࡜
 2ࠊࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࢀ࠿⪺ᵓ⤖ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡵ㞟ࢆே࡚ࡗࡸ࠺࡝࡟᫬࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚
 3࠸࡚࠼ቑࢇ࡝ࢇ࡝ࡀ㛫௰ࡽࡓ࠸ࡘࡀẼ࡜ࡿ࡚ࡗࡸ࿨ᠱ⏕ ୍ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚ࡗࡲ㞟࡜㆟ᛮ୙
 4ࡍ࡛ࡶ࡚ぢࡽ࠿እࠊࡋ࠺ᛮ࡜ࡔ㛫ே࡞ⓗຊ㨩࿡ពࡿ࠶ࠊࡣ㛫ேࡿ࡚ࡗࡸ࿨ᠱ⏕୍ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡃ
 5Ẽࠊ࡚ࡁ࡚ࢀ⌧ࡽ࠿ࢁࡇ࡜࡞㏆㌟ᵓ⤖ࡀே࠺࠸࡜ࠖ࠿࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡋࡽࡸ࡟⥴୍ࡶศ⮬ࠕࠋࡡ
 6ࡿࡃ࡚ฟࡀ㢟ၥ࠸ࡋࡇࡸࡸࠎⰍ࡜ࡿ࠼ቑࡀேࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠸࡚࠼ቑࢇ࡝ࢇ࡝ࡀேࡽࡓ࠸௜ࡀ
 7ࡢ࡞஦኱ࡀఱ࡟ࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚ࡋฟࢆẼࡿࡸ࡟ⓙࠊ࠿࡜࠿ࡿࡍ౯ホ࡚ࡗࡸ࠺࡝ࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ
 8ࠋ࡜㆟ᛮ୙ࠊࡡࡼࡍ࡛ࢇࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ⓗ⧊⤌ࠊࠎẁࠊ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗࡀ⧅࡟ศ㒊࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜࠿
 9࡚ࡋ౯ホ࡜ࢇࡷࡕࠊ࡚࠼⪃ࢆ࠿࡜࡞࠿ࡢࡿࢀࡃ࡚࠸⪺࡜ࡇ࠺ゝⓙࡤࢀࡍ࠺࡝ࠊᅇẖࠊ࡟᫬ࡢࡑ
 01ே࡞࠸ࡓࡳศ⮬ࠊࡽࡓࡗࡔဨ♫ࡋࡶࡀศ⮬ࠊ࠿࡜࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞࠿ືࡣே࡜࠸࡞ࡆ࠶
 11࡟஦ࡓࡗࡸࠊࡾࡥࡗࡸ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠊࡽ࠿࠸࡞࠿ື࡜࠸࡞ࡆ࠶࡚ࡋࢆ౯ホࡢࡾ࡞ࢀࡑ࡟ᑐ⤯ࡣ㛫
 21ࠊ࡛ࡌឤ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿࡜ࠊࡡࡼ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡃ࡞ࡽసࢆࡳ⤌௙ࡿࡆ࠶࡚ࡋࢆ౯ホ࡞ษ㐺࡚ࡋᑐ
 31࡚ࡋỴゎ࠺࡝ࠊ࡚ࡁ࡚ฟࡀ㢟ၥ࠸ࡋ᪂ࡘ୍ࠊ࡜ࡴ㐍Ṍ୍ࠊ࡚ࡵጞ࠿ఱࠊ࡛ࡋ࡞ࡶ࡟ఱ࠿ࢇ࡞൅
 41࡟ே㸮㸮㸰ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ே㸮㸮㸯ࡽࡓ࠸௜ࡀẼࠊ࡚ࡗ࠸࡚࠼ቑࡶேࠎẁ࡟ෆࡿ࡚ࡗࡸ࡜࠿࠺ࡇ࠸
 51ࠊ఩ࡿࡍࣜࢡࢵࣅࡽࡓ࠸ྥࢁᚋࠊࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟ᶍつࡢୖ௨ே㸮㸮㸮㸯ࡣ᫬ࡢ♫㸿ࠊ࡚ࡗ࡞
 61 ࠋ㸧➗㸦࡚ࡗࡷࡕࡗ࡞ࡃࡁ኱
 71࡜ࡿࡃ࡚࠸௜ࡀேࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜ᛶ࣐ࢫࣜ࢝࠿࡜ࡾࡓࡗࡔࡾᙇ㡹ࡢ㛗♫ࠊࡣ࡛ࡲᶍつࡢᗘ⛬ࡿ࠶㸸㹆
 81ࡽࢃఏࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠸᝿ࡢ㛗♫ࠊࡣ࡟࡛ࡲ➃ᮎ࠿࡞࠿࡞ࠊ࡝࡯ࡿ࡞ࡤࢀ࡞ࡃࡁ኱ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ
 91⟇ᑐ࠿ఱ࡟᫬࠺࠸࡚ࡗ࡞࠸࡞ࡽࢃఏࡀ࠸᝿࡛ࡲୗ࠿࡞࠿࡞ࠊࡀࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿ࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞
 02 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡋࡲࢀࡽࡌㅮࡣ
 12ேࡢሙ⌧ࡃ࡭ࡿ࡞ࠋࡡࡍ࡛ࡾࡓࡳ࡚ࡗࡸࢆ఍஦㣗ࠊࡣࡘ୍ࠋࡼࡓࡋࡲࡾࡸࠎⰍࠊᵓ⤖ࠊࡣ᫬ᙜ㸸㹑
 22ࡗゝ┤ṇࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾࡸࠎⰍࠊࡡࡍ࡛࠿࡜ࡾࡓࡗ࠸࡟࡭㣗ࢆ㣤ࡈ࡜ဨ♫ධ᪂ࠊࡤ࠼౛ࠊ࡜㐩
 32ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡽ࡭ࡷࡋࠊ࡚ࡗ᫬࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ࣓ࢲ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡜࠺ゝࢆᯝ⤖ࠊ࡚
 42ࠊ࡚ࡗ᫬࠸ࡉᑠࠋ࠿࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡗゝࢆ㡢ᮏࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀ⧊⤌ࠊࠎẁࠊ࣮ࡢ࠶
 52ࡀ஦௙ࡢဨ඲ࠊࡋࡿ࡚࠼ぢࡀ㢦ࡢဨ඲ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸࡞㢟ၥ↛඲ࠊࡣ᫬ࡢே㸮㸰ࠊே㸮㸯࡟ᙜᮏ
 62ࡥࡗ࠸ࠊࡽࡓࡋฟᯝ⤖ࡃ࠿࡟࡜ࠊⓙࠋ࠿࠺࠸࡜ࡿࢀᙇ㡹࡛ࡘ୍ࢇࡥࢇ࠶࡟ᙜᮏࠊࡋࡿ࡚ࡗ࠿ࢃ
 72࠺࡝ࠊ࡜ࡿࡃ࡚࠼ቑࡀேࠎẁࠊࡶ࡛ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿࢀᙇ㡹࡛ࡽ࠿ࡔࢇࡿࢀࡽ࡭㣗ࡀ≀࠸ࡋ࿡⨾࠸
 82࡟⥴୍ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠊࡋࡿࡃ࡚᮶ฟࡶ⫋⌮⟶㛫୰ࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟ⓗ⧊⤌ࡶ࡚ࡋ
 92࠾ࠊ㹼࠺ࡇࠊ࡞࠿ࡢ࠺࠸࡚ఱࠊࡡࡍ࡛࡚ࡗࡲࡇࡋ࠿ⓙࠊᵓ⤖ࠊࡶ࡚ࡗ⾜࡟࡭㣗㣤ࡈ࡜ဨ♫ධ᪂
 03ࡲࠊ࡛ࡇࡑࠋ࡜࡞࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀ࿡ពࡶ࡚ࡗࡸࡾࡲࢇ࠶ࠋ㸧➗㸦࡚ࡗࡷࡕࡗ࡞࡟࠸ࡓࡳ࠸ྜぢ
 13ࡋࡤ㣕ࠊ࡚ࡁ࡚ฟ࡝ࡅ࠸࡞ࡷࡌ⚄⢭ౝࡢ≉⊂ேᮏ᪥ࠊ࡜ࡿ࡚ࡋ࠿ࢇ࡞ᖍྠ࡟⥴୍ࡀேࡢ㛫୰ࡓ
 23 ࠋࡡࡼࡍ࡛࠺ࡑ࡟ⓗಽᅽࡣ⏨ࠊࡼࡍ࡛࠸ከࡀே࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛࠿࡜࠸࡞ࡽ࡭ࡷࡋࡣ࡚
 33ࢳࢆ஦࡞ࢇⰍࠊࡣࡢ࠺࠸࡜᫬࠸ࡉᑠࡀ♫఍ࠊࡤ࠼౛ࠊࡡࡍ࡛࡚ࡗࡼ࡟㝵ẁࡓࡗ࠸࡜ᶍつࡢ♫఍㸸㹆
 43ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿ࡿ࠸ࡀ᪉ࡿࢀࡽ᮶࡚ࡗධ࡛ᙧ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ࣮ࣝࣆ࢔࠿࡜࠸ࡓࡋࢪࣥࣞࣕ
 53୚⤥࠿࡜࠸ࡓࡋᐃᏳ࡛ࡢ࡞♫఍ሙୖࠊ࡜ࡿࡍࡾࡓࡋሙୖࠊࡤ࠼౛ࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀ♫఍
 63 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿࡃ࡚࠼ቑࠊࡀ᪉ࡿࡃ࡚ࡗධ࡛ᙧ࠺㐪ࡀ㆑ពࠊ࡝࡞࠸ࡓ࠸㈔࡟ࡾ࡞ࢀࡑࡶ
 71 egaP
 
 1࡜㛫ேࡢ㡭ࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ㏆ࡀ㛤බࠊ࡝ࡅࡍ࡛㦂⤒ࡢ࡛♫㸿ࠊࡣࢀࡇࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡷࡕࡃࡷࡕࡵ㸸㹑
 2࠸࡙㏆࡟㛤බࠊࡋ࠺㐪ࡶࣉ࢖ࢱࠋࡡࡍ࡛࡚ࡗ㐪ࡀࣉ࢖ࢱࡃ඲ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜㛫ேࡓ࠸ࡽ࠿ᮇᴗ๰
 3ࡍ࡛࡚ࡗ❧ࡀᘚࡃࡈࡍࠊ࡚ࡁ࡚ࡋࡾ࠿ࡗࡋࢆᙉຮ࡛ṔᏛ㧗ࠊ࡜࠺ゝ࡟༢⡆ࠊࡣ㛫ேࡿධࡽ࠿࡚
 4ᴗ๰㸦ࠊࡋࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ᫆ࡋࡃࡈࡍࡶ㞟ເࡾࡥࡗࡸࠋࡡࡍࡲࡁ࡚࠼ቑ࡟࠿ࡽ᫂ࡀே࡞⚽ඃࠊࡡ
 5࡞ࢀࡽࡵ㞟ࡀே࡜࠸࡞ࡽࡸ࡛ࡌឤࡢ࠸ࡽࡄࡍࡲ᮶ฟࡶ࡛ேࡢ࠸㐪⏿ࡃ඲ࠊ࡚ࡗ㡭ࡢึ᭱㸧ࡓࡋ
 6Ẽඖ࡚ࡃⱝ࡜࠶ࠊࡤࢀ࠶ᛶ᰿࡜Ẽࡿࡸࡃ࠿࡟࡜ࠊࡽ࠿࠸࠸ࡶ࡛ఱࡶ࡛Ꮚᮨࡶ࡛⊧ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿
 7ࡼࡍ࡛ࡓࡗ࠿ከࡀேࡢࡌឤ࠺࠸࡜ࡿࡸ࡚ࡗࡸⓎ୍ࠊࡡࡍ࡛࠿࠺࠸࡜ࠖౝࠕ࿡ពࡿ࠶ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ
 8ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࡶ࡛㸧ࣥࣆࢵࣗࢩ㸦♫఍ࡢࡇࠋ࡚ࡗேࡢ᫬ࡢࡑࠊࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࢶࢵ࢞ⓙࠋࡡ
 9࠸࡚ࡗࠖ㸟ࡽ࠿ࡍฟᯝ⤖ࡣศ⮬ࠕࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ⓙࠊ࡚ࡗဨ♫ࡢ㡭ࡢࡵጞࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶
 01࠿ࡍࡲࡾࡸࠊࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡤࢀࡸ࡜ࡇࡿࡸࠕࠋ࡟࠿ࡽ᫂ࠊࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿ከࡀேࡢࣉ࢖ࢱ࠺
 11ࡿࡲ㞟ࡀே࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡃከࡀேࡢࡌឤࡓࡗ࠸࡜ࠖ㸟ࡡ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡵㄆࡽࡓࡋฟᯝ⤖ࠕࠖ㸟ࡽ
 21࡚ࡋႠ⤒♫఍ࠊ࿡ពࡿ࠶ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶࢻ࣮ࣆࢫࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࠸ໃࠊ࡚ࡁ࡚ฟࡀ࣮࣡ࣃ࠸෶ࡢࡶࠊ࡜
 31࠸ࡓࡳᮇᖺ㟷ࡢ♫఍ࠊ࡛࿡ព࡞ࢇࢁ࠸ࠊࡃࡈࡍࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ᮇ᫬࠸ࡋᴦ␒୍࡛᫬ࡿ࠸
 41 ࠋ㸧➗㸦࡛
 51㉺ࢆࢀࡑࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸ᝏ᪉࠸ゝࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ࡷࡋࡗ࠾࡟㢼࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋᴦࠕࠊ࡝࡯ඛ㸸㹆
 61 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗῶࡀࡉࡋᴦࡋᑡࡣࡾࡼ᫬ࡢࡑࠊ࠿࠺࠸࡜࠸࡞ࡃࡋᴦ࡜ࡿ࠼
 71ධࡀࡕࡓேࡢࢺࢫࣜࣕࢩ࣌ࢫࡢ㛛ᑓࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀ⧊⤌ࠊ࡝ࡅ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࡞ࢀࡒࢀࡑே㸸㹑
 81ࡿࡸࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࢺࢫࣜࣕࢩ࣌ࢫ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡣ㡭ࡢึ᭱ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿࡃ࡚ࡗ
 91ࡔ࣓ࢲࡷࡌࢀࡑࠊࠎẁࠊࡽ࠿ࡾࡲ㞟ࡢࡌឤ࡞࠸ࡓࡳኈṊ㔝ࠊ࡚ࡃከࡀேࡢࡌឤ࡞࠸ࡓࡳᮏ୍Ẽ
 02ࡶ࡛ᴗႠࠊ࠿࡜ࢺࢫࣜࣕࢩ࣌ࢫࡢ⌮⤒࠿࡜ࢺࢫࣜࣕࢩ࣌ࢫࡢ࡚࠸ࡘ࡟஦ே࣭ົ⥲ࡾࡥࡗࡸࠊ࡜
 12ேࠊ↛ᙜࠊࡡࡼࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞࡟⧊⤌࡞㢼࠺࠸࠺ࡑࠊࠎẁࠊ࡚᮶ฟ᱌❧ࢆ␎ᡓ࡜ࢇࡷࡕᗘ⛬ࡿ࠶
 22⬟ࡿࡍᚓㄝ࡟ே࡟ⓗ⌮ㄽࠊ࡛࣓ࢲࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜຺ࠊ࡜ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀ⧊⤌ࠊ࡚ࡁ࡚࠼ቑࡀ
 32࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋḧࡀ㐩ே࠺࠸࠺ࡑࡓࡲࠊ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࢀࢃၥࡀࡢࡶ࡞ࢇⰍࠊ࠿࡜ࡔຊ
 42࡚ࡗ࡞࡟Ⴀ⤒ࡢ࡛࿡ពࡢᙜᮏࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿ሙ❧ࡢ࠿ࢇ࡞൅ࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡃ࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆே
 52ࡣᗘ⛬ࡿ࠶ࡣศ㒊࠺࠸࠺ࡑࠊ࠺ࡷࡕࡁ࡚ฟࡀឤ㞳㊥ࢇ࡝ࢇ࡝࡜ሙ⌧ࡽࡓ࡭ẚ࡟᫇ࠋ࡛ࡅࢃࡃ࠸
 62ࢆヰ㟁ࡀศ⮬ࠊ࡝ࡅࡍࡲࡋヰࡃࡼࡣ࡜⪅ᙜᢸࡢᴗႠ࡚ࡗ⾜࡟ᗑ࠾ࠊ࡟ࡿࡍせࠊ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊฟ
 72௬ࡀ൅ࠋࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞ࡃ↓ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡿࡍࡾྲྀࡾࡸ࡜ᵝᐈ࠾࡛ࢺࢵࢿࠊ࠿࡜ࡿྲྀ
 82♫࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠊ࠼ࠕࠊࡋࡿࢀࡽࡀ᎘ࡃࡈࡍࠋࡡࡼࡍࡲࡾࡀ᎘㸧ࡣᴗႠ㸦ࠊࡽࡓࡗゝ࡚ࡗࡿࡸ࡟
 92࡞ࣝ࢔ࣜࡢࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠊ࠿࠺࠸࡜࠸࡞ࡏฟࢆཱྀ࡛ࡲࡇࡑࠊࠖ࠿ࡍ࡛ࢇࡿࡸ㛗
 03ࡗࢃ㛵࡟ᖖ࡟ศ㒊࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡁዲࡃࡈࡍࡀᴗႠࡣ൅ࠋ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࢀ㞳ࠎẁࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ศ㒊
 13࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡗ࠶ឤ㞳㊥ࡾࡲࢇ࠶ࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠊࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋᴦࡃࡈࡍࡀࡢࡿ࠸࡚
 23ࠊࡡࡍࡲࡁ࡚ฟᑡከࡶ࡛ࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡋຊດ࡟࠺ࡼ࠸࡞ឤ㞳㊥ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
 33 ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀࡉ࡞ࡽࡲࡘࡢศ㒊࠺࠸࠺ࡑ
 43ሗ᝟ࠊࡣࡃࡋࡶࠊ࠸࡞᮶࡚ࡗࡀୖ࡟ୖ࠿࡞࠿࡞ࠊ࡚ࡁ࡚ฟࡀ㞳㊥ࡘࡎࡋᑡࠊࡀሗ᝟ࡢሙ⌧ࡢࡑ㸸㹆
 53ࡀࡾ࠶ࡤࢀ࡞ࡃࡁ኱ࡀ⧊⤌ࠊ࠿࡜ࡾࡓࡁ࡚ࡗࡀୖ࡚ࡗ᥃ࡀࢢࣥࣜࢱࣝ࢕ࣇࡢ࠿ఱࠊࡣ࡜๓௨ࡶ
 63 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣ࠿࡜⟇ᑐࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮࡣ࡜ࡔࡕ
 81 egaP
 
 1ࡣ⟇ᑐࡢࡑࠋ㸧➗㸦࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑࡶ࡛♫఍ࡢࡇ࡝ࠋ࡚ࡗゝࡾࡁࡗࡣࠊࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡃⰋ㸸㹑
 2ሗ࡜ࢇࡷࡕࠊ࣮ࡢࡑࠊࡿ࠸࡚ࡋ㏻⢭ࡃࡼ࡟ሙ⌧ࠊࡿࢀࡃ࡚ࡋ࿌ሗࡾࡕࡗࡁࢆ஦ࡢሙ⌧ࠊࡡࡍ࡛
 3ᛮ࠺ࡇⓙࠊ௒ࠊ࡟ࣝ࢔ࣜࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞࠿ࡋࡃ⨨࡟ᡤ࡞㏆㌟ࡾ࠿ࡗࡋࢆேࡿࢀࡃ࡚ࡋ࿌
 4ࡢศ⮬ࡾࡥࡗࡸࠊࡀ㛫ே࡞࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡆୖࡾࡁࡗࡣ࡜ࢇࡷࡕࢆ஦࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࡼࡍࡲ࡚ࡗ
 5ゝࡾࡁࡗࡣ࡜ࢇࡷࡕࠊ࡚ࡗࡢ࠺࠸࠺ࡑࡶ࡛ࠊ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞࠿ࡋ࠿࠸࡞࠸࠿ࡿ࠸࡟ࡾ࿘
 6ࠋ࡛ࡢࡿ࠸ࡀ㛫ே࠸࡞ࢃゝ࡚ࡋ࡟Ẽࢆ┠ࡾࡥࡗࡸࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡷࡌࡋヰࡢึ ᭱ࠊ࡜㛫ேࡿࢀࡃ࡚ࡗ
 7㞳஋㸧ࡽ࠿ሙ⌧㸦࠺ࡶࠊࡀ㛫ேࡢࡎࡣࡿ࡚ࡗ▱ࡃࡼࢆሙ⌧ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀ⧊⤌ࠊ࡟᭦
 8ࠖࡡࡼࡿ࡚ࡗࡷࡕࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࢆሙ⌧↛඲ࡣ㏆᭱ࡶࡾ࿘ࠕࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡶ᫬ࡿࡍࡾࡓ࡚ࡋ
 9ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊࡢࢁࡇ࡜࠸㏆࡟ሙ⌧ࡾࡥࡗࡸࠊ࡟ᖖ࡟ᖖࠋ࡛ࡢࡿࡍࡾࡓࡋ⏕Ⓨࡓࡲࠊࡀࡢ࠺࠸࡜
 01 ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞࠿ࡋࡃ⨨࡟㏆㌟ࢆ㛫ேࡿࢀࡃ࡚ࡋ࿌ሗࡾ࠿ࡗࡋࢆ࡜
 11࠸ࡽ࠿᫇ࡓࡁ࡚ࡗࢃ㛵࡟ᖖ࡟ሙ⌧ࠊ࠿࡜ேࡓࡗࡷࡋࡗࡽ࠸ࡽ࠿᫬ᴗ๰ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ே࠺࠸࠺ࡑ㸸㹆
 21 㸽࠿ࡍࡲ࠸ࡊࡈࡣࡢ࠺࠸࡜௵㐺ࡀேࡿࡷࡋࡗࡽ
 31࡚ࡗࡿࢃኚࡀேࡢࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟㏆㛫㛤බ࡜㡭ࡢᮇᴗ๰ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡼ࡟㛗ᡂࡢேࡢࡑࡶࢀࡑ㸸㹑
 41ࡢ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿࡍ㌍άࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟㏆㛫㛤බࡶࡋࡎᚲࡀ㛫ேࡢᮇᴗ๰ࠊ࡛୰ࡢࡋヰ࠺࠸
 51ඹ࡜♫఍ࠊ࡚ࡋ㛗ᡂ࡚ࡋᙉຮ࡟ᙜᮏࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿࡼ࡟ேࠊࡣࢀࡇࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡶ࡛࠺ࡑࠊࡣ
 61ࠊ࡛ࡢࡿ࠸ࡾࡥࡗࡸࡶேࡿࡍⴠ⬺ࠊࡋࡿ࠸ࡶ㛫ேࡿࡁ࡛࡚ࡋ᥹Ⓨࢆຊ࡟᭦ࡶࡽ࠿࡚ࡋ㛤බࠊ࡟
 71ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡀࢫ࣮ࢣ࡞ࢇⰍࠊ࠿࡜ࡾࡓࡗ࠶࡛⚽ඃ࡟ࡾ࡞ࢀࡑࠊࡀ᪉ࡢேࡓࡁ࡚ࡗධࡽ࠿ᚋ
 81ࡣ࡟ࡲࡓࠊ࡚ࡗධࡀ໬ᩥ࡞ࢇⰍࠋࡡࡼࡍࡲࡁᑾ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗ࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛㛗ᡂ࡟ඹ࡜♫఍
 91ࠊࡣ᫬ࡓ࠼ቑࡀேࠋࡾࡓࡗ࠿࡞ࡶࡋࡎᚲࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿࠼⟅ࡀఱࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶせᚲࡿࢀධࡾྲྀ
 02࡜๭ࠊࡽࡀ࡞ᛕṧࠋࡡࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞࡟஦኱ࡃࡈࡍࠊࡀຊ⬟࠺࠸࡚ࡗࡿࡁ࡛ࢆࡋヰ࡜ࢇࡷࡕ࡟ே
 12ࡶ࡜ࡔே୍ࠊࡣࣉ࢖ࢱ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡃከ࡟ᮇᴗ๰ᵓ⤖࡚ࡗேࡢࣉ࢖ࢱࡿ࠸࡚ࡗᅇࡾ㉮࡛⊋༉୍
 22ࡅࠊ࡚ࡃⰋࢡ࣮࣡ࢺࢵࣇࠊ࡚ࡃ㏿ࡀࡁືࡷࡕࡃࡷࡕࡵ࡜ࡿࡍ♧ᣦ࠿ఱࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ࣮࣡ࣃ࠸෶ࡢ
 32⮬ࡶࡾࡼࡿࡍ♧ᣦ࡟ேࠊࡎࡲࠋࡡࡍࡲ࠸ᵓ⤖ࡀேࡿ࡞ࡃ࡞࠼౑ࠊ࡜ࡿࡅ௜ࢆே࡚࠼ቑࡀேࠊ࡝
 42ࠋࡡࡍ࡛࠸ከࡀே࠺࠸࠺ࡑࠊࡣேࡢᮇᴗ๰ࠋࡡࡍ࡛࠸ከࡀேࡢࣉ࢖ࢱ࠺࠸࡜࠸Ⰻࡀ᪉ࡓ࠸ື࡛ศ
 52 ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ᒇࡾᙇ㡹ࡃࡈࡍࡣேಶ ྛࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡽ࠿࠸࡞࡚ࡋᙉຮ࠺࠸࠺ࡑࠊศከ
 62ࡗࡼ࡟ࢪ࣮ࢸࢫࡢᴗ௻ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿࡃ࡚ࡗධࡀ᪉࡞ࢇⰍࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡀ♫఍㸸㹆
 72ࠊ࡝࡞࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ࠊࡀ㐩᪉ࡓࡗධࡢᮇᴗ๰ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿࠺㐪ࡀ㉁ᛶࡢ᪉ࡿࡃ࡚ࡗධ࡚
 82♫఍ࠊ࡟᫬ࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃᙉࡀᶒゝⓎࡢ᪉ࡓࡁ࡚ࡗධࡽ࠿ᚋࠊ࡟᫬ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡀྜ๭
 92 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡋࡲࢀࡽࡌឤࠊࡣ࡝࡞ࡿࡃ࡚ࡋ໬ኚࡀ໬ᩥࡢ
 03ࡿࢃኚࡀ໬ᩥࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿࢃኚࡅࡔࢀ࡝ࡀ㌟⮬㛗♫ࠊࡽ࠿࠸࡞࡚ࡗࢃኚࡀ㛗♫ࠊ࣭࣭࣭㹼ࢇ㸸㹑
 13ࡋᙉຮ࡟⥴୍ࡶ㌟⮬㛗♫ࢇࢁࡕࡶࠊ࡛ேࡌྠ࡜ࡗࡎࡽ࠿ᮇᴗ๰ࡀ㛗♫ࠊᒁ⤖ࠋ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜
 23ࡋヰࡢே࡞ࢇⰍࠊ࡛ࢇ✚ࢆ㦂⤒࡞ࢇⰍࠊ࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡋᙉຮࡶ㌟⮬ศ⮬࡟ඹ࡜㛗ᡂࡢ♫఍ࠊ࡚
 33⪃࡟ᖖࡾࡥࡗࡸࠊ࠿࡜࡞࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣࢀࡇࠊ࡚࠼⪃࡛ศ⮬ࠊ࡛ࢇᝎࠊ࠿࡜ࡾࡓ࠸⪺ࢆ
 43ࡁ኱ࡾࡼᒣࠕࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂࡣᑡከࡶ㌟⮬ศ⮬ࠊ࡚ࡳ࡚ࡗࡸ࡚ࡋฟࢆ࠼⟅࡚࠼
 53☜ࠊ࡛ࢇ࡞஦኱ࡀ࠿ࡿࡍ㛗ᡂࡅࡔࢀ࡝ࡀ㛗♫ࠊ࡜࠺ゝ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋ࡛ࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳࠖ⊦࡞
 63࡞ࡃ㐜ࡀࢻ࣮ࣆࢫࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞ᑡࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢᮇᴗ๰࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡷࡋࡗ࠾ࠊ࡟࠿
 91 egaP
 
 1࠺ᛮ࡟㢼࠺࠸࡜ࠊ࠿࡜࡞ࡓࡗ࠿Ⰻࡣ᫇ࠋ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡲ⏕ࡀᐖᘢ࡞ࢇⰍࠊ࠿࡜ࡓࡗ
 2ࡿࢃኚࡃࡁ኱ࡤࢀࢃኚࡀ㛗♫࡚ࡗ໬ᩥࠊࡡࡽ࠿ࡍ࡛ࡌྠࡀ㌟⮬㛗♫ࠊᒁ⤖ࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀ᫬
 3ኚࡀࣉࢵࢺࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚࠸௜᰿㸧ࡣ໬ᩥ㸦ࠊᵓ⤖ࠊ࡝ࡅ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࡚ࡗ
 4ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗධࡀ⪅Ⴀ⤒ࡢ௚ࠊ࡚ࢀࡉ཰㈙ࡋࡶࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿࢃኚ࠸ࡈࡍࡣ♫఍ࠊࡽࡓࡗࢃ
 5࠿άࠊ↛ᙜࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡶࢀࡃࡓࡗ࡬ࡶཤ㐣ࡽࡓࡋ࠺ࡑࠊࡽࡓ࠸࡚ࡗᗙࡀே࠺㐪࡟ࡇࡇ
 6 ࠋ࡟ඹ࡜㛫᫬ࠊࡡࡼࡍࡲࡁ࠸࡚ࡗࢃኚࡃࡁ኱ࠊ࡝ࡅ࠺ࡻࡋ࡛ࡍ࠿άࡣࡢࡶࡍ
 7 㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔࣉࢵࢺࡣேࡁ࡭ࡿࡆୖࡾసࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜໬ᩥ㸸㹆
 8ࡼࡍ࡛㝕Ⴀ⤒࠿࠺࠸࡜ࣉࢵࢺࠊ࡛ࡢࡿࡃ࡚࠸௜᰿ࡃ῝࡚ࡗ໬ᩥࠊࡔࡓࠊࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࣉࢵࢺ㸸㹑
 9࠸Ⰻࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡢࡶࡍṧࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠺ᛮ࡜࠺ࡑṧࠊ࡚ࡗࡢࡶࡿࡀ⧅࡟ᯝ⤖࠸Ⰻࠋࡡ
 01ࡍࡃࡉᑠࠊࡽ࠿࠸࡞ࡧఙ↛ᙜࡣ⨫㒊࡞࣓ࢲࠊ࡚ࡗ࡞࡟໬ᩥࡀࢀࡑࠊ࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡿ࡛ࢇ⏕ࢆᯝ⤖
 11ࠊࡡࡼࡍ࡛࠸࡞࠿௜᰿࡚ࡋ࡜໬ᩥࡶࡑࡶࡑࠊࡣ᪉ࡾࡸ࠸࡞ฟࡢᯝ⤖ࠋࡡࡼࡍࡲࡋ࡟Ṇᗫࡾ࡞ࡿ
 21ࢆࡢࡶ࠸Ⰻࡀయ⮬ࢀࡑࡾࡥࡗࡸࠊࡣࡢ࠺࠸࡜⨫㒊ࡿ࡚ࡗ࠸ࡃᡭୖࠋࡽ࠿ࡍࡲࡁ࠸࡚࠼ᾘࢀࡎ࠸
 31ࠊࡽ࠿ࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋṧࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ឤẼ✵࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡃ࠸ࡃᡭୖࡽ࠿ࡿ࡚ࡗᣢ
 41 ࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࢇࡿࢀࡉ✚⵳࡚ࡋ࡜໬ᩥࡀࢀࡑ
 51ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍࡸቑࢆࢀࡑࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀ໬ᩥ࠸Ⰻࡎᚲࠊࡣ࡟ࢁࡇ࡜ࡍฟࢆᯝ⤖࠸Ⰻ࡟࠺ࡼࡢࡇ㸸㹆
 61 ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡾࡓࡵᐃぢࠊࡾࡓࡵᴟぢࢆࢀࡑࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃⰋࡀయ඲♫఍
 71ࡀ࡞ࡘ࡟ᯝ⤖ࡀẼࡿࡸࡢဨ♫ᒁ⤖ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸Ⰻࡤࡅ࠸࡚ࡋ࠿άࢇ࡝ࢇ࡝㸧ࡣ஦࠸Ⰻ㸦㸸㹑
 81࡟࡜ࡗࢇ࡯ࠊ࡛ࡁዲ኱ࠊ኱ࠊ኱ࠊࡀ࣓ࣛ࢝ࡣ㛫ேࡢࡕ࠺࡟ᙜᮏࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡗ
 91ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᢅࢆ࣓ࣛ࢝ࠊࡀ㛫ே࠺࠸࠺ࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࡁዲࡃࡋࢁᜍ㸟ࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࡁዲ࠸෶
 02ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡳᙉࡀࢀࡑࠊ࠿࠺࠸࡜ࡿࢃఏࡀឡࠊ࠿࠺࠸࡜ࡿࡌ㏻ࡀࢀࡑࡶ࡟ᵝᐈ࠾
 12ࢇࡿࡍ໬ຎ㸧ࡀࣝ࣋ࣞࡢဨ♫㸦࡜ࡿసࢆᗑࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿసࢆᗑࠊࡡࡍ࡛ࡣ᫇ࠋࡡࡍࡲ࠸
 22࡛ࢇࡿࡃ࡚ࡋ໬ຎ㸧ࡀࣝ࣋ࣞࡢဨ♫㸦ࢇ࡝ࢇ࡝࡜࠸㏿ࡀࢻ࣮ࣆࢫࠊ⛬ࡿసࡤࢀసࢆᗑࠊࡼࡍ࡛
 32᫬ࡍฟࢆᗑ᪂ࠊᒁ⤖ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡍ໬ຎࡀࣝ࣋ࣞࡢဨ♫ࠊࡣࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡛࠸ᛴࢆᗑฟࠋࡡࡍ
 42࣮ࣜࡶࡋࡎᚲࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ࡷࡕࡋࡅศᰴ࡟ⓗ⌮≀ࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡍฟ࡟ᗑ᪂ࢆ㛫ே࡞⚽ඃ࡟
 52ࢆேࠊ࡜ࡢࡿ࠶ࡀẼࡿࡸࠊ࡚ࡃ࡞ࡶ࡛࠺ࡑࠊࡽࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸ࡀ㛫ேࡿࡁ࡛᥹Ⓨࣉࢵࢩ࣮ࢲ
 62ඵࡶࡿࡓᙜࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࠿ศ࡜࠸࡞ࡳ࡚ࡋࡽࡸࠊ࡛ࡢ࡞㢮㒊࠺㐪࡚ࡗࡿࡁ࡛ࢻ࣮ࣜ
 72౑ࢆேࡣᐇࠊࡶ࡚ࡏࡽࡸࢆ㛫ே࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡿࢀࡃ࡚ࡗࡸࡃᡭୖࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ༬ඵࡶࡠࡽࡓᙜ༬
 82࡚ࡋ໬ຎࡀ㛫ேࠊ࡜ࡿࡆᗈࡃ࠿࡟࡜ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶ᵓ⤖ࠊ࡝࡞ࡓࡗ࠿࡞ࡃᡭୖࡀࡢ࠺
 92඲ࠊ࡚ࡏ஌࡟ࢺࢵࢿࢆ⇕᝟ࡢ㸧ဨᴗᚑ㸦ࡽᙼ࠸⃰ࠊ࡚࠸⨨࡟ࢺࢵࢿࢆ㊊㍈ࡣࡽ൅ࠊ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ
 03 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡞࡟ࡳᙉࡢ኱᭱ࡀࢀࡑࠊࡤࢀࡁ࡛ಙ㓄࡟ᅜ
 13ᗑฟ࡚ࡋ⌮↓ࠊࡾ࠿᥃ࡀ㛫᫬ࡢࡾ࡞࠿ࠊࡣᙜᮏࠊࡣ࡟ᗑฟࠊ࡛ࡢࡿ࠿᥃ࡀ㛫᫬ࡣࡢࡿ࡚⫱ࢆே㸸㹆
 23 ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ࡲࡋ࡚ࡁ㉳ࡀ໬ຎࡢே࡜࠺ࡲࡋ
 33࢓ࣇࢺࢫ࢓ࣇࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡽ࡞ࡷࡕࡃ࡞࠿࠸࡚ࡋࢆ᪉ࡾ኎࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽ㢗࡟ேࠊ࡟ࡿࡍせ㸸㹑
 43࡝ࡅࡔ⚽ඃࡣே㸯ே㸯ࢇࢁࡕࡶࠊࡽࡓ࠸࡚ࡋฟࢆᗑࢇ࡝ࢇ࡝࡛࠸ໃࡢࡾ࡞࠿ࠊ࡝࡞⣔ࣥࣙࢩࢵ
 53ࢆࡳ⤌௙ࡿࡁ࡛ࢡࢵ࢙ࢳ࡟ࢡࢵࢳ࣐ࢸࢫࢩ࡞ࢇⰍ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡶ࡚ࡃ࡞ࡽ㢗࡟ேࡶࡋࡎᚲࠊࡶ
 63ࢆࡿࡊࡽ࡞࡟㢼࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌮⟶ࡀ㛫ேࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࢀධᙜ┦
 02 egaP
 
 1⃰ࢁࡋࡴࠊ࡚ࡃ࡞ࡣせᚲࡿࡆᗈࠊࡽ࠿ࡍ࡛఍♫ࢺࢵࢿࠊࡣ௦᫬ࡢࡇࡢ௒ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࡞ࡃ࡞ᚓ
 2ࡿࢀࡽࡏ஌࡟ࢺࢵࢿࡅࡔࢀ࡝ࢆࡢࡶ࠸⃰ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮࡣ൅ࠊ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࡞ࡕ຾ࡀ᪉࠸
 3ࢩࠊࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡀࢫࣥࣕࢳ࡟ᖖ㠀ࠊ࡛ࢇ࡞ࡅࡔ࠿ࡿ࠶ࡀࡳ⤌௙
 4 ࠋࡡࡍ࡛ࡣ࡚࠸࠾࡟ࣥࣆࢵࣗ
 5 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡋ࡟஦኱ࡶ᭱ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏬ィࡃ࠸࡚ࡋࡤఙࢆ♫఍ࡢ௒㸸㹆
 6ࡗ࠿ࡁ኱␒୍ࠊ࡛୰ࡢ⏕ேࠋ㸧➗㸦࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࣐࢘ࣛࢺࠊࡡࡍ࡛ࡣࢀࡇ㸸㹑
 7ࠊ࡛࠸ࡽࡄࡓࡗ࡞࡟ࡅ᫂ኪࡢࢺࢵࢿࠊࡣࡢ࠺࠸࡜௦᫬ࡢ♫㸿ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞௦᫬ࡢ♫㸿ࡣࡢࡓ
 8ࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊ࡞࠿࠸ࡽࡄᖺ㸳㸷㸷㸯ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡶࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡣࡢ࠺࠸࡜๓ࡢࡑ
 9ࣥࢱࢫ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡣࣥࢥࢯࣃࠊࡣ࡛ࡲࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓࡋࡔࡋཬᬑ࡛ᮏ᪥࡟Ẽ୍ࡀࢺ
 01ࠊ㝆௨㸧ᖺ㸦㸳㸷ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡣ㹁㹎ࡿ࡚ࡗࡀ⧅࡟ࢺࢵࢿࠊ࡛≀࠺౑࡛࣮ࣥࣟ࢔ࢻ
 11ࢥ࢖ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍࡤఙࢆୖ኎࡛♫㸿ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡋ໬ኚࡃࡁ኱ࡀ୰ࡢୡࢇ࡝ࢇ࡝
 21ࡓࡗ࠶࡛࠺ࡑ࡞ࢇࡳࡀ㏻ὶࡢ࡚ࡘ࠿ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡍࡸቑࡅࡔࢀ࡝ࢆ⯒ᗑ࣮ࣝ
 31ࡍὀཷ࡚ࡗࡶ࡛࣮࣓ࣝࠊ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋࢆὀཷ࡛࠿࡜㹖㸿㹄࠿࡜ヰ㟁ࠊࡣ࡜࠶ࠋ㸧➗㸦࡟࠺ࡼ
 41ࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗࡔ᪉ࡾࡸ࠸Ⰻ␒୍ࠊࡣ࡜ࡇ࡚ࡗࡍฟࢆᗑ࠾ࠊࡽ࠿ࡔࠋ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࡚ࢇ࡞ࡿ
 51ཬᬑ࡟ࠎᚎࡀࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡽ࠿ᖺ㸳㸷ࠊ࡚࡚ࡁ⏕࡟௦᫬࠺࠸࠺ࡑࠋ࡟ࡵࡓࡍࡸቑࢆୖ኎ࠊࡡ
 61㛗♫ࡿࡍ㛤බ࡛ṓ㸴㸰ࠊ࡚ࡁ࡚ฟࡀ♫఍࡞࠸ࡓࡳኳᴦࠊ࡚ࢀ⌧ࡀ♫఍࠺࠸࡜࣮ࣇࣖࠊ࡚ࡵጞࡋ
 71ኚ࠸ࡈࡍ࡛࿡ព࡞ࢇⰍࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗࡔ௦᫬ࡓࡋ໬ኚ࠸෶ࡢࡶࡀ୰ࡢୡࠊ࡚ࢀࢃ⌧ࡀ
 81ࠋ࡛ࢇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࢃኚ࡛ᖺ㸮㸯ࠊᖺ㸳࡟Ẽ୍ࠊࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗほ್౯ࡢཤ㐣ࡢ࡛ࡲ௒ࠊ࡚ࡋ໬
 91㐪㛫ࡀఱࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡿ⮳࡟᪥௒࡚ࡋ㛗ᡂ࡟ᴗ௻኱࡛ᖺᩘ࠿ࡎࢃࠊ࡝࡞࣮ࣇࣖࡸኳᴦ
 02ࡇࠊࡶ࡛ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡚ࡗ᭦௒ࠋࡶࡑࡶࡑࠊࡡࡼࡍ࡛ࡋヰ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡗ
 12ࡢࡓ࠸⨨ࢆ㊊㍈࡟ࡕࡗ࡝ࠊ┤ṇࠋࡡࡍ࡛௦᫬♫㸿ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡅ࠸࡚࠸ࡘ࡟໬ኚ࡛ࡇ
 22ࡓ࡚ࡵึࡃ᪩ࢆࢺࢵࢿࡶ♫㸿ࠊ࡚ࡋࡲ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸ࡁ኱␒୍ࠊࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿
 32⯒ᗑࣝ࢔ࣜࡀ㊊㍈ࡶࡘ࠸ࠊ࡟ࡿࡍせࠋࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋ࡛ࢺࢵࢿࡢ୰ࡢᗑ࠾ࡾࡥࡗࡸࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
 42ࡅࡓࡋ࡛Ꮠᩘ࡞ࡁ኱࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ᵓ⤖ࡣ㸧ୖ኎㸦ࢺࢵࢿࡶ♫㸿ࠊ࡜ࡓࡗ࠶࡟
 52࠺࡝ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠊࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀᏐᩘࡢୖ௨ಸ༑㸧ୖ኎㸦ࡢࢺࢵࢿࠊ࡚ࡗୖ኎ࡢ⯒ᗑࠊ࡝
 62ᩘ࡜ࡗࡶࠋ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞ࡕࡗ࡝ࡣᙺ୺ࡿࡅ࠾࡟୰ࡢ♫఍ࠊ࡛ࡢ࠸ࡁ኱ࡀศࡀ᪉ࡢ⯒ᗑࠊࡶ࡚ࡋ
 72ࢵࢿࢀࡎ࠸ࠊ࡝ࡅࡔࢇࡿ࡚ࡗᙇ㡹ࡃ෶ࡶࢺࢵࢿࠊ࠿࡜ࡾࡓࢀධࢆຊ࡟⯒ᗑ࡜࠸ࡓࡾྲྀࡃ᪩ࢆᏐ
 82⯒ᗑ࡟ᖖࡶ࡛ࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚࠼⪃ࡣ࡟㢼࠺࠸࡜࡚ฟࡀᯝຠ஌┦ࠊ࡚ࡋࢡࣥࣜࡀ⯒ᗑࣝ࢔ࣜ࡜ࢺ
 92ࡅࢃࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕ࡀ♫఍࠸࡞࡚ࡗࡸ࠿ࡋࢺࢵࢿࠊ࡛᪉୍ࠋ࡚ࡗ࠶ࡀࢺࢵࢿ㸧࡟ḟ㸦ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ
 03ᛴ࡛࠸ໃ࠸ࡈࡍࡀ♫఍࠺࠸࡜࠸࡞࠼⪃ࢆ஦≀࠿ࡋ࡛ࢺࢵࢿࠊ࡜ࡿࡍ⤖᏶࡛ࢺࢵࢿ࡚඲ࠋࡼࡍ࡛
 13ࡗࡷࡕࡋ㌿㏫ࡀሙ❧ࠊ࡚ࡋ཰㈙ᴗ௻ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊ࡚ࡁ࡚ࡆୖࢆ㢠⥲౯᫬࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࡜ࠊ࡚ࡋ㛗ᡂ
 23ࡁ㔜࡟ࡇ࡝ࠊᒁ⤖ࠊࡽࡓࡗゝ࡜࠿ࡢࡓࡗ㐪ࡀఱࠊࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡓ
 33ࡁ኱ࡶ࡚ࡗ࡜ࠊࡀ࠿ࡢࡿ࠶࡛ఱࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ࡟஦኱␒୍ࡀ♫఍ࠊ࡛࡜ࡇ࡚ࡗ࠿ࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆ
 43ࠊ࡝ࡅࡍ࡛஦኱ࡶࣝࢹࣔࢫࢿࢪࣅࡶ࡟እ௨ࢀࡑࠊࢇࢁࡕࡶࠋ࡚ࡋࡀẼ࠺࠸࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸
 53ࢥ㹃࡟඲᏶ࡣ㊊㍈ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࣥࣆࢵࣗࢩࡢ௒ࠊ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡀࣥ࢖࣓ࡢࡕᣢẼࡎࡲ
 63࠸࡜㊊㍈࡞ࣝ࢔ࣜࡢ࡚࠸࠾࡟♫఍ࠋ࡝ࡅࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢࡅࡔ⯒ᗑ㸯ࡶ⯒ᗑࣝ࢔ࣜࠊ࡛ࡢ࡞ࢫ࣐̿
 12 egaP
 
 1 ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࡚ࡁ࡟ྥ᪉࠸Ⰻࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࡃ࡞ࡷࡌࢺࢵࢿ࡟ᑐ⤯ࠊࡣࡢ࠺
 2ࢆࢡࢫࣜ࡞ࡁ኱ࡣ࡟ᴗ㉳࡛ࡋヰ࡞ⓗ⯡୍ࠊ࡛୰ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢆᴗ㉳ࡶ♫ఱ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 3࡜ࡔࡢࡶ࡞ࡁ኱ࡣൾ௦ࡢ᫬ࡓࡋᩋኻࠊ࡝࡞࠺ኻࢆ࢔ࣜࣕ࢟ࡸ⏘㈈ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠊ࡛ࡢࡶ࠺క
 4 㸽࠿ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ⏤⌮࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࡢࡓࡋᴗ㉳ࡶ࡛ࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ
 5࣐࣮ࣜࣛࢧࡀ൅ࠊᒁ⤖ࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡁ⏕࠿ࡋ࡛ࢀࡑࠊࡤ࠼ࡲࡋ࡚ࡗゝ࡛㡢ᮏ࡟┤⋡㸸㹑
 6ࠊ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡛ศ⮬࡜ࡇ࠸㛗ࡶ࡟ࡾࡲ࠶㸟ࡡࡍ࡛⌮↓࡟ᑐ⤯ࠊࡽࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢࡿࢀࡸࢆࣥ
 7ࡃ࡞ࡀ♫఍ࡢ௒ࠊࡋࡶࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠿ࡋ఩ᖺ㸰ࡣࡢࡓࡋࡵ໅♫఍ࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡘ⤒ᖺ㸮㸱
 8࡟࠿☜ࡣࡢ࠺࠸࡜ྜሙࡓࡋᴗ㉳࡛ศ⮬ࠋࡡࡍࡲࡾࡸ࡛ศ⮬࡟ᑐ⤯ࠊࡽࡓࡗゝ࡜࠿ࡍࡲࡾࡸఱ࡚
 9⮬ࠊᒁ⤖ࠊࡽ࠿ࡔࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃ࠸ࡁ኱ࡶ࣮ࣥࢱࣜࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸㧗ࡃ෶ࡢࡶࡀࢡࢫࣜ
 01࠸࡞ࡶ࡛⏤⮬ࡾࡲࢇ࠶ࠊ㸽࣭࣭࣭࡟⏤⮬ࠊࡶ࡝ࡅ࠸㧗࡟࠿☜ࡣࢡࢫࣜࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞௵㈐ᕫ
 11 ࠋ㸧➗㸦ࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟࣐࣮ࣥࣜࣛࢧࠎẁࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀ♫఍ࠋ㸧➗㸦࡝ࡅࡔࢇ
 21 ࠋࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡓࡁ࡚ࡋ㛗ᡂࡀ♫఍ࠊ࡜ࡍࡲ࠸ゝ࡟㏫㸸㹆
 31 ࠋࡋࢇࡏࡲࡁ࡛࠿ࡋ࡜ࡇࡓࡋ㆟Ỵࡾ࠿ࡗࡋࠊ࡛఍ဨᙺࡸ㆟఍Ⴀ⤒㸸㹑
 41ࡤࢀࡅ࡞ࢃ㈇ࢆ௵㈐ࡀศ⮬↛ᙜࠊࡿࢀࡽࡵỴࡶ࡛ఱࡣ࡛࿡ពࡿ࠶࡛ศ⮬ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍᴗ㉳㸸㹆
 51 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇ࡞ⓗຊ㨩࡟ᖖ㠀࡚࠸࠾࡟ᴗ㉳ࡣ࡜ࡿࢀࡽࡵỴ࡟⏤⮬ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡅ࠸
 61 ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸㹑
 71 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡍࡲ࠸࡚࠼ᤊ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀࡍ࡛ࢫࣥࣕࢳࢫࢿࢪࣅࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 81࡟ࡿࡍせࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᛮࡣ൅࡜࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣ♫఍㸯㸪㹭㹌ࡢྂ୰ࡿࡅ࠾࡟ࢫ࣮࣐ࢥ㹃㸸㹑
 91࡛ࢇ࡞ࢺࣉࢭࣥࢥࡢࡽ൅ࡢ௒ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡓࡾ࡞࡟ 1㸪㹭㹌ࡢࢫ࣮࣐ࢥ㹃࠺ᢅࢆရၟࡢྂ୰
 02ࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ᒣἑ࡟ࠎᾆࠎὠᅜ඲ࠊࡣࢇࡉᒇྂ୰ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ᅋ㞟ࡢྜⅲࠊࡣ⏺ᴗࡢࡇࠋࡼࡍ
 12㸪㹭㹌ࡀࡇࡇࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ᒣἑࡶ♫఍ࡿ࡚ࡗࡸࢆࢺࢵࢿࠊ࡚ࡗࡲጞࡽ࠿ࢇࡉᒇ㉁ࡣࡽ࠿ࡃྂ
 22࡞ࡿ࠸࡚ࡋᕪ᰿࡟ඖᆅࠊ࡜࠺ゝ࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡽࡓࡗゝ࡜࠿ࡿ࠶ࡀ♫఍࠺࠸࡜ࡔ㸯
 32ࢆྃᩥࠊࡋࡿࡅ⾜࡟ぢࡽࡓࡗ࠶࠿ఱࡶࢇࡉᐈ࠾ࡀ᪉ࡢᗑ࠾ࡢᡤ㏆ࠊࡣ᫬ࡿࢀࢃ㈙ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ࡝
 42ࣥࣙࢩࢡ࣮࣮࢜ࣇࣖࠋ࠸࡞࠸ࡀ 1㸪㹭㹌࡞ⓗಽᅽ࡚࠸࡚ࡋᕪ᰿࡟ᇦᆅ࡜๭ࠊࡽ࠿ࡔࠊࡋࡿ࠼ゝ
 52࠺㈔ࢆᩱᩘᡭࠊ࡛࠸࡞ࡓᣢࢆᗜᅾࠊࡣࡽᙼࠊ࡚࠸࡚࠸⨨࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝࠺㐪ࡣ࡜ᒇྂ୰ࠊࡣ࠿࡜
 62ࡕࢆࡘ㸱ࡢࢿ࢝ࠊࣀࣔࠊࢺࣄࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࢫࢿࢪࣅྂ୰࠺ᛮࡢ൅ࠊ࡟ࡿࡍせࠊ࡛ࡢ࡞ࢫࢿࢪࣅ
 72ࠊࡽ࠿ࡍ ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡾ኎࠾ࢆ඲ᏳࠊᚰᏳ࡚ࡵ ึࠊ࡚ࡋㄆ☜ࡾ࠿ࡗࡋ࡜ࢇࡷ
 82࠿ࡿ࠸࡚ࢀቯࠊ࡜࠸࡞ࡋㄆ☜ࢆࣀࣔࡾࡥࡗࡸࠋࡍ࡛ࢇ࡞࣓ࢲࠊࡣ࠺࠸࡜ࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳࡅࡔ㔠࠾
 92ࢺࣄࢆ᪉ࡿࢀࢃ㈙࡜᪉ࡿ࡞࡟ࡾ኎࠾࡟ⓗᮏᇶࠋࡋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚࠸௜ࡀയࠊࡋ࠸࡞ࢀࡋࡶ
 03ࡇࡿࡍࡃ࡞ᑡࢆᨾ஦ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿࡍㄆ☜ࢆࢺࣄࠊ࡛ࡢ࡞ࢫࢿࢪࣅࡿࡍື⛣ࡀࣀࣔ࡟ࢺࣄࡽ࠿
 13࡜ࢺ࢖ࢧࡢྂ୰ࡿࡁ࡛ࡀࢀࡑࠊ࡚ࡁ࡛ࡀㄆ☜ࡾ࠿ࡗࡋ㒊඲ࢆࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࡞࡟࡜
 23࣮ࢽࣃࣕࢪ࡚ぢࡽ࠿እᾏࠊࡣရྂ୰࠺ᢅࡀேᮏ᪥ࠊ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡋᣦ┠ࢆ 1㸪㹭㹌࡚ࡋ
 33ࣜ࢜ࢡࢬ࣮ࢽࣃࣕࢪ㸧ࡀࢀࡑ㸦ࠊ࡛ᐇㄔࠊ࡛┠㠃┿⏕ࡣேᮏ᪥ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ࢕ࢸࣜ࢜ࢡࢬ
 43ࡿࡸࡢேᮏ᪥)࡞┠㠃┿⏕(ࠋ࡜࡞ࡘ❧࡟ᙺ᮶ᑗࡃࡈࡍࠊ࡚ࡋࡲ࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࡞࢕ࢸ
 53ࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓฟࢀࡎ࠸ࠊ࡚ࡋࡲ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡀࡅࢃ࠸࡞ࢀࡽࢀධࡅཷ࡛እᾏࡀࢺ࢖ࢧྂ୰
 63ࡍࡲࢀฟࡃ࡞㢟ၥࡤࢀࡍ࠺ࡑࠊ࡜ࡔ࡜ࡇࡿ࡞࡟୍ᮏ᪥ࡎࡲࠊ࡛ࡢ࠸࡞࡚ࡁ࡛ࡀぞไᮏ᪥ࠊࡔࡲ
 22 egaP
 
 1 ࠋࡡ
 2ࠊ࡛୰ࡓࡁ࡚ࡗࡸࢆ♫఍࡞ࢇⰍ࡟࡛ࡲࢀࡇࠊࡀࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿࡍᴗ㉳ࠊࡡࡍ࡛࡟ḟ㸸㹆
 3㉳ࡀศ⮬࠺ࡶࠊ࠿ࡢ࡞ࡢࡶࡿࡍ⾜ᐇࡽࡀ࡞ࡳࢆቃ⎔㒊እࠊ࠿ࡢ࡞ࡢࡶࡿࡍ⾜ᐇ➨ḟ᮶ฟࡀഛ‽
 4 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡋ࡛࠺࡝ࠊ࠿ࡢ࡞ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡀࢀࡑࠊࡀ᫬ࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋᴗ
 5࠺࠸࡜᫬ࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋᴗ㉳࡟ࡓ᪂ࡀศ⮬ࡢ௒ࠊ࡜᫬ࡓࡋࢺ࣮ࢱࢫ࡟༙๓௦㸮㸰ࡀ൅ࠊ࣮ࡢ࠶㸸㹑
 6࠿ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ṓࡢࡇࠊ௒ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺㐪ศ኱ࠊ࡛ࡢࡿ࡚ࡗࢃኚࡶࡑࡶࡑࡀ᪉࠼⪃ࠊࡣࡢ
 7ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࡞࡟㔜ៅࡣࢀࡑࠊ࡛ࡢ࡞᎘ࡀࡢࡿࡍᩋኻࠊࡣ࡚ࡋ࡜൅ࡓࡁ࡚ࡋᩋኻ࠸ࡥࡗ࠸࡚ࡘ
 8ࢫࢿࢪࣅࡿฟࡀ┈཰ࡾ࠿ࡗࡋࠊ࠿࠺࡝࠿ࡿ࡞࡟ࢫࢿࢪࣅ࡞ࡁ኱࡜ࢇࡷࡕࠊࡋࡿぢࡶࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ
 9ࡑࠋࡡࡓࡋ࡛ࡽ࠿ࡓ᮶ฟࡀഛ‽ࠊࡽࡓࡗ࠶࡛ศ⮬ࡢ௦㸮㸰ࠋࡍࡲࡵᴟぢࡾ࡞࠿ࠊ࡚ࡗ࠿࠺࡝࠿
 01࠼ゝࡣ࡜࠸ᝏ࡚ࡋỴࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ௦᫬ࡿ࠸࡚ࡋ㛗ᡂࡀᮏ᪥ࡔࡲࡔࡲࠊࡣ㡭ࡢ
 11ࡗ࠿࡞ࡃᝏࡣ࡟ⓗࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠿࡞ࡶఱࠊࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡋࢺ࣮ࢱࢫ࡟ᮇ᫬࠸࡞
 21ៅᙜ┦ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿࡍᴗ㉳࡛ࡇࡇࠊ࡚࠸࠾࡟ቃ⎔ࡢᮏ᪥ࡢࡇࡢ௒ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ
 31 ࠋࡡࡼࡍࡲࡁື࡟㔜
 41ࡓࡋປⱞࡶ᭱ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿ࡓࡗ࠶ࡀປⱞ࡞ࢇⰍࠊ࡟࡛ࡲࡿ஌࡟㐨㌶ࡀ♫఍ࡽ࠿ᚋᴗ㉳㸸㹆
 51 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜ࡇ
 61ᚋ┤ᴗ㉳ࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀປⱞ࡞ࠎⰍࡣࡢ࠺࠸࡜ປⱞࠋࡼࡍࡲ࠸㐪↛඲ࡣ࡚ࡗࡼ࡟᫬ࡢࡑࠊ᫬ࡢࡑ㸸㹑
 71᫬ࡢࡑࠊᒁ⤖ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠿ࡋࡿࡍࢆࡾ⧞ࡾࡸ࠿࡜ఱࠊ࡛୰ࡢ㔠࠾ࡿ࡚ࡗᣢࡀศ⮬ࠊࡽࡓࡗ࠶࡛
 81࠾࡞ࡉᑠࠊ࡚ࡗࡽࡶ࡛ࢇ႐ࡅࡔࢀ࡝࡟ᵝᐈ࠾ࠋࡡࡼࡍ࡛ୖ኎ࡢࠎ᪥ࠊࡽࡓࡗゝ࡜࠿ఱࡣປⱞࡢ
 91ࡁ࡚࠼ቑࡀே࡜ࠎẁࠊࡾ࠶ࡣ࡟᫬ࡢࢺ࣮ࢱࢫࡀປⱞࡢ࠿࠺࡝࠿ࡿ࡞࡟Ꮠ㯮ࠊࡽࡀ࡞ࡋࡀ㌿ࢆ㔠
 02ࢀࡃ࡚࠸⪺ࢆࡋヰࡶ⾜㖟࡜ࡿ࡞࡟㡭ࡢࡑࠊࡋࡿ࠶ࡶປⱞࡢ⏝᥇ࡢேࠊ࡚ࡁ࡚ࡋᐃᏳࡶୖ኎ࠊ࡚
 12ࠊࡣ௒ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡌឤ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ࠊ࡚ࡋࡾࡓࡗ࠿᥃ࡀࣥࣙࢩ࣮ࣔ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
 22ࣅࡣ᪉ࡿ࠶ࡀಙ⮬࡟ᙜᮏࠊ࡛ࢇࡿࢀࡽࡵ㞟ࢆᐙ㈨ᢞࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶ࡶἲ᪉࡞ⓗ⼥㔠᥋┤
 32㦵ࡢ㤿ࡢࡇ࡝ࡃࡓࡗࡲࠊ࡛せ㔜ࡃࡈࡍࡀຊ㛫ேࡢ᪉ࡢࡑࠊྜሙࡢࡑࠋࡡ࡚ࡗࡶ࡛ࣝࢹࣔࢫࢿࢪ
 42ࡿ࠶ࠊࡾࡥࡗࡸࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡋ࠿ࢇ࡞㈨ᢞࡶㄡࠊࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡍࡲࡋᴗ㉳ࡀே࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿
 52ࡗ࡞࡟⏝ಙᑡከࡶࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜ཤ㐣ࠊࡶ࡛࠿ࢇ࡞൅ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ⏘㈈ࡣ⏝ಙࠊ࿡ព
 62ࠊࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡃ࡞࠸㐪㛫ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲ㞟ࡀ㔠࠾࡛ศ㒊࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡿ࡚
 72 ࠋࡡࡼࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ⏘㈈ࠊ࿡ពࡿ࠶
 82ࡔࢀࡇࠊ࡛୰ࡢ㡭᪥ᖖࠊࡿ࠸࡚࠼⪃࡜せ㔜࡟≉࡚࠸࠾࡟Ⴀ⤒ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ໃጼႠ⤒ࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 92⤖ࠊ࡝࡞ࡿ࠶࡛ᛕಙࠊࡤ࠼౛㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸࡞ࡏእࡣࡅ
 03 ࠋ࡝࡞ࡿ࠶࡛࠸ᡓࡢ࡜㌟⮬ศ⮬ࡶࡾࡼఱࠊ࡝࡞ࡿࡍࡾࡓࡗ࠶ࡀࡾࢃࡔࡇࠊ࡝࡞ࡿࡍどせ㔜ࢆᯝ
 13ࡁࡗࡉࠊ࡛ࡢ࡞♫఍ࡢࡾࢃࡔࡇࡣࡕ࠺ࠋࡼࡍࡲ࡚ࡗᣢࡃࡈࡍࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ศ㒊࠺࠸࡜ࡾࢃࡔࡇ㸸㹑
 23ᒇྂ୰࠺࠸࡜ࡍࡲ࡚ࡗᢅࡶ࡛ఱࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡟஦኱ࡃ෶ࡢࡶࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠺ࡑࡀࡋヰࡢ࣓ࣛ࢝ࡢ
 33ࡾ኎ࠊ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠸㈙ࠊࡽࡓ࠸࡛ࢇ୪ࡀ࣓ࣛ࢝࡟୰ࡢ㈌㞧ࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶ࡀࢇࡉ
 43ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡢࡾࢃࡔࡇࠋࡡࡍ࡛᎘ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡣ൅ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࡋヰ࠺࠸࡜࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ
 53࢖࢔࠸ࡋ᪂ࡓࡲࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࠼⪃࠺࠸࡜ࢻࣥࣛࣈࡢࡘ୍ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᮦၟࡢࡘ୍ࠊࡣࡕ࠺
 63඲ࠊ࡛ࡢ࡞♫ᙜࡀࡢࡓࡋྜ⤫㒊඲ࢆࢀࡑࠋࡍ࡛ࡾࡶࡘࡿసࢆྕᒇ࠸ࡋ᪂ࡓࡲࠊࡤࢀ࠼ቑࡀ࣒ࢸ
 32 egaP
 
 1ࢸ࢖࢔ࡿ࠸࡚ࡗᢅࡾྲྀࡀࠎᡃࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞ᅋ㞟㛛ᑓࡢࢺࢫࣜࣕࢩ࣌ࢫࡀࡘ୍ࡘ୍ࠊ㒊
 2㸪㹭㹌ࡢ࡛ࢫࢿࢪࣅྂ୰ࡤࢀࡅ࡞ࡷࡌ࠺ࡑࠊ࡚࠸࡚࠼ᥞࢆࢺࢫࣜࣕࢩ࣌ࢫ㒊඲ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣒
 3࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ㞴࡜ࡗࡶࡣྂ୰ࡸ࡚ࡋࡲࠊࡋ࠸࡞ࢀ኎࡚ࡗࡔရ᪂ࢇࢁࡕࡶࠊࡋ࠸࡞ࢀ࡞ࡣ࡟㸯
 4ᮦၟࡿ࠸࡚࠸㍤࡟࢝ࣆ࢝ࣆࡶ࡛ྂ୰ࠊ࡛ࡢ࡞♫఍ࡿࡏࡉ㏻ὶ࡟ᚰᏳࠊ඲Ᏻࢆရၟࡿ࠶್౯ࠋ࡚
 5ࡍࡲ࡚ࡗᣢࡃ෶ࡢࡶࢆࡢ࠺࠸࡜ࡾࢃࡔࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞≀ᐆࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᢅࢆࡾ࠿ࡤ
 6ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ஦኱ࡶ࡚ࡗ࡜ࠊ࠿࡜ຊᛂ㐺ቃ⎔࠿࡜ຊ໬ኚࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡳ୪᭶ࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡋ
 7࠸࡜᪉ࡾᅾࡢࢫࢿࢪࣅ࠸ࡋ᪂ࠊ࡚࡚❧ࢆࢼࢸࣥ࢔࡟ᖖࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡾࢃ⤊ࡓࢀࡉṧࡾྲྀ࡟୰ࡢୡ
 8㢟ㄢࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞࡚ࢀࡸࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡚ࢀධࡾྲྀ࡟ⓗᴟ✚ࢆࡢ࠺
 9 ࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡚ࡋ࡜
 01ᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜┪▩࠿࡜ἁΰࠊࡾࡓࡗ࠶࡛⸨ⴱ࡞ࢇⰍࠊ࡛୰࠺࠸࡜Ⴀ⤒ࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 11ࡋ࡛ࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ⾜࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢࡽࡀ࡞ࡋᓖᑐ࡜ࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡀࡍࡲ࠸
 21 㸽࠿࠺ࡻ
 31 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡜ࡃ㡬࡚ࡗゝ࡟ⓗయල࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ㸸㹑
 41ࡲ࠺ࠊ࡚඲ࡀ࡚඲ࠊ࡛㝿ࡿࡍࢆᘬྲྀࡢ࡜ࢇࡉᐈ࠾ࠊ࠿࡜㝿ࡿࡍࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢆဨᴗᚑࠊࡤ࠼౛㸸㹆
 51࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋႠ㐠ࢆ♫఍ࠊࡤ࠼౛ࠋ࡝࡞ࡾࡓࡗ࠶ࡀ┪▩ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡃ
 61 ࠋࡡࡍ࡛࠿࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡽࡸࡶ࡚࠸࡚ࢀࡎ࡜ࡗࡻࡕࡣ࡜㍈ࡢ♫఍ࠊࡣ
 71ࡣ࡚඲࡟ⓗᮏᇶࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡾࡲࢇ࠶ࡣ࡜ࡇ࡚ࡗࡿࢀࡎࡋᑡ࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡸࡀ♫఍㸸㹑
 81ࢇࡉᐈ࠾ࠋࡡࡼࡍ࡛ど㔜ࢇࡉᐈ࠾ࡎࡲࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ♫఍࡟Ⅽࡢࢇࡉᐈ࠾
 91ࡍ࡛࠸࡞ࢀ࡭㣗㣤ࡈࡀⓙࡽࡓࡗ࠿࡞ࡀ✌ࡀ㒊ᴗႠࡶ㒊ົ⥲ࡶ㒊⌮⤒ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ♫఍࡚ࡋࡃ࡞
 02࠾ࡣᴗႠࠊ࡛ࡢ࡞♫఍ࡢ࡚ࡗ࠶ᴗႠࡾࡥࡗࡸࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌࡅࢃ࠺࠸࡜ᵝẊࡀᴗႠࠊࡋ
 12ࡷࡕࡀ㛛㒊⌮⟶ࢆᴗႠࡢࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡿ࠸࡚ࡅཷ࡟ᖖࢆุᑂ࠸ࡋཝࡃ෶ࡢࡶ࡟ᵝᐈ
 22࡚࠸㡬࡚ࡏࡉᐈ᥋࡚ࡋᑐ࡟ࢇࡉᐈ࠾ࡣᴗႠࠊ࡜ࡿࡍࢺ࣮࣏ࢧࡾ࠿ࡗࡋ࡚ࡗᣢࢆ࣮ࣝࣝࡓࡋ࡜ࢇ
 32ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡅ㡬࡛ࢇ႐࡟ࢇࡉᐈ࠾ࡽࡓࡗࡸ࠺࡝ࠊ࡚ࡅഴࢆ⬟඲▱඲࡟ࡇࡑࠊ࡛ࡢ࡞ࡅࢃࡿ࠸
 42࡚ࡗసࢆ≀ࡣࡽ൅ࠋ࡛ࡢࡿ࠶࡟ࡇࡑࡣ࡚඲ࠊࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣእ௨ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛࠸࡞࡚࠼⪃࠿ࡋ࡜
 52ࠊ࡛ࡢࡿࡷࡋࡗࡽ࡚ࡗ▱ࡃࡼࡶࢇࡉᐈ࠾ࠊ࡚ࡋゎ⌮࠸ࡥࡗ࠸ࢆຊ㨩ࡢရ ၟࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ
 62࠸ࡀ᪉࠸Ᏻࠊࠖ㸽ࡁዲࡀࡕࡗ࡝࡜≀࠸㧗࡜≀࠸Ᏻࠕࠊࡀࡍ࡛ࢇࡿࡍࢆࡋヰࡣ࡛࠿࡜㒊ᴗႠࡃࡼ
 72ࡿ࡚ࡗࡲỴ࡟᪉࠸Ⰻࠊࠖ㸽ࡁዲࡀࡕࡗ࡝࡜ࡢ࠸ᝏ࡜ࡢ࠸Ⰻࡣࢫࣅ࣮ࢧࠕࠊࡡࡼࡿ࡚ࡗࡲỴ࡟࠸
 82ࢀࡸࡶࡽ൅ࠊࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸ከࡀ♫఍࠸࡞࡚ࢀࡸࠊᵓ⤖ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠿ࡋ஦ࡢ๓ࡾࡓᙜࠊࡡࡼ
 92ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞࠿ࡋ࠿ࡿࡸ࠸ࡥࡗ࠸ࡅࡔࢀ࡝ࢆࢀࡑࠊࡋࡍࡲࡾ࠶࠸ࡥࡗ࠸஦࠸࡞࡚
 03 ࠋࡡࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡓࡾࡸࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࠋ㸧➗㸦ࡡࡔ࠸ྜぢࡢ࡜ࢺࢫࢥࡣ࡜࠶
 13ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ໬ኚࡶࡢࡶ࠺࠸࡜㉁㈨ࡢ⪅Ⴀ⤒ࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂࡀ♫఍ࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 23 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃ࠊ࡜ࡢࡶ࠸࡞
 33࡞ࢇⰍ࡟ᖖࠋࡡࡼࡍ࡛ࢺ࢘࢔ࡽࡓࢀࡉṧࡾྲྀࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ព࠺࠸࡜໬ኚࡢࡁࡗࡉࠊ࠺ࡶࡣࢀࡑ㸸㹑
 43୰ࡢ஭ࠊ࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࢀධࡾྲྀࢇ࡝ࢇ࡝ࡶ⾡ᢏ࠸ࡋ᪂ࠊ࡚ࡗྲྀ࡚࡚❧ࢼࢸࣥ࢔ࡾ࠿ࡗࡋࢆሗ᝟
 53 ࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜ࠊࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡁ⏕ࡣ࡛⺶ࡢ
 63ࠊ࡛୰࠸ࡋⱞ࡟≉ࠊ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡋࢆႠ⤒ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞࡚࠸ࡘ࡟ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠊࡡࡍ࡛࡟ḟ㸸㹆
 42 egaP
 
 1ࡻࡋ࡛ࡓࡋࡲࡾྲྀࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡋᑐ࡟࣮ࢲࣝ࣍ࢡ࣮ࢸࢫࠊ࡚ࡋᑐ࡟ဨᴗᚑ
 2ࠊࡣࡓࡲࠊࡤࢀ࠶ࢀࡒࢀࡑࠊࡀࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ஦᭷ࠊࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢ᫬ᖹࠊࡣࡃࡋⱝ㸽࠿࠺
 3 ࠋࡡࡍ࡛࠿࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ฟ࡟㠃඲ࡣࡇࡇ
 4࠺ゝ࡜࣮ࣀࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿࢀ㉮࡟ࡄࡍ࡚ࡗࡶ࡛᩿Ỵࡢศ⮬࡟඲᏶ࠊࡣ᫬࠸ࡉᑠࡀ♫఍࡟≉㸸㹑
 5࢚࢖ࡶࡋࡎᚲࡀ஦ࡓࡗゝࡀ㛗♫ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀ⧊⤌ࠊࠎẁࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡝ࢇ࡜࡯ࡣே
 6ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡔ㝤༴ࡽࡓ࠸࡚࠸ືࡀ࡚඲࡟ࡾ㏻ࡓࡗゝࡀ㛗♫ࠊࡓࡲࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ࢫ
 7୓ࠊࡽ࠿ࡔࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺↛඲ࠊ࡚ࡗゝ࡜࠸ࡉ࡞ࡋ࡟㢼࠺࠸࠺ࡇࡀ㌟⮬൅ࠋࡡ
 8ศ⮬ࡣᚋ᭱ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࡞஦኱␒୍ࡇࡇࡾࡥࡗࡸࠊࡶ࡝ࡅ࠸࡞ࡷࡌ⬟୓ࠋ࡛ࡢ࠸࡞ࡷࡌ⬟
 9ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࡞࠸ࡓࡳ஦௙ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᩿Ỵ࡚ࡗ㛗♫ࠋ࡛ࡢ࠸࡞࠿ࡋࡿࡵỴ࡛
 01ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࢀࡃ࡚ࡗࡸ࿨ᠱ⏕୍ࡽࡓࡋ࠺࡝ࠊ࠺ࡽࡶ࡚ࡗࡸࠊࡿࡏ௵࡟ே࡟ⓗᮏᇶࠊࡶ࡛ࠋ࠿
 11ࡋᑐ࡟ேࡓࢀࡃ࡚ࡗࡸࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞౯ホࡣᒁ⤖ࠊࡣἲ᪉ࡢࡑࠋࡡࡼࡍࡲ࡚࠼⪃ࢆ࡜
 21࡝ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡁാࠋ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞࠿ࡋࢀࡇࠊ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚᮶ฟࡀ౯ホࡅࡔࢀ࡝ࠊ࡚
 31 ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡁ࡛౯ホ࡟ṇ㐺ࡅࡔࢀ
 41ุ࡞せ㔜ࠊ࡝࡯ඛࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡚ࡗసࢆ໬ᩥࡸ♫఍࡞࠺ࡼࡿࡓᙜࡀࢺࢵ࣏ࢫ࡟ே࠺࠸࠺ࡑ㸸㹆
 51ᣐࠊ࡟㝿ࡿࡍุ᩿ࡢࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡵỴࡀࣉࢵࢺࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᩿
 61ࡍ࡛࡟࠺ࡼ࠺ἢ࡟ᛕ⌮ᴗ௻ࠊࡤ࠼౛ࠊ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᣢ࡟୰ࡢศ⮬ࢆࡢࡶࡿ࡞࡜ᡤࡾ
 71 ࠋࡡࡍ࡛࡝࡞ឤ┤ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠊࡡ
 81ௐࡀ㦂⤒ࡣ᫬ࡔࢇᝎ࡟ᙜᮏࠊࡔࡓࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸ࡁ኱ࡀࡢ࠺࠸࡜㦂⤒࡜ࡍࡲ࠸ゝ࡛ࢫ࣮࣋┤ṇ㸸㹑
 91ࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶࡚ࠖࡗ ࡪᏛ࡟ྐṔࡣ⪅㈼ࠊࡧᏛ࡟㦂⤒ࡣ⪅ហࠕࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶ࡀ஦ࡿ࡞࡟
 02࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿ຾࡟㦂⤒ࡶ ࡛ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡟ᖖ࡜࡞࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡕࢀࡉྑᕥࡾࡲ࠶࡟㦂⤒
 12ࢇⰍࠊࡣ࡛㠃࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃࡪᏛ࡟ྐṔࡶ࡛ࢇ࠿ࡶ࡛ࢇ࡞ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ
 22ࡃ᪩ࢆ᩿Ỵࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢཤ㐣ࡢศ⮬ࠊ࡚࠸࡚ࡗ❧࡟ᙺࡶࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ᩋኻ࡞
 32ᩋኻࡽࡓࡗࡸ࠺ࡇࠊ࠿࡜࡞ࡓࡗ࠶ࢫ࣮ࢣ࠺࠸࠺ࡇࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡃࡈࡍࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡋ
 42࡞࡟ᩱᮦࡢุ᩿ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜࡞ࡓࡗࡲ἞ࡃࡲ࠺ࡽࡓࡗࡸ࡟㢼࠺࠸࠺ࡇࠊ࡞ࡓࡗࡷࡕࡋ
 52ࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶࠿ᅇఱ࡟ཤ㐣ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜᫬ࡴᝎ⛬࠸࡞ࡏฟࡀ᩿Ỵ࡛ศ⮬ࠊࡣ࡜࠶ࠊࡾࡓࡗ
 62࢔࡟ᴦẼࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡡࡼࡍࡲ࡚ࡋ࠿࡜ࡾࡓࡗゝࢆ⑵ហ࡛ࢇ㣧ࢆ㓇࠾࡜㐩཭ࠊࡣ᫬࠺࠸࠺ࡑ
 72 ࠋࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍ࡟⪃ཧࢆ࠿࡜ぢពࡢேࡢእࠊࡾࡓ࠼ࡽࡶ࡚ࡋࢆࢫ࢖ࣂࢻ
 82 㸽࠿ࡍ࡛᪉ࡢ⪅Ⴀ⤒ࠊࡣ᪉ࡿࡍࡋヰ࠾࡞࠺ࡼࡢࡑ㸸㹆
 92 ࠋࡡࡍ࡛㛫௰ࡢ⪅Ⴀ⤒ࠊࡣࢀࡑ㸸㹑
 03 㸽࠿ࡍ࡛ࡽ࠿ࡔࡕᣢ࠾ࢆぬឤ࡞ᵝࡌྠࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍㄯ┦ࡈ࡟᪉ࡢ⪅Ⴀ⤒㸸㹆
 13 ࠋ㸧➗㸦ࡼࡍ࡛ࡌឤ࡚ࡗ࠺ࡇ⾜࡟ࡳ㣧ᮼ୍ࠊࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌࡋヰ࠺࠸࡚ࢇ࡞ࡿࡍㄯ┦ࡈ㸸㹑
 23 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡓࡌឤࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࢃゝ࡚ࡗࡔ⊂Ꮩࠊࡣ᪉ࡢ⪅Ⴀ⤒㸸㹆
 33ࡿࡍㄽ㆟ࡃࡼ࡚ࡵྵࡶဨ♫ࠊ࡟ே࡞㏆㌟ࠊᵓ⤖ࠊ࡛ࡋᬯୗྎⅉࠊ࡝ࡅࡔࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࠺ࡑ㸸㹑
 43ࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮࡣ㏆᭱࡜࡞࠺㐪ࡣࡢࡿࡍㄯ┦࡟㛫ேࡢእࡶ࡛ఱࠊ࠿࡜ࡾࡓࡁ࡚ฟࡀ࠼⟅࡜
 53ࠊࡣ㏆ ᭱ࠊ࠿࡜࡞࠸ࡽ࡙࠸ゝ࡟ဨ♫ࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ࡋㄯ┦࡟㛫ேࡢ♫఍࡛⊂Ꮩࠊᵓ⤖ࠊࡣ᫇ࠋࡡࡓ
 63ࡿࡍࢆࡋヰࢁࡋࡴࡾࡼ᫇ࠊ࡛ࢇࡿ࡚ࡗ஌࡟⯪ࡌྠࠊ࠿࡜࠺ྜࡋヰ࡜ဨᙺࡿ࠶࡛㛫௰ࡢႠ⤒♫఍
 52 egaP
 
 1 ࠋ㸧➗㸦ࡡࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸࡚ࡋ❧Ꮩ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡣ᫇ࠋࡡࡍࡲ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ
 2 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀ໬ኚ࡟㌟⮬ศ⮬ࠊࡣࢀࡑ㸸㹆
 3࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࡞⚽ඃⓙࡾࡼศ⮬ࡽࡓࡋ࡜ࡗࡻࡦࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠼ぢ࡟⚽ඃࡃࡈࡍࡀⓙࠊࡣ㏆᭱㸸㹑
 4⮬ࠊࡣ᫇ࠋࡡࡍࡲࡋࡀẼ࠺࠸࡜࡞࠿ࡢࡓࡗࢃኚ࡜᫇ࠊࡀศ⮬ࡿ࠼ᛮ࡟㢼࠺࠸࠺ࡑࠋ㸧➗㸦࡚ࡗ
 5ᅇࡾࡼศ⮬ࠊࡣศ⮬ࡢ௦㸮㸳ࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣ㡭ࡢ௦㸮㸱ࡀࢁࡇ࡜࡞࠸ࡓࡳࡿ࡚ࡗ㈇⫼ࡀศ
 6 ࠋࡡࡍࡲࡋࡃࡈࡍࡀࡌឤ࠺࠸࡜࡞ࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢ࡟⚽ඃࡃࡈࡍࡀ᪉ࡢࡾ
 7 ࠋࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ᪉࠸ⱝࡔࡲࡔࡲࠊࡣ࡚ࡋ࡜⪅Ⴀ⤒㸸㹆
 8࠸࠸ࡣ⪅Ⴀ⤒ࡢࠎ‶Ẽࡿࡸࡢ௦㸮㸲ࠊ௦㸮㸱ࠊࡾࡥࡗࡸࠊࡡࡍ࡛ࡶ࡚ࡗゝ࡜࠸ⱝ࡚ࡋ࡜⪅Ⴀ⤒㸸㹑
 9ࠊ࠿࠺࠸࡜ࡿ࡚࠸㍤ࡀ┠ࠊ࠺ࢁࡔࢇ࠺ゝ࡚ఱࠊ࠿࠺࠸࡜ࡿ࡚࠼⪃ࢆ᮶ᮍࠊ࡛࿡ព࡞ࢇⰍࠋࡼࡍ࡛
 01ࠊ࡜࡞࠺ࢁࡔࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿྲྀࢆᖺࠋࡡࡍ࡛࠿࠺࠸࡜ࡿ࡚ᣢࢆክ࡞ࡁ኱ࡢᮇ㛗
 11ࡲࢇ࠶ࠊࡣࡢ࠺ᛮࡃࡈࡍࠊࡡࡍ࡛࡚ࡗ࡞࡟௦㸮㸳ࡾࡥࡗࡸࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸᪩ࡣ࡟ࡿᝅ࡜ࡗࡻࡕ
 21ࠋࡻࡋ 㸧࡛ṓ㸦㸮㸵ࡽࡓࡗゝ࡜ᚋᖺ㸮㸰ࠋࡡࡍ࡛ࡾࡓ࠸࡟࠿ࡇ࡝ࡀศ⮬࠺ᛮ࡜࡞ࡔ᎘ࡣࡢ࠸㛗ࡾ
 31㛫ᖺఱ࡜࠶ࡀศ⮬ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡛࠿ࡇ࡝ࢆࡢ࠺࠸࡜࡞࠸࡞ࡃࡓࡋ஦௙࡟ᑐ⤯
 41ࢇࡿࡍ⟬ࡁᘬ࡜ࡿྲྀࢆᖺࠊࡽ࠿ࡔࠊ࡛ࡢࡿ࠼⪃࡚ࡋ⟬㏫ࠊᗘ⛬ࡿ࠶ࠊ࡜࠿࠺ࢁࡔࢇࡿࡁ࡛஦௙
 51࡛ࢇࡓ࡚ࡋࡀࡌឤ࡞࠺ࡼࡿ࠶࡜ࡗࡎࡀ᮶ᮍࠊࡣ᫇ࠋࡃࡈࡍࠊࡡࡓࡋࡲࡾࢃኚࡀࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛
 61ࡿ࠶ࡀ⿱వࡢ࠸ࡽࡄࢀࡑࠊ࠿࠺࠸࡜ࡿࢀࡽ࠼⪃࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆఱࡶᚋᖺ㸮㸱ࡶᚋᖺ㸮㸰ࠋࡼࡍ
 71ࡔࠋࡡࡍ࡛࠸ࡁ኱ࡀࢀࡑࠊࡡࡓࡋࡲࡾࢃኚࡣࢀࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑ࡚ࡗ᫬࠸ⱝࠊ࠿࠺࠸࡜
 81 ࠋࡡࡍ࡛࠸࠸ࡀ᪉࠸ⱝࡾࡥࡗࡸࠊࡽ࠿
 91࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡛஦㣤Ⲕᖖ᪥ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࢡࢫࣜࡸᶵ༴ࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡀࡍ࡛ḟ㸸㹆
 02ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡶ࠺࡜ࡲࡁ௜ࡽ࠿㡭᪥ᖖࡀࡢ࠺࠸࡜࣮ࣕࢩࢵࣞࣉࡾࡓࡗ࠶࡛ᛧᜍࠊࡀࡍࡲ
 12⦆࡚ࡁ࡚ࢀ័ࠊࡤ࠼౛㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑ
 22 ࠋࡡࡍ࡛࠿࡜ࡘᚅࢆࡢࡿࢀࡉ࿴
 32ࡼࡍ࡛ࢡࢫࣜ࡞ࡁ኱ࡃ෶≀࡚ࡗࢀࡇࠊ࡝ࡅࡍࡲ࡚ࡗࡲ㧗ࡀࢡࢫࣜ㟈ᆅࡢ࡛ᮾ㛵ࠊࡡࡍ࡛ࡤ࠼౛㸸㹑
 42ࡣࢡࢫࣜ࡞ࡁ኱࡞ࢇࡇࠊ࡛ࡅࢃࡿṧࡀࡅࡔ㔠೉ࡣ࡟ศ⮬ࡽࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ↓ࡀ♫఍ࡋࡶࠋࡡ
 52࣓ࣥࢪࢿ࣐࡜ࢇࡷࡕ࡟᫬ࡓࡗᣢࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢡࢫࣜ࡞ࢇⰍ࡚ࡗࢡࢫࣜࠊᒁ⤖ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞
 62ࡶ࡜ࡗࡕࡣ࡜ࡇ࠸ࡋḧ࡚᮶ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿࡁ㉳࡚ࡗ㝈࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡃࡋḧ࡚᮶ࠊ࡜࠸࡞࠿࠾࡚ࡋࢺ
 72ࡼࡿࡸࡽ࠿➃ࡗ∦ࡣ஦ࡓ࠸ࡘ࠸ᛮࠊ࡛ࡢ࠸࠸ࡤࡅ࠾࡚࠼ഛࠊࡽ࠿ࡔࠊ㸧➗㸦࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞᮶
 82ࡿᅔࡽࡓࢀಽࡀရၟࠊࡣᗑ࠾ࡢ᫬ࡓࡗ࠶ࡀ㟈ᆅࡢ㸧⅏㟈኱ᮏ᪥ᮾ㸦㸯㸯㸬㸱ࠋࡡࡍࡲ࡚ࡋ࡟࠺
 92ࡾࡓࡅ௜ࢆල㟈⪏࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀಽࠊࡾࡓࡗ㈞࡟ࢫࣛ࢞ࢆ࣒ࣝ࢕ࣇࡢṆ㜵ᩓ㣕ࡽ࠿๓ᵓ⤖ࠊ࡛ࡢ
 03࡚ࡗࡸ࡛ࡲࡇ࡜ࡿࡸࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡀᐖ⿕࡝ࢇ࡜࡯ࠋࡼࡓࡋࡲࡾࡸࢆ⟇ᑐ㟈⪏ࡾ࡞࠿ࠊ࠿࡜
 13ࡼࡍࡲ࡚ࡅ᥃ᚰ࡜࠺ࢁࡸࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡛㐩ศ⮬ࡾ㝈ࡿࡁ ࡛ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞᪉௙ࡽࡓࡗࡔ࣓ࢲ
 23 ࠋࡡ
 33࠸࡞ࡽ࠿ศࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࡶศ㒊࡞▱ᮍࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡸࡣ஦ࡿࡁ࡛㸸㹆
 43 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡍࡲࡾ࠶ࠊࡣ࡝࡞ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡿࡍᑐ࡟஦
 53⌧ࡶ♫఍࠺ࡷࡕࡗ࡞ࡃ↓࡜ࡿࡍὤ₃ሗ᝟ࠋࡡࡼࡍ࡛ὤ₃ሗ᝟ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࢁࡇ࡜࡞ࡁ኱ࠊࡣ࡜࠶㸸㹑
 63ࡋ࡜࡜ࡇࡢศ⮬ࠊࡣ᫬ࡓࡗ▱࡛ࢫ࣮ࣗࢽࢆ♫఍ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࣓ࢲࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡚ࡋ࡜㢟ၥᐇ
 62 egaP
 
 1ࡣ࡜ࡇ࠸࡞࠿ࡘ࠸ᛮࠊࡔࡓࠋࡡࡍࡲ࡚ࡋド᳨ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡢ࡞ኵ୔኱ࡀ♫⮬࡚࠼ᤊ࡚
 2࠺࠸࡜ࢡࢫࣜドಖ㸧ධ೉㸦ࠊ࡜࠶ࠋࡡࡍࡲ࡚ࡗࡸࡽ࠿➃ࡗ∦ࡣ஦ࡃࡘ࠸ᛮࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠿ࡘ࠸ᛮ
 3ࡋ㛤බࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶࡟ᖖ࡚ࡋ࡜ࡳᝎࡢ኱᭱ࡣ࡚ࡋ࡜⪅Ⴀ⤒ࡣࢀࡇࠊࡣ࡛ࡲ㛤බࠊࡣࡢ
 4኱ࡓࡲ࡛ࡓࡋࡽࡓࡋ㛤බࠊ࡝ࡅࡍ࡛࡜ࡇ࠸ࡋᎰ࠸ࡈࡍࠊ࿡ពࡿ࠶ࡣศ㒊࠺࠸࡜ࡿࢀእࡀドಖ࡚
 5࡛ศ⮬࡚ࡋᴗ㉳ࠊࡃࡼࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸࡞ࡷࡌᴦࡾࡲࢇ࠶ࡶ࡛ࡽࡕ࡝ࠊࡋ࠺ᛮ࡜࡞ࡔኚ
 6බࡣ࡛ᚋ㛤බ࡜๓㛤බࠊ࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡞࡟ᴦࡽࡓࡋ㛤බࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿⪅Ⴀ⤒ࡿ࡚ࡋドಖ
 7࠺ᛮࡃࡈࡍ࡜࡞࠸࡞ࡶ࡛࠺ࡑࡣ௦᫬ࡢ௒ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ࡀࢇࡉ⪅Ⴀ⤒࠺ᛮ࡚ࡗࡔኚ኱ࡀ᪉ࡢ๓㛤
 8ࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ࠸ࡓࡳბࡢ࡞ࢇࡇࠊࡋࡿࢀእドಖࡽࡓࡋ㛤බ࡟࠿☜ࠊࡣ᫇ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼ
 9࡞ࡔኚ኱ࡶࡽࡕ࡝ࠊ࡛ࡲఱࡽ࠿ఱࡽ࠿௵㈐ࡿࡍᑐ࡟⦼ᴗࠊ࡛ࡓࡋ㛤බࡽࡓࡋ㛤බࡣ௒ࠊ࡝ࡅࡓ
 01 ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡚ࡗ
 11ࣟࢺࣥࢥࢆ᝟ឤࡍฟ࡟㠃⾲ࠊ࡛୰ࡿࡍࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠎ᪥ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞࡚࠸ࡘ࡟㠃᝟ឤࠊ࡟ḟ㸸㹆
 21ࢆ᝟ឤ࠺࠸࠺ࡑࠊࡾࡓࡋฎᑐࢆ஦≀࡟ࡎࡉฟࢆ᝟ឤࡣ࡟᫬ࠊࡾࡓࡋฎᑐࢆ஦≀࡛࡜ࡇࡿࡍ࣮ࣝ
 31 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐
 41ࡋ࡛ᵝࡢ⋇㔝࡟ࡲࡲࡃ㉱ࡢ᝟ឤࡣ᫬ࡢࢺ࣮ࢱࢫ㸧ᴗ㉳㸦ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡅࢃࡋ⏦࡛ࡾ࠿ࡤ㦂⤒㸸㹑
 51࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࠸ࡈࡍࠊ࠺ࡶࡣ௒ࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ᫬ࡋࡾ࠿ⱝ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡝ࡅࡓ
 61ࡃ㧗⟬ィࡣࡾࡼ᫇ࠊ࠿࡜࡞ࡿࡍᚓ࠿࡜࡞ࡿࡍᦆ࡜ࡍฟࢆ᝟ឤ࡛ࡇࡇࠊ࡛୰ࡢศ⮬ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ
 71࠼⪃࡜ࡇ࡞ࢇⰍࠊ࠿࡜ࡡ࠸࡞ࡃⰋࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ࡜࠺ࡷࡕࡗゝ௒ࠊࡽ࠿㦂⤒࡞ࢇⰍࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࡞
 81 ࠋࡡࡍࡲ࠸ࡷࡕ
 91ࡾ࠶࡟ཤ㐣ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜㦂⤒ࡓࡋ㛗ᡂࡃࡁ኱࡚ࡅ๤⓶୍ࠊࡤ࠼౛ࠊ㦂⤒ࡓࢀࢃ㣴ࡀ⚄⢭ᐙᴗ㉳㸸㹆
 02 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡋࡲ
 12࡟࠿ࡽ᫂ࠊࡣ᫬ࡓࡋࢆ㦂⤒࡞࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࡞ࡓࡋປⱞ࠸ࡈࡍࠊࡾࡁࡗ࠸ᛮࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࠊࡣࢀࡑ㸸㹑
 22࠸࡚ࡗࡓࡅ๤⓶୍࿡ពࡿ࠶ࠊࡀࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࡚ࡗࡸࡔࢇ㌿ࡓࡗ⁥࠿ᅇఱ࡟ᐇ⌧ࠋࡡࡍࡲࡾࢃኚ
 32ࡔᡯኳ࡚ࡗேࡿࡁ࡛࡟ࡢࡶࡢศ⮬࡛ࡅࡔࡓ࠸⪺ࢆヰࡢேࠊࢆ㦂⤒࡞᎘ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺
 42ࡗࡷࡕࡋᩋኻࡾࡥࡗࡸ࡛ศ⮬ࡶ࡚࡚࠸⪺ࢆࡋヰࡢேࠊࡡࡓࡋ࡛࣓ࢲ↛඲ࡣ൅ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜
 52 ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡃࡈࡍࡀࢁࡇ࡜࡞࠸ࡓࡳࡓࢀࡉࡽ▱࠸ᛮ࡚
 62Ⴀ⤒ࡢᴗ௻ᑠ୰ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞࡚࠸ࡘ࡟ᛕ⌮࠿࡜⚄⢭ࡢ⪅Ⴀ⤒ࡢᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆㸸㹆
 72࠺ᛮ࡜࡞ࡔ⚄⢭ࡓࡗ㐪ࡣࡢ࠺࠸࡜⪅Ⴀ⤒ࡢᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊ࡟᫬ࡓ࡭ẚ࡜⪅Ⴀ⤒ࡢᴗ௻኱ࡸ⪅
 82 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡍࡲࡾ࠶ࠊࡣࢁࡇ࡜
 92ࡗᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡪ࿧ࢆ཭ࡣ㢮࡜㆟ᛮ୙ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿࡍࡾࡓࡗࡲ㞟࡛㛫௰ᐙᴗ㉳㸸㹑
 03ࠊࡣே࠺࠸࡜ᐙᴗ㉳࡛⪅ᴗ๰ࡀศ⮬ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸ከࡀேࡿ࡚ࡗࡸ࡟࠺ࡼࡢ㤿㌴㤿ࡃ࡞ࡶࡾࢃ⤊࡚
 13⤊࡛ࡇࡇࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡷࡌࡢࡶࡓࡗ㈔ࡽ࠿ぶࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࡚ࡁ࡚ࡗࡸ㒊඲࡛ࢡࢫࣜࡢศ⮬
 23ࡇࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸ከࡀே࠺ࡷࡕࡗ⾜ࡶ࡛ࡲࡇ࡝ࠊࡽ࠿ࡔࠊࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡡࡼࡔࡾࢃ
 33ࡽࡄ൨㸮㸱ࠊ࡝ࡅࡔࢇ࡞࠺ࡑࡶ᫬ࡢ♫㸿ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡀ஦ࡓࡗᛮ࡟㢼࠺࠸࡚ࡗࡔࡾࢃ⤊࡛ࡇ
 43ᡂ㐩ࢆ෇൨㸮㸮㸮㸯ࡶ࡛ࠊ࡚ࢀࢃゝ࡜࠸࡞ᚓࡾ᭷ࡽ࠿ⓙࠊ࡚ࡆᥖࢆᶆ┠෇൨㸮㸮㸮㸯࡟᫬ࡢ࠸
 53ࡏࢁ㝆ࢆ᪝࡟ᑐ⤯ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡃ࠸ࡃ࡞㝈㝿ࡃ࡞ࡀࡾࢃ⤊ࡶ࡛ࡲࡇ࡝ࠊ࡚ࡗᴗ௻኱ࠋ࡚ࡋ
 63୰ࠋࡡࡍࡲࡋࡀࡌឤࡿ࡚ࡗ᣺ࢆ᪝࡛ࢇዲࡁዲࡣ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔᴗ௻኱ࡀࡢ࠸࡞
 72 egaP
 
 1࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡔᴗᐙࠊ࡚ࡃከࡀࢁࡇ࡜࡞ⓗ⯒⪁࠸ྂ࠿࡜ࢇࡉ┠௦஧ࡤ࠼ゝ࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡣᴗ௻ᑠ
 2 ࠋ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡣࢪ࣮࣓࢖ࡿ࡚ࡗࡸ࡛࡜ࡇ
 3ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸ከࡀேࡓࢀࡽࡀୖ࡟ୖࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡛᪉ࡢ࣐࣮ࣥࣜࣛࢧࠊ࡜ࡍ࡛㛗♫ࡢᴗ௻኱㸸㹆
 4 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡣ࠸㐪ࡢ࡜㛗♫ࡢᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋࡜㛗♫࠺࠸࠺ࡑ
 5࠿࡜࠸ࡉᑠ࠿࡜࠸ࡁ኱ࡀ♫఍ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡣ࠸㐪ࡢ࡚ࡋ࡜㛗♫࣐࣮ࣥࣜࣛࢧ࡜⪅ᴗ๰㸸㹑
 6ᛮ࡜࠸࡞ࡣᕪ࡟࡞ࢇࡑࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸㐪ࡣࢫ࣮࣋ࠊࡤࢀ࡞࡟㛗♫࡚ࡋ࡜࣐࣮ࣥࣜࣛࢧࠊࡃ࡞ಀ㛵
 7ࡀࡽࡕ࡝ࡀႠ⤒ࠊࡶ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸ᙉࡀ㆑ព࠺࠸࡜ࡔ♫఍ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡗ⪅Ⴀ⤒ᴗ๰ࠋࡡࡍࡲ࠸
 8⪅Ⴀ⤒࡜ேࡿࡍᴗ㉳ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡃࡲ࠺ࡶࡋࡎᚲࡣ⪅ᴗ๰ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ヰࡢูࡣࡢ࠺࠸࡜࠿࠸ᡭୖ
 9බࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡚ࡗᛮࡣ࡜࡞࠸ᡭୖࡀႠ⤒ࡣ൅࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸ゝ࡜࠺㐪ࡃࡼࡣ
 01ࡿ࠶ࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋṇ␒୍ࡀࡢࡿࡸࡀ㛫ேࡿࢀࡽࡏࡉ㛗ᡂࡾࡕࡗࡁࢆ♫఍ࠊࡣᚋࡓࡋ㛤
 11 ࠋࡼࡍࡲ࡚ࡗࡸ࡚ࡗࡶᝅぬ࿡ព
 21࣓࡞ⓗ఍♫ࡣࡃࡋⱝࠊࢺࢵ࣓ࣜࡿࡌឤ࡛㌟⮬ࠊ࡚ࡋᴗ㉳ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡅ௜࿡ពࡿࡍᑐ࡟ᴗ㉳㸸㹆
 31 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌឤࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࢺࢵࣜ
 41ࡲ࠶ࡣ᫬ᙜࠊࡡࡍࡲ࠸㐪ࡣ࡜᫬ࡿ࡚ࡗࡸ࡚ࡗᣢ࠸ໃࡃ࠿࡟࡜ࡢ༙๓௦㸮㸰㸧࡜௒㸦ࠊࡾࡥࡗࡸ㸸㹑
 51࠸࡜ࡡࡼࡿධࡀ㔠࠾ࡤ࡭႐ࡀࢇࡉᐈ࠾ࠊ࡛ࡢ࡞ᗑၟேಶࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᛮࢆᛶ఍♫ࡾ
 61ᚲࡀᛶ఍♫ࡶ࡛᎘ࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀ♫఍ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗࡲጞࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠺
 71ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖศྡ⩏኱ࠕࠊ࡟᫬࠸ⱝࡣ൅ࠋࡋࡍ࡛࠸࡞ࡇ࡚࠸ࡘࡶဨ♫࡜࠸↓ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟せ
 81࡛ࢇࡓ࡚ࢀࢃゝ࡜ࠖࡽ࠿ࡔࢇ࡞せᚲࡀศྡ⩏኱ࡣ୰ࡢୡࠕ࡟ே኱ࡃࡼࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔ࠸᎘ࡀ
 91஦኱ࡀࠖศྡ⩏኱ࠕࡃࡈࡍࡣ௒ࠊࡡ࡚ࡋࡲ࡚ࡋࡾࡓ࡚ࡗᛮ࡜࠿๓ᘓ࡜㡢ᮏ࡚ࡗศྡ⩏኱ࠊࡼࡍ
 02ࠊࡋࡍ࡛せᚲࡀ⩏኱ࡣ࡟ᴗ஦ࠋࡡࡍࡲ࡚ࡗᛮࡃࡈࡍ࡜ࡔ࣓ࢲࡣࡢࡶ࠸↓ࡀ⩏኱ࠊ࡚࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡔ
 12 ࠋ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ஦኱࡝࡯ࡿ࡞ࡤࢀ࡞ࡃࡁ኱ࡀ♫఍ࠊࡽ࠿ࡔࠊࡋ࠸࡞࠿ືࡀே࡜࠸࡞ࡀ⩏኱
 22 㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ౯ホ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜఍♫ࡢ௒ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᐙᴗ㉳㸸㹆
 32ࠊ࡚ࡋ࠿㍤ࢆ┠࡚ࡗᣢࢆክࡀ⪅ⱝࠊࡽ࠿ࡍ࡛ᅜ࠸࡞ࡋ㛗ᡂࠊࡣᅜ࠸࡞ฟࡀᐙᴗ㉳ࠊ࡚ࡋ࡜ㄽ⯡୍㸸㹑
 42ࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⏘㈈࡚ࡗ࡜࡟ᅜࠊࡋࡿࡧఙࡀຊᅜ␒୍ࡀࢀࡇࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡗసࢇ࡝ࢇ࡝ࢆ♫఍ࡢศ⮬
 52࡭ࡿ࡚⫱ࢇ࡝ࢇ࡝ࢆᐙᴗ㉳ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ᮶ᮍࡢᅜࡢࡑࠊࡽࡓࡗ࠶࡛ᅜ࠸↓ࡀࢀࡑࠋࡼࡍ
 62ᴗ㉳ࡃࡼ࡟௦᫬࠸ࡋ㞴࡞ࢇࡇࠊࡽࡓࡗゝ࡜࠿࠺࡝ࡣ┠ࡢ㛫ୡࡿࡍᑐ࡟ᐙᴗ㉳ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡁ
 72ࠊࡤࢀᙇ㡹࿨ᠱ⏕୍ࡣ᫇ࠊ࡛ࡢ࠸ከࡀࡢࡶ࡞ᐇ☜୙ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࠊ࡝ࡅࡍࡲࢀࢃᛮ࡚ࡗ㹼࡞ࡼࡿࡍ
 82࡞࡟௦᫬࠸ࡋ㞴࡟ᙜᮏࠊࡣ௦᫬ࡢ௒ࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍຌᡂࡤࢀᙇ㡹࡚ࡋὶỈờ
 92ࡑࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡚ࡋ໬ኚࠊ୰ࡢୡࠊ࡛ࡢࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡣࢫࣥࣕࢳࠊ࡝ࡅࡔࠋࡡࡼࡓࡋࡲࡾ
 03ࡶ࡚ࡋࢪࣥࣞࣕࢳࢇ࡝ࢇ࡝ࠊࡽ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡣࢫࣥࣕࢳᴗ㉳࡛୰ࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚࡢ
 13ࢳࣥ࣋ࢻ࢔ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࣮ࠖࣕࢳࣥ࣋ࠕࡢ࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡣ࡚ࡋ࡜┠ࡢ㛫ୡࠊࡋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓ࠸ࡽ
 23ࠊࡣ࠸㐪ࡢ࠿࣮ࣕࢳࣥ࣋࠿࣮ࣕࢳࣥ࣋ࢻ࢔ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛㝤ෑࠊࡽ࠿ࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࣮ࣕ
 33ࠊࡤࢀࡸࡃ↓⏬ィࡃ඲ࠋ㸧➗㸦࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸㐪ࡢࡅࡔ࠿࠸࡞࠿ࡿ࠶ࡀᛶ⏬ィࡢ࡜ࡗࡻࡕ
 43࡞ࡷࡌࢇ࡞ᴗ௻࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡀ࠿ࡿ࡚᮶ฟ࡚࠼⪃ࢆࠎඛࡅࡔࢀ࡝ࠊࡋࡿ࡞࡟㝤ෑ࡞㝤༴ࡿ࡞༢
 53 ࠋࡡ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸
 63࡛ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᣢࢆ࿡ព࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚࠸࠾࡟⏕ேࠊࡣᴗ㉳࡚ࡗ࡜࡟㛗♫ࠊࡀࡍ࡛ၥ㉁ࡢᚋ᭱㸸㹆
 82 egaP
 
 1 㸽࠿࠺ࡻࡋ
 2࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡣ࡛⪅Ⴀ⤒࡟࡞ࢇࡑࠊࡽࡓࡗゝ࡜࠿⪅Ⴀ⤒ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡗᛮ࡜ࡔᐙᴗ㉳ࠊࡣ൅㸸㹑
 3ࠊࡋࡿ࠸ࡀே࠸ᡭୖࡀႠ⤒࡟ᙜᮏࠋࡡ࡚ࡋࡲ࠸ゝࡾࡁࡗࡣࠊࡡࡍ࡛࠸ከࡃࡈࡍࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜࠿࠸
 4ᮏࠊࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡤ࠼ࡽࡶ࡚ࡗࡸࠊ࡛ࡢࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ᒣἑࡀேࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡋᙉຮࢆႠ⤒
 5࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸࡚ࡏࡽࡸ࡟ே࠸ᡭୖࡢႠ⤒࡛♫఍ࡢࡇࠊࡣ൅ࠋࡤࢀ࠸ࡀே࠸ᡭୖࡢႠ⤒࡟ᙜ
 6࠺࠸࡜࠿ࡿ࡞࡟ሙ❧࠺࠸࠺࡝ࡀศ⮬ࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡢࣉࢵࢩ࣮ࢼ࣮࢜ࠊ࠵ࡲࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜
 7ࡽࡸ࡟ேࡢࡑࠊࡤࢀ࠸ࡀ㛫ேࡢ㐺࡚᭱ࡋ࡜㛗♫ࡢ♫఍ࡢࡇࠊ࡝ࡅࡍࡲࡋุ᩿࡚࠼⪃ࡃࡼࠊࡣࡢ
 8 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡷࡌ㌟⮬൅ࠊࡣ࡜ᴗ㉳࡚ࡗ࡜࡟൅ࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜࡞࠸ࡓࡏ
 9࠺࠸࡜࠺ᢸࢆ๭ᙺࠊ࠺࠸࡜ࡿࡍࢳࢵࢱࣥࢺࣂ࡟௦ୡࡢḟࡣ࡛࿡ពࡿ࠶ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᴗ㉳㸸㹆
 01 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡛ࢁࡇ࡜
 11ࡥࡗࡸࠊ࡝࡞ࢇࡉ⩏ṇᏞࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸ࡶ᪉ࡿ࠶࡛⪅Ⴀ⤒ࡾ࠶࡛ᐙᴗ㉳ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸㹑
 21࡟♫఍࡞ࡁ኱ࡅࡔࢀ࠶ࠊࡋࡔ⪅Ⴀ⤒ࠊࡋࡔᐙᴗ㉳࠸ࡈࡍࠊᙜᮏࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡶࡓࡋ኱ࡾ
 31࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸ࡀேࡢࣉ࢖ࢱ࡞ࢇⰍࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲ࡚ࡗࡸ࡚ࡗࡶࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ࡟᭦ࡶ࡚ࡗ࡞
 41࡚ࡗస♫఍ࠊࡋ࠺ࢁࡔࡿ࠸ࡶே࡞ࡁዲࡀࡢࡿస♫఍ࠊࡋࡿ࠸ࡶே࡞ࡁዲࡀࡢࡿࡍႠ⤒ࠊ࡜࡞࠿
 51࡚ࡋࡾ࠿ࡗࡤᴗ㉳ࠊ࡜ࡿ㏉ࡾ᣺ཤ㐣ࠊ࠿ࢇ࡞൅ࠋࡡ࠿࡜ே࡞ࡁዲࡀࡢࡿࡸ࡛ࡲᶍつࡢࡇࡑࡇࡑ
 61⤒ࡢࣟࣉࠊࡣ࠿࡜࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ᛮࡃࡈࡍ㏆᭱ࠊ࡚ࡗ࡞࠿ࡢ࡞ᐙᴗ㉳ࡾࡥࡗࡸࠊ࡛ࢇࡿ
 71ୖࡕ❧࡛࣮ࣕࢳࣥ࣋ࠊࡽ࠿ࡔࠊ࡛ࡢࡿ࡚ࡋࢺ࣮ࣞࣃࢭ࡟඲᏶࡜ேࡿࡍᴗ㉳ࠊࡿࡍࢆႠ⤒ࡀ⪅Ⴀ
 81࡞࡚ࡗ࡞ࡣ࠺ࡑࡣᮏ᪥ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸ࡋࡽ࠺ࡑࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡿࡍႠ⤒ࡀࣟࣉ࡚ࡋ㛤බ࡚ࡆ
 91ࡿ࠶ࡀ໬ᩥ࠸࡞ࡏࡉࡵ㎡ࠊࡣᮏ᪥ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࡚ࡋႠ⤒࡜ࡗࡎࡀ࣮ࢼ࣮࢜ࠊࡡࡼࡍ࡛࠸
 02࢔ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡀ໬ᩥࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ᝏࡀ஦ࡿࡵ㎡ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜
 12 ࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲࢀࡉ⚟⚃ࢁࡋࡴࠊࡡࡼࡍࡲࢀࡽࡵ㎡ࡶ࡛ࡘ࠸ࡣ࠿ࢇ࡞࣓࢝ࣜ
 22࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶࠿ఱ࡜ࡿࡵ㎡ࠊࡣᮏ᪥ࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿࢃ⤊࡛ᯝ⤖࠺࠸࡜ࡓࡗసࢆ⦼ᐇ㸸㹆
 32 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡕࡀࢀࢃᛮ
 42ࣉࠊ࠿࠺࠸࡜࠸ࡽ࡙ࢀࡉ౪ᥦࡀᡤሙࡿ࡚⫱ࢆ⪅Ⴀ⤒ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡋࡀㅰ௦㝞᪂ࡢ⪅Ⴀ⤒ࠊࡽ࠿ࡔ㸸㹑
 52 ࠋࡡ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸ࡽ࡙ࡕ⫱ࡀ⪅Ⴀ⤒ࡢࣟ
 62 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ୖ௨ࡣၥ㉁ࡈ㸸㹆
 72 
